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論 文 要 旨  
 
 
 本 論 文 は 、「 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 研 究 −そ の 尺 度 研 究
と 臨 床 応 用 に つ い て —」 と い う テ ー マ の も と で 、 フ ォ ー カ シ ン グ
的 態 度 に つ い て 、 筆 者 が こ れ ま で に 行 っ て き た 研 究 を ま と め 、 さ
ら に 今 後 の 筆 者 の 臨 床 的 な 取 り 組 み の 基 盤 と な り 得 る 、 フ ォ ー カ
シ ン グ 的 態 度 の 臨 床 応 用 に つ い て 考 察 し た も の で あ る 。 第 2 章 、
第 3 章 、 第 4 章 の 主 な 構 成 は 、 筆 者 が 取 り 組 ん で き た フ ォ ー カ シ
ン グ 的 態 度 に 関 す る 質 問 紙 に つ い て の 研 究 論 文 で あ り 、 数 量 的 研
究 の 方 法 論 が 用 い ら れ て い る 。 最 後 の 第 ５ 章 は フ ォ ー カ シ ン グ 的
態 度 と い う 視 点 を も っ た 臨 床 場 面 で の 具 体 的 な 支 援 の 可 能 性 に
つ い て で あ り 、 複 数 の 事 例 へ の 適 応 を 記 述 し た 事 例 研 究 、 す な わ
ち 質 的 研 究 の 方 法 論 が 用 い ら れ て い る 。  
 
 
〈 第 １ 章 〉  
第 1 章 で は 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に つ い て 、 主 に 日 米 の フ ォ ー
カ シ ン グ 実 践 家 や 研 究 者 た ち の 記 述 を 検 討 し た 。 フ ォ ー カ シ ン グ
に お い て 、 話 し 手 を フ ォ ー カ サ ー 、 聴 き 手 を リ ス ナ ー と 呼 ぶ が 、
フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と は 、 フ ォ ー カ サ ー の 自 身 の フ ェ ル ト セ ン
ス に 対 す る 態 度 で あ る 。 そ れ ぞ れ の 実 践 家 が 「 フ ォ ー カ シ ン グ 的
態 度 」と 称 し て い る も の に は 、統 一 さ れ た 定 義 は 存 在 し な か っ た 。
し か し 、 い ず れ の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 記 述 も 、 フ ォ ー
カ シ ン グ 的 態 度 が フ ォ ー カ シ ン グ の プ ロ セ ス を 促 進 す る 要 因 と
し て 論 じ ら れ て い た 。 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が そ れ と し て 研 究 さ
れ る よ う に な っ た の は 、 福 盛 ・ 森 川 （ 2 0 0 3） が フ ォ ー カ シ ン グ 的
態 度 に 注 目 し て 、統 計 的 に 集 約 し た 体 験 過 程 尊 重 尺 度（ F o c u s i n g  
M a n n e r  S c a l e ;  F M S）を 開 発 し て 以 来 の こ と で あ る 。 F M S の 開 発
以 降 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 測 定 す る 質 問 紙 が 新 た に 開 発 さ れ 、
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改 良 さ れ 、 い く つ か の バ ー シ ョ ン が 用 い ら れ て い る の が 現 状 で あ
る 。 そ れ ら の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 質 問 紙 の 開 発 に あ た
っ て 、 妥 当 性 を 検 討 す る た め に 、 さ ま ざ ま な 精 神 的 健 康 尺 度 と の
関 連 が 検 討 さ れ て い た 。 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 は フ ォ ー カ シ ン グ
の プ ロ セ ス を 促 進 す る だ け で な く 、 さ ま ざ ま な 精 神 的 健 康 の 促 進
に 寄 与 す る こ と が 考 え ら れ た 。  
 
〈 第 2 章 〉  
第 2 章 で は 、日 米 の フ ォ ー カ シ ン グ に 関 す る 数 量 的 研 究 の 動 向 を
振 り 返 っ た 。 日 本 で は 一 般 の 大 学 生 を 対 象 と し た 研 究 が 盛 ん に 行
わ れ て お り 、 質 問 紙 の 開 発 や ア ナ ロ グ 研 究 が 行 わ れ や す い こ と が
伺 え た 。 ア メ リ カ 合 衆 国 に お け る フ ォ ー カ シ ン グ に 関 す る 数 量 的
研 究 は 、 臨 床 群 を 対 象 と し た も の が 多 く 、 対 象 者 数 が 少 な い こ と
も あ り 、 新 た な 質 問 紙 の 開 発 が 行 わ れ に く い こ と が わ か っ た 。 数
量 的 研 究 に 関 し て は 、 日 本 の 大 学 を ベ ー ス と し た 研 究 土 壌 で 研 究
が 展 開 さ れ や す い と 考 え ら れ た 。 近 年 盛 ん に 行 わ れ て い る フ ォ ー
カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 数 量 的 研 究 は 、 日 本 語 で 発 表 さ れ て お り 、
日 本 以 外 の 国 で も 使 用 で き る よ う に す る こ と や 、 そ の 研 究 結 果 が
日 本 以 外 の 国 の 研 究 者 に 共 有 で き る よ う に す る こ と が 期 待 さ れ
て い る と 考 え ら れ た 。  
 
〈 第 3 章 〉  
第 3 章 で は 、フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 質 問 紙 研 究 の 元 と な
っ た F M S に つ い て 英 語 版 の 開 発 を 試 み た 。 英 語 版 の 開 発 に 当 た
っ て 日 英 米 の 7 名 の 研 究 者 の 合 議 に よ り 、3 つ の 点 が 修 正 さ れ た 。
1 つ 目 は 、 U e n i s h i  &  N a k a t a（ 2 0 0 9） を 参 考 に 、 質 問 項 目 に 対 す
る 理 解 を 促 す た め に 教 示 文 を 追 加 し た こ と で あ る 。 2 つ 目 は 、 3
つ の 項 目 に つ い て 質 問 の 表 現 を よ り 平 易 な も の と す る た め に 逆
転 項 目 へ と 変 更 し た こ と で あ る 。 最 後 に 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度
に つ い て の 最 新 の 知 見 を 基 に し た 2 つ の 質 問 項 目 を 追 加 し た こ と
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で あ る 。 こ れ ら の 変 更 が 加 え ら れ た こ と に よ り 、 原 版 の F M S と
は 異 な る も の と な っ た た め 、F M S - A と 命 名 し 、日 英 両 版 を 作 成 し 、
妥 当 性 と 信 頼 性 を 明 ら か に し た 。 原 版 F M S と 概 ね 一 致 す る 因 子
構 造 や 、 精 神 的 健 康 と の 関 連 も 明 ら か に さ れ た 。 原 版 F M S と 同
様 に フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 質 問 紙 と し て 、 ま た 、 日 英 両
版 が 作 成 さ れ た 質 問 紙 と し て 、 今 後 の 活 用 が 期 待 さ れ た 。  
 
〈 第 4 章 〉   
こ れ ま で F M S に 関 す る 尺 度 や 研 究 は 海 外 に は 紹 介 さ れ て い な か
っ た た め に 、 日 本 国 外 で も 研 究 に 活 用 さ れ る こ と が 期 待 さ れ て い
た 。 第 4 章 で は 、 こ れ ま で の 日 本 で の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関
す る 数 量 的 研 究 結 果 の 概 要 を 英 語 で 公 開 し 、 英 語 版 の F M S - A を
公 表 し た 。 さ ら に 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 数 量 的 研 究 結
果 の 概 要 か ら 、 未 だ 明 ら か に な っ て い な い フ ォ ー カ シ ン グ 経 験 と
の 関 連 を 検 討 し 明 ら か に す る こ と と し た 。 フ ォ ー カ シ ン グ 経 験 を
積 ん だ フ ォ ー カ シ ン グ ト レ ー ナ ー と 、 フ ォ ー カ シ ン グ 経 験 の 全 く
な い 大 学 生 の 親 と の 間 で の F M S - A の 得 点 の 高 低 の 差 を 検 討 し た 。
そ の 結 果 、 フ ォ ー カ シ ン グ 経 験 の な い 大 学 生 の 親 に 比 べ て フ ォ ー
カ シ ン グ 経 験 を 積 ん だ フ ォ ー カ シ ン グ ト レ ー ナ ー の 方 が 有 意 に
F M S - A の 得 点 が 高 か っ た 。質 問 紙 で 測 定 さ れ て い る フ ォ ー カ シ ン
グ 的 態 度 が そ も そ も フ ォ ー カ シ ン グ に 関 す る も の で あ る か ど う
か 不 明 で あ っ た が 、こ の 結 果 よ り 、F M S - A で 測 定 さ れ る フ ォ ー カ
シ ン グ 的 態 度 は フ ォ ー カ シ ン グ と 関 連 の あ る も の で あ る こ と が
明 ら か と な り 、 改 め て 妥 当 性 が あ る こ と を 示 す こ と が で き た 。  
 
〈 第 5 章 〉  
第 5 章 で は こ れ ま で 数 量 的 な 研 究 成 果 が 示 さ れ て き た フ ォ ー カ シ
ン グ 的 態 度 の 視 点 を も っ て 、 実 際 の 臨 床 事 例 を 振 り 返 り 、 臨 床 事
例 で の 特 に 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 （ A u t i s m  S p e c t r u m  
D i s o r d e r :  A S D） の 大 学 生 へ の 支 援 に フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が ど
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の よ う に 関 わ っ て い る の か を 検 討 し た 。 フ ォ ー カ シ ン グ 指 向 心 理
療 法（ F o c u s i n g - O r i e n t e d  P s y c h o t h e r a p y ;  F O T） の 観 点 か ら 捉 え
る A S D の 学 生 の 特 徴 と し て 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 の 乏 し さ や 、
反 省 的 様 式 の 起 こ り に く さ 、 意 味 の 広 が り の な さ 、 暗 在 的 側 面 の
理 解 の し に く さ が 挙 げ ら れ 、 構 造 拘 束 に 陥 り や す く 、 体 験 過 程 の
推 進 が 起 こ り に く い こ と が 考 え ら れ た 。 そ の 結 果 、 セ ラ ピ ス ト が
ク ラ イ エ ン ト の 話 を 聴 い て 追 体 験 し 、 ク ラ イ エ ン ト の 体 験 の 暗 在
的 側 面 を 理 解 し 、 言 い 表 す こ と を 通 し て 、 ク ラ イ エ ン ト の フ ォ ー
カ シ ン グ 的 態 度 が 補 強 さ れ 、 ク ラ イ エ ン ト の 体 験 過 程 の 推 進 が 起
こ る こ と が 事 例 に お い て 確 認 さ れ た 。  
 
フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 は 精 神 的 健 康 と の 関 連 が 指 摘 さ れ 、 フ ォ ー
カ シ ン グ 的 態 度 は フ ォ ー カ シ ン グ 体 験 を 多 く 積 む こ と で 身 に つ
く こ と が 明 ら か に な っ た 。 し か し 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が 著 し
く 乏 し い ク ラ イ エ ン ト は 、 そ も そ も 自 ら で フ ォ ー カ シ ン グ を す る
こ と 自 体 の 難 し さ も あ る と 考 え ら れ る 。 セ ラ ピ ス ト 自 身 が フ ォ ー
カ シ ン グ を 学 び 、 セ ラ ピ ス ト が 面 接 中 に ク ラ イ エ ン ト の 体 験 を 追
体 験 す る （ r e - e x p e r i e n c e s） こ と を 通 し て 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態
度 の 乏 し い ク ラ イ エ ン ト の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 補 強 す る こ
と で 、 ク ラ イ ア ン ト の 体 験 過 程 が 推 進 し 、 彼 ら の 生 き る 様 式 が 変
わ る 支 援 と な る 。 本 論 文 に お け る 量 的 研 究 、 質 的 研 究 よ り 、 以 上
の こ と が 考 え ら れ た 。  
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は じ め に  
 
 フ ォ ー カ シ ン グ （ F o c u s i n g） は 、 ア メ リ カ 合 衆 国 の 哲 学 者 で あ
り 心 理 学 者 で も あ る E u g e n e  G e n d l i n が 開 発 し た か ら だ に 感 じ ら
れ て い る 意 味 の 感 覚 を 言 い 表 す 方 法 で あ る 。 こ の 方 法 は 、 心 理 療
法 や 創 造 的 過 程 、 紛 争 地 域 で の 地 域 支 援 な ど 多 く の 領 域 で 活 用 さ
れ 、 世 界 中 に 広 ま っ て い る 。 フ ォ ー カ シ ン グ は 哲 学 者 で も あ る
G e n d l i n の 体 験 過 程 理 論 に 基 づ い て い る 。体 験 過 程 理 論 は 難 解 で 、
体 験 過 程 理 論 に つ い て 解 説 す る 書 籍 が 出 版 さ れ る ほ ど で あ る （ た
と え ば 、諸 富 ら ,  2 0 0 9 ;  三 村 ,  2 0 1 5）。一 方 で G e n d l i n（ 2 0 0 4）は 、
F o c u s i n g が 哲 学 的 な 理 論 的 背 景 を 持 つ こ と を 示 し つ つ 、“ O n e  
n e e d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  p h i l o s o p h y  t o  d o  t h i s  p r a c t i c e . ” と 論
じ て お り 、 フ ォ ー カ シ ン グ （“ t h i s  p r a c t i c e”） を す る に あ た っ て
背 景 と な る 哲 学 を 理 解 す る 必 要 が な い と し て い る 。  
 た し か に 、 筆 者 の フ ォ ー カ シ ン グ の 体 験 は 哲 学 的 な 理 論 を 理 解
し て か ら 行 わ れ た わ け で は な か っ た し 、 現 在 で も 哲 学 的 な 理 論 的
背 景 は 筆 者 に は 難 解 で 、 理 解 が 及 ば な い 。 し か し 、 そ う し た 哲 学
的 な 理 解 が な く て も 、 フ ォ ー カ シ ン グ を 体 験 し て み る と と て も 具
体 的 な 動 き が 実 感 で き 、 驚 く と こ ろ で あ る 。 筆 者 が フ ォ ー カ シ ン
グ と 出 会 っ た の は 、修 士 の 大 学 院 1 年 目 の 臨 床 心 理 学 の 面 接 法 に
関 す る 授 業 の 中 で あ っ た 。 授 業 で は フ ォ ー カ シ ン グ に つ い て の 説
明 よ り も ま ず 、 体 験 か ら と い う こ と で 突 如 私 が 話 し 手 と な っ た フ
ォ ー カ シ ン グ 体 験 が 始 ま っ た 。 そ の 時 の フ ォ ー カ シ ン グ 体 験 の 実
感 と す る と 、 と て も ゆ っ く り と 言 葉 を 紡 い で い く こ と に 付 き 合 っ
て も ら っ て い て 、 丁 寧 に 聞 き 手 の 理 解 が 示 さ れ て い る と 感 じ ら れ
た 。言 葉 が 挟 ま れ る こ と も あ っ た が 、私 に は「 あ れ 、ど う か な … 」
と 不 思 議 と 自 然 に 思 わ れ 、 そ こ か ら ま た 丁 寧 な リ ス ニ ン グ が あ っ
て 、 自 分 が 感 じ て い る こ と が こ ん な に 豊 か で あ っ た の か と 思 う と
同 時 に 、 ど こ か そ う し た フ ォ ー カ シ ン グ の ひ と と き が 馴 染 み の あ
る よ う に も 思 わ れ た 。 私 は 、 中 学 高 校 と 絵 を 描 い て い た が 、 そ の
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際 に 自 分 が 主 観 的 に 見 て い る も の を 表 す た め に 、 ど ん な 風 に 表 現
し た ら い い の か 、 か つ 、 そ れ が 周 囲 に 少 し で も 伝 わ る に は ど う す
れ ば い い の か と い っ た こ と を 試 行 錯 誤 す る が 、 そ う し た 作 業 と 似
て い る よ う に も 思 わ れ た 。 何 も フ ォ ー カ シ ン グ に つ い て 知 ら な い
初 め て の 体 験 で 、 こ ん な に 共 有 し て も ら え る こ と が あ る の か と い
う 驚 き と と も に 、 馴 染 み あ る 感 じ が す る と い う 、 本 当 に 不 思 議 な
体 験 で あ っ た 。  
 G e n d l i n は 著 書 『 フ ォ ー カ シ ン グ 』（ 1 9 8 1 / 1 9 8 2 ;  2 0 0 7） で 、 フ
ォ ー カ シ ン グ に つ い て “ T h e  i n t e r n a l  e q u i p m e n t  n e e d e d  t o  
p e r f o r m  t h e  a c t  i s  i n  e v e r y  h u m a n  b e i n g  …  A  f e w  s e e m  t o  u s e  i t  
i n t u i t i v e l y  n o w  a n d  t h e n” と 論 じ て い る 。 フ ォ ー カ シ ン グ を 行
う の に 必 要 な 能 力 は ど ん な 人 に も 備 わ っ て い て 、 知 ら ず と も そ れ
ら を 時 々 活 用 し て い る 人 さ え い る た め に 、 筆 者 が 初 め て の フ ォ ー
カ シ ン グ 体 験 に 驚 き が あ る と 同 時 に 、 馴 染 み あ る 感 じ を 実 感 し た
の だ ろ う と 理 解 で き る 。  
 一 方 で 、 筆 者 は 自 身 が 聴 き 手 と し て フ ォ ー カ シ ン グ を 用 い る こ
と 、 特 に 臨 床 場 面 で セ ラ ピ ス ト と し て ク ラ イ エ ン ト に か か わ る こ
と に フ ォ ー カ シ ン グ を 用 い る こ と の 難 し さ を 感 じ て い た 。 三 村
（ 2 0 1 5） が 、 フ ォ ー カ シ ン グ の 特 徴 に つ い て 、「「 技 法 で は な い 技
法 」 と い う 逆 説 的 な 性 格 」 と 巧 み に 表 し て い る が 、 筆 者 が 難 し さ
を 感 じ て い た の は こ の 側 面 に よ る と こ ろ で あ っ た よ う に も 思 わ
れ る 。 今 改 め て 『 フ ォ ー カ シ ン グ 』（ 1 9 8 1 / 1 9 8 2 ;  2 0 0 7） を 紐 解 く
と 、 G e n d l i n は 次 の よ う に 解 説 し て い る 。  
 “ T h e  i n n e r  a c t  o f  f o c u s i n g  c a n  b e  b r o k e n  
d o w n  i n t o  s i x  m a i n  s u b j e c t s  o r  m o v e m e n t s .  A s  
y o u  g a i n  m o r e  p r a c t i c e ,  y o u  w o n ' t  n e e d  t o  
t h i n k  o f  t h e s e  a s  s i x  s e p a r a t e  p a r t s  o f  t h e  
p r o c e s s .  To  t h i n k  o f  t h e m  a s  s e p a r a t e  
m o v e m e n t s  m a k e s  t h e  p r o c e s s  s e e m  m o r e  
m e c h a n i c a l  t h a n  i t  i s  –  o r  w i l l  b e ,  f o r  y o u ,  
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l a t e r.  I  h a v e  s u b d i v i d e d  t h e  p r o c e s s  i n  t h i s  
w a y  b e c a u s e  I ' v e  l e a r n e d  f r o m  y e a r s  o f  
e x p e r i m e n t i n g  t h a t  t h i s  i s  a n  e f f e c t i v e  w a y  t o  
t e a c h  f o c u s i n g  t o  p e o p l e  w h o  h a v e  n e v e r  t r i e d  
i t  b e f o r e .” ( p .  4 9 )  
ま た 、 フ ォ ー カ シ ン グ 指 向 ア ー ト セ ラ ピ ー の 創 始 者 で あ る
R a p p a p o r t（ 2 0 0 9）も 、G e n d l i n の 6 ス テ ッ プ に つ い て 、“ i t  i s  m o s t  
e f f e c t i v e  w h e n  c l i n i c i a n s  a n d  s t u d e n t s  l e a r n  G e n d l i n ' s  s i x - s t e p  
m e t h o d  a s  a  s o l i d  f o u n d a t i o n” と 述 べ 、 そ う し た 学 習 を 経 て 創 造 的
に 応 用 す る こ と が で き る よ う に な る と 論 じ て い る 。 多 く の 研 究 者
や 実 践 家 が 論 じ て い る よ う に 、 フ ォ ー カ シ ン グ は 最 初 、 フ ォ ー カ
シ ン グ 簡 便 法 （ f o c u s i n g  s h o r t  f o r m） か ら 学 ぶ こ と が 有 用 で あ る
が 、 そ れ を フ ォ ー カ シ ン グ の 唯 一 の 「 技 法 」 や 「 方 法 」 で あ る と
し て 、 固 持 す る の で は な く 、 R a p p a p o r t が 論 じ て い る よ う に 、 創
造 的 に 応 用 す る こ と が 重 要 で あ る 。 ま た 、 我 が 国 で も 、 筆 者 に と
っ て は 、 そ の 最 初 の 学 習 と し て の フ ォ ー カ シ ン グ 簡 便 法 の 教 示 を
行 う や り 方 か ら 一 歩 進 ん で 、 創 造 的 活 用 に 移 行 す る こ と に 難 し さ
を 感 じ て い た の だ ろ う と 、 今 振 り 返 る と 思 え る 。  
 そ の よ う な 、 フ ォ ー カ シ ン グ を 自 身 が 聴 き 手 と し て 実 践 す る 難
し さ を 感 じ て い る と き に 、 本 論 文 の キ ー ワ ー ド と な っ て い る 「 フ
ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 」 と 出 会 っ た 。 最 初 に フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度
に つ い て 知 っ た の は 、 H i n t e r k o p f（ 1 9 9 8 ;  2 0 0 0） が 著 し た フ ォ ー
カ シ ン グ を 活 用 し た カ ウ ン セ リ ン グ に 関 す る 書 籍 か ら で あ っ た 。
ま た 、 そ の 際 修 士 論 文 の テ ー マ を 探 し て い た 私 は 、 福 盛 ・ 森 川
（ 2 0 0 3） の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 測 定 す る 質 問 紙 に 出 会 っ た 。
福 盛 ・ 森 川 （ 2 0 0 3） の 研 究 で は 、 フ ォ ー カ シ ン グ に 馴 染 み の な い
一 般 の 大 学 生 を 対 象 に し て い た が 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 は 一 般
の 大 学 生 に も 、 多 か れ 少 な か れ あ る こ と が 示 さ れ て い た 。 福 盛 ・
森 川（ 2 0 0 3）に 示 さ れ て い る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 は 3 つ と わ か
り や す く 、 フ ォ ー カ シ ン グ の プ ロ セ ス を 促 す に は こ の よ う な 、 多
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く の 人 に 備 わ っ て い る が 、 意 図 し て 活 用 で き な い こ と も あ る フ ォ
ー カ シ ン グ 的 態 度 を 促 す こ と が 重 要 な の で は な い か と 筆 者 は 考
え た の で あ っ た 。 フ ォ ー カ シ ン グ 簡 便 法 の 教 示 を 行 う や り 方 か ら
離 れ て 、 ど う フ ォ ー カ シ ン グ を 活 か し て い く の か と い う 発 想 の 起
点 に で き る の で は な い か と 考 え た の で あ っ た 。  
 こ の よ う な 発 想 の 元 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 概 観 や 調
査 研 究 や 臨 床 に 臨 む こ と と な っ た 。 そ れ ら を ま と め た も の が 本 論
文 と な っ て い る 。  
 第 1 章 で は 、フ ォ ー カ シ ン グ の 方 法 の 解 説 の 中 で 散 見 さ れ る フ
ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 挙 げ 、 次 に フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と 明 記 し
て そ の 解 説 を 行 っ て い る 記 述 を 挙 げ て 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に
つ い て 概 観 を 行 っ た 。 そ の 後 、 研 究 と し て 注 目 さ れ る よ う に な っ
た き っ か け で あ る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 測 定 す る 質 問 紙 を 開
発 す る 研 究 を 概 観 し 、 ど の よ う な 質 問 紙 が 開 発 さ れ て い る の か を
論 じ た 。  
 第 2 章 で は 、フ ォ ー カ シ ン グ に お け る 第 1 章 で 概 観 し た よ う な
質 問 紙 を 用 い た 研 究 の 国 際 的 動 向 に つ い て 論 じ た 。2 0 0 9 年 に 日 本
の 淡 路 島 で 行 わ れ た 、 第 2 1 回 フ ォ ー カ シ ン グ 国 際 会 議 で “ 異 文
化 間 フ ォ ー カ シ ン グ 研 究 の 展 望 ： 量 的 研 究 の 開 発 と 応 用 （ C r o s s  
C u l t u r a l  S t u d i e s  a n d  F u t u r e  D i r e c t i o n  o n  F o c u s i n g  R e s e a r c h :  
T h e  D e v e l o p m e n t  a n d  A p p l i c a t i o n s  o f  Q u a n t i t a t i v e  M e a s u r e s ）”
と 題 し て 行 わ れ た シ ン ポ ジ ウ ム を 振 り 返 り 、 フ ォ ー カ シ ン グ に お
け る 数 量 的 研 究 で 今 後 期 待 さ れ る こ と を 論 じ た 。  
 第 3 章 で は 、第 2 章 で 論 じ ら れ た フ ォ ー カ シ ン グ に お け る 数 量
的 研 究 に お け る 今 後 の 期 待 か ら 、 日 本 で 最 初 に フ ォ ー カ シ ン グ 的
態 度 と 明 記 し た フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 測 定 す る 質 問 紙 で あ る
福 盛 ・ 森 川 （ 2 0 0 3） の 体 験 過 程 尊 重 尺 度 （ T h e  F o c u s i n g  M a n n e r  
S c a l e ;  F M S）の 英 語 版 の 開 発 に つ い て 論 じ た 。英 語 版 作 成 途 中 に 、
い く つ か の 修 正 を 加 え る こ と と な り 、 原 版 の F M S と は 異 な る 質
問 紙 と な っ た た め に 、 F M S - A と 名 付 け 、日 本 語 版 、英 語 版 の 両 版
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を 作 成 し 、 そ れ ら を 提 示 し た 。 そ こ で 、 ひ と ま ず 日 本 語 版 に つ い
て 信 頼 性 と 妥 当 性 の 検 討 を 行 い 、 そ の 結 果 を 論 じ た 。  
 第 4 章 で は 、こ れ ま で 行 わ れ て き た フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関
す る 数 量 的 研 究 を 振 り 返 っ て 概 観 し 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に つ
い て 明 ら か に な っ て い る こ と と 、 今 後 の 期 待 さ れ る こ と に つ い て
論 じ た 。 そ し て 、 未 だ 明 ら か に な っ て い な か っ た 、 質 問 紙 で 測 定
さ れ て い る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が そ も そ も フ ォ ー カ シ ン グ に
関 す る も の か ど う か と い う 点 に つ い て 、第 3 章 で 提 示 し た F M S - A
を 用 い て 検 討 し た 。  
 そ れ ま で の 章 で は 、 文 献 研 究 や 数 量 的 研 究 に よ る 研 究 で あ っ た
が 、 第 5 章 で は フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が 乏 し い と 見 受 け ら れ た 自
閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 （ A u t i s m  S p e c t r u m  D i s o r d e r :  A S D） の 学
生 相 談 に お け る 複 数 事 例 か ら 、A S D の 人 た ち へ の 学 生 相 談 で の カ
ウ ン セ リ ン グ に つ い て 事 例 研 究 を 行 っ た 。 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度
の 乏 し い A S D の 学 生 の フ ォ ー カ シ ン グ 指 向 心 理 療 法
（ F o c u s i n g - O r i e n t e d  P s y c h o t h e r a p y ;  F O T ）の 観 点 か ら み ら れ る
特 徴 を 挙 げ 、A S D の 人 た ち へ の 支 援 に つ い て 、フ ォ ー カ シ ン グ 的
態 度 を 補 う 働 き か け に つ い て 論 じ た 。  
 最 終 的 に 、総 論 と し て 第 1 章 か ら 第 5 章 ま で を 振 り 返 り ま と め
を 行 い 、 今 後 の 展 望 に つ い て も 論 じ た 。  
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第 1 章  
フ ォ ー カ シ ン グ と フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度  
 
1 .  は じ め に  
 フ ォ ー カ シ ン グ （ F o c u s i n g ） あ る い は フ ォ ー カ シ ン グ 簡 便 法
（ F o c u s i n g  S h o r t  F o r m） は E u g e n e  G e n d l i n（ ユ ー ジ ン ・ ジ ェ ン
ド リ ン ） 博 士 が 開 発 し た か ら だ に 感 じ ら れ て い る 意 味 の 感 覚 を 言
い 表 す 方 法 で あ る 。 G e n d l i n は ア メ リ カ 合 衆 国 の 現 象 学 者 で 、
E d m u n d  H u s s e r l（ エ ド ム ン ト ・ フ ッ サ ー ル ）や Wi l h e l m  D i l t h e y
（ ウ ィ ル ヘ ル ム ・ デ ィ ル タ イ ） を 研 究 し 、 M a r t i n  H e i d e g g e r（ マ
ル テ ィ ン ・ ハ イ デ ガ ー ） の 英 訳 に か か わ っ た こ と で も 知 ら れ て い
る 。 田 中 （ 2 0 0 4） に よ る と 、 G e n d l i n は 1 9 5 0 年 に シ カ ゴ 大 学 の
修 士 課 程 を 卒 業 後 、 同 じ く シ カ ゴ 大 学 に あ る カ ウ ン セ リ ン グ セ ン
タ ー で 来 談 者 中 心 療 法 （ 現 在 は パ ー ソ ン セ ン タ ー ド ・ ア プ ロ ー チ
と 呼 ば れ る ） を 創 始 し た C a r l  R o g e r s（ カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ズ ） の
も と 、 心 理 療 法 の 仕 事 を 始 め る 。 G e n d l i n は ア メ リ カ 心 理 学 会
（ A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ;  A PA ） 発 行 ジ ャ ー ナ ル で
あ る P s y c h o t h e r a p y :  T h e o r y,  R e s e a r c h  a n d  P r a c t i c e を 創 刊 し て
編 集 委 員 長 を 1 3 年 務 め 、 同 学 会 の 臨 床 心 理 学 部 門
で ” D i s t i n g u i s h e d  P r o f e s s i o n a l  P s y c h o l o g i s t  o f  t h e  Ye a r " を 受 賞
し 、近 年 で も A PA の D i v i s i o n  2 4 か ら ” D i s t i n g u i s h e d  T h e o r e t i c a l  
a n d  P h i l o s o p h i c a l  C o n t r i b u t i o n s  t o  P s y c h o l o g y ”を 受 賞 す る な ど 、
A PA か ら 4 つ の 栄 誉 あ る 賞 を 受 賞 し て お り 、心 理 療 法 家 と し て も
著 名 で あ る 。 フ ォ ー カ シ ン グ の 原 点 は 、 G e n d l i n の 哲 学 研 究 の 中
で 培 っ た 方 法 意 識 と ロ ジ ャ ー ズ の 来 談 者 中 心 療 法 の 出 会 い で あ
っ た と 三 村 （ 2 0 1 5） が 論 じ て い る よ う に 、 R o g e r s と 共 同 研 究 す
る 中 で フ ォ ー カ シ ン グ が 見 出 さ れ て お り 、 フ ォ ー カ シ ン グ は パ ー
ソ ン セ ン タ ー ド ・ ア プ ロ ー チ で あ る と 理 解 さ れ て い る 。  
G e n d l i n が 著 し た “ F o c u s i n g ”（ 1 9 8 1 / 1 9 8 2 ;  2 0 0 7）が 出 版 さ れ て
3 0 年 以 上 が 経 つ 。そ の 間 、様 々 な 研 究 が な さ れ て き た が 、本 論 文
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で 注 目 す る 「 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 （ F o c u s i n g  M a n n e r s ,  
F o c u s i n g  A t t i t u d e s）」は 、フ ォ ー カ シ ン グ が 開 発 さ れ た 当 初 に は
研 究 の 対 象 と な る 用 語 と し て 用 い ら れ た わ け で は な か っ た 。 フ ォ
ー カ シ ン グ が 多 く の 実 践 に 適 用 さ れ る に つ れ て 、 そ の よ う な 態 度
が 実 践 の 中 で 経 験 的 に 重 要 視 さ れ て は い た 。 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態
度 に 関 す る 数 量 的 研 究 に つ い て は 後 述 す る 田 村（ 1 9 8 7）に 始 ま っ
た と 考 え ら れ る が 、「 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 」 と い う 用 語 を 用 い
て フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が 研 究 の 対 象 と な っ た の は 、 近 年 、 福
盛 ・ 森 川 （ 2 0 0 3） の 研 究 に 始 ま る と こ ろ で あ る 。  
本 論 文 で は 、 こ れ ま で フ ォ ー カ シ ン グ を 紹 介 し た 文 献 に 散 見 さ
れ る 、 各 フ ォ ー カ シ ン グ の 実 践 家 が 論 じ て い る 方 法 の 中 に お け る
フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に つ い て ま と め る こ と と す る 。 次 に 、 フ ォ
ー カ シ ン グ 的 態 度 が ひ と ま ず 統 計 的 に 集 約 さ れ た も の と し て 、 福
盛・森 川（ 2 0 0 3）に よ っ て 開 発 さ れ た 体 験 過 程 尊 重 尺 度（ F o c u s i n g  
M a n n e r  S c a l e ;  F M S） を 提 示 し 、 そ の 後 い く つ か 開 発 さ れ た フ ォ
ー カ シ ン グ 的 態 度 を 測 定 す る 質 問 紙 を 概 観 す る 。  
 
2 .  各 フ ォ ー カ シ ン グ 実 践 家 に よ る フ ォ ー カ シ ン グ の 方 法 の 中 で
見 ら れ る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に つ い て  
1 )  G e n d l i n の フ ォ ー カ シ ン グ 簡 便 法 の 中 で の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態  
度  
G e n d l i n が 最 初 に フ ォ ー カ シ ン グ に つ い て 著 し た 書
籍 ” F o c u s i n g ” ( 1 9 8 1 / 1 9 8 2 ;  2 0 0 7） に は 、 第 4 章 「 フ ォ ー カ シ ン グ
の 手 引 き（ T h e  F o c u s i n g  M a n u a l）」に フ ォ ー カ シ ン グ の 6 つ の 動
き が 提 示 さ れ フ ォ ー カ シ ン グ の お お ま か な 流 れ が 示 さ れ て お り 、
第 5 章 「 フ ォ ー カ シ ン グ の 6 つ の 動 き と そ の 意 味 （ T h e  S i x  
F o c u s i n g  M o v e m e n t s  a n d  W h a t  T h e y  M e a n ）」 で そ れ ぞ れ の 動 き
に つ い て 詳 細 に 説 明 が な さ れ て い る 。 第 5 章 の 冒 頭 で 、 そ れ ぞ れ
の 動 き に つ い て 知 っ た 後 に 、 フ ォ ー カ シ ン グ を 試 み る こ と 、 付 録
に あ る フ ォ ー カ シ ン グ 簡 便 法 を 使 っ て 行 う こ と が 提 案 さ れ て い
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る 。 付 録 の フ ォ ー カ シ ン グ 簡 便 法 に は 、 こ の 6 つ の 動 き の 中 で な
さ れ る 教 示 が 平 易 な 言 葉 か け と し て 提 示 さ れ て お り 、 こ の 提 示 さ
れ た 言 葉 か け を 手 掛 か り に 、 一 人 で も こ の 方 法 を 試 し て み る こ と
が で き る よ う に 工 夫 さ れ て い る 。 た だ し 、“ I n  t h e r a p y  t h e  
r e l a t i o n s h i p  ( t h e  p e r s o n  i n  t h e r e )  i s  o f  f i r s t  i m p o r t a n c e ,  
l i s t e n i n g  i s  s e c o n d ,  a n d  f o c u s i n g  i n s t r u c t i o n  c o m e  o n l y  t h i r d . ”
（ p . 2 9 7） と G e n d l i n（ 1 9 9 6 / 1 9 9 9） も 論 じ て い る よ う に 、 フ ォ ー
カ シ ン グ 簡 便 法 に 記 さ れ て い る 教 示 法 が フ ォ ー カ シ ン グ に お い
て 最 重 要 で は な い こ と が わ か る 。 書 籍 ” F o c u s i n g ” （ G e n d l i n ,  
1 9 8 1 / 1 9 8 2 ;  2 0 0 7）の 中 で も 、こ の 6 つ の 動 き は 練 習 を 重 ね る と 6
つ の 独 立 し た 部 分 と 考 え る 必 要 が な く な る が 、 フ ォ ー カ シ ン グ 経
験 の 全 く な い 人 に こ の 6 つ を 使 っ て 教 え る こ と が 有 効 で あ る と 説
明 さ れ て い る 。  
 フ ォ ー カ シ ン グ 簡 便 法 に は 、先 述 の 通 り 6 つ の ス テ ッ プ と 呼 ば
れ る 動 き が あ る こ と が 特 徴 で あ る 。 1 )  空 間 を 作 る （ C l e a r i n g  a  
s p a c e）、2 )  フ ェ ル ト セ ン ス（ F e l t  s e n s e）、3 )  取 っ 手（ ハ ン ド ル ）
を つ か む （ H a n d l e ）、 4 )  共 鳴 さ せ る （ R e s o n a t i n g ）、 5 )  尋 ね る
（ A s k i n g ）、 6 )  受 け 取 る で あ る （ R e c i e v i n g ）。 以 下 に 、 書
籍 ” F o c u s i n g ”（ G e n d l i n ,  1 9 8 1 / 1 9 8 2 ;  2 0 0 7） の 中 で 解 説 さ れ て い
る そ れ ぞ れ の 動 き に つ い て ま と め 、 そ の 中 で 見 ら れ る フ ォ ー カ シ
ン グ 的 態 度 に 関 す る も の と 考 え ら れ る 記 述 を ＜ ＞ 内 に 引 用 し て
挙 げ る こ と と す る 。  
1 つ 目 の 「 空 間 を つ く る 」 は 気 が か り と 自 身 の 心 理 的 距 離 に 関
す る も の で あ る 。 全 く 気 が か り と し て 感 じ ら れ る こ と の 質 感 が 分
か ら な い ほ ど 遠 す ぎ ず 、 感 じ ら れ て い る こ と に 圧 倒 さ れ て 身 動 き
が 取 れ な く な っ た り 、 振 り 回 さ れ た り す る ほ ど 近 す ぎ で も な い 、
安 心 し て そ の 感 じ ら れ て い る こ と と か か わ る こ と が で き る よ う
な 程 よ い 距 離 を 作 る こ と を 指 し て い る 。 こ の 動 き は 、「 ク リ ア リ
ン グ ・ ア ・ ス ペ ー ス （ C l e a r i n g  A S p a c e ;  C A S ）」 と 呼 ば れ 、 C A S
を 中 心 的 に 扱 っ た 研 究 や 、6 つ の 流 れ 全 て で は な く 特 に C A S を 活
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用 し て カ ウ ン セ リ ン グ や そ の 他 の 支 援 を 行 う こ と も 多 く 報 告 さ
れ て い る 。 た と え ば 、 伊 藤 （ 2 0 0 0） の 『 フ ォ ー カ シ ン グ の 空 間 作
り に 関 す る 研 究 』 や 、 増 井 （ 1 9 9 6 ;  1 9 9 9） の 心 の 整 理 に 関 す る 研
究 、 が ん 患 者 の 支 援 に C A S を 活 用 す る 実 践 に つ い て の 研 究
（ K l a g s b r u n ,  e t  a l . ,  2 0 1 0 ;  G r i n d l e r,  2 0 1 2 ）、 ピ ア ・ サ ポ ー タ ー
へ の 支 援 と し て C A S を 活 用 し た 研 究（ 越 川 ら ,  2 0 1 2）、空 間（ s p a c e  
p r e s e n c i n g） に つ い て C A S や フ ォ ー カ シ ン グ の 観 点 だ け で な く 、
認 知 行 動 療 法 （ c o g n i t i v e  b i h a v i o r a l  t h e r a p y ;  C B T） の マ イ ン ド
フ ル ネ ス（ m i n d f u l n e s s）、ト ラ ン ス パ ー ソ ナ ル（ t r a n s p e r s o n a l）
の 観 点 も 交 え て 論 じ た 研 究 （ Ik e m i ,  2 0 1 5 ） な ど が 挙 げ ら れ る 。
こ の「 空 間 を つ く る 」動 き で は 、＜ じ っ と 静 か に し て ( S t a y  q u i e t )
＞ 自 分 に ＜ 好 意 的 に 聞 い て み る こ と（ T h e  F r i e n d l y  H e a r i n g ）＞ 、
出 て く る も の が ど ん な も の で あ れ ＜ 出 て く る も の に ま か せ る ( L e t  
w h a t  c o m e s  c o m e )＞ よ う に す る こ と が 挙 げ ら れ て い る 。静 か に し
て 待 つ こ と や 、 好 意 的 に 自 分 に 聞 く よ う に 確 認 し 、 ど ん な こ と が
出 て き て も そ れ に 任 せ る よ う な 態 度 を 持 っ て い る こ と が 必 要 だ
と 考 え ら れ る 。  
G e n d l i n は 、 気 が か り と な る よ う な あ る 事 が ら に つ い て 、 不 明
瞭 な 意 味 を 含 ん だ 、 か ら だ で 感 じ ら れ て い る 主 観 的 な 感 覚 を 「 フ
ェ ル ト セ ン ス （ f e l t  s e n s e）」 と 名 付 け た 。 フ ェ ル ト セ ン ス は フ ォ
ー カ シ ン グ に お い て 最 も 重 要 な 概 念 で あ る 。 フ ェ ル ト セ ン ス は 特
定 の 問 題 や 状 況 に つ い て 具 体 的 に か ら だ で 感 じ ら れ る が 、 あ い ま
い で ぼ ん や り と し た も の で あ る 。 こ の フ ェ ル ト セ ン ス は 、 先 述 し
た よ う な い く つ か の ス テ ッ プ を 踏 む こ と に よ っ て 変 化 し う る も
の と さ れ て い る 。2 つ 目 の 動 き の「 フ ェ ル ト セ ン ス 」は 、 1 )の「 空
間 を つ く る 」 で 作 ら れ た 自 分 の た め の 安 心 で き る 空 間 の も と で 、
気 が か り に 対 す る フ ェ ル ト セ ン ス に 注 意 を 向 け 、 気 が か り か ら 感
じ ら れ て い る が 一 言 で は な か な か 言 い 表 せ な い よ う な あ い ま い
な 感 じ が あ る こ と に 気 が 付 く こ と で あ る 。 G e n d l i n は 、 こ の 2 つ
目 の 動 き の 際 に 、 フ ェ ル ト セ ン ス に 注 意 を 向 け る こ と が し ば し ば
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難 し く な る こ と が あ る こ と を 挙 げ て い る 。 感 じ ら れ て い る こ と に
注 意 を 向 け る こ と な く 、 自 分 を 言 い 聞 か せ る よ う な 場 合 や 、 分 析
し よ う と す る 場 合 、 あ れ こ れ と 批 判 す る よ う な 場 合 に 、 感 じ て い
る こ と に 注 意 を 向 け る こ と を 難 し く さ せ る こ と が あ る 。 そ の よ う
な 場 合 に は 、＜ 落 ち 着 い て 、お だ や か に（ t o l e r a n t l y  a n d  g e n t l y）
＞ そ れ ら の 言 い 聞 か せ よ う と し て い る と こ ろ や 、 分 析 し よ う と し
て い る と こ ろ 、 批 判 し よ う と し て い る と こ ろ に ＜ 「 そ う 、 そ う 、
そ う い う こ と は 知 っ て い る よ 。（ 中 略 ） 今 は ち ょ っ と 置 い て お こ
う 」と 伝 え る よ う に し（ Te l l  y o u r s e l f ,  “ Ye s ,  y e s ,  I  k n o w  a l l  t h a t . . . .  
L e t ' s  s e t  i t  a s i d e  f o r  n o w. ”） ＞ 、 フ ェ ル ト セ ン ス に 注 意 を 向 け よ
う と す る こ と を 妨 げ る 部 分 に か か わ っ て や り 過 ご す こ と を 挙 げ
て い る 。 こ の よ う な 、 落 ち 着 い て お だ や か な 態 度 で か か わ る こ と
や 、 脇 に 置 こ う と す る よ う な 態 度 が 必 要 だ と 考 え ら れ る 。 そ の よ
う な 態 度 を も っ て 妨 害 し よ う と す る こ と を や り す ご し て 、 気 が か
り に つ い て 具 体 的 に か ら だ で 感 じ ら れ て い る こ と が あ る こ と に
気 が 付 い て お く の が 、 こ の 2 つ 目 の 動 き で あ る 。  
3 つ 目 の 「 取 っ 手 （ ハ ン ド ル ） を つ か む 」 動 き で は 、 2 つ 目 の
動 き で 注 意 を 向 け た フ ェ ル ト セ ン ス に つ い て 、 は っ き り と は 言 い
表 せ な い も の の そ の 感 じ の 一 端 で あ る 質 感 を 言 い 表 し 、 ハ ン ド ル
（ h a n d l e ） と 呼 ば れ る 見 出 し と な る よ う な フ レ ー ズ や 、 ポ ー ズ 、
イ メ ー ジ 、 音 な ど を 探 す 。 こ こ で は 、 あ い ま い な ＜ フ ェ ル ト セ ン
ス に 言 葉 を 押 し つ け る こ と は 避 け （ a v o i d  f o r c i n g  w o r d s  i n t o  t h e  
f e l t  s e n s e ） ＞ る よ う に し て 、 フ ェ ル ト セ ン ス 自 体 か ら 出 て く る
の に ＜ ま か せ る ＞ よ う に す る こ と が 挙 げ ら れ て い る 。 あ る い は 、
＜ 穏 や か に ひ と つ の 言 葉 を 試 し て （ t r y  o n e  w o r d  g e n t l y） ＞ み る
よ う に す る こ と も 挙 げ ら れ て い る 。 フ ェ ル ト セ ン ス に つ い て の ＜
ピ ッ タ リ し た （ f i t s） ＞ 質 感 を 探 す こ と に つ い て 、 G e n d l i n は 古
く か ら あ る 子 ど も の 遊 び の ＜ 宝 探 し（ h i d e  a n d  s e e k）＞ の よ う で
あ る と 表 現 し て い る 。 こ の よ う な 、 穏 や か に 、 ピ ッ タ リ す る も の
を 探 そ う と い う 態 度 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
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4 つ 目 の 「 共 鳴 さ せ る 」 動 き は 、 そ う し た 一 旦 つ け ら れ た ハ ン
ド ル に つ い て 、 自 身 に 感 じ ら れ て い る こ と と ぴ っ た り と す る か ど
う か を 確 か め る 動 き で あ る 。 一 旦 見 出 さ れ た ハ ン ド ル は 、 確 か に
フ ェ ル ト セ ン ス の 質 感 を 表 す も の で は あ る が 、 そ れ は フ ェ ル ト セ
ン ス の 一 端 で あ っ て 、 も っ と 異 な る 表 し 方 の 方 が 微 妙 な 差 で は あ
る が ピ ッ タ リ と す る こ と が あ る 。 3 つ 目 の 動 き で 見 出 さ れ た ハ ン
ド ル が フ ェ ル ト セ ン ス に ピ ッ タ リ か 、 も し 少 し 違 う よ う で あ れ ば 、
ど ん な 表 し 方 だ と も っ と ピ ッ タ リ く る の か と 探 す な ど 、 3 つ 目 の
動 き と 4 つ 目 の 動 き を 行 き 来 す る こ と も 必 要 と な る 。 ま た 、 ぴ っ
た り と し た ハ ン ド ル が 見 つ か っ た 場 合 、 ピ ッ タ リ し て い る こ と を
し ば ら く 感 じ つ づ け る よ う に す る こ と も 必 要 で あ る 。 ハ ン ド ル が
フ ェ ル ト セ ン ス と ピ ッ タ リ し た 場 合 、 解 放 感 を 感 じ る こ と も あ り 、
そ の 解 放 感 を し ば ら く 感 じ て い た く な る こ と が あ る 。 そ の 場 合 、
解 放 感 が 得 ら れ て い る こ と は 新 た な 側 面 で あ り 、 変 化 で あ る た め 、
変 化 が あ る 限 り は そ の 変 化 に 任 せ て ＜ そ の ま ま に し て お く （ j u s t  
a l l o w  i t  t o  b e） ＞ こ と が 必 要 と さ れ て い る 。 そ の ま ま に し て お く
こ と も 感 じ て い る こ と に 対 す る １ つ の 態 度 と も 言 え る だ ろ う 。  
5 つ 目 の 「 尋 ね る 」 は 、 そ れ ま で の 動 き で 既 に 解 放 感 が 得 ら れ
て い た り 、 何 か し ら の 気 づ き が あ っ た 場 合 、 次 の 6 つ 目 の 動 き に
進 む 。 そ う で な い 場 合 、 今 感 じ ら れ て い る そ れ と 場 合 に よ っ て は
1 分 や 2 分 と 少 し 長 く 感 じ ら れ る か も し れ な い が 、 ＜ は っ き り し
な い フ ェ ル ト セ ン ス と し ば ら く の と き を 過 ご す （ s p e n d i n g  s o m e  
t i m e  ( s n i p )  s t a y i n g  w i t h  t h e  u n c l e a r  f e l t  s e n s e ） ＞ こ と が ま ず
必 要 と な っ て く る 。 そ れ が 確 か に 感 じ ら れ て い る と き に 、「 ～ と
感 じ さ せ る の は い っ た い 何 な の だ ろ う ？ 」 と そ れ に 尋 ね る 。 こ の
答 え も す ぐ さ ま 出 て く る も の で は な く 、 ＜ 質 問 を 発 し 、 そ の 後 は
待 つ （ Yo u  a s k  t h e  q u e s t i o n ,  a n d  t h e n  y o u  w a i t） ＞ こ と が 必 要
と な っ て く る 。 他 に も 、「 フ ェ ル ト セ ン ス は 何 を 必 要 と し て い る
の だ ろ う 」 と い っ た 言 葉 か け で 尋 ね て み る こ と が あ る 。 こ こ で 重
要 と さ れ る の は 、 何 か し ら の 気 づ き が 得 ら れ る こ と で は な く 、 ＜
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決 定 的 に 重 要 な の は あ な た が そ れ を 感 じ る の に 使 う 時 間 （ W h a t  
i s  c r u c i a l  i s  t h e  t i m e  y o u  s p e n d  s e n s i n g  i t . ） ＞ を と っ て い る こ
と で あ る 。 こ の 動 き で も 、 フ ェ ル ト セ ン ス を 感 じ よ う と す る 態 度
や し ば ら く 一 緒 に い る よ う な 態 度 、 問 い 詰 め る の で は な く 尋 ね た
先 に 何 が 出 て く る の か を 待 つ よ う な 態 度 が 必 要 で あ る と 言 え る
だ ろ う 。  
6 つ 目 の 「 受 け 取 る 」 は 、 フ ェ ル ト セ ン ス が 伝 え て く る も の が
ど う い う こ と で あ る に し て も 、 そ れ を ＜ よ ろ こ ぶ と い う 態 度 ＞ を
と り 、＜ そ の な か に い る の で は な く 、そ の そ ば に い る（ Yo u  a r e  n o t  
i n  i t ,  b u t  n e x t  t o  i t .） ＞ こ と で あ る 。 フ ェ ル ト セ ン ス か ら 新 た に
感 じ ら れ た こ と を 許 容 し 、 た だ そ れ を 感 じ て 味 わ う 時 間 を と ろ う
と す る 態 度 が 必 要 で あ る と 言 え る 。  
 ど ん な こ と で あ れ 、 安 心 し て 感 じ ら れ る 程 の 心 理 的 な 距 離 や 空
間 を 作 り 、 感 じ て い る こ と に 注 意 を 向 け て 質 感 を 確 か め 、 そ れ に
ピ ッ タ リ と く る 表 現 を 探 し 、 そ し て 、 ピ ッ タ リ し た 表 現 が 見 つ か
っ た 時 に 感 じ て い る こ と か ら 伝 え ら れ る こ と に 耳 を 傾 け 、 そ れ を
受 け 取 る と い う 一 連 の 流 れ が 、 6 つ の 動 き か ら 見 て と れ る 。 ＜ ＞
内 に 示 し た こ の 6 つ の 動 き の G e n d l i n の 解 説 か ら は 、い く つ か の
フ ェ ル ト セ ン ス に 対 す る 態 度 が 示 さ れ て い る 。 フ ォ ー カ シ ン グ 簡
便 法 で 表 題 と な っ て い る 6 つ の 動 き を 実 現 す る た め に は 、そ う し
た 態 度 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。 G e n d l i n （ 1 9 9 6 / 1 9 9 9 ） は 、
“ F o c u s i n g  i n v o l v e s  c e r t a i n  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  f e l t  s e n s e  
a n d  w h a t e v e r  c o m e s  u p  f r o m  i n s i d e .  S u c h  a t t i t u d e s  a r e  
r e l a t i o n a l ,  l i k e  t h o s e  o f  a  c l i e n t - c e n t e r e d  t h e r a p i s t  t o w a r d  a  
c l i e n t .”（ p . 3 0 3） と 論 じ て お り 、 フ ォ ー カ シ ン グ で は あ る 種 の 自
分 自 身 に 向 け た 態 度 が 必 要 で あ る こ と が わ か る 。 書 籍 ” F o c u s i n g ”
（ G e n d l i n ,  1 9 8 1 / 1 9 8 2 ;  2 0 0 7） の 中 で は 、  6 つ の 動 き の 中 で は っ
き り と フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と い う 用 語 を 用 い て 論 じ ら れ て い
る わ け で は な か っ た が 、 そ う し た 自 分 自 身 に 向 け た 態 度 は フ ォ ー
カ シ ン グ の プ ロ セ ス を 促 進 す る う え で 必 要 な も の で あ る だ ろ う 。 
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2 )  C o r n e l l の 教 示 法 の 中 で の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度  
上 記 で 概 説 し た G e n d l i n の 簡 便 法 以 外 に も 、 フ ォ ー カ シ ン グ の
教 え 方 や 実 践 の 仕 方 に つ い て さ ま ざ ま な 方 法 が 考 案 さ れ て い る 。
ア メ リ カ 合 衆 国 の 言 語 学 の 博 士 で あ り 、 1 9 7 2 年 に G e n d l i n か ら
フ ォ ー カ シ ン グ を 学 び 、 世 界 中 で フ ォ ー カ シ ン グ を 教 え て い る
A n n  We i s e r  C o r n e l l は 、 そ の 著 書『 フ ォ ー カ シ ン グ ― 入 門 マ ニ ュ
ア ル ／ ガ イ ド マ ニ ュ ア ル ― 』（ 1 9 9 4 /  1 9 9 6）で 、 5 つ の ス テ ッ プ か
ら な る 教 示 法 を 考 案 し て い る 。こ の 教 示 法 は 、1 )  か ら だ の 内 側 に
注 意 を 向 け る（ b r i n g i n g  a w a r e n e s s  i n t o  t h e  b o d y ）、 2 )  フ ェ ル ト
セ ン ス を 見 つ け る （ f i n d i n g  f e l t  s e n s e）、 3 )  取 っ 手 を 手 に 入 れ る
（ H a n d l e）、 4 )  そ の 感 じ と 一 緒 に い る （ s i t t i n g  d o w n  w i t h  t h e  
f e e l i n g）、 5 )  終 わ り に す る （ e n d i n g） と な っ て い る 。 G e n d l i n の
方 法 と C o r n e l l の 方 法 に は 異 な る 点 は あ る が 、 こ の ２ つ の 方 法 の
詳 細 な 比 較 は 本 論 の 範 囲 外 で あ る 。 こ こ で は 、 C o r n e l l の 教 示 法
の 中 で 見 ら れ る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 記 述 を 挙 げ る こ
と と す る 。 た と え ば 、 フ ェ ル ト セ ン ス に つ い て 既 に 全 部 知 っ て い
る と は 考 え ず に 、 自 身 の 内 的 な 体 験 に 近 づ く よ う に す る 「 知 ら な
い と い う 態 度 （ t h e  a t t i t u d e  o f  n o t  k n o w i n g ）」 や 、 フ ェ ル ト セ ン
ス に 対 し て 「 友 達 の よ う に 居 る こ と （ b e i n g   l i k e  a  f r i e n d）」 を
自 分 の 内 側 で と る こ と の で き る 態 度 と し て い る 。 そ れ ら の 態 度 を 、
フ ェ ル ト セ ン ス と 関 わ る た め に 必 要 な こ と と し て い る 。  
 
3 )  H i n t e r k o p f の 方 法 の 中 で の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度  
 ア メ リ カ 合 衆 国 の 心 理 学 の 博 士 で 、 G e n d l i n に フ ォ ー カ シ ン グ
を 学 び 、 大 学 院 で の カ ウ ン セ リ ン グ 心 理 学 の 教 育 に も 携 わ っ て い
る E l f i e  H i n t e r k o p f は 、 そ の 著 書 『 い の ち と こ こ ろ の カ ウ ン セ リ
ン グ 』（ 1 9 9 8 / 2 0 0 0）で カ ウ ン セ リ ン グ の 中 で ス ピ リ チ ュ ア リ テ ィ
（ s p i r i t u a l i t y）を 扱 う た め に フ ォ ー カ シ ン グ を 活 用 す る こ と を 論
じ て い る 。 そ の 著 書 の 中 の 第 7 章 で 、 フ ォ ー カ シ ン グ の 方 法 と し
て G e n d l i n が 挙 げ て い る 6 つ の ス テ ッ プ を 挙 げ て い る 。そ の 6 つ
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の ス テ ッ プ の 方 法 を 解 説 す る 前 の 第 4 章 を 、「 フ ォ ー カ シ ン グ 的
態 度（ F o c u s i n g  A t t i t u d e）」と 題 し て 取 り 上 げ て い る 。H i n t e r k o p f
は “ T h e s e  ( f o c u s i n g )  a t t i t u d e s  a r e  c r u c i a l  t o  t h e  F o c u s i n g  
p r o c e s s .  W h e n  c l i e n t s  e x p e r i e n c e  d i f f i c u l t y  k e e p i n g  o n e  o r  
m o r e  o f  t h e  F o c u s i n g  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e i r  f e e l i n g s  ( f e l t  
s e n s e s ) ”（ p . 2 5） と し て 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が フ ォ ー カ シ ン
グ・プ ロ セ ス に 欠 か せ な い と 論 じ て い る 。H i n t e r k o p f は そ の よ う
な フ ォ ー カ シ ン グ ・ プ ロ セ ス に 必 須 の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と し
て 、 以 下 の 4 つ の 態 度 を 挙 げ て い る 。「 受 け 取 る 態 度 （ K e e p i n g  a  
R e c e p t i v e  A t t i t u d e ）」、「 期 待 し て 待 つ 態 度 （ K e e p i n g  a n  
E x p e c t a n t  A t t i t u d e ）」、「ゆ っ く り と 待 つ 態 度（ K e e p i n g  a  P a t i e n t  
A t t i t u d e ）」、「 受 容 的 で 友 好 的 な 態 度 （ K e e p i n g  a n  A c c e p t i n g ,  
F r i e n d l y  A t t i t u d e）」 で あ る 。  
 「 受 け 取 る 態 度 」 は 知 的 に 答 え を 無 理 に ひ ね り 出 そ う と は せ ず
に 、 答 え が 出 て く る に 任 せ る 態 度 で あ る 。「 期 待 し て 待 つ 態 度 」
は も う 既 に 知 っ て い る と 構 え る の で は な く 、 好 奇 心 を も っ て ま だ
知 ら な い こ と が あ る と 期 待 す る 態 度 で あ る 。「 ゆ っ く り と 待 つ 態
度 」 は 感 じ て い る こ と に つ い て 変 化 を 急 ぐ の で は な く 、 変 化 に は
時 間 が か か る こ と で あ る と 理 解 し て 、 変 化 が 訪 れ る こ と を 待 つ 態
度 で あ る 。「 受 容 的 で 友 好 的 な 態 度 」 は 苦 痛 的 な こ と で あ れ 、 自
分 の プ ロ セ ス の 中 で 起 こ っ て く る こ と を 何 で も 全 て 受 け 入 れ る
と い う 徹 底 的 な 態 度 で あ る 。 こ れ ら を 保 つ こ と が 、 気 持 ち や 感 じ
が フ ォ ー カ シ ン グ ・ プ ロ セ ス の 流 れ に の っ て 変 化 す る た め に 必 須
だ と し て い る 。 ま た 、 こ れ ら の 態 度 は カ ウ ン セ ラ ー が ク ラ イ エ ン
ト に 向 け る べ き 態 度 で 、 ク ラ イ エ ン ト に と っ て そ の よ う な カ ウ ン
セ ラ ー の 態 度 は ク ラ イ エ ン ト が 自 分 自 身 に そ う し た 態 度 を と る
た め の 手 本 に な る と し て い る 。  
 
4 )  R a p p a p o r t の 方 法 の 中 で の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度  
 ア メ リ カ 合 衆 国 の 心 理 療 法 家 で フ ォ ー カ シ ン グ 指 向 ア ー ト セ
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ラ ピ ー を 創 始 し た L a u r y  R a p p a p o r t博 士 は 、 そ の 著 書 『 フ ォ ー カ
シ ン グ 指 向 ア ー ト セ ラ ピ ー 』（ 2 0 0 9 / 2 0 0 9）で フ ォ ー カ シ ン グ 指 向
の 視 点 か ら ア ー ト セ ラ ピ ー を 実 施 す る 方 法 に つ い て 論 じ て い る 。
フ ォ ー カ シ ン グ の 方 法 に つ い て は H i n t e r k o p fと 同 様 に 、 第 2章 で
G e n d l i nの 6ス テ ッ プ を 挙 げ て い る が 、“ i t  i s  m o s t  e f f e c t i v e  w h e n  
c l i n i c i a n s  a n d  s t u d e n t s  l e a r n  G e n d l i n ' s  s i x - s t e p  m e t h o d  a s  a  s o l i d  
f o u n d a t i o n”（ p . 3 0） と 述 べ 、 そ う し た 学 習 を 経 て 創 造 的 に 応 用 す
る こ と が で き る よ う に な る と 論 じ て い る 。 そ の 第 2章 よ り 前 に 、
第 1章 で フ ォ ー カ シ ン グ の キ ー と な る 概 念 を 説 明 す る 中 で 、「 フ ォ
ー カ シ ン グ 的 態 度（ F o c u s i n g  A t t i t u d e）」を 挙 げ て い る 。「 迎 え 入
れ る （ w e l c o m i n g）」、「 や さ し く す る （ b e i n g  f r i e n d l y  t o）」、「 と
も に い る（ k e e p i n g  c o m p a n y  w i t h ）」、「 や さ し い 好 奇 心（ f r i e n d l y  
c u r i o s i t y）」 の 4つ を 挙 げ て い る 。「 迎 え 入 れ る 」 態 度 は 、 フ ェ ル
ト セ ン ス に そ の ま ま で い い こ と を 知 っ て も ら う あ り 方 で あ る 。
「 や さ し く す る 」 態 度 は 、 困 難 な 気 持 ち や 考 え を 迎 え 入 れ る こ と
は 難 し く て も 、 や さ し く す る よ う こ と で あ る 。「 と も に い る 」 態
度 は 、 感 じ ら れ て い る こ と に 自 身 を 同 一 化 し た り 、 迷 っ て し ま っ
た り す る こ と な く 、 た だ 感 じ て い る こ と と 、 恥 ず か し が り 屋 の 子
ど も と い る よ う に 一 緒 に い る こ と で あ る 。「 や さ し い 好 奇 心 」 を
も っ た 態 度 は 、 辛 く 困 難 な 感 じ が あ っ て も 、「 何 だ ろ う ？ 面 白 い
ね 」 と い っ た 態 度 で フ ェ ル ト セ ン ス と か か わ り を も つ よ う な 態 度
で あ る 。 R a p p a p o r tも ま た 、“ T h e  F o c u s i n g  A t t i t u d e  c r e a t e s  a  s a f e  
i n n e r  h o l d i n g  a t m o s p h e r e  f o r  t h e  F o c u s i n g  p r o c e s s  t o  u n f o l d ”（p . 1 8）
と 述 べ 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 は 、 フ ォ ー カ シ ン グ ・ プ ロ セ ス が
開 け て い く の に 必 要 な 、 安 全 で 内 側 を 抱 え る よ う な 雰 囲 気 を 作 り
出 す も の と し て い る 。  
 
5 )  J a i s o n の 方 法 の 中 で の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度  
 カ ナ ダ の 心 理 療 法 家 で 政 府 認 定 教 育 機 関 で あ る ト ロ ン ト の
F o c u s i n g  f o r  C r e a t i v e  L i v i n g の 所 長 と し て 多 く の 専 門 家 に 研 修
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を 提 供 し て い る B a l a  J a i s o n 博 士 は 、 そ の 著 書 『 解 決 指 向 フ ォ ー
カ シ ン グ 療 法 』（ 2 0 0 9 / 2 0 0 9 ） で 、 解 決 志 向 ブ リ ー フ セ ラ ピ ー
（ S o l u t i o n  F o c u s e d  B r i e f  T h e r a p y ） と フ ォ ー カ シ ン グ 指 向 心 理
療 法 （ F o c u s i n g  O r i e n t e d  P s y c h o t h e r a p y ） は 互 い に 独 自 の ス タ
イ ル が あ り 、 異 な る 点 も 確 か に あ る が 、 そ の 違 い は 矛 盾 し 合 う も
の で は な く 、 相 互 補 完 的 な も の で あ る と し て 、 2 つ を 組 み 合 わ せ
た 方 法 を 論 じ て い る 。 そ の 著 書 の 中 で 、 フ ォ ー カ シ ン グ を 一 つ の
筋 道 だ っ た 方 法 と し て 挙 げ る の で は な く 、 フ ォ ー カ シ ン グ の プ ロ
セ ス の 中 で 見 ら れ る 要 点 を い く つ か 挙 げ な が ら フ ォ ー カ シ ン グ
に つ い て 解 説 し て い る 。 そ の フ ォ ー カ シ ン グ の プ ロ セ ス の 中 で 見
ら れ る 要 点 の 一 つ と し て 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が 取 り 上 げ ら れ
て い る 。J a i s o n は フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 問 題 や 課 題 と い っ た こ
と に 関 す る フ ェ ル ト セ ン ス と の「 つ き あ い 方 」と し て い る 。J a i s o n
が フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 の わ か り や す い 例 と し て 、 セ ラ ピ ス ト が
ク ラ イ エ ン ト に 向 け る 何 を 話 し て も 大 丈 夫 と い う 感 じ を 挙 げ て 、
セ ラ ピ ス ト が ク ラ イ エ ン ト に 向 け る よ う な 態 度 を ク ラ イ エ ン ト
自 身 が 自 分 自 身 の 感 じ に 対 し て も つ 態 度 の こ と が フ ォ ー カ シ ン
グ 的 態 度 で あ る と 説 明 し て い る 。 細 か な 説 明 は な さ れ て い な い が 、
フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と し て は ＜ 友 好 と 歓 迎 の 態 度 （ a t t i t u d e  o f  
f r i e n d l i n e s s  a n d  w e l c o m i n g） ＞ や 、 ど の よ う な 感 じ で あ れ ＜ 居
場 所 を 作 ろ う と す る こ と （ m a k i n g  r o o m  f o r） ＞ 、 批 判 せ ず に ＜
ど ん な 感 じ で も 許 し て 認 め る こ と （ p e r m i t t i n g  a n d  a l l o w i n g  
w h a t e v e r  f e e l i n g s  c o m e ） ＞ 、 ＜ た だ そ こ に あ る こ と （ j u s t  t o  b e  
t h e r e） ＞ を 挙 げ て い る 。 先 に J a i s o n が 論 じ て い る フ ォ ー カ シ ン
グ 的 態 度 は 、 セ ラ ピ ス ト が ク ラ イ エ ン ト に 関 わ る あ り 方 を ク ラ イ
エ ン ト が 自 身 の 感 じ に 対 し て 持 つ 態 度 で あ る こ と を 示 し た が 、
J a i s o n は セ ラ ピ ス ト が そ の よ う な 態 度 を ク ラ イ エ ン ト に 示 す こ
と で 、 ク ラ イ エ ン ト は 安 全 感 （ s e n s e  o f  s a f e t y） を 得 、 そ の 安 全
感 は 他 の 人 と の 間 で も 感 じ ら れ る よ う に な り 、 や が て 自 分 自 身 に
内 的 に（ i n w a r d l y）感 じ る こ と が で き る よ う に な る と 論 じ て い る 。
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内 的 な 安 全 感 を 感 じ ら れ て い る と い う こ と は 、 ク ラ イ エ ン ト が
「 自 分 自 身 に 対 し て 敬 意 を 持 っ て 関 わ れ て い る こ と （ r e l a t e  
i n w a r d l y  a n d  r e s p e c t f u l l y  t o  t h e m s e l v e s ）」 で あ り 、 フ ォ ー カ シ
ン グ 的 態 度 を 持 て て い る こ と で あ る と 論 じ ら れ て い る 。  
 
6 )  田 村 の 研 究 の 中 で の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度  
 我 が 国 で は 、 実 践 家 に よ る フ ォ ー カ シ ン グ の 方 法 の 中 で と い う
よ り は 、 研 究 の 中 で フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と 捉 え る こ と が で き る
変 数 を 扱 っ た 研 究 が あ る 。 フ ォ ー カ シ ン グ を 二 人 で し た 場 合 、 聞
き 手 と の 間 で 自 分 に 感 じ ら れ た こ と を 言 い 表 し て フ ォ ー カ シ ン
グ を す る 人（ 話 し 手 ）を フ ォ ー カ サ ー（ f o c u s e r） と 呼 び 、そ の 聞
き 手 と な る 人 を リ ス ナ ー （ l i s t e n e r） と 呼 ぶ 。 E X P ス ケ ー ル の 日
本 語 版 の 作 成 に 携 わ り 、 夢 フ ォ ー カ シ ン グ の 実 践 で 知 ら れ て い る 、
現 在 、福 岡 大 学 の 田 村 隆 一 教 授 は「 f l o a t a b i l i t y」と い う フ ォ ー カ
サ ー の 内 的 体 験 が 、 フ ォ ー カ シ ン グ の 成 否 に か か わ る フ ォ ー カ サ
ー 側 の 変 数 で あ る と 論 じ て い る（ 1 9 8 7）。「 f l o a t a b i l i t y」と は 、「フ
ェ ル ト セ ン ス が 持 つ 暗 々 裡 の 意 味 が 表 出 す る の を 、 安 心 感 を も っ
て 待 つ こ と が 可 能 で あ る 状 態 」 を 指 す 用 語 で 、「 フ ェ ル ト セ ン ス
に 注 意 を 向 け る 際 の フ ォ ー カ サ ー の i n t r a p s y c h i c な 状 態 」と し て
い る 。 こ の 表 現 か ら も 、 田 村 は フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と い う 用 語
は 用 い て は い な か っ た が 、「 f l o a t a b i l i t y 」 は フ ォ ー カ サ ー の フ ェ
ル ト セ ン ス に 対 す る 態 度 で あ り 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と 捉 え る
こ と が で き る 。 田 村 の 調 査 研 究 に よ り f l o a t a b i l i t y が フ ォ ー カ シ
ン グ の 成 功 に か か わ る こ と が 実 証 さ れ て い る 。  
 
 こ れ ま で 、 各 実 践 家 が 挙 げ て い る フ ォ ー カ シ ン グ の 方 法 、 あ る
い は 田 村 の 研 究 の 中 に 見 ら れ る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 概 観 し
て き た 。 さ ま ざ ま な 表 現 で フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が 挙 げ ら れ て い
る が 、 総 じ て フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 は フ ォ ー カ シ ン グ の プ ロ セ ス
を 促 進 す る 一 つ の 重 要 な 点 で あ る こ と が わ か る 。  
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3 .  体 験 過 程 尊 重 尺 度 （ F o c u s i n g  M a n n e r  S c a l e ;  F M S） の 開 発 か ら
始 ま っ た フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 尺 度 に 関 す る 研 究  
 前 述 ま で に 各 フ ォ ー カ シ ン グ 実 践 家 が 論 じ て い る フ ォ ー カ シ
ン グ 的 態 度 を 概 観 し た が 、 実 践 家 が 見 出 し た フ ォ ー カ シ ン グ 的 態
度 に つ い て 測 定 す る 質 問 紙 が 開 発 さ れ て き た 。 フ ォ ー カ シ ン グ 的
態 度 に 注 目 し て 質 問 紙 を 作 成 し た 最 初 の 研 究 は 、福 盛・森 川（ 2 0 0 3）
で あ っ た 。 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と し て の 質 問 紙 で は な い が 、 先
述 し た 田 村（ 1 9 8 7）が フ ェ ル ト セ ン ス に 対 す る 関 わ り の 様 式 を 測
定 す る 目 的 で 作 成 し て お り 、 フ ェ ル ト セ ン ス の か か わ り と い う こ
と で は 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る も の で あ る と 言 え る だ ろ
う 。 そ の た め 、 田 村 の 研 究 （ 1 9 8 7） も 含 め て 、 福 盛 ・ 森 川 の 質 問
紙 開 発 以 降 、 開 発 さ れ て き た フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 質 問
紙 を 以 下 に 概 観 す る 。  
 
1 )  F l o a t a b i l i t y に 関 す る 尺 度 （ 田 村 ,  1 9 8 7； 田 村 ,  1 9 9 0）  
こ の 尺 度 は 、 フ ォ ー カ シ ン グ の 過 程 を 促 進 す る 要 因 に つ い て の
研 究 の 中 で 開 発 さ れ た 。  f l o a t a b i l i t y と い う フ ォ ー カ サ ー の 自 身
の フ ェ ル ト セ ン ス に 対 す る 関 わ り の 様 式 を 測 定 し て い る も の で 、
フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 の 1 つ を 測 定 し て い る と 考 え ら れ る 。そ の
た め 、 筆 者 が 知 る 限 り に お い て 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る
最 初 の 質 問 紙 で は な い か と 考 え ら れ る 。 f l o a t a b l e な 状 態 を 表 す 9
項 目 、 u n f l o a t a b l e な 状 態 を 表 す 7 項 目 か ら 構 成 さ れ て い る 。 田
村 （ 1 9 8 7） で は 、 f l o a t a b l e な 状 態 が フ ォ ー カ シ ン グ の 成 功 に 関
わ っ て い る こ と が 見 出 さ れ た 。さ ら に 、こ の f l o a t a b l e な 状 態 は 、
「 問 題 と の 距 離 が と れ た 」「 空 間 が で き た 」 状 態 を さ ら に 厳 密 に
記 述 し た も の と さ れ て お り 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と し て 後 に 挙
げ ら れ る 、「 問 題 と 距 離 を 置 く 態 度 」 を 構 成 す る も の と も 考 え ら
れ る 。  
 そ の 後 、 田 村 （ 1 9 9 0） は f l o a t a b i l i t y に 関 す る 研 究 を さ ら に 進
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め 、 新 た に f l o a t a b i l i t y に 関 す る 項 目 を 作 成 し 、 因 子 分 析 を 行 っ
た 。 そ の 結 果 、「 落 ち 着 き 」 因 子 （ 1 5 項 目 ）、「 体 験 の 新 鮮 さ 」 因
子 （ 7 項 目 ）、「 プ ロ セ ス へ の 信 頼 」 因 子 （ 7 項 目 ）、「 体 験 へ の 集
中 」 因 子 （ 3 項 目 ） で 構 成 さ れ て い た 。  
 
2 )  体 験 過 程 尊 重 尺 度 （ F o c u s i n g  M a n n e r  S c a l e :  F M S）（ 福 盛 ・ 森
川 ， 2 0 0 3）  
総 じ て フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に つ い て 注 目 し 、 最 初 に 質 問 紙 を
作 成 し た の が 福 盛 ・ 森 川 （ 2 0 0 3） で あ る 。 森 川 は 以 前 よ り フ ォ ー
カ シ ン グ 的 な 考 え 方 や 体 験 様 式 が 自 然 と 生 き 方 の 中 に 取 り 入 れ
ら れ る こ と の 重 要 性 を 指 摘 し て お り（ 三 坂・村 山 ,  1 9 9 5）、そ の 後 、
フ ォ ー カ シ ン グ 経 験 に よ っ て 日 常 化 さ れ る よ う な フ ォ ー カ シ ン
グ 特 有 の 体 験 様 式 に つ い て 、 調 査 研 究 に よ っ て ど の よ う な 因 子 か
ら 成 っ て い る の か を 明 ら か に し た（ 森 川 ,  1 9 9 7）。福 盛 は 体 験 と の
距 離 に 関 し て 注 目 し 、体 験 的「 間 」に 関 す る 尺 度 の 開 発（ 福 盛 ,  2 0 0 0）
な ど を 行 っ て い た 。 そ の よ う な 関 心 の 元 、 種 々 に 論 じ ら れ て い る
フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に つ い て 、 日 常 に も 見 ら れ る よ う な こ と を
項 目 化 し 、 因 子 分 析 を 行 う な ど し て F M S が 作 成 さ れ た 。 F M S は
全 2 3 項 目 で 、「 体 験 過 程 に 注 意 を 向 け よ う と す る 態 度 」 因 子 （ 7
項 目 ）、「 問 題 と の 距 離 を と る 態 度 」 因 子 （ 4 項 目 ）、「 体 験 過 程 を
受 容 し 行 動 す る 態 度 」 因 子 （ 8 項 目 ） の 3 因 子 か ら な り 、 そ の 他
に も 、 ど の 因 子 に も 特 定 さ れ な い 項 目 （ 4 項 目 ） か ら 構 成 さ れ て
い た 。 ま た 、 福 盛 ・ 森 川 は こ の 研 究 で 、 F M S と ゴ ー ル ド バ ー グ
（ G o l d b e r g ,  1 9 7 8 ） の 精 神 健 康 調 査 票 （ T h e  G e n e r a l  H e a l t h  
Q u e s t i o n n a i r e :  G H Q）と の 間 で 相 関 分 析 を 行 い 、フ ォ ー カ シ ン グ
的 態 度 と 精 神 的 健 康 と の 関 連 を 明 ら か に し た 。  
 
3 )  体 験 過 程 尊 重 尺 度 改 訂 版 （ F o c u s i n g  M a n n e r  S c a l e - R e v i s e d :  
F M S - R）（ 上 西 ,  2 0 0 9）  
上 西 は 、 フ ォ ー カ シ ン グ 体 験 の 中 で と い う こ と で は な く 、 特 に
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日 常 生 活 に お け る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が ど の よ う な 現 象 、 あ る
い は 構 造 で あ る の か と い う 問 い に 対 し 、 数 量 的 に 調 査 を 行 う た め
に 新 た な 尺 度 を 開 発 し た 。 F M S や そ の 他 の 尺 度 な ど も 参 考 に 、 7
名 の 研 究 者 と の 討 議 に よ っ て 項 目 が 作 成 さ れ 、 統 計 的 に 検 討 さ れ
た 。そ の 結 果 、「 体 験 過 程 の 受 容 と 行 動 」 因 子 （ 7 項 目 ）、「 体 験 過
程 の 吟 味 」 因 子 （ 6 項 目 ）、「 体 験 の 感 受 」 因 子 （ 4 項 目 ）、「 間 を
置 く 」因 子（ 3 項 目 ）か ら 構 成 さ れ て い た 。上 西（ 2 0 0 9）で は G H Q
お よ び 自 己 肯 定 意 識 尺 度 （ 平 石 ,  1 9 9 0） と の 関 連 が 、 さ ら に 上 西
（ 2 0 1 0 a）で は To r o n t o  A l e x i t h y m i a  S c a l e - 2 0 日 本 語 版（ TA S - 2 0；
小 牧 他 ,  2 0 0 3）と の 関 連 が 明 ら か に さ れ た 。上 西（ 2 0 1 0 b）で は 、
曖 昧 さ へ の 態 度 尺 度 を 作 成 し 、 共 分 散 構 造 分 析 を 通 し て そ の 尺 度
が F M S - R と の 関 連 し て い る こ と も 明 ら か に さ れ て い る 。 ま た 、
上 西 （ 2 0 0 9） は 、 F M S - R を 用 い て 、 日 常 生 活 に お け る フ ォ ー カ
シ ン グ 的 態 度 の 構 造 に つ い て 共 分 散 構 造 分 析 を 用 い て 明 ら か に
し た 。  
 
4 )  日 常 生 活 に お け る フ ォ ー カ シ ン グ 的 経 験 尺 度 （ F o c u s i n g  
E x p e r i e n c e  S c a l e :  F E S）（ 上 西 ,  2 0 1 1）  
 上 西 は F M S - R を 用 い た 共 分 散 構 造 分 析 に よ る い く つ か の 研 究
を 経 て 、 日 常 生 活 に お け る フ ォ ー カ シ ン グ を 流 動 的 に 捉 え る た め
に 、 フ ォ ー カ シ ン グ 特 有 の 態 度 に 加 え 、 そ う し た 態 度 に よ っ て 得
ら れ る 状 態 あ る い は 、そ う し た 態 度 を 導 く 状 態 を 含 む 、 F E S を 開
発 し た 。因 子 分 析 の 結 果 、「 体 験 の 感 受 」 因 子 （ 5 項 目 ）、「 体 験 過
程 の 確 認 時 間 ・ 空 間 の 確 保 」 因 子 （ 5 項 目 ）、「 体 験 過 程 の 受 容 と
行 動 」因 子（ 6 項 目 ）、「 体 験 過 程 の 吟 味 」因 子（ 5 項 目 ）、「 閃 き 」
因 子 （ 5 項 目 ）、「 間 が 取 れ て い る 」 因 子 （ 4 項 目 ） で 構 成 さ れ て
い た 。ま た 、上 西（ 2 0 1 2）で は 、F E S と 構 造 拘 束 尺 度（ 高 沢 ら ,  2 0 0 9）
と の 関 連 も 相 関 分 析 に よ り 明 ら か に さ れ た 。  
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6 )  日 常 的 フ ォ ー カ シ ン グ 態 度 尺 度 （ D a i l y  F o c u s i n g  M a n n e r  
S c a l e ;  D F M S）（ 中 谷 隆 子 ・ 杉 江  征 ,  2 0 1 4）  
 中 谷 ら は 、 こ れ ま で の 質 問 紙 に は 「 行 動 的 側 面 に フ ェ ル ト セ ン
ス の 象 徴 化 （ 言 語 化 、 イ メ ー ジ 化 ） 行 為 が 含 ま れ て い な い 」 点 、
「 感 情 や 身 体 の 感 覚 に 気 づ き 、 そ れ を 受 容 す る と い う 認 知 的 側 面
と 、 現 実 に 行 動 を 起 こ す と い う 行 動 的 側 面 が 同 一 因 子 と し て 構 成
さ れ て い る 」 点 を 問 題 点 と し て 挙 げ て い る 。 そ こ で 、 そ れ ら を 解
決 す る た め に D F M S を 開 発 し た 。 D F M S の 因 子 分 析 の 結 果 、「 自
己 感 覚 距 離 」因 子（ 5 項 目 ）、「 自 己 感 覚 注 意 」因 子（ 5 項 目 ）、「 自
己 感 覚 表 現 」因 子（ 3 項 目 ）、「 自 己 感 覚 行 動 」因 子（ 4 項 目 ）、「 自
己 感 覚 受 容 」因 子（ 4 項 目 ）の で 構 成 さ れ て い た 。原 版 の F M S や
G H Q、 自 己 意 識 ・ 内 省 尺 度 （ 辻 ,  2 0 0 4） と の 間 の 相 関 が 明 ら か に
さ れ 、ま た 共 分 散 構 造 分 析 を 実 施 し て D F M S に お け る「 日 常 的 フ
ォ ー カ シ ン グ 態 度 の プ ロ セ ス モ デ ル 」 が 検 討 さ れ て い る 。  
 
7 )  体 験 過 程 尊 重 尺 度 改 訂 版（ F M S - 1 8）（ 森 川 ・ 永 野 ・ 福 盛 ・ 平 井 ,  
2 0 1 5）  
 森 川 ら は こ れ ま で の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 尺 度 の 安 定 性 や 因
子 ご と の 項 目 数 に ば ら つ き が 生 じ が ち な こ と 、 項 目 の わ か り や す
さ を 考 慮 し 、 原 版 F M S の 改 訂 版 を 作 成 し た 。 そ の 結 果 、「 注 意 」
因 子 （ 6 項 目 ）、「 受 容 」 因 子 （ 6 項 目 ）、「 距 離 」 因 子 （ 6 項 目 ） で
構 成 さ れ た 。 ま た 、 妥 当 性 の 検 討 も な さ れ 、 心 理 的 We l l - b e i n g
尺 度 （ 西 田 ,  2 0 0 0）、 A u t h e n t i c  s c a l e（ Wo o d  e t  a l . ,  2 0 0 8 ） ス ト
レ ス チ ェ ッ ク リ ス ト ・ シ ョ ー ト フ ォ ー ム （ 今 津 ら ,  2 0 0 6） と の 間
で の 相 関 が 得 ら れ た 。  
 
4 .  ま と め  
 フ ォ ー カ サ ー の フ ェ ル ト セ ン ス に 対 す る フ ォ ー カ サ ー 自 身 の
態 度 が フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と 呼 ば れ て い る 。 フ ォ ー カ シ ン グ 的
態 度 は 当 初 研 究 の 対 象 と な る 用 語 と し て 用 い ら れ て い な か っ た
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が 、 G e n d l i n（ 1 9 8 1 / 1 9 8 2 ;  2 0 0 7） や C o r n e l l（ 1 9 9 4 / 1 9 9 6） ら の
教 示 法 の 解 説 中 で 散 見 さ れ 、 そ れ ら が フ ォ ー カ シ ン グ を 進 め て い
く 上 で 必 要 な こ と が 見 受 け ら れ た 。 そ の 後 、
H i n t e r k o p f ( 1 9 9 8 / 2 0 0 0 ) や R a p p a p o r t （ 2 0 0 9 / 2 0 0 9 ）、 J a i s o n
（ 2 0 0 9 / 2 0 0 9）は 、フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と い う 章 や 説 を 設 け て 、
そ れ ぞ れ の 方 法 の 中 で 重 要 視 し た 。 ま た 、 田 村 （ 1 9 8 7 ;  1 9 9 9） は
フ ォ ー カ シ ン グ の 成 否 に か か わ る フ ォ ー カ サ ー 側 の 変 数 と し て 、
フ ェ ル ト セ ン ス に 対 す る「 f l o a t a b i l i t y」と い う 態 度 に 着 目 し 、そ
れ が フ ォ ー カ シ ン グ の 成 否 に か か わ っ て い る こ と を 明 ら か に し
た 。 以 上 よ り 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 は 総 じ て フ ォ ー カ シ ン グ の
プ ロ セ ス を 進 展 さ せ う る 一 つ の 重 要 な 点 で あ る と 考 え ら れ た 。  
 そ の よ う な さ ま ざ ま に 論 じ ら れ て い る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度
に つ い て 、 福 盛 ・ 森 川 （ 2 0 0 3） が 最 初 に 統 計 的 手 続 き に よ っ て 集
約 的 に 質 問 紙 を 作 成 し た こ と で 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る
研 究 が 始 ま っ た と 言 え る 。 現 在 ま で に 、 上 記 で 概 観 し た 6 種 類 の
フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 質 問 紙 が 作 成 さ れ て い る 。 そ れ ぞ
れ の 研 究 で 、 妥 当 性 の 検 討 の た め に 精 神 的 健 康 尺 度 が 用 い ら れ 、
い ず れ に お い て も フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 多 く 有 し て い る ほ ど
精 神 的 健 康 度 が 高 い と い う 結 果 が 示 さ れ て い る 。 近 年 で は 概 観 し
た 質 問 紙 を 用 い て 、 後 続 し た 研 究 が 多 く な さ れ 、 フ ォ ー カ シ ン グ
的 態 度 に 関 す る 研 究 結 果 が 蓄 積 さ れ て い る 。 そ れ ぞ れ の 研 究 は 1
つ 1 つ が 有 意 義 な 研 究 で あ る が 、そ れ ら を ま と め て 概 観 す る こ と
に よ っ て 、 さ ま ざ ま に 論 じ ら れ て き た フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に つ
い て 、 ま と ま り を も っ て 理 解 す る こ と が 可 能 で あ る 。  
 ま た 、 研 究 結 果 は 多 く 蓄 積 さ れ て は い る が 、 全 て 日 本 語 で な さ
れ て い る 。 こ う し た フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 数 量 的 な 研 究
結 果 は 、 日 本 だ け で な く 世 界 で 共 有 す る こ と が 望 ま し い と 考 え ら
れ た 。 こ れ ま で の 研 究 結 果 の 概 観 や 、 質 問 紙 そ の も の が 日 本 語 以
外 の 言 語 で 発 表 さ れ る こ と が 期 待 さ れ る だ ろ う 。  
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付 記  
本 章 の 一 部 は 、 以 下 の 論 文 を 加 筆 ・ 修 正 し た も の で あ る 。  
青 木  剛  ( 2 0 1 5 ) .  フ ォ ー カ シ ン グ と フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 .  京
都 橘 大 学 心 理 臨 床 セ ン タ ー 紀 要 ,  創 刊 号 ,  3 - 9 .  
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第 2 章  
フ ォ ー カ シ ン グ に 関 す る 数 量 的 研 究 の  
国 際 動 向 を め ぐ っ て  
― 2009 年 フ ォ ー カ シ ン グ 国 際 会 議  
シ ン ポ ジ ウ ム を 通 し て ―  
 
1 .  は じ め に  
 G e n d l i n ( 1 9 8 1 / 1 9 8 2 ;  2 0 0 7 )が フ ォ ー カ シ ン グ （ F o c u s i n g） を 開
発 し て 以 来 、 フ ォ ー カ シ ン グ は 心 理 療 法 や 創 作 過 程 、 思 考 過 程 等
の 中 で さ ま ざ ま に 用 い ら れ 、世 界 各 国 に 展 開 し て き た 。2 0 0 9 年 に
日 本 で 開 催 さ れ た 国 際 会 議 で は 、1 7 ヵ 国 か ら の 参 加 が あ っ た 。研
究 発 表 も 盛 ん に な さ れ て お り 、 各 国 で の 実 践 お よ び 研 究 の 様 子 が
伺 え た 。  
 2 0 0 9 年 に 開 か れ た 国 際 会 議 で の 発 表 は 、 実 践 報 告 や 理 論 研 究 、
質 的 研 究 が 多 く を 占 め て お り 、 筆 者 が 知 る 限 り で は 、 数 量 的 研 究
は 全 発 表（ 7 5 本 ）中 1 割 に も 満 た ず 、多 い と は 言 え な い 。質 的 研
究 や 実 践 研 究 は 、 フ ォ ー カ シ ン グ の 心 理 療 法 に お け る 個 別 の 面 接
だ け で な く 、 そ の 他 の 領 域 へ の 応 用 可 能 性 も 示 し 、 実 践 の 理 論 的
裏 付 け に つ い て 理 論 研 究 を 行 う こ と で 、 そ の 実 践 が 理 論 的 に 妥 当
な も の で あ る こ と を 論 じ て い る 。  
 一 方 で 、 フ ォ ー カ シ ン グ 研 究 に お い て 数 量 的 研 究 が 少 な い か ら
と 言 っ て 、 必 要 が な い と い う こ と で は な い 。 フ ォ ー カ シ ン グ は 、
そ も そ も 、 カ ウ ン セ リ ン グ を 受 け て い る 人 の 中 で 、 カ ウ ン セ リ ン
グ の 成 功 を 導 き 出 す 要 因 を 検 討 す る 数 量 的 研 究 を 通 し て 生 ま れ
て き た （ G e n d l i n ,  1 9 8 1 / 1 9 8 2 ;  2 0 0 7 ）。 初 期 研 究 以 降 も 、 入 院 中 の
精 神 病 患 者 へ フ ォ ー カ シ ン グ を 教 え る こ と が コ ミ ュ ニ テ ィ へ の
適 応 を 増 加 さ せ る こ と 検 討 し た 研 究 （ H i n t e r k o p f  &  B r u n s w i c ,  
1 9 7 5）、 ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト を 目 的 に フ ォ ー カ シ ン グ を 実 施 し
効 果 測 定 を 行 っ た 研 究 （ We l d ,  1 9 9 2 ）、 が ん 患 者 へ の フ ォ ー カ シ
ン グ と ボ デ ィ ワ ー ク を 実 施 す る こ と が 不 安 や 抑 う つ を 減 少 さ せ
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る こ と を 検 討 し た 研 究 （ S h i r a i w a ,  1 9 9 8） な ど 、 さ ま ざ ま に な さ
れ て い る 。 こ の よ う に 、 フ ォ ー カ シ ン グ の 研 究 に は 数 量 的 研 究 も
確 か に な さ れ て お り 、 フ ォ ー カ シ ン グ の 実 践 に つ い て 実 証 さ れ て
い る 。  
 質 的 探 究 か ら 展 開 さ れ る 理 論 的 研 究 と 、 そ の 理 論 を 実 証 す る た
め の 数 量 的 研 究 が 相 互 に 行 わ れ る こ と に よ っ て 、 よ り 創 造 的 で 実
際 的 な 実 践 の 展 開 が 期 待 さ れ る 。 こ れ ま で 、 フ ォ ー カ シ ン グ の
様 々 な 分 野 へ の 応 用 と そ の 実 践 の 理 論 的 妥 当 性 の 検 討 が 盛 ん に
行 わ れ て い る 。 こ う し た 豊 か な フ ォ ー カ シ ン グ の 応 用 ・ 実 践 を 数
量 的 に 実 証 す る こ と も 今 後 期 待 さ れ る 。  
 フ ォ ー カ シ ン グ に 関 す る 数 量 的 研 究 は 、 各 国 で そ れ ぞ れ 細 々 と
な さ れ て お り 、 国 際 間 で 情 報 交 換 が 活 発 で な い 現 状 に あ っ た 。 特
に 、 英 語 を 主 な 言 語 と し な い 日 本 で の 数 量 的 研 究 は 、 国 内 で は 発
表 ・ 公 開 さ れ て い る も の の 、 国 外 で 発 表 さ れ る こ と も 少 な く 、 日
本 語 で 書 か れ て い る た め に 海 外 に 知 れ る こ と も な か っ た 。  
 こ の よ う な 状 況 下 で 、 フ ォ ー カ シ ン グ 研 究 に お い て 数 量 的 研 究
の 果 た す 役 割 の 確 認 と 、 国 際 間 の 情 報 共 有 、 特 に こ れ ま で の 日 本
の 数 量 的 研 究 の 情 報 を 発 信 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ た 。 そ こ で 、
2 0 0 9 年 に 淡 路 島 で 開 催 さ れ た フ ォ ー カ シ ン グ 国 際 会 議 で 、日 本 の
関 西 大 学 の 池 見 陽 博 士 と ア メ リ カ 合 衆 国 の T h e  I n s t i t u t e  o f  
Tr a n s p e r s o n a l  P s y c h o l o g y の D o r a l e e  G r i n d l e r  K a t o n a h 博 士 を
座 長 に 、「 異 文 化 間 フ ォ ー カ シ ン グ 研 究 の 展 望 ： 量 的 研 究 の 開 発
と 応 用 （ C r o s s  C u l t u r a l  S t u d i e s  a n d  F u t u r e  D i r e c t i o n  o n  
F o c u s i n g  R e s e a r c h :  T h e  D e v e l o p m e n t  a n d  A p p l i c a t i o n s  o f  
Q u a n t i t a t i v e  M e a s u r e s）」 と 題 し て 、 シ ン ポ ジ ウ ム が 開 か れ る こ
と と な っ た 。 シ ン ポ ジ ウ ム は 、 筆 者 も 含 め た 海 外 の 発 表 者 と 日 本
の 発 表 者 4 組 が 、 そ れ ぞ れ の 数 量 的 研 究 に つ い て 発 表 し た 後 に 、
全 体 で の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン が 行 わ れ る 構 成 で あ っ た 。  
 本 章 で は 、シ ン ポ ジ ウ ム で の 4 組 の 発 表 を 概 観 す る こ と で 現 在
の フ ォ ー カ シ ン グ に 関 す る 数 量 的 研 究 の 国 際 動 向 を 報 告 し 、 現 状
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か ら 考 え ら れ る 今 後 の フ ォ ー カ シ ン グ に お け る 数 量 的 研 究 の 展
望 を 示 す こ と と す る 。  
 
2 .  シ ン ポ ジ ウ ム 内 容  
 シ ン ポ ジ ウ ム で は 、 4 つ の 枠 で 発 表 が な さ れ 、 そ れ ぞ れ の 発 表
毎 に 質 問 の 時 間 が 設 け ら れ た 。 最 後 に 全 体 を 通 し て の デ ィ ス カ ッ
シ ョ ン が な さ れ た 。 会 場 は 4 0 名 程 度 収 容 可 能 で あ っ た が 、 空 席
も な く 立 ち 見 を す る 人 が 多 数 出 る ほ ど だ っ た 。  
 海 外 の 発 表 は 、 フ ォ ー カ シ ン グ の 尺 度 を 作 成 し て 、 そ れ を 研 究
で 用 い た 例 で あ っ た 。 日 本 か ら の 発 表 は 、 近 年 研 究 が 多 く 展 開 さ
れ て い る 「 体 験 過 程 尊 重 尺 度 （ F o c u s i n g  M a n n e r  S c a l e ;  F M S ）」
（ 福 盛 ・ 森 川 ,  2 0 0 3） に 関 す る 発 表 で あ っ た 。  
 シ ン ポ ジ ウ ム の 流 れ と 発 表 内 容 を 表 1 に 示 し 、発 表 の 詳 細 を そ
れ ぞ れ 以 下 に 示 す 。  
 
表 1  シ ン ポ ジ ウ ム の 流 れ と 発 表 内 容  
 
＜ K a t o n a h と R a p p a p o r t の 発 表 ＞  
 K a t o n a h： ク リ ア リ ン グ ・ ア ・ ス ペ ー ス ・ チ ェ ッ ク リ ス ト と グ
リ ン ド ラ ー ・ ボ デ ィ ・ ア テ ィ テ ュ ー ド ス ケ ー ル は 、 が ん サ バ イ バ
ー に 対 す る ク リ ア リ ン グ・ア・ス ペ ー ス（ C l e a r i n g  A S p a c e ;  C A S ）
1
内容：
2 森川・福盛（発表25分、質疑10分）
内容：
3 青木・河﨑・三宅（発表25分、質疑10分）
内容：
4 上西・中田（発表25分、質疑10分）
内容：
5 全体ディスカッション（15分）
FMS作成に至るまでの研究過程とFMS作成について(森川・福盛, 2009)
FMSに関する先行研究の概要と、FMS英語版試作の現状について（青木・河﨑・三宅,
2009）
FMS-Rの作成とその構造について(上西・中田, 2009)
Katonah/Rappaport（発表40分、質疑15分）
クリアリング・ア・スペースチェックリストとグリンドラー・ボディ・アティテュードスケールの
作成とこれまでの研究について（Katonah, 2009）
クリアリング・ア・スペースチェックリストとグリンドラー・ボディ・アティテュードスケールを
用いた研究の一例（Rappaport, 2009）
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の 有 用 性 を 評 価 す る 目 的 で 作 成 さ れ た 。 こ れ ら の 尺 度 は 、 妥 当 性
お よ び 信 頼 性 の 検 討 も な さ れ て き た 。 こ の 初 期 研 究 以 来 、 こ れ ら
の 測 定 手 法 を 用 い て が ん サ バ イ バ ー に 更 な る 研 究 が 行 わ れ て き
た 。 ま た 、 こ れ ら の 測 定 手 法 は 、 フ ォ ー カ シ ン グ を ペ イ ン コ ン ト
ロ ー ル や 心 理 的 ト ラ ウ マ に 用 い る な ど 、 が ん サ バ イ バ ー 以 外 の 対
象 へ 応 用 可 能 性 が 見 出 さ れ 、 こ れ ら を 用 い た 研 究 は 広 が り を 見 せ
て い る と の こ と だ っ た 。  
 R a p p a p o r t： K a t o n a h が 発 表 し た 2 尺 度 を 用 い て 効 果 測 定 を 行
っ た 例 と し て 、 女 性 の 乳 が ん 患 者 へ の 統 合 的 治 療 の 中 で 、 フ ォ ー
カ シ ン グ 指 向 表 現 ア ー ト セ ラ ピ ー を 実 施 し た 効 果 を 測 定 し た 研
究 例 を 示 し た 。 ① 表 現 ア ー ト を 用 い た ク リ ア リ ン グ ・ ア ・ ス ペ ー
ス は 女 性 が ん 患 者 の Q O L を 向 上 さ せ る 、 ② ク リ ア リ ン グ ・ ア ・
ス ペ ー ス の 多 角 的 な 適 用 は ス ト レ ス 低 減 ス キ ル の 統 制 が 増 す と
い う 2 つ の 仮 説 の も と で 、2 0 名 の 患 者 に 対 し 測 定 を 行 っ た 。そ の
結 果 、 介 入 前 後 比 較 で 、 ク リ ア リ ン グ ・ ア ・ ス ペ ー ス チ ェ ッ ク リ
ス ト お よ び 主 観 的 幸 福 感 尺 度 に お い て 有 意 差 が 認 め ら れ 、 介 入 の
効 果 が 認 め ら れ た 。 グ リ ン ド ラ ー ・ ボ デ ィ ・ ア テ ィ テ ュ ー ド ス ケ
ー ル に お い て は 、 E X P ス ケ ー ル お よ び 介 入 後 の グ リ ン ド ラ ー ・ ボ
デ ィ ・ ア テ ィ テ ュ ー ド ス ケ ー ル の 得 点 と 相 関 が あ っ た こ と が 明 ら
か に さ れ た 。 以 上 の こ と よ り 、 ク リ ア リ ン グ ・ ア ・ ス ペ ー ス の 練
習 を 繰 り 返 す こ と は 、ス ト レ ス 低 減 ス キ ル を 促 進 し 、 E X P ス ケ ー
ル の 高 さ は ボ デ ィ イ メ ー ジ を 向 上 さ せ 、 ク リ ア リ ン グ ・ ア ・ ス ペ
ー ス を 取 り 入 れ る 方 法 は 女 性 乳 が ん 患 者 の Q O L 向 上 に 効 果 的 で
あ る こ と が 確 認 さ れ た 。 ま た 、 ク リ ア リ ン グ ・ ア ・ ス ペ ー ス ス ケ
ー ル は E X P ス ケ ー ル と は 独 立 し た 尺 度 で あ る こ と も 明 ら か に な
っ た 。  
 
＜ 森 川 と 福 盛 の 発 表 ＞  
 森 川 と 福 盛 は 、 F M S の 作 成 ま で の 経 緯 に つ い て 発 表 を 行 っ た 。 
 「 フ ォ ー カ シ ン グ を し て い る 人 た ち は 、 特 別 な 態 度 や 雰 囲 気 を
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持 っ て い る の で は な い か 」、「 フ ォ ー カ シ ン グ を す る こ と に よ り 、
ど の よ う な 生 き 方 に な る の か ？ 」 と い う こ と が 、 最 初 の 関 心 と し
て あ っ た よ う で あ る 。 そ の 後 、 フ ォ ー カ シ ン グ 経 験 者 へ の ア ン ケ
ー ト 調 査 の 実 施 を 経 て 、「体 験 過 程 に 触 れ る 生 活 因 子 」を 作 成 し 、
フ ォ ー カ シ ン グ 経 験 回 数 で の 差 異 を 検 討 し た と こ ろ 、 フ ォ ー カ シ
ン グ 経 験 回 数 の 低 群 と 高 群 で 「 体 験 過 程 に 触 れ る 生 活 因 子 」 得 点
の 有 意 な 差 が 見 ら れ た 。 こ の こ と か ら 、 セ ッ シ ョ ン で フ ェ ル ト セ
ン ス に 触 れ る こ と に 慣 れ 、 そ の 意 義 を 意 識 す る こ と で 、 徐 々 に 日
常 的 に 、 今 こ こ で の フ ェ ル ト セ ン ス に 気 づ き や す く な る の で は な
い か と 考 え ら れ た 。  
 「 体 験 過 程 に 触 れ る 生 活 因 子 」 と 同 様 に 、「 問 題 と 間 を 置 く 生
活 因 子 」 の 作 成 を 行 っ た が 、 フ ォ ー カ シ ン グ 経 験 回 数 で 有 意 差 は
な か っ た 。 こ の こ と か ら 、 問 題 と 距 離 を 置 く こ と は 、 フ ォ ー カ シ
ン グ 経 験 が 浅 い う ち か ら 理 解 さ れ や す く 、 数 回 の セ ッ シ ョ ン 経 験
で も 日 常 で 使 え る よ う に な る の で は な い か と 考 え ら れ た 。「 体 験
過 程 を 信 頼 す る 生 活 因 子 」 も 同 様 に し て 作 成 さ れ た が 、 フ ォ ー カ
シ ン グ 経 験 回 数 で 有 意 差 が あ っ た 。 体 験 過 程 を 信 頼 す る 態 度 は 多
数 回 の セ ッ シ ョ ン に よ っ て 身 に つ い て い く と 考 え ら れ た 。  
 ま た 、上 述 3 つ の 因 子 が ど の よ う な 体 験 に よ っ て 身 に つ く の か
を 検 討 す る た め に 、 フ ォ ー カ サ ー と リ ス ナ ー そ れ ぞ れ の フ ォ ー カ
シ ン グ 経 験 回 数 と の 偏 相 関 を 調 査 し た と こ ろ 、 リ ス ナ ー 経 験 と の
関 連 が 示 さ れ た 。 そ こ か ら 、 日 常 的 に 自 分 の 体 験 過 程 に 触 れ や す
く な っ た り 、 体 験 過 程 を 信 頼 で き る よ う に な る た め に は 、 体 験 過
程 を 信 頼 で き る よ う に な る た め に は 、 リ ス ナ ー 経 験 を 積 む こ と が
重 要 だ と 考 え ら れ た 。  
 次 に 、 こ れ ま で の フ ォ ー カ シ ン グ 経 験 者 を 対 象 と し た 質 問 紙 を 、
よ り 一 般 的 な 人 た ち に 使 え る も の と す る た め に 、F M S を 開 発 す る
こ と と な っ た 経 緯 が 説 明 さ れ た 。「 フ ォ ー カ シ ン グ は 特 別 に 学 習
し な い と で き な い も の で は な く 、 一 般 の 人 も 多 か れ 少 な か れ フ ォ
ー カ シ ン グ 的 態 度 を も っ て い る の で は な い か 」 と い う 問 題 意 識 の
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も と 、「 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 の ど の よ う な 側 面 が 精 神 的 健 康 に
寄 与 し て い る か を 明 ら か に し 、 一 般 の 人 々 が フ ォ ー カ シ ン グ を 学
習 す る 意 義 を 明 確 に す る 」 目 的 で F M S が 開 発 さ れ た 。 結 果 と し
て 、 福 盛 ・ 森 川 （ 2 0 0 3） で フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が 精 神 的 健 康 と
相 関 し て い る こ と が 報 告 さ れ た 。  
 
＜ 青 木 ・ 河 﨑 ・ 三 宅 の 発 表 ＞  
 F M S 自 体 は 心 理 臨 床 学 研 究 と 言 う 学 術 雑 誌 に 掲 載 さ れ て い る
も の の 、 オ ン ラ イ ン デ ー タ ベ ー ス な ど で 広 く 公 開 さ れ て い る わ け
で は な く 、 海 外 の 研 究 者 が 知 る こ と の で き な い 状 況 に あ っ た 。 ま
た 、 F M S が 開 発 さ れ た 後 の 、 F M S を 用 い た 研 究 も 、 学 会 発 表 や
卒 業 論 文 、 修 士 論 文 と い っ た 形 で 進 め ら れ る こ と が 多 く 、 一 般 に
広 く 知 ら れ に く い 状 況 に あ っ た 。  
 こ の よ う な 現 状 か ら 、青 木 ら は 、F M S に 関 す る 研 究 を 可 能 な 限
り 集 め て 、そ れ ら を ま と め て 公 開 し た 。ま た 、海 外 の 研 究 者 に F M S
を 紹 介 し 、異 文 化 間 で の 共 同 研 究 を す る た め に 、F M S 英 語 版 の 試
作 を 提 示 し た 。  
 F M S で 測 ら れ る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と 、さ ま ざ ま な 先 行 研 究
で 用 い ら れ た 他 の 精 神 的 健 康 尺 度 と の 相 関 が い ず れ も 確 認 さ れ
て お り 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 は 理 論 を 越 え て 精 神 的 健 康 と 相 関
し て い る と 考 え ら れ た 。 ま た 、 さ ま ざ ま な 分 析 方 法 が 用 い ら れ て
お り 、 精 神 的 健 康 に フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が 影 響 を 与 え る と い う
研 究 結 果 も 報 告 さ れ て い た 。 そ の 他 に も 、 プ レ ― ポ ス ト 計 画 を 用
い て 、 何 ら か の 介 入 が フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 の 促 進 に つ な が る こ
と も 示 唆 さ れ て い る こ と を 示 し た 。  
 こ れ ら の 研 究 結 果 か ら 、F M S で 測 ら れ る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度
は 精 神 的 健 康 へ 寄 与 し 、 促 進 す る こ と が 可 能 な も の で あ る と 考 え
る こ と が で き 、F M S が フ ォ ー カ シ ン グ 研 究 に お い て 有 用 で あ る と
考 え ら れ た 。 そ の た め 、 青 木 ら は 今 後 F M S の 英 語 版 を 作 成 し 、
英 語 圏 で 標 準 化 す る 予 定 で あ る こ と が 発 表 さ れ た 。  
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＜ 上 西 と 中 田 の 発 表 ＞  
 上 西 ら は F M S の 改 訂 版 で あ る F M S - R 開 発 に つ い て と 、F M S - R
の 構 造 に 関 し て 発 表 を 行 っ た 。  
 上 西 ら は 、フ ォ ー カ シ ン グ の 過 程 を 考 え た と き に 、F M S に あ る
フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 の 他 に も フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が あ り 、 他
の 質 問 項 目 や 因 子 が あ り う る の で は な い か と い う 問 題 意 識 の も
と 、「 フ ェ ル ト セ ン ス の 知 覚 」 を F M S に 加 え る こ と と し た 。 そ の
理 由 と し て 、 F M S 中 の 「 体 験 過 程 に 注 意 を 向 け よ う と す る 態 度 」
の 因 子 が 、 フ ェ ル ト セ ン ス を 感 じ て い る と 知 覚 す る こ と と 、 フ ェ
ル ト セ ン ス に 問 い か け る こ と の 2 つ の 意 味 が あ る の で は な い か と
考 え た た め で あ っ た 。  
 作 成 に 当 た っ て は 、 フ ェ ル ト セ ン ス の 知 覚 に つ い て 測 定 す る た
め に 、 フ ェ ル ト セ ン ス の 具 体 的 な 表 現 を 試 み た 。 フ ェ ル ト セ ン ス
に 対 し て は 、「 も や も や 」 と い う 擬 音 語 を 用 い る こ と と し た 。 ま
た 、 教 示 文 を 挿 入 す る こ と で 、「 か ら だ の 感 じ 」 を 具 体 的 に 示 す
こ と と し た 。  
 因 子 分 析 結 果 は 、「体 験 過 程 の 受 容 と 行 動 」、「体 験 過 程 の 吟 味 」、
「 体 験 過 程 の 知 覚 」、「 間 を 置 く 」の 4 因 子 と な っ た 。G H Q と の 相
関 で は 、 原 版 F M S と 類 似 す る 結 果 が 得 ら れ 、 F M S - R に つ い て も
精 神 的 健 康 と 関 連 す る こ と が 示 さ れ た 。  
 次 に 、F M S - R の 構 造 に つ い て 共 分 散 構 造 分 析 の 結 果 が 示 さ れ た 。
日 常 生 活 の な か で は 、 フ ェ ル ト セ ン ス を 感 じ た 際 は 、 距 離 を 取 る
よ り も 、 そ の 体 験 を 吟 味 し よ う と す る 傾 向 が 強 い こ と 、 間 を 置 く
に は フ ェ ル ト セ ン ス を 観 察 す る よ う な 働 き と 、 問 題 に 巻 き 込 ま れ
ず に 自 分 の 気 持 ち を 整 理 し 、 自 分 自 身 に 合 っ た 行 動 が と れ る よ う
に な る 働 き が あ る こ と 、 日 常 生 活 で は フ ェ ル ト セ ン ス か ら 答 え を
導 こ う と す る 傾 向 が 強 い と 考 え ら た 。 日 常 生 活 に 活 か す た め に フ
ォ ー カ シ ン グ を 教 え る 際 に は 、 フ ェ ル ト セ ン ス を 観 察 し て 待 つ こ
と が 重 要 に な る と 考 察 さ れ た 。  
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3 .  今 後 の フ ォ ー カ シ ン グ に 関 す る 数 量 的 研 究 の 展 望  
 今 回 の シ ン ポ ジ ウ ム か ら 、 国 際 間 の 差 異 が 明 ら か に な り 、 今 後
の 日 本 に お け る フ ォ ー カ シ ン グ に 関 す る 数 量 的 研 究 で 期 待 さ れ
る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 ま ず 、 大 き な 差 異 と し て 、 数 量 的 研 究 で 調 査 対 象 と な る 協 力 者
の 違 い が あ っ た 。 日 本 国 外 の 調 査 協 力 者 が 臨 床 群 で あ る の に 対 し 、
日 本 で は 一 般 大 学 生 で あ っ た 。 こ の 差 は 、 本 シ ン ポ ジ ウ ム の だ け
に 見 ら れ た 特 徴 で は な い だ ろ う 。 諸 外 国 で は 、 フ ォ ー カ シ ン グ は
主 に 臨 床 家 や 愛 好 家 た ち の 間 で 広 ま っ て き た の に 対 し 、 日 本 で は 、
主 に 大 学 ベ ー ス で フ ォ ー カ シ ン グ が 広 ま っ て き た 流 れ が あ る 。 そ
の た め 、 諸 外 国 で は 臨 床 家 に よ っ て 調 査 研 究 が な さ れ や す い 傾 向
に あ り 、 調 査 協 力 者 が 臨 床 群 で あ る の に 対 し 、 日 本 で は 大 学 の 中
で 一 度 に 多 く の デ ー タ を 集 め ら れ る 大 学 生 を 調 査 協 力 者 と し た
ア ナ ロ グ 研 究 が 展 開 し や す い こ と が 伺 え た 。  
 日 本 で の 一 般 大 学 生 を 調 査 協 力 者 と し た 研 究 で は 、 多 く の 人 た
ち の 間 で 共 有 さ れ る よ う な 傾 向 が 調 査 で 得 ら れ や す い 。 フ ォ ー カ
シ ン グ で な さ れ る よ う な 作 業 は 、 人 々 の 日 常 の 中 で 何 気 な く な さ
れ る 作 業 で も あ る 。 そ の た め 、 上 記 の 上 西 ら の 研 究 発 表 で 見 ら れ
た よ う な 、 フ ォ ー カ シ ン グ 特 有 の 態 度 が 、 一 般 の 多 く の 人 々 の 間
で ど の よ う に な さ れ て い る の か を 明 ら か に す る 基 礎 的 な 研 究 に
は 、 日 本 の 大 学 を 基 盤 と し た 研 究 土 壌 は 好 都 合 で あ る 。  
 一 方 で 、 諸 外 国 で 行 わ れ て い る 臨 床 群 を 調 査 協 力 者 と し た 研 究
で は 、 あ る 種 の 特 徴 や 疾 患 を 有 し た 人 た ち の 間 に あ る 、 特 定 の 共
通 点 に 焦 点 づ け た 介 入 の 効 果 測 定 が な さ れ て い る 。 そ こ で は 、 あ
る 特 定 の 人 た ち を 対 象 と し た 、 具 体 的 な 介 入 方 法 の 有 効 性 が 検 討
さ れ 、 よ り 実 践 的 な 研 究 が な さ れ て い る 。  
 日 本 と 諸 外 国 で は 、 同 じ 数 量 的 研 究 で も 趣 向 が 異 な っ て い る 。
双 方 に 利 点 は あ り 、 そ れ ら が ど ち ら も 補 い 合 う こ と で 、 一 般 の 人
た ち の 傾 向 と あ る 特 定 の 人 た ち の 傾 向 が 明 ら か に な り 、 よ り い っ
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そ う 効 果 的 な 実 践 を と ら え る た め の 研 究 と な る だ ろ う 。 そ れ ぞ れ
の 傾 向 は 、 国 際 間 で 共 有 さ れ る 可 能 性 も あ り 、 日 本 で 一 般 的 な 人
た ち の 傾 向 を 明 ら か に し た 研 究 と 、 諸 外 国 で 特 定 の 人 た ち の 傾 向
を 明 ら か に し た 研 究 を 相 互 に 踏 ま え た 実 践 を 展 開 し て い く た め
に も 、 今 後 い っ そ う の 研 究 結 果 の 共 有 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。
そ の た め に は 、 日 本 語 で 発 表 さ れ た 研 究 結 果 も 、 広 く 世 界 へ 発 信
し て い く こ と も 必 要 で あ る だ ろ う 。  
 ま た 、 国 際 間 の 研 究 結 果 は 文 化 差 に よ っ て 共 有 さ れ な い 可 能 性
も あ る 。 し た が っ て 、 日 本 で は 諸 外 国 で 行 わ れ て い る よ う な 、 臨
床 群 を 対 象 と す る 研 究 も 同 様 に 行 わ れ る 必 要 も あ る 。 同 時 に 、 諸
外 国 に お い て も 、 日 本 で な さ れ た よ う な 一 般 的 傾 向 を 明 ら か に す
る 研 究 も 期 待 さ れ る だ ろ う 。 双 方 同 様 の 研 究 を 展 開 す る こ と に よ
っ て 、 フ ォ ー カ シ ン グ に お け る 文 化 差 の 検 討 が 可 能 と な り 、 新 た
な 視 点 で フ ォ ー カ シ ン グ を 検 討 す る こ と が で き る 。  
 国 際 間 で 研 究 結 果 を 共 有 で き る と 考 え て 相 補 的 に 活 用 す る に
し て も 、 文 化 差 が あ る と 考 え て 違 い を 検 討 す る に し て も 、 い ず れ
に し て も 同 一 の 尺 度 を 用 い た 検 討 が 必 要 と な っ て く る 。 そ の た め
に 、 ひ と ま ず は 日 本 語 と 英 語 の 二 言 語 で 使 用 可 能 な 尺 度 の 作 成 が
期 待 さ れ る 。 今 回 ア メ リ カ 合 衆 国 の 研 究 者 ら が 発 表 し た 尺 度 や 、
日 本 の 研 究 者 ら が 発 表 し た 尺 度 を 踏 ま え て 、 両 国 、 あ る い は 複 数
の 国 の 研 究 者 を 交 え て 、 今 後 の フ ォ ー カ シ ン グ に 関 す る 数 量 的 研
究 で 広 く 活 用 で き る よ う な 尺 度 を 作 成 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。  
 
付 記  
本 章 は 以 下 の 論 文 を 加 筆 ・ 修 正 し た も の で あ る 。  
青 木  剛  ( 2 0 1 0 ) .  フ ォ ー カ シ ン グ に 関 す る 数 量 的 研 究 の 国 際 動 向
を め ぐ っ て ― 2 0 0 9 年 フ ォ ー カ シ ン グ 国 際 会 議 シ ン ポ ジ ウ ム で の
発 表 か ら ― .  関 西 大 学 心 理 臨 床 カ ウ ン セ リ ン グ ル ー ム 紀 要 ,  創 刊
号 ,  1 - 7．  
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第 3 章  
FMS-A の 妥 当 性 と 信 頼 性 の 検 討  
 
1 .  問 題 と 目 的  
福 盛・森 川（ 2 0 0 3）が 体 験 過 程 尊 重 尺 度（ T h e  F o c u s i n g  M a n n e r  
S c a l e ;  F M S） を 開 発 し 、 G H Q と の 相 関 分 析 を 行 っ た 結 果 、 F M S
で 測 定 さ れ る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と 精 神 的 健 康 と の 間 の 関 連
が 明 ら か に な っ た 。そ れ 以 来 、F M S は 多 く の 研 究 で 用 い ら れ て き
た 。F M S 研 究 の 多 く は 、各 種 精 神 的 健 康 尺 度 と の 関 連 を 見 る も の
が 多 く 、 ど の 研 究 で も そ れ ぞ れ の 精 神 的 健 康 尺 度 と F M S と の 関
連 が 示 唆 さ れ て い た 。 河 﨑 ・ 青 木 （ 2 0 0 8） は 、 そ れ ら の 相 関 研 究
の レ ビ ュ ー か ら 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が フ ォ ー カ シ ン グ の 理 論
を 越 え て 、 各 種 理 論 で 説 明 さ れ て い る 精 神 的 健 康 と 関 連 し て い る
と 論 じ た 。 こ の こ と は 、 フ ォ ー カ シ ン グ 指 向 心 理 療 法 が 、 各 種 理
論 を 越 え て 用 い ら れ う る も の で あ る と の ジ ェ ン ド リ ン（ 1 9 9 6）の
論 述 を 支 持 す る も の で あ っ た 。 さ ら に 、 相 関 分 析 だ け に と ど ま ら
ず 、精 神 的 健 康 と の 間 で の 因 果 関 係 の 検 討 も な さ れ て お り（ 山 崎 ,  
2 0 0 4 ;  山 崎 ら ,  2 0 0 8）、フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が 精 神 的 健 康 に 寄 与
す る 機 序 の 理 解 に つ な が る も の で あ っ た 。  
精 神 的 健 康 と の 相 関 研 究 や 、因 果 関 係 の 検 討 が な さ れ た こ と か
ら 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が 産 業 メ ン タ ル ヘ ル ス 領 域 で 注 目 さ れ 、
メ ン タ ル ヘ ル ス 研 修 の 効 果 測 定 に 用 い ら れ る こ と も あ っ た （ 三 上
ら ,  2 0 0 8 ;  星 ら ,  2 0 0 9）。そ の 他 に も 、 F M S は 改 良 版 が い く つ か 作
成 さ れ 、 日 常 生 活 の 中 で の 各 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 間 の 機 序 の 研
究 （ 上 西 ,  2 0 0 9） な ど も な さ れ て き た 。  
し か し 、こ れ ら の 研 究 は 日 本 語 で の み 発 表 さ れ て お り 、海 外 の
研 究 者 た ち の 目 に 触 れ る こ と が な か っ た 。 そ こ で A o k i ,  e t  a l .  
( 2 0 0 9 )は こ れ ら の 研 究 結 果 を 概 観 し 、 海 外 の 研 究 者 ら に 向 け て 発
表 し た 。そ の 結 果 、F M S の 有 用 性 が 海 外 の 研 究 者 ら に も 認 め ら れ 、
英 語 版 作 成 が 期 待 さ れ た （ 青 木 ,  2 0 1 0）。  
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そ う し た 期 待 を 受 け て 、筆 者 は 他 の 日 本 の 研 究 者 ら と 海 外 の 研
究 者 ら と と も に 原 版 F M S の 英 訳 を 行 っ た 。 そ の 際 、 こ れ ま で の
発 表 を 振 り 返 っ て 改 善 す る 必 要 の あ る 点 、 ま た 、 海 外 の 研 究 者 の
質 問 紙 作 成 上 の ア イ デ ィ ア が 挙 げ ら れ 、 原 版 F M S と は 異 な る 質
問 紙 と な っ た 。 そ こ で 、 筆 者 は 、 こ の 日 本 語 と 英 語 の 両 言 語 で 使
用 可 能 と な り う る 、 本 質 問 紙 を 体 験 過 程 尊 重 尺 度 青 木 版 （ t h e  
F o c u s i n g  M a n n e r  S c a l e  r e v i s e d  v e r s i o n  b y  A o k i ;  F M S - A .） と し 、
日 本 語 版 、 英 語 版 を そ れ ぞ れ F M S - A . J、 F M S - A . E と し た 。 本 論
文 で は 、F M S - A . J の 標 準 化 を 行 う た め に 、妥 当 性 と 信 頼 性 を 検 討
す る こ と を 目 的 と し て い る 。  
 
2 .  方 法  
1 )  F M S - A . J 作 成 手 順  
 ま ず 、 原 版 作 成 者 の 許 可 を 得 て 、 原 版 F M S の 英 訳 を 筆 者 が 行
い 、 そ れ に つ い て 、 フ ォ ー カ シ ン グ の 分 野 で 英 語 の 通 訳 と 翻 訳 経
験 の あ る 、 2 名 の フ ォ ー カ シ ン グ 研 究 者 に 推 敲 を 依 頼 し た 。 そ の
後 、 推 敲 さ れ た 英 語 版 を 元 に 、 英 語 が 母 国 語 の フ ォ ー カ シ ン グ 研
究 者 （ 英 国 人 研 究 者 2 名 、 米 国 人 研 究 者 2 名 ） と 先 の 推 敲 を 依 頼
し た 日 本 人 研 究 者 2 名 と 筆 者 と 共 に 英 語 版 に つ い て 討 論 し た 。  
 最 初 に 原 版 に 沿 っ た 英 語 版 の 英 語 を イ ギ リ ス 、 ア メ リ カ 両 国 の
研 究 者 に よ っ て ネ イ テ ィ ブ チ ェ ッ ク が な さ れ た 。  
 そ の 後 、U e n i s h i  &  N a k a t a（ 2 0 0 9）の 発 表 で も あ っ た よ う に 、
こ れ ま で の 研 究 で 、 項 目 の 内 容 が 分 か り に く い こ と か ら 調 査 中 に
質 問 を 受 け や す く 、 無 回 答 に な り や す い 特 定 の 項 目 も あ っ た た め 、
筆 者 か ら あ ら か じ め 本 質 問 紙 上 の 特 有 の 言 い 回 し に つ い て 、 日 常
生 活 範 囲 内 の 言 葉 で 説 明 し た 教 示 文 を 加 え る こ と を 提 案 し 、 全 研
究 者 に 承 認 さ れ 、 教 示 文 の 追 加 が な さ れ た 。 ま た 、 英 国 人 研 究 者
1 名 よ り 、 二 重 否 定 文 に な る 項 目 （ 項 目 4、 9） が 指 摘 さ れ 、 逆 転
項 目 に す る こ と で 二 重 否 定 文 に な る こ と を 避 け る こ と が 提 案 さ
れ 改 定 が な さ れ た 。 ま た 、 米 国 人 研 究 者 1 名 よ り 、 原 版 F M S 開
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発 後 に 発 表 さ れ て い る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 知 見
（ R a p p a p o r t ,  2 0 0 9） か ら 、 新 た に 2 つ の 逆 転 項 目 の 追 加 が 提 案
さ れ 、加 え ら れ た 。最 後 に 、そ の 時 点 で 、全 体 で 2 5 項 目 と な り 、
英 国 人 研 究 者 よ り 、 全 体 の バ ラ ン ス を 考 え て 、 も う 1 項 目 を 逆 転
項 目 に 変 更 す る 提 案 が な さ れ 、 逆 転 項 目 に 変 更 し や す い と 考 え ら
れ た 項 目 1 9 が 逆 転 項 目 と さ れ た 。  
 英 語 版 で こ の よ う な 変 更 が な さ れ 、 今 後 の 国 際 比 較 研 究 で の 使
用 も 視 野 に 入 れ 、 日 本 語 版 も 同 じ く 変 更 を 行 っ た 。  
 最 終 的 に 、 英 語 版 を フ ォ ー カ シ ン グ の 分 野 で 英 語 の 通 訳 と 翻 訳
経 験 の あ る 、 ま た 別 の フ ォ ー カ シ ン グ 研 究 者 1 名 に よ り 、 バ ッ ク
ト ラ ン ス レ ー シ ョ ン を 依 頼 し 、 英 語 版 、 日 本 語 版 の 間 に 、 大 き な
違 い が な い こ と を 確 認 し た 。そ の 時 点 で 、 F M S - A . J の 日 英 両 版 の
作 成 を 終 え（ 表 １ ）、次 に 妥 当 性 と 信 頼 性 の 検 討 の た め に 原 版 F M S
と 同 様 の 分 析 手 順 を 踏 む こ と と し た 。 日 本 国 内 で 、 日 本 人 大 学 生
と 同 年 齢 の ネ イ テ ィ ブ の 英 語 話 者 の 十 分 な デ ー タ を と る こ と が
難 し か っ た た め 、 ひ と ま ず 、 日 本 語 版 の み で 妥 当 性 と 信 頼 性 の 検
討 を 行 う こ と と し た 。  
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表 1  F M S - A . J  
ま
っ
た
く
な
い
ほ
と
ん
ど
な
い
と
き
ど
き
あ
る
よ
く
あ
る
1. 自分の内面に注意を向けると、豊かないろいろな感情がある。 １・２・３・４
2. 生活のなかで、自分の内面に落ち着いて注意を向ける時間を持っている。 １・２・３・４
3. 悩み事は、いったん距離を置いてみた方が良いこともあると思う。 １・２・３・４
* 4. 自分を責めることがある。 １・２・３・４
5. 自分の話す言葉は、自分の気持ちとぴったりしている。 １・２・３・４
6. 生活のなかで、困難な事が出てきたときには、考えすぎないようにしている。 １・２・３・４
7. 自分の気持ちに正直に行動している。 １・２・３・４
8. 生活のなかで、漠然とした気分を把握している。 １・２・３・４
* 9. 「こう思うべきだ」と自分に強制することがある。 １・２・３・４
10. 休みの日に何をするかは、自分の感じに問いかけて決めている。 １・２・３・４
11. 困難にぶつかったときは、落ち着いて自分自身に尋ねれば何とか方向性が出てきそうだ。 １・２・３・４
12. 頭であれこれ考えるよりも、自分の気持ちに尋ねることにしている。 １・２・３・４
13. 生活のなかで、何か悩み事があるときには、距離をおいてみるようにしている。 １・２・３・４
14. 他人と一緒にいるときにも、自分のなかに出てくるいろいろな気持ちを大切にしている。 １・２・３・４
15. 自分の感覚は信頼できると思っている。 １・２・３・４
16. 自分のなかのまだはっきりしないものも大切にしている。 １・２・３・４
17. 食べ物を選ぶときに、そのときの自分にぴったりするものを選ぶように心がけている。 １・２・３・４
18. 自分の気持ちに自信をもって発言している。 １・２・３・４
* 19. 自分はどんな気持ちで何を感じているかが、わからない。 １・２・３・４
20. 自分の感じていることを、「こう感じているんだなぁ」とありのまま受け取っている。 １・２・３・４
21. 何か悩み事があるときには、ちょっとやめて、間をとれる。 １・２・３・４
22. 生活の中で折に触れて「どんな風に感じているのかなぁ」とゆっくり自分に問いかけている。 １・２・３・４
23. 人と話すときに、内側の感じに照らし合わせながら言葉を選ぶ。 １・２・３・４
* 24. 怒りや悲しみが湧き起こると、それに耐えられない。 １・２・３・４
* 25. 幸せな感じや楽しさといった良い感じ以外は受け入れられない。 １・２・３・４
*; 逆転項目
＜教示文＞
これから、日常での気持ちの持ち方についてお聞きします。わたしたちは、日常生活の中で、さまざまな気持ち
がわきおこって、それが内側で感じられることもあります。例えば、イライラしたときに、胸のあたりがむしゃ
くしゃしたり、何か気がかりなことがあるときにお腹や背中などでモヤモヤした感じがあったり、その他にも、
楽しいときに胸がはずむ感じがしたりというように。時にはこのように感じることもあれば、感じないこともあ
ります。また、感じ方も人それぞれにあります。下記の質問は正解や不正解、また良し悪しもありません。ご自
分で思われるままに回答ください。
＜質問文＞
それぞれの質問を読み、４つの頻度のうち自分にあてはまるものを選んでください。
まったくない (1)　　ほとんどない (2)　ときどきある (3)　よくある (4)
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2 )  分 析 方 法  
 調 査 手 続 き：大 阪 府 内 の A 大 学 に て 、2 0 1 0 年 1 2 月 お よ び 2 0 11
年 6 月 に そ れ ぞ れ 2 つ 、合 計 4 つ の 心 理 学 の 講 義 を 利 用 し て 各 講
義 中 に 一 斉 に 配 布 ・ 回 収 を 行 っ た 。 全 て の 受 講 生 に 、 フ ェ イ ス 項
目 で 調 査 を 実 施 し た 講 義 間 で の 重 複 し た 受 講 の 有 無 を 質 問 し 、 重
複 の 可 能 性 の な い 受 講 生 を 判 別 で き る よ う に し た 。  
 倫 理 的 配 慮 ： 心 理 学 研 究 科 倫 理 委 員 会 に 属 す る 指 導 教 員 よ り 心
理 学 研 究 科 の 倫 理 規 定 に 則 っ て い る こ と が 承 認 さ れ 、 調 査 を 実 施
し た 。 質 問 紙 配 布 の 際 に 、 質 問 紙 冒 頭 に 記 載 し て い た 調 査 協 力 依
頼 の 文 章 を 読 み 上 げ た 。 当 該 文 章 に は 、 調 査 内 容 の 説 明 と 、 調 査
内 容 が 本 研 究 の 目 的 以 外 に は 使 用 し な い こ と 、 個 人 情 報 は 本 研 究
が 終 了 し 次 第 裁 断 処 理 さ れ る こ と に 加 え 、 質 問 紙 に 記 入 し 提 出 す
る こ と で 、 記 入 者 本 人 の 協 力 了 承 を 得 た と 判 断 す る 旨 の 記 載 が あ
っ た 。 協 力 で き な い 場 合 は 白 紙 で 提 出 す る こ と も 併 せ て 伝 え た 。 
 調 査 協 力 者 ： 大 学 生 5 0 3 名 に 調 査 協 力 を 依 頼 し た 。 回 収 率 は
8 3 . 3 0％ で あ っ た 。 最 終 的 に 因 子 分 析 用 に F M S - A . J だ け に つ い て
回 答 に 不 備 の な い 1 8 歳 か ら 2 3 歳（ 平 均 年 齢 ＝ 1 8 . 9 2、S D＝ 0 . 9 4）
の 大 学 生 3 2 8 名 （ 男 性 1 2 1 名 、 女 性 2 0 7 名 ） の デ ー タ と 、 G H Q
と の 相 関 分 析 用 に F M S と G H Q の ど ち ら に も 回 答 に 不 備 の な い
1 8 歳 か ら 2 3 歳 （ 平 均 年 齢 ＝ 1 8 . 9 9、 S D＝ 0 . 9 7） の 大 学 生 2 8 7 名
（ 男 性 1 0 3 名 、 女 性 1 8 4 名 ） の デ ー タ を 調 査 対 象 と し た 。  
 調 査 内 容 ： F M S - A . J と G H Q 2 8 を 用 い た 。前 者 は 、 2 5 項 目 で 構
成 さ れ て お り 、「 よ く あ る 」 ～ 「 ま っ た く な い 」 の 4 件 法 で あ っ
た 。 後 者 は 中 川 ・ 大 坊 （ 1 9 8 5） の 原 版 の ま ま の 2 8 項 目 4 件 法 で
構 成 さ れ て い た 。 ま た 、 フ ェ イ ス 項 目 と し て 、 所 属 学 部 、 性 別 、
年 齢 、 フ ォ ー カ シ ン グ 経 験 の 有 無 、 重 複 受 講 の 有 無 を 質 問 す る 項
目 を 作 成 し た 。  
 分 析 手 続 き ： 調 査 結 果 の 分 析 に は S P S S 1 9 J を 使 用 し た 。 小 塩
（ 2 0 0 5） に の っ と り 、 ま ず F M S - A . J の 因 子 的 妥 当 性 の 検 討 を 行
う た め 、 探 索 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 ま た 、 因 子 分 析 に よ っ て 得 ら
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れ た 結 果 に つ い て 、 信 頼 性 の 検 討 の た め に 、 ク ロ ン バ ッ ク の α 係
数 を 求 め た 。次 に 、 F M S - A . J の 総 得 点 と 各 因 子 で 男 女 差 に つ い て
t 検 定 を 用 い て 検 討 し た 。そ の 後 、原 版 F M S 同 様 に 精 神 的 健 康 と
関 連 す る と 考 え ら れ た た め 、 原 版 で 用 い ら れ た G H Q 2 8 と
F M S - A . J で 、双 方 の 総 得 点 及 び 各 因 子 間 で の ピ ア ソ ン の 積 率 相 関
係 数 を 求 め た 。 な お 、 原 版 で は 、 総 得 点 の 比 較 で は 、 G H Q 2 8 の
項 目 を す べ て 含 む G H Q 6 0 が 、各 下 位 項 目 群 と の 検 討 に は G H Q 2 8
が 用 い ら れ て い た が 、 協 力 者 の 負 担 を 考 え 、 本 研 究 で は 、 項 目 数
が で き る だ け 少 な い G H Q 2 8 の み を 使 用 す る こ と と し た 。  
 
3 .  結 果  
1 )  F M S - A . J の 因 子 分 析 （ 表 2）  
 ま ず 、 F M S - A . J の 全 2 5 項 目 に 対 し て 男 女 込 で 平 均 値 、 標 準 偏
差 を 算 出 し 、 天 井 ・ フ ロ ア 効 果 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 天 井 ・ フ
ロ ア 効 果 は 認 め ら れ な か っ た た め 、 全 2 5 項 目 で 因 子 分 析 を 行 っ
た 。  
因 子 分 析 （ 重 み 付 け な い 最 小 二 乗 法 ・ バ リ マ ッ ク ス 回 転 ） を 行
っ た 際 に 、付 け 加 え ら れ た 2 項 目（ 項 目 2 4、2 5）の 影 響 を 受 け て 、
原 版 と 同 じ 因 子 構 造 を 保 た ず 、 因 子 数 の 決 定 も 困 難 で あ っ た こ と
か ら 、こ の 2 項 目 を 除 い て 再 度 因 子 分 析 を 行 っ た と こ ろ 、原 版 F M S
と ほ ぼ 同 じ 因 子 構 造 が 確 認 さ れ た 。 そ こ で 、 項 目 2 4、 2 5 を 除 い
て 原 版 と 同 じ 2 3 項 目 で 因 子 分 析 を 続 け る こ と と し た 。そ の 結 果 、
固 有 値 の 減 衰 状 況 と 因 子 の 解 釈 可 能 性 か ら 3 因 子 が 妥 当 で あ る と
考 え ら れ た 。 そ こ で 、 因 子 負 荷 量 が . 3 5 以 下 で 、 各 因 子 に 十 分 な
負 荷 量 を 示 さ な い 項 目 と 、 複 数 の 因 子 に 高 い 負 荷 量 を も つ 項 目 を
削 除 し 、 残 り 1 6 項 目 に 対 し 再 度 因 子 分 析 を 行 っ た 。 1 6 項 目 に よ
る 全 分 散 の う ち 回 転 前 の 3 因 子 に よ っ て 説 明 で き る 割 合 は
4 0 . 3 5％ で あ っ た 。 各 因 子 の 因 子 寄 与 率 は 、 第 1 因 子 が 2 1 . 9 9％ 、
第 2 因 子 が 1 0 . 1 5％ 、 第 3 因 子 が 8 . 2 2％ で あ っ た 。 表 2 に バ リ マ
ッ ク ス 回 転 後 の 因 子 パ タ ー ン を 示 す 。 本 研 究 で は 全 2 5 項 目 の う
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ち 、 1 6 項 目 を 分 析 の 対 象 と す る こ と に し た 。 ま た 、 1 6 項 目 で の
総 得 点 と 各 因 子 の 得 点 の 男 女 差 を 、t 検 定 を 用 い て 検 討 し た 結 果 、
全 て に お い て 有 意 差 が な か っ た 。当 該 1 6 項 目 で の F M S - A .J の 総
得 点 と 各 因 子 得 点 の 平 均 値 と 標 準 偏 差 を 表 3 に 示 す 。  
 
表 2  F M S - A . J の 因 子 分 析 結 果  
（ 重 み づ け の な い 最 小 二 乗 法 バ リ マ ッ ク ス 回 転 、   
N = 3 2 8 (男 性 :  1 2 1 ,  女 性 :  2 0 7 )）  
 
表 3  F M S - A . J の 平 均 値 と 標 準 偏 差  
N = 3 2 8 (男 性 :  1 2 1、 女 性 :  2 0 7 )  
 
 
第1因子「体験過程を受容し行動する態度」
18 自分の気持ちに自信をもって発言している。 .55 .17 .19
15 自分の感覚は信頼できると思っている。 .49 .31 .08
7 自分の気持ちに正直に行動している。 .48 .20 .20
19 * 自分はどんな気持ちで何を感じているかが、わからない。 .44 .03 - .02
5 自分の話す言葉は、自分の気持ちとぴったりしている。 .44 .08 .19
4 * 自分を責めることがある。 .37 - .11 .00
第2因子「体験過程に注意を向けようとする態度」
2 生活のなかで、自分の内面に落ち着いて注意を向ける時間を持っている。 .07 .57 .12
1 自分の内面に注意を向けると、豊かないろいろな感情がある。 .01 .50 - .03
23 人と話すときに、内側の感じに照らし合わせながら言葉を選ぶ。 .05 .41 .35
8 生活のなかで、漠然とした気分を把握している。 .04 .37 .06
16 自分のなかのまだはっきりしないものも大切にしている。 .25 .37 .16
11 困難にぶつかったときは、落ち着いて自分自身に尋ねれば何とか方向性が出てきそうだ。 .27 .36 .29
22 生活の中で折に触れて「どんな風に感じているのかなぁ」とゆっくり自分に問いかけている。 .04 .36 .34
第3因子「問題との距離を取る態度」
13 生活のなかで、何か悩み事があるときには、距離をおいてみるようにしている。 .09 .04 .69
21 何か悩み事があるときには、ちょっとやめて、間をとれる。 .30 .02 .44
3 悩み事は、いったん距離を置いてみた方が良いこともあると思う。 .06 .17 .39
*
項目 第1因子 第2因子 第3因子
; 逆転項目
M SD
総得点 42.39 4.89
第1因子 15.06 2.14
第2因子 18.90 2.87
第3因子 8.43 1.55
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各 因 子 の 解 釈 は 、 以 下 の よ う に な さ れ た 。 第 1 因 子 は 、 6 項 目
で 構 成 さ れ て お り 、 原 版 F M S と 比 較 す る と 、「 体 験 過 程 を 受 容 し
行 動 す る 態 度 」 と 一 致 す る 項 目 で あ っ た 。 原 版 と 異 な る 点 は 、 原
版 の 項 目 9 と 項 目 2 0 が 削 除 さ れ た 点 だ け で 、 こ の 因 子 を 構 成 し
て い る 項 目 は 全 て 原 版 と 同 じ あ っ た 。 当 該 2 項 目 が 除 か れ て も 、
「 体 験 過 程 を 受 容 し 行 動 す る 態 度 」 と い う 因 子 名 と 合 致 す る と 考
え ら れ た 。 そ こ で 、 こ の 因 子 を 原 版 同 様 に 、「 体 験 過 程 を 受 容 し
行 動 す る 態 度 」（ 以 下 、「 受 容 」 と 略 ） と 命 名 し た 。  
第 2 因 子 は 、7 項 目 で 構 成 さ れ て お り 、原 版 F M S と 比 較 す る と 、
「 体 験 過 程 に 注 意 を 向 け よ う と す る 態 度 」 と お お よ そ 一 致 す る 項
目 で あ っ た 。 原 版 と 異 な る 点 は 、 原 版 の 項 目 1 7 が 削 除 さ れ て お
り 、 原 版 で 付 加 項 目 で あ っ た 項 目 8 が 加 わ っ た こ と で あ っ た 。 つ
ま り 、 第 2 因 子 に つ い て は 、 7 項 目 中 6 項 目 は 原 版 と 同 じ 項 目 で
構 成 さ れ て お り 、 今 回 新 た に 、 原 版 で は 付 加 項 目 と な っ て い た 1
項 目 が 追 加 さ れ て い た 。原 版 の 項 目 8 は 、第 1 因 子 と 第 2 因 子 の
ど ち ら に も 同 程 度 の 因 子 負 荷 量 を 示 し て い た （ 第 1 因 子 ;  . 2 7、 第
2 因 子 ;  . 2 6）。ま た 、項 目 の 内 容「 生 活 の 中 で 、漠 然 と し た 気 分 を
把 握 し て い る 」 は 、「 把 握 」 す る こ と が 、 注 意 を 向 け て い る 状 態
と も 考 え ら れ た 。そ の た め 、項 目 1 4 が 加 わ っ て も 、原 版 同 様 に 、
こ の 因 子 を 「 体 験 過 程 に 注 意 を 向 け よ う と す る 態 度 」 と 捉 え る こ
と が で き る た め 、 第 2 因 子 に つ い て も 原 版 同 様 に 「 体 験 過 程 に 注
意 を 向 け よ う と す る 態 度 」（ 以 下 、「 注 意 」 と 略 ） と 命 名 し た 。  
第 3 因 子 は 、3 項 目 で 構 成 さ れ て お り 、原 版 F M S と 比 較 す る と 、
「 問 題 と の 距 離 を 取 る 態 度 」 と 一 致 す る 項 目 で あ っ た 。 原 版 と 異
な る 点 は 、 原 版 の 項 目 6 が 削 除 さ れ た 点 だ け で 、 全 て 原 版 と 同 じ
項 目 で 構 成 さ れ て い た 。 当 該 1 項 目 が 除 か れ て も 、 原 版 と 同 様 の
因 子 名 と 合 致 す る と 考 え ら れ た た め 、 第 3 因 子 に つ い て も 、「 問
題 と の 距 離 を 取 る 態 度 」（ 以 下 、「 距 離 」 と 略 ） と 命 名 し た 。  
信 頼 性 を 検 討 す る た め に 、 全 1 7 項 目 お よ び 各 因 子 の α 係 数 を
算 出 し た と こ ろ 、 尺 度 全 体 . 7 5、 第 1 因 子 「 受 容 」 で は . 6 4、 第 2
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因 子 「 注 意 」 で は . 6 6、 第 3 因 子 「 距 離 」 で は . 5 5 で あ っ た 。 総 得
点 、各 因 子 で も 、α 係 数 が . 5 0 以 下 で 再 検 討 が 必 要（ 小 塩 ,  2 0 0 5）
と さ れ る も の は な か っ た 。  
 
2 )  F M S - A . J と G H Q 2 8 と の 相 関 分 析 （ 表 4）  
ま ず 、 G H Q 総 得 点 と F M S - A . J 総 得 点 お よ び 各 因 子 の ピ ア ソ ン
の 積 率 相 関 係 数 を 求 め た 。 両 総 得 点 間 の 相 関 に つ い て は 、 原 版 で
は G H Q 6 0 を 用 い て お り 、 今 回 と は 単 純 に 比 較 で き な い が 、 原 版
と 同 様 に 有 意 な 負 の 相 関 が 認 め ら れ た 。 本 研 究 で は 、 両 総 得 点 間
に は 弱 い 相 関 ( r = - . 2 6 ,  p < . 0 0 1 )で あ っ た 。 G H Q 総 得 点 と F M S - A . J
各 因 子 得 点 の 相 関 に つ い て は 、 原 版 と 同 様 に 、「 注 意 」 は 有 意 な
相 関 は 認 め ら れ な か っ た 。 本 研 究 で は 、「 距 離 」 と 「 受 容 」 で 有
意 な 負 の 弱 い 相 関 が 認 め ら れ（「 距 離 」； r = - . 2 3 ,  p < . 0 0 1 、「 受 容 」；
r = - . 3 0 ,  p < . 0 0 1）、「 受 容 」 が 最 も 高 い 相 関 を 示 し て い た 。  
 
表 4  F M S - A . J と G H Q の 相 関 係 数  
（〈  〉 内 は 原 版 F M S と G H Q の 相 関 係 数 ）  
 
さ ら に 、 原 版 同 様 に 「 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 」 が 精 神 的 健 康 の
ど の 側 面 と 関 連 が あ る か を 調 べ る た め に 、 F M S - A . J 各 因 子 と
G H Q 2 8 の「 身 体 的 症 状 」、「不 安 と 不 眠 」、「社 会 的 活 動 障 害 」、「 う
つ 状 態 」 の 下 位 項 目 群 得 点 の 相 関 を 求 め た 。  
「 注 意 」で は 、原 版 は ど の G H Q 下 位 項 目 群 と も 有 意 な 相 関 は 見
- .26 *** <- .40 *** > - .30 *** <- .48 *** > - .06 <- .04 > - .23 *** <- .32 *** >
（原版はGHQ60、
身体症状 - .08 - .15 <- .21 * > - .02 <  .06 > - .04 <- .20 * >
不安と不眠 - .17 ** - .27 *** <- .43 *** > .02 <  .04 > - .21 *** <- .31 *** >
社会的活動障害 - .40 *** - .35 *** <- .35 *** > - .25 *** <  .05 > - .30 *** <- .24 * >
うつ状態 - .19 ** - .29 *** <- .47 *** > - .01 <- .08 > - .18 *** <- .26 ** >
* ***
第1因子「受容行動」 第2因子「注意」
; p <.01,; p <.05 , **
　FMS-AはGHQ28使用）
; p <.001
第3因子「距離」
GHQ総得点
GHW28各下位項目群
FMS-A.J総得点
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ら れ な か っ た が 、 今 回 は 、「 社 会 的 活 動 障 害 」 と の 間 に 有 意 な 弱
い 負 の 相 関 （ r = - . 2 5 ,  p < . 0 0 1） が 認 め ら れ た 。  
「 距 離 」 で は 、 原 版 で 負 の 弱 い 相 関 の あ っ た 「 身 体 的 症 状 」 に
は 本 研 究 で は 相 関 は 認 め ら れ な か っ た が 、 そ れ 以 外 の 下 位 項 目 群
に つ い て は 、 原 版 同 様 に 、 全 て に 有 意 な 負 の 相 関 を 示 し た 。「 社
会 的 活 動 障 害 」、「 不 安 と 不 眠 」 に つ い て は 原 版 と 同 程 度 の 有 意 な
負 の 相 関 を 示 し た が （「 社 会 的 活 動 障 害 」； r = - . 3 0 ,  p < . 0 0 1、「 不 安
と 不 眠 」； r = - . 2 1 ,  p < . 0 0 1）、「 う つ 傾 向 」 に つ い て は 、 原 版 よ り も
弱 い 相 関 で あ っ た （ r = - . 1 8 ,  p < . 0 1）。  
「 受 容 」 で は 、 原 版 で 負 の 弱 い 相 関 が あ っ た 「 身 体 症 状 」 に は
本 研 究 で は 相 関 が み ら れ な か っ た が 、 そ れ 以 外 の 項 目 に つ い て は 、
原 版 同 様 に 全 て の 項 目 に 有 意 な 負 の 相 関 を 示 し た 。 相 関 の 強 さ を
見 て み る と 、「 不 安 と 不 眠 」、「 う つ 傾 向 」 に つ い て は 、 原 版 が 比
較 的 強 い 相 関 で あ っ た の に 対 し 、 本 研 究 の 方 が 弱 い 相 関 を 示 し
（「 不 安 と 不 眠 」； r = - . 2 7 ,  p < 0 0 1、「 う つ 傾 向 」； r = - . 2 9 ,  p < . 0 0 1）、
「 社 会 的 活 動 障 害 」 に つ い て は 、 原 版 と 同 様 の 弱 い 相 関 を 示 し て
い た （ r = - 3 5 ,  p < . 0 0 1）。  
 
4 .  考 察  
 F M S - A . J は 、 英 訳 の 過 程 で 教 示 文 の 追 加 以 外 に も 、 2 つ の 逆 転
項 目 の 追 加 、3 つ の 項 目 の 逆 転 項 目 化 と い う 改 訂 が 原 版 F M S よ り
な さ れ た 。本 研 究 で は 、こ の 改 定 さ れ た F M S - A . J の 標 準 化 を 目 的
と し て お り 、 信 頼 性 と 妥 当 性 の 検 討 が な さ れ た 。 最 初 に 行 わ れ た
因 子 分 析 結 果 は 、 原 版 F M S と お お む ね 同 様 の 構 成 で あ る こ と が
示 さ れ 、 因 子 的 妥 当 性 が 確 保 さ れ た と 考 え ら れ る 。  
 次 に 検 討 さ れ た 信 頼 性 に つ い て は 、 あ る 程 度 の 信 頼 性 は 確 保 さ
れ た 。 信 頼 性 が 原 版 F M S よ り 下 が っ た こ と に つ い て は 、 総 得 点
に 関 し て 、 原 版 F M S で は 、 付 加 項 目 の 4 項 目 も 含 め た 総 得 点 で
の 信 頼 性 と な っ て い る が 、 本 研 究 で は 付 加 項 目 は 作 ら ず 、 各 因 子
に 負 荷 量 が 一 定 基 準 以 上 の も の の み の 総 得 点 と し た こ と が ま ず
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一 つ 目 の 要 因 と 考 え ら れ る 。 ま た 、 因 子 分 析 の 結 果 、 項 目 数 が 減
っ た こ と も 、 各 因 子 の 信 頼 性 が 原 版 F M S よ り 低 く な る 要 因 で あ
っ た と 考 え ら れ る 。  
 最 後 に 原 版 F M S と 同 様 に 、 G H Q 2 8 と の 相 関 分 析 を 行 っ た 。 そ
の 結 果 、 原 版 F M S の 時 に 出 さ れ た 結 果 と 、 総 じ て お お よ そ 同 様
の 結 果 が 得 ら れ た 。 フ ォ ー カ シ ン グ に お い て 重 要 と さ れ る フ ォ ー
カ シ ン グ 的 態 度 が 精 神 的 健 康 に 寄 与 し う る と い う こ と が 、 原 版
F M S 同 様 に 支 持 さ れ た 。  
 以 上 か ら 、本 研 究 に よ っ て F M S - A . J の 妥 当 性 と 信 頼 性 が 示 さ れ
た と い え よ う 。ま た 、因 子 構 造 や G H Q 2 8 と の 相 関 結 果 が 原 版 F M S
と お お む ね 一 致 す る 結 果 で あ っ た こ と か ら も 、 F M S - A . J は 原 版
F M S の 改 訂 版 と 言 え る 。 F M S - A . J は 英 語 版 （ F M S - A . E） が 作 成
さ れ て お り 、F M S - A . E に つ い て は 標 準 化 が ま だ な さ れ て は い な い
が 、 英 語 圏 で の 研 究 に も 将 来 的 に 用 い る こ と が 可 能 に な る だ ろ う 。
日 英 両 版 の 尺 度 が あ る と い う こ と は 、 文 化 間 の 比 較 研 究 が 可 能 に
な る な ど 、 今 後 の 研 究 の 幅 を 広 げ る う え で 非 常 に 有 益 で あ る 。  
 今 後 の 課 題 と す る と 、 本 研 究 で 妥 当 性 や 信 頼 性 、 G H Q 2 8 と の
相 関 が 実 証 さ れ た と は い え 、 そ の 数 値 は 原 版 F M S に 比 べ て 低 か
っ た 。本 研 究 の デ ー タ に つ い て 、欠 損 が 多 く 有 効 回 答 率 が 6 5 . 2 1％
と 低 か っ た が 、 調 査 の 実 施 時 間 が 限 ら れ て い た た め 、 急 い で 回 答
す る 必 要 の あ っ た こ と も あ り 、 欠 損 が 多 く な り 欠 損 の な い デ ー タ
で も 、 適 当 に 答 え た 可 能 性 の あ る も の も あ っ た と 考 え ら れ た 。 そ
の た め 、 今 後 は 調 査 実 施 に つ い て 、 十 分 な 時 間 を 確 保 し た り 、 配
布 ・ 回 収 に つ い て 一 斉 に 行 う の で は な く 一 人 一 人 か ら 受 け 取 れ る
よ う な 方 法 を と っ た り す る な ど 、 正 確 な デ ー タ が と れ る よ う な 実
施 を し て 、 再 検 討 す る 必 要 も あ る と 思 わ れ た 。  
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第 4 章  
The  Focus ing  Manne r  Sc a le :  i t s  va l id i ty,  researc h  
backgroun d an d i t s  pote nt ia l  as  a  mea sure  o f  
embod ied  exper ienc ing  
 
I n t r o d u c t i o n  
 “ F o c u s i n g  i s  a  m o d e  o f  i n w a r d  b o d i l y  a t t e n t i o n  t h a t  i s  n o t  
y e t  k n o w n  t o  m o s t  p e o p l e ”  ( G e n d l i n ,  1 9 9 6 ,  p .  1 ) .  G e n d l i n  
i n t r o d u c e d  f o c u s i n g  i n  t h i s  w a y  i n  h i s  b o o k  F o c u s i n g  O r i e n t e d  
P s y c h o t h e r a p y.  A s  s e e n  i n  i t a l i c s  i n  t h e  q u o t e s  a b o v e ,  b o d i l y  
a t t e n t i o n  i s  e m p h a s i z e d .  “ I t  d i f f e r s  f r o m  t h e  u s u a l  a t t e n t i o n  
w e  p a y  t o  f e e l i n g s  b e c a u s e  i t  b e g i n s  w i t h  t h e  b o d y  a n d  o c c u r s  
i n  t h e  z o n e  b e t w e e n  t h e  c o n s c i o u s  a n d  u n c o n s c i o u s ”  ( G e n d l i n ,  
1 9 9 6 ,  p .  1 ) .  A t t e n d i n g  t o  t h e  b o d i l y  f e l t  s e n s e  i s  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  f o c u s i n g ,  h e n c e  f o c u s i n g  a n d  F o c u s i n g - O r i e n t e d  
P s y c h o t h e r a p y  ( F O T )  a r e  e m b o d i e d  p r a c t i c e s  w h e r e  t h e  c l i e n t  
i s  a s k e d  “ h o w  w h a t  i s  b e i n g  d i s c u s s e d  m a k e s  t h e m  f e e l  i n  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  b o d y  a n d  t h e n  w a i t i n g  q u i e t l y  f o r  t h e  c l i e n t  t o  
s e n s e  t h e r e ”  ( G e n d l i n ,  1 9 9 6 ,  p .  1 ) .  F u r t h e r m o r e ,  G e n d l i n  
w r i t e s :  “ i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  c l i e n t s  t o  t a k e  a  f r i e n d l y  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e i r  f e l t  s e n s e ”  ( p .  5 5 ,  i t a l i c s  a d d e d ) .  I n  a n o t h e r  
a r t i c l e ,  G e n d l i n  ( 1 9 8 4 )  w r i t e s  t h a t :  “ t h e  c l i e n t ’ s  a t t i t u d e s  a n d  
r e s p o n s e s  t o w a r d  t h e  f e l t  s e n s e  n e e d  t o  b e  t h o s e  o f  a  
c l i e n t c e n t e r e d  t h e r a p i s t ”  ( p .  8 3 ,  i t a l i c s  a d d e d ) .  L i k e  G e n d l i n ,  
m a n y  f o c u s i n g  p r o f e s s i o n a l s  e m p h a s i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
“ f o c u s i n g  a t t i t u d e s , ”  i n c l u d i n g  C o r n e l l  ( 1 9 9 4 ) ,  I t o  ( 2 0 0 0 ) ,  
H i n t e r k o p f  ( 1 9 9 8 ) ,  M o r i k a w a  ( 1 9 9 7 ) ,  R a p p a p o r t  ( 2 0 0 9 ) ,  a n d  
Ta m u r a  ( 1 9 8 7 ) .  A l t h o u g h  t h e s e  p r o f e s s i o n a l s  d i f f e r  i n  t h e i r  
s p e c i f i c  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  “ f o c u s i n g  a t t i t u d e s , ”  t h e y  t e n d  t o  
b e  i n  a g r e e m e n t  t h a t  “ f o c u s i n g  a t t i t u d e s ”  e m b r a c e  b e i n g  a w a r e  
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o f  t h e  b o d i l y  f e l t  s e n s e ,  a n d  b e i n g  r e s p e c t f u l  t o w a r d s  i t .  
F u k u m o r i  a n d  M o r i k a w a  ( 2 0 0 4 )  s e l e c t e d  t h r e e  f o c u s i n g  
a t t i t u d e s  b y  f a c t o r  a n a l y s i s  f r o m  a m o n g  v a r i o u s  f o c u s i n g  
a t t i t u d e s .  T h r o u g h  t h i s  p r o c e d u r e ,  t h e y  d e v e l o p e d  t h e  o r i g i n a l  
F o c u s i n g  M a n n e r  S c a l e  ( F M S ) ,  a  p a p e r  a n d  p e n c i l  
q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t i n g  o f  2 3  i t e m s .  T h e  t h r e e  f o c u s i n g  
a t t i t u d e s  w e r e :  ( 1 )  B e i n g  a w a r e  o f  t h e  f e l t  s e n s e ;  ( 2 )  A c c e p t i n g  
a n d  a c t i n g  f r o m  t h e  f e l t  s e n s e ;  a n d  ( 3 )  F i n d i n g  a  c o m f o r t a b l e  
d i s t a n c e  f r o m  t h e  f e l t  s e n s e .  Wi t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  f o u r  i t e m s  
t h a t  d i d  n o t  b e l o n g  t o  a n y  o f  t h e s e  a t t i t u d e s ,  t h e  i t e m s  
m e a s u r e d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  r e s p o n d e n t s  h a d  t h e s e  a t t i t u d e s .  
T h e  F M S  c o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  t o  a  l a r g e  s a m p l e ,  a s  i t  
r e q u i r e d  n o  k n o w l e d g e  o r  e x p e r i e n c e  i n  f o c u s i n g  o r  
p e r s o n - c e n t e r e d  p r a c t i c e s .  T h e  t h r e e  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  
m e a s u r e d  b y  t h e  F M S  a r e  i n t r o d u c e d  b e l o w.  
 
B e i n g  a w a r e  o f  t h e  f e l t  s e n s e   
T h e  “ f e l t  s e n s e ”  i s  c e n t r a l l y  f e a t u r e d  i n  f o c u s i n g .  I n  
f o c u s i n g  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  f e l t  s e n s e ,  t h e  b o d i l y  
f e e l  o f  t h e  s i t u a t i o n .  T h i s  b o d i l y  f e e l  c o m e s  b e f o r e  w o r d s  o r  
c o n c e p t s .  W h e n  o n e  e x p l i c a t e s  f r o m  t h e  f e l t  s e n s e ,  o n e  f i n d s  
t h a t  t h e  f e l t  s e n s e  i s  r i c h  w i t h  i m p l i c i t  m e a n i n g s .  T h u s ,  b e i n g  
a w a r e  o f  t h e  f e l t  s e n s e  i s  a  v i t a l  a t t i t u d e  i n  f o c u s i n g .  B e i n g  
a w a r e  o f ,  o r  n o t i c i n g  t h e  f e l t  s e n s e ,  e n t a i l s  b e i n g  f r i e n d l y  o r  
r e s p e c t i v e  o f  t h e  f e l t  s e n s e .  Wi t h o u t  s u c h  a w a r e n e s s ,  t h e  f e l t  
s e n s e  c a n n o t  e m e r g e  a s  a  m e a n i n g f u l  s e n t i e n c e  a n d  o n e  c a n n o t  
b e  f r i e n d l y  o r  r e s p e c t i v e  t o  i t .  T h i s  a t t i t u d e  i s  m e a s u r e d  i n  
i t e m s  s u c h  a s :  “ I  f i n d  t i m e  i n  d a i l y  l i f e  t o  g e t  a  b o d i l y  s e n s e  o f  
j u s t  h o w  I  a m ”  ( i t e m  # 2 ) ;  “ W h e n  t a l k i n g  t o  s o m e o n e  I  c h e c k  
w i t h  m y  i n n e r  s e n s e  t o  k n o w  t h e  r i g h t  t h i n g s  t o  s a y ”  ( i t e m  
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# 2 3 ) .  
 
A c c e p t i n g  a n d  a c t i n g  f r o m  t h e  f e l t  s e n s e   
I n  f o c u s i n g ,  t h e  f e l t  s e n s e  a n d  i t s  c a r r y i n g  f o r w a r d  a r e  
r e g a r d e d  a s  t h e  a g e n t  o f  c h a n g e  ( G e n d l i n ,  1 9 6 4 ) .  A p e r s o n ’s  
c h o i c e s  a n d  a c t i o n s  a r e  g u i d e d  b y  t h e  f e l t  s e n s e ,  n o t  b y  
r a t i o n a l  t h o u g h t s  a l o n e ,  n o r  b y  h o w  p e o p l e  t h i n k  t h e y  o u g h t  t o  
a c t .  T h i s  a t t i t u d e  i s  e x p r e s s e d  i n  i t e m s  s u c h  a s :  “ W h a t  I  d o  
c o m e s  f r o m  w h a t  I  f e e l ”  ( i t e m  # 7 ) ;  “ I  k n o w  I  c a n  t r u s t  w h a t  I  
s e n s e  i n s i d e ”  ( i t e m  # 1 5 ) .  
 
F i n d i n g  a  c o m f o r t a b l e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  f e l t  s e n s e   
T h i s  a t t i t u d e  i s  r e l a t e d  t o  “ c l e a r i n g  a  s p a c e ”  ( C A S )  i n  
f o c u s i n g .  I n  h i s  b o o k  F o c u s i n g ,  G e n d l i n  ( 1 9 8 1 )  d e s c r i b e s  C A S  
a s  t h e  f o l l o w i n g :  “ I t  i s  t h e  i n n e r  a c t  o f  d i s t a n c i n g  y o u r s e l f  
f r o m  w h a t  i s  t r o u b l i n g  y o u  b u t  s t i l l  k e e p i n g  i t  b e f o r e  y o u .  Yo u  
d o n ’ t  g o  i n t o  t h e  p r o b l e m s .  Yo u  s t a n d  b a c k  j u s t  a  l i t t l e  w a y  f a r  
e n o u g h  s o  t h a t  t h e  p r o b l e m s  n o  l o n g e r  f e e l  o v e r w h e l m i n g ,  b u t  
c l o s e  e n o u g h  s o  t h a t  y o u  c a n  s t i l l  f e e l  t h e m ”  ( p .  7 2 ) .  T h i s  
a t t i t u d e  i s  m a n i f e s t e d  i n  i t e m s  s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g :  “ i f  I  h a v e  
i s s u e s  t o  f a c e  i n  l i f e ,  I  l i k e  t o  k e e p  t h e m  a t  a  d i s t a n c e ”  ( i t e m  
# 1 3 ) ;  “ w h e n  w o r r y i n g  a b o u t  t h i n g s ,  I  p a u s e  a n d  s t e p  b a c k ”  
( i t e m  # 2 1 ) .  I t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  f i r s t  t w o  o f  t h e  t h r e e  
a t t i t u d e s  a r e  s h a r e d  w i t h  c l a s s i c a l  c l i e n t c e n t e r e d  t h e o r y.  F o r  
e x a m p l e ,  C a r l  R o g e r s  ( 1 9 6 1 )  p l a c e d  g r e a t  e m p h a s i s  o n  
“ o p e n n e s s  t o  e x p e r i e n c e ”  a n d  “ t r u s t  i n  o n e ’s  o r g a n i s m ”  a s  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f u l l y  f u n c t i o n i n g  p e r s o n .  T h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  m a y  o v e r l a p  w i t h  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  o f  t h e  
a t t i t u d e s  a b o v e .  M o r e o v e r,  I k e m i  ( 2 0 0 5 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  
R o g e r s  v a l u e d  t h e  b o d i l y  s e n s e d  e x p e r i e n c e ,  w h i c h  h e  c a l l e d  
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“ s e n s o r y  a n d  v i s c e r a l  e x p e r i e n c e s ”  f r o m  e v e n  b e f o r e  G e n d l i n  
s t a r t e d  t o  w o r k  w i t h  h i m .  R o g e r s  ( 1 9 5 1 ,  p .  7 6 )  w r o t e ,  f o r  
e x a m p l e :  “ t h i s  e x p e r i e n c e  o f  d i s c o v e r i n g  w i t h i n  o n e s e l f  
p r e s e n t  a t t i t u d e s  a n d  e m o t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  v i s c e r a l l y  a n d  
p h y s i o l o g i c a l l y  e x p e r i e n c e d ,  b u t  w h i c h  h a v e  n e v e r  b e e n  
r e c o g n i z e d  i n  c o n s c i o u s n e s s  c o n s t i t u t e s  o n e  o f  t h e  d e e p e s t  a n d  
m o s t  s i g n i f i c a n t  p h e n o m e n a  o f  t h e r a p y ”  ( p .  7 6 ) .  H e n c e ,  R o g e r s  
w o u l d  p r o b a b l y  h a d  a g r e e d  w i t h  “ b e i n g  a w a r e  o f  t h e  f e l t  s e n s e , ”  
a s  a n  i m p o r t a n t  a t t i t u d e ,  i f  t h e  “ s e n s o r y  a n d  v i s c e r a l  
e x p e r i e n c e s ”  m e a n t  f e l t  s e n s e .  T h e  “ f o c u s i n g  a t t i t u d e s ”  t h u s  
p o r t r a y s  n o t  o n l y  t h e  a t t i t u d e s  t h o u g h t  t o  b e  e s s e n t i a l  i n  
f o c u s i n g ,  b u t  p a r t l y  e n c o m p a s s e s  t h e  v i e w  o f  t h e  a c t u a l i z i n g  
p r o c e s s  i n  c l i e n t - c e n t e r e d  t h e r a p y.  T h e r e f o r e ,  s t u d i e s  o f  t h e  
f o c u s i n g  a t t i t u d e s  m a y  b e n e f i t ,  n o t  o n l y  f o c u s i n g  p r a c t i c e  i n  
p a r t i c u l a r,  b u t  a l s o  t h e  p e r s o n - c e n t e r e d  a p p r o a c h  i n  g e n e r a l .  
 
A  r e v i e w  o f  r e s e a r c h  s t u d i e s  u s i n g  F M S   
A s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  r e s e a r c h  e x i s t s  u s i n g  t h e  F M S .  
H o w e v e r,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  F M S  w a s  a v a i l a b l e  i n  
J a p a n e s e  o n l y,  a l l  o f  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  J a p a n e s e .  
S o m e  o f  t h e m  a r e  t h e s e s  w r i t t e n  b y  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  s o m e  o t h e r s  a r e  w r i t t e n  b y  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l  r e s e a r c h e r s  a n d  t h e y  a r e  p u b l i s h e d  
i n  b u l l e t i n s  o f  u n i v e r s i t i e s ,  o r  p r e s e n t e d  a t  p s y c h o l o g i c a l  
c o n f e r e n c e s  i n  J a p a n  a n d  s o m e  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  
J a p a n e s e  p s y c h o l o g i c a l  j o u r n a l s .  T h e s e  j o u r n a l s ,  h o w e v e r,  a r e  
n o t  i n d e x e d  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  d a t a b a s e .  T h u s ,  t h e s e  
w o r k s  a r e  v e r y  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  t o  a c c e s s  f r o m  t h e  
n o n - J a p a n e s e - s p e a k i n g  w o r l d .  T h i s  p a p e r  w i l l  f i r s t  p r o v i d e  a  
b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  t o  i n f o r m  t h e  
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E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d  a b o u t  t h e  r e s e a r c h  u s i n g  t h e  F M S .  
Ta b l e  1  s h o w s  m o s t  o f  t h e  r e s e a r c h  d o n e  u s i n g  F M S .  A s  s h o w n  
i n  t h e  t a b l e ,  m o s t  o f  t h e s e  a r e  c o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s  b e t w e e n  
F M S  a n d  p s y c h o l o g i c a l  o r  s o m a t i c  v a r i a b l e s .  
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T h e s e  s t u d i e s  c o n s i s t e n t l y  s h o w e d  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
F M S  s c o r e s  a n d  p o s i t i v e  p s y c h o l o g i c a l  o r  s o m a t i c  h e a l t h .  
R e v i e w i n g  t h e s e  c o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s ,  K a w a s a k i  a n d  A o k i  
( 2 0 0 8 )  s h o w e d  t h a t  F M S  c o r r e l a t e d  w i t h  v a r i a b l e s  o f  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s  o r  m o d e l s ,  s u c h  a s  w i t h  t h e  m e d i c a l  m o d e l ,  t h e  
b i o p s y c h o s o c i a l  m o d e l ,  t h e  p s y c h o a n a l y t i c  m o d e l  a n d  t h e  
h u m a n i s t i c  p s y c h o l o g y  m o d e l .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  F M S  
c o r r e l a t e d  p o s i t i v e l y  w i t h  p s y c h o l o g i c a l  v a r i a b l e s  a c r o s s  
d i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  f o c u s i n g  
a t t i t u d e s  m a y  b e  p l a y i n g  a  p a r t  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  h e a l t h  
a c r o s s  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n s .  H o w e v e r,  m a n y  o f  t h e  s t u d i e s  
s h o w n  i n  Ta b l e  1  a r e  c o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  
f o c u s i n g  a t t i t u d e s  o n  t h e  v a r i a b l e s  s t u d i e d  r e m a i n  u n c l e a r.  
A m o n g  t h e  s t u d i e s  s h o w n  i n  Ta b l e  1 ,  h o w e v e r,  Ya m a z a k i ,  
U c h i d a ,  a n d  I t o  ( 2 0 0 8 )  u s e d  p a t h  a n a l y s i s  a n d  f o u n d  t h a t  
f o c u s i n g  a t t i t u d e s  m e a s u r e d  b y  F M S  r e d u c e d  t h e  t e n d e n c y  f o r  
d e p r e s s i o n  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  S e l f - R a t i n g  D e p r e s s i o n  S c a l e  
( S D S )  J a p a n e s e  v e r s i o n  ( F u k u d a  &  K o b a y a s h i ,  1 9 8 3 ) .  T h e  f i r s t  
a u t h o r  o f  t h i s  p a p e r  a l s o  s h o w e d ,  u s i n g  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  
a n a l y s i s ,  t h a t  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  m e a s u r e d  b y  F M S  w a s  
a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  t e n d e n c y  f o r  b o t h  r e s i l i e n c e  a n d  
s e l f - a c t u a l i z a t i o n  ( A o k i ,  2 0 0 8 b ) .  F u r t h e r m o r e ,  D o i  a n d  
M o r i n a g a  ( 2 0 0 9 )  c o n d u c t e d  a  g o o d - p o o r  a n a l y s i s  o f  F M S  s c o r e s  
a n d  f o u n d  t h a t  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  e n h a n c e d  s e l f - e f f i c a c y,  
s o c i a l  s k i l l  a n d  l o c u s  o f  c o n t r o l .  D e t a i l s  o f  t h e s e  s t u d i e s  a r e  
s h o w n  i n  Ta b l e  1 .  T h i s  p a p e r  w i l l  n o w  p r o c e e d  w i t h  t h e  r e v i e w  
b y  p o s i n g  s o m e  q u e s t i o n s  t h a t  r e s e a r c h e r s  a d d r e s s e d  e x p l i c i t l y  
o r  i m p l i c i t l y  i n  t h e i r  s t u d i e s .  
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A r e  F M S  s c o r e s  s t a b l e ?  
 M i y a m o t o  ( 2 0 0 9 )  c o m p a r e d  F M S  s c o r e s  b e t w e e n  u n i v e r s i t y  
a n d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  R e s u l t s  s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  F M S  s c o r e s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  g r o u p s .  H o w e v e r,  
w h e n  A o k i  ( 2 0 11 )  s t u d i e d  F M S  s c o r e s  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
a n d  t h e i r  p a r e n t s ,  h e  f o u n d  t h a t  p a r e n t s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  t h a n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  p a r e n t s  h a d  
h i g h e r  d e g r e e s  o f  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  t h a n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  
T h i s  s t u d y  m a y  b e  i n d i c a t i n g  t h a t  s o m e t h i n g  a b o u t  l i f e  s p a n  
p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  o r  m a t u r a t i o n  m a y  b e  r e l a t e d  t o  f o c u s i n g  
a t t i t u d e s .  U e n a k a  ( 2 0 0 9 )  e x a m i n e d  F M S  s c o r e s  o f  
u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  w h o  s t a r t e d  s t u d y i n g  i n  t h r e e  
d i f f e r e n t  s e m i n a r s  t a u g h t  a t  a  u n i v e r s i t y.  Tw o  o f  t h e s e  
p r o f e s s o r s  s p e c i a l i z e d  i n  t h e  p e r s o n - c e n t e r e d  a p p r o a c h .  A f t e r  
a  p e r i o d  o f  4  m o n t h s ,  F M S  s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d  u s i n g  a  
p r e - p o s t  t e s t  d e s i g n .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p r e -  a n d  p o s t - c o n d i t i o n s  i n  
F M S  s c o r e s  o f  s t u d e n t s  i n  a l l  o f  t h e s e  s e m i n a r s .  F r o m  t h e s e  
r e s u l t s ,  i t  m a y  b e  a s s u m e d  t h a t  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  r e m a i n  
q u i t e  s t a b l e  d e s p i t e  i n t e l l e c t u a l  i n v o l v e m e n t  i n  r e l a t e d  f i e l d s  
o f  s t u d y.  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  M i k a m i ,  M i s o n o ,  Ta m a k i ,  a n d  
I k e m i  ( 2 0 0 8 )  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  a  f o c u s i n g - o r i e n t e d  
m e n t a l  h e a l t h  w o r k s h o p  f o r  c o r p o r a t e  m a n a g e r s .  T h i s  
w o r k s h o p  d i d  n o t  i n c l u d e  f o c u s i n g  s p e c i f i c a l l y  i n  i t s  p r o g r a m ,  
b u t  i t ’ s  m a i n  c o n t e n t s  w e r e  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  u s i n g  
e x p e r i e n t i a l  l i s t e n i n g .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
p r e - a n d  p o s t - w o r k s h o p  F M S  s c o r e s  w e r e  f o u n d .  S i g n i f i c a n t  
i n c r e a s e s  i n  s c o r e s  w e r e  s e e n  i n  F M S  t o t a l  s c o r e s  a n d  i n  
f a c t o r s  c o n c e r n i n g  “ b e i n g  a w a r e  o f  t h e  f e l t  s e n s e ”  a n d  “ f i n d i n g  
a  c o m f o r t a b l e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  f e l t  s e n s e . ”  W h e n  t a k e n  
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t o g e t h e r,  t h e s e  t w o  s t u d i e s  m a y  b e  s u g g e s t i n g  t h a t  f o c u s i n g  
a t t i t u d e s  r e m a i n  s t a b l e  w i t h o u t  i n t e r v e n t i o n s ,  b u t  t h e y  c a n  b e  
e n h a n c e d  b y  c e r t a i n  i n t e r v e n t i o n s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  
h a v e  e x p e r i e n t i a l  e f f e c t s ,  s u c h  a s  a  “ f o c u s i n g - o r i e n t e d  m e n t a l  
h e a l t h  w o r k s h o p . ”  
 
D o  F M S  s c o r e s  r e f l e c t  f o c u s i n g  a b i l i t y ?   
N a k a g a k i  ( 2 0 0 7 )  a n d  K a w a s a k i  ( 2 0 1 0 )  w o n d e r e d  i f  F M S  
s c o r e s  a r e  i n f l u e n c e d  b y  f o c u s i n g  a b i l i t y.  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  
t h o u g h t  t h a t  i f  p e o p l e  c a n  d o  f o c u s i n g  w e l l ,  t h e y  m u s t  h a v e  
a c q u i r e d  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  t o  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e .  B o t h  o f  
t h e s e  r e s e a r c h e r s  u s e d  t h e  E X P  s c a l e  a s  a  m e a s u r e  o f  f o c u s i n g  
a b i l i t y.  N a k a g a k i  u s e d  t h e  E x p e r i e n c i n g  S c a l e  ( E X P )  J a p a n e s e  
v e r s i o n  ( I k e m i  e t  a l . ,  1 9 8 6 )  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  K l e i n  e t  a l .  
( 1 9 7 0 )  m a n u a l ,  a n d  K a w a s a k i  u s e d  t h e  f i v e - S t a g e  E X P  S c a l e  
( M i y a k e  e t  a l . ,  2 0 0 7 ) .  I n  b o t h  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  p a r t i c i p a n t s  
f i l l e d  o u t  t h e  F M S  a n d  t h e n  t h e y  w e r e  i n t e r v i e w e d  u s i n g  t h e  
E X P  I n t e r v i e w  ( K l e i n  e t  a l . ,  1 9 8 6 ) .  N a k a g a k i  ( 2 0 0 7 )  r e p o r t e d  a  
m a r g i n a l l y  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  F M S  t o t a l  
s c o r e  a n d  m o d a l  E X P  d u r i n g  t h e  b a s e l i n e  p h a s e  o f  t h e  E X P  
I n t e r v i e w.  S h e  a l s o  f o u n d  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  F M S  a t t i t u d e  o f  “ b e i n g  a w a r e  o f  t h e  f e l t  s e n s e ”  
a n d  m o d a l  E X P  a t  t h e  b a s e l i n e  p h a s e ,  a n d  p e a k  E X P  d u r i n g  t h e  
r e s p o n s e  p h a s e .  I n  c o n t r a s t ,  K a w a s a k i  ( 2 0 1 0 )  r e p o r t e d  n o  
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  m e a s u r e s .  B o t h  o f  
t h e s e  s t u d i e s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  a  s m a l l  s a m p l e  s i z e  ( n  =  2 5  
i n  N a k a g a k i ;  n  =  9  i n  K a w a s a k i )  a n d  i t  i s  h a r d  t o  m a k e  
c o n c l u s i v e  g e n e r a l i z a t i o n s  f r o m  t h e s e  s t u d i e s .  I t  r e m a i n s  t o  b e  
s e e n  i f  F M S  s c o r e s  r e f l e c t  o n e ’s  a b i l i t y  t o  d o  f o c u s i n g  w e l l ,  o r  
w h e t h e r  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  a r e  s o m e w h a t  l i k e  p e r s o n a l i t y  
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t r a i t s  t h a t  a p p e a r  t o  b e  i n d e p e n d e n t  o f  o n e ’s  a c t u a l  p r a c t i c e  i n  
f o c u s i n g .  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h i s  p a p e r  w i l l  p r e s e n t  a n  o r i g i n a l  
s t u d y  t h a t  w i l l  d i r e c t l y  a d d r e s s  t h i s  i s s u e .  
 
Ve r s i o n s  o f  t h e  F M S  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  F M S - A  
S e v e r a l  v e r s i o n s  o f  t h e  F M S  h a v e  a p p e a r e d  s i n c e  t h e  
o r i g i n a l  v e r s i o n  b y  F u k u m o r i  a n d  M o r i k a w a  ( 2 0 0 3 ) ,  w i t h  a d d e d  
e m p h a s i s  o n  a c c e s s i n g  h o w  p e o p l e  i n  g e n e r a l ,  i . e .  p e o p l e  w h o  
a r e  n o t  f a m i l i a r  w i t h  f o c u s i n g ,  m a n i f e s t  f o c u s i n g  a t t i t u d e s .  
F o r  e x a m p l e ,  U e n i s h i  ( 2 0 1 0 a )  r e v i s e d  t h e  F M S  a n d  d e v e l o p e d  
t h e  F o c u s i n g  M a n n e r  S c a l e - R e v i s e d  ( F M S - R ) .  U s i n g  t h e  F M S - R ,  
U e n i s h i  ( 2 0 1 0 b )  d e m o n s t r a t e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
F M S - R  s c o r e s  i n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  w h o  h a d  h i g h ,  m i d d l e  o r  
l o w  l e v e l s  o f  a l e x i t h y m i c  t e n d e n c y  ( F ( 2 , 111 )  =  2 0 . 8 ,  p  <  . 0 0 1 ) .  
A l e x i t h y m i a  i s  a  t e r m  i n  p s y c h o s o m a t i c  m e d i c i n e  w h i c h  
i n d i c a t e s  a  s t a t e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  d y s f u n c t i o n  o f  
a w a r e n e s s  t o w a r d s  f e e l i n g s .  T h e  t e r m  c o m e s  f r o m  G r e e k  
e t y m o l o g y  m e a n i n g :  “ n o  w o r d ”  ( a - l e x i )  f o r  “ f e e l i n g ”  ( t h y m o s ) .  
T h i s  f i n d i n g  h a s  a d d e d  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  F M S - R .  U e n i s h i  
( 2 0 11 )  t h e n  d e v e l o p e d  a  3 0 - i t e m  F o c u s i n g  E x p e r i e n c e  S c a l e  
( F E S ) ,  a d d i n g  t h r e e  a d d i t i o n a l  f a c t o r s .  T h e  t h r e e  a d d i t i o n a l  
f a c t o r s  w e r e :  f i n d i n g  t h e  t i m e  a n d  s p a c e  t o  b e  w i t h  o n e ’s  
e x p e r i e n c i n g ;  a c q u i r i n g  i n s p i r a t i o n ;  s e n s i n g  t h e  e x p e r i e n t i a l  
p r o c e s s .  T h e  a u t h o r s  a n d  t h e i r  c o l l e a g u e s  r e p o r t e d  o n  t h e  F M S  
a n d  i t s  r e s e a r c h  s t u d i e s  a t  s e v e r a l  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  a n  E n g l i s h  v e r s i o n  o f  t h e  F M S  
( A o k i ,  2 0 11 ;  A o k i  e t  a l . ,  2 0 0 9 ;  2 0 1 0 ) .  Wi t h  i n p u t  f r o m  a  g r o u p  
o f  E n g l i s h  s p e a k i n g  c o l l a b o r a t o r s ,  A o k i  ( 2 0 1 2 )  r e c e n t l y  
d e v e l o p e d  t h e  F o c u s i n g  M a n n e r  S c a l e  v e r s i o n  A  ( F M S - A ) ,  
w h e r e  A s t a n d s  f o r  t h e  f i r s t  a u t h o r ’ s  s u r n a m e .  F M S - A i s  
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a v a i l a b l e  i n  b o t h  J a p a n e s e  (F M S - A . J )  a n d  E n g l i s h  ( F M S - A . E )  
( Ta b l e  2 ) .  T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  w a s  u n d e r t a k e n  t o  
c o n s t r u c t  F M S - A . E .  T h e  a u t h o r s  t r a n s l a t e d  F M S - A . J  i n t o  
E n g l i s h  a n d  t h e n  a s k e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  c o l l a b o r a t o r s  i n  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m  a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  t o  c h e c k  
t h e  E n g l i s h  w o r d i n g s .  S e v e r a l  i t e m s  w e r e  r e w o r d e d  i n  t h i s  
p r o c e s s .  L a t e r,  a  d i f f e r e n t  J a p a n e s e  f o c u s i n g  p r o f e s s i o n a l  w h o  
h a d  w o r k  e x p e r i e n c e  a s  a  t r a n s l a t o r,  b a c k - t r a n s l a t e d  t h e  
E n g l i s h  t o  J a p a n e s e ,  t o  c o n f i r m  t h a t  t h e  i t e m s  c a r r i e d  
i d e n t i c a l  m e a n i n g s  a s  i n  t h e  o r i g i n a l  F M S - A . J .  
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T a b l e  2 .  F M S－ A . E   
N
e
v
e
r
S
e
ld
o
m
S
o
m
e
tim
e
s
O
fte
n
1. I can sense a variety of rich feelings in my body. １・２・３・４
2. I find time in daily life to get a bodily sense of just how I am. １・２・３・４
3. It is better to hold back and get some distance from things that concern me. １・２・３・４
* 4. I criticize myself. １・２・３・４
5. I try to match the words I say to how I feel inside. １・２・３・４
6. When I have problems I try not to let them get to me. １・２・３・４
7. What I do comes from what I feel. １・２・３・４
8. I know I have unclear feelings in my life. １・２・３・４
* 9. I force myself and make myself think in the way that I should. １・２・３・４
10. When choosing what to do on a day off, I trust my own feel of which options are best. １・２・３・４
11.
When I face a difficulty, I know that if I take time and listen inwardly, I will get a sense of
what to do or what needs to happen.
１・２・３・４
12. In everyday life I turn to my feelings more than I consult my thoughts. １・２・３・４
13. If I have issues to face in life, I like to keep them at a distance. １・２・３・４
14. I retain a sense of how things are for me, even when I am with others. １・２・３・４
15. I know I can trust what I sense inside. １・２・３・４
16. I value my own unclear personal sense of things. １・２・３・４
17. When choosing what to eat, I like to sense what is right for me at that time. １・２・３・４
18. When I speak, I am confident that what I say comes from my feelings. １・２・３・４
* 19. It's hard for me to have a sense of myself and what I feel. １・２・３・４
20.
Whatever my feelings, I tend to accept them as a reflection of how I am at a particular
time.
１・２・３・４
21. When worrying about things, I pause and step back. １・２・３・４
22. I like to give myself the space to check out "just how am I right now?" １・２・３・４
23. When talking to someone I check with my inner sense to know the right things to say. １・２・３・４
* 24 When I have feelings such as anger or sadness, I can't stand them. １・２・３・４
* 25 I only accept having good feelings like happiness and fun. １・２・３・４
*;
Never  (1)  Seldom (2)  Sometimes (3)  Often (4)
reverse items
Statements
Instruction
Sometimes important personal things can be felt physically in the body:
-       the taste of a word on the tip of your tongue,
-       a discomfort in the stomach when listening to half truths,
-       a lump in the throat when things are difficult to bear,
-       the comfortable sense when everything seems in harmony.
-       the feel of a heart bounding with excitement
-       the foggy sense that can come with anxiety
Sometimes these bodily senses come and at other times they do not. Even when they do come, they may be
unclear to you or you may not even notice them. It is not a matter of being right or wrong, or better or worse.
Everyone's experience is different. In this document, we refer to this bodily sense in different ways: "feeling in
the body"; "asking myself"; and as an "inner sense."
READ EACH STATEMENT AND CIRCLE THE NUMBER THAT INDICATES YOUR LEVEL OF
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m o d i f i c a t i o n s  m a d e  d u r i n g  t h e  
t r a n s l a t i o n  p r o c e s s ,  t h e  F M S - A i n c o r p o r a t e d  s e v e r a l  c h a n g e s  
t h a t  w e r e  m a d e  t o  t h e  o r i g i n a l  F M S .  F i r s t l y,  r e v e r s e  i t e m s  
( # 4 , 9 , 1 9 )  w e r e  a d d e d ,  a s  t h e y  s e e m e d  t o  w o r k  b e t t e r  i n  b o t h  
J a p a n e s e  a n d  E n g l i s h .  S e c o n d l y,  t w o  r e v e r s e  i t e m s  w e r e  a d d e d  
a s  s u g g e s t e d  b y  o n e  o f  o u r  i n t e r n a t i o n a l  c o l l a b o r a t o r s  ( # 2 4 ,  
2 5 ) .  T h i r d l y,  U e n i s h i ’ s  F M S - R  i n s p i r e d  t h e  F M S - A  w i t h  a n  
a d d i t i o n  o f  a n  “ i n s t r u c t i o n s  f o r  r e s p o n d e n t s . ”  D u e  t o  t h e s e  
c h a n g e s ,  a  c o n f i r m a t o r y  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  F M S - A . J  w a s  
p e r f o r m e d  w i t h  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  ( N  =  3 2 8 ) .  F a c t o r  a n a l y s i s  
s h o w e d  t h r e e  f a c t o r s ,  w h i c h  w e r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  t o  t h e  
f a c t o r s  o f  t h e  o r i g i n a l  F M S  ( Ta b l e  3 ) .  D e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  f o r  
F M S - A . J  i s  s h o w n  i n  Ta b l e  4 .  C r o n b a c h ’s  c o e f f i c i e n t  a l p h a  f o r  
F M S - A . J  ( t o t a l  s c o r e )  w a s  . 7 5 .  S i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  
c o r r e l a t i o n s  w e r e  s e e n  b e t w e e n  F M S - A . J  a n d  G H Q 2 8  
m e a s u r i n g  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  c o m p l a i n t s  ( r  =  − . 1 8  ~  − . 4 0 ,  p  
<  . 0 1  ~  . 0 0 1 ) .  T h e s e  r e s u l t s ,  w h i c h  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  o u t c o m e  
o f  t h e  o r i g i n a l  F M S  ( F u k u m o r i  &  M o r i k a w a ,  2 0 0 3 )  s t u d y,  
d e m o n s t r a t e d  t h e  e x t e r n a l  v a l i d i t y  o f  F M S - A .  D u e  t o  a n  
i n s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  E n g l i s h - l a n g u a g e  s p e a k e r s ,  a l l  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  w e r e  p e r f o r m e d  o n  F M S - A . J .  T h u s ,  t h i s  
p a p e r  p r e s e n t s  t h e  i t e m s  f o r  F M S - A . E  ( Ta b l e  2 ) ,  w h i l e  s h o w i n g  
t h e  s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  f o r  F M S - A . J  ( Ta b l e s  3  a n d  4 ) .  T h e  
r a t i o n a l e  f o r  t h i s  i s  t h a t  v e r s i o n s  A . J  a n d  A . E  a r e  b o t h  v e r s i o n  
A ,  a n d  a r e  i d e n t i c a l  i n  c o n t e n t s .  Ve r s i o n  A . E  i s  a  t r a n s l a t e d  
f o r m  o f  v e r s i o n  A . J  o n  w h i c h  t h e s e  s t a t i s t i c s  w e r e  p e r f o r m e d .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  f u t u r e  s t u d i e s  w i l l  b e  d o n e  o n  F M S - A . E  i n  a n  
E n g l i s h - s p e a k i n g  c o m m u n i t y  f o r  s t a t i s t i c a l  s t a n d a r d i z a t i o n .  
S t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  m i g h t  s t a r t  w i t h  c l a s s i c a l  a p p r o a c h e s  
w i t h  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s ,  f a c t o r  a n a l y s i s ,  c o r r e l a t i o n s  t o  
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c o n f i r m  e x t e r n a l  v a l i d i t y,  a n d  a l p h a  c o e f f i c i e n t s  f o r  r e l i a b i l i t y  
t e s t i n g .  O n e  a s p e c t  o f  t h e  F M S  t h a t  m a y  n e e d  c a r e f u l  
c o n s i d e r a t i o n  i n  i t s  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  
“ f e e l i n g . ”  I n f a c t ,  i t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  C a r l  R o g e r s  w a s  n o t  
c l e a r  e n o u g h  o n  w h a t  e x a c t l y  w a s  m e a n t  b y  “ f e e l i n g . ”  I s  t h e  
“ s e n s o r y  a n d  v i s c e r a l  e x p e r i e n c e ”  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  “ f e e l i n g , ”  
i s  o n e  s u c h  a m b i g u i t y.  F u t h e r m o r e ,  R o g e r s  s e e m e d  t o  i n c l u d e  
a m o n g  f e e l i n g s ,  s t r o n g  e m o t i o n s  s u c h  a s  a n g e r.  M e a n w h i l e ,  
E u g e n e  G e n d l i n  w h o  c o i n e d  t h e  t e r m  “ f e l t  s e n s e ”  w o u l d  n o t  s a y  
t h a t  a  s t r o n g  e m o t i o n s  s u c h  a s  a n g e r  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  
“ f e l t  s e n s e . ”  G e n d l i n  w o u l d  l o o k  f o r  a  b o d i l y  s e n s e d  q u a l i t y  o f  
a n g e r,  w h i c h  w o u l d  b e  t h e  f e l t  s e n s e .  H o w e v e r,  G e n d l i n ’ s  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  t e r m  “ f e l t  s e n s e , ”  c o u l d  a l s o  b e  p o t e n t i a l l y  
c o n f u s i n g .  A c c o r d i n g  t o  P u r t o n  ( i n  p r e s s ) ,  t h e  “ f e l t  s e n s e ”  
p l a y s  o n  t w o  w o r d s  i n  E n g l i s h  t h a t  d o n ’ t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h e  
s a m e .  “ F e l t ”  i s  a  f e e l i n g ,  w h i l e  “ s e n s e ”  i s  a  b o d i l y  s e n s a t i o n .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  i s s u e  o f  d i s t i n g u i s h i n g  f e e l i n g  a n d  
b o d i l y  f e l t  s e n s e ,  i s  t h e  c o m p l e x i t y  i n  c o n v e r s a t i o n a l  l a n g u a g e  
o n  t h e  u s e  o f  w o r d s  d e s c r i b i n g  f e e l i n g s  a n d  f e l t  s e n s e s .  F o r  
e x a m p l e ,  i t e m  # 5  o n  F M S - A i s  w o r d e d  a s :  “ I  t r y  t o  m a t c h  t h e  
w o r d s  I  s a y  t o  h o w  I  f e e l  i n s i d e . ”  F o r  s o m e o n e  w h o  k n o w s  
n o t h i n g  a b o u t  f o c u s i n g ,  t h i s  e x p r e s s i o n  w o u l d  b e  e a s i e r  t o  
u n d e r s t a n d  t h a n  “ h o w  I  s e n s e  i n  m y  b o d y. ”  N o r m a l l y,  p e o p l e  
a s k  “ h o w  d o  y o u  f e e l  t o d a y ? ”  a n d  n o t ,  “ h o w  d o  y o u  s e n s e  i n  y o u r  
b o d y  t o d a y ? ”  J a p a n e s e  l a n g u a g e  h a s  m a n y  e x p r e s s i o n s  f o r  
f e e l i n g s  a s  w e l l ,  t o  c o m p l i c a t e  t h e  p i c t u r e .  H e n c e ,  t h e  w o r d  
“ f e e l i n g s ”  a p p e a r  s e v e r a l  t i m e s  i n  F M S - A . E  a n d  m a y  r e q u i r e  
c a r e f u l  a t t e n t i o n  i n  f u t u r e  r e f i n e m e n t s .  Wo u l d  i t  b e  c o n s i d e r e d  
a s  a  f o c u s i n g  a t t i t u d e  w h e n  a  p e r s o n  s a y s ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h a t  
h e / s h e  c h e c k s  w i t h  f e e l i n g s  b e f o r e  m a k i n g  a  d e c i s i o n ?  T h e s e  
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a r e  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  t h a t  m a y  r e q u i r e  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s .  
I n s t e a d  t o  t r y i n g  t o  f i n d  a  q u i c k  f i x  t o  t h i s  i s s u e ,  t h e  F M S - A . E  
i n f o r m s  t h e  r e s p o n d e n t s  o f  w h a t  m a y  b e  m e a n t  b y  “ b o d i l y  f e l t  
s e n s e ”  i n  t h e  “ i n s t r u c t i o n s ”  t o  b e  r e a d  b e f o r e  b e g i n n i n g  t h e  
t e s t .  
 
 
T a b l e  3 .  F a c t o r  A n a l y s i s  R e s u l t  o f  F M S - A . J  b y  A o k i ( 2 0 1 2 )  
（ n o n - w e i g h t e d  l e a s t - s q u a r e s  m e t h o d ,  v a r i m a x  r o t a t i o n ,  
N = 3 2 8 ( m a l e :  1 2 1 ,  f e m a l e :  2 0 7 )）  
 
 
 
 
 
Factor A: Accepting and acting from experiencing
18 When I speak, I am confident that what I say comes from my feelings. .55 .17 .19
15 I know I can trust what I sense inside. .49 .31 .08
7 What I do comes from what I feel. .48 .20 .20
19 * It's hard for me to have a sense of myself and what I feel. .44 .03 - .02
5 I try to match the words I say to how I feel inside. .44 .08 .19
4 * I criticize myself. .37 - .11 .00
Factor B: Bringing awareness to experiencing
2 I find time in daily life to get a bodily sense of just how I am. .07 .57 .12
1 I can sense a variety of rich feelings in my body. .01 .50 - .03
23
When talking to someone I check with my inner sense to know the right things
to say.
.05 .41 .35
8 I know I have unclear feelings in my life. .04 .37 .06
16 I value my own unclear personal sense of things. .25 .37 .16
11
When I face a difficulty, I know that if I take time and listen inwardly, I will get
a sense of what to do or what needs to happen.
.27 .36 .29
22 I like to give myself the space to check out "just how am I right now?" .04 .36 .34
Factor C: Finding a comfortable distance from experiencing
13 If I have issues to face in life, I like to keep them at a distance. .09 .04 .69
21 When worrying about things, I pause and step back. .30 .02 .44
3 It is better to hold back and get some distance from things that concern me. .06 .17 .39
*
Items Fac. A Fac. B Fac. C
; reverse items
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T a b l e  4 .  M e a n  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  o f  F M S - A . J  
 b y  A o k i ( 2 0 1 2 )  
N = 3 2 8 ( m a l e :  1 2 1 ,  f e m a l e :  2 0 7 )  
 
F o c u s i n g  p r a c t i c e  a n d  f o c u s i n g  a t t i t u d e s   
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h i s  p a p e r  p r e s e n t s  a n  o r i g i n a l  r e s e a r c h  
s t u d y.  T h e  s t u d y  a d d r e s s e s  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  l o n g  t e r m  
f o c u s i n g  p r a c t i c e  c a n  e n h a n c e  f o c u s i n g  a t t i t u d e s .  A l t h o u g h  t h e  
s t u d i e s  b y  N a k a g a k i  ( 2 0 0 7 )  a n d  K a w a s a k i  ( 2 0 1 0 )  r e v i e w e d  
a b o v e  r e m a i n e d  i n c o n c l u s i v e  a s  t o  w h e t h e r  F M S  s c o r e s  
r e f l e c t e d  t h e  a b i l i t y  t o  d o  f o c u s i n g ,  t h e  s t u d y  b y  M i k a m i  e t  a l .  
( 2 0 0 8 )  s a w  i n c r e a s e s  i n  F M S  s c o r e s  a s  a  r e s u l t  o f  a  
f o c u s i n g - o r i e n t e d  m e n t a l  h e a l t h  p r o m o t i o n  w o r k s h o p .  T h e  
o b j e c t i v e  o f  t h e  r e s e a r c h  p r e s e n t e d  b e l o w  i s  t o  s t u d y  i f  
l o n g t e r m  f o c u s i n g  p r a c t i c e  c a n  e n h a n c e  F M S  s c o r e s .  A n  
e x a m i n a t i o n  o f  s u c h  a n  i s s u e  m a y  a l s o  a d d  t o  t h e  c o n s t r u c t  
v a l i d i t y  o f  t h e  F M S ,  s i n c e  F M S  w a s  d e v i s e d  f r o m  t h e  a t t i t u d e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  f o c u s i n g .  
 
M e t h o d  
P a r t i c i p a n t s   
T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y  b e l o n g e d  t o  e i t h e r  o f  t h e  t w o  
g r o u p s  m e n t i o n e d  b e l o w.  T h e  f i r s t  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  7  m e n  a n d  
2 4  w o m e n  w h o  w e r e  F o c u s i n g - O r i e n t e d  P r o f e s s i o n a l s  
( t h e r a p i s t s ,  f o c u s i n g  t r a i n e r s ,  f o c u s i n g  p r o f e s s i o n a l s )  
c e r t i f i e d  b y  T h e  F o c u s i n g  I n s t i t u t e .  T h i s  g r o u p  w i l l  b e  r e f e r r e d  
M SD
total 42.39 4.89
factor A 15.06 2.14
factor B 18.90 2.87
factor C 8.43 1.55
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t o  a s  F O P.  T h e  s e c o n d  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  2 5  m e n  a n d  5 0  w o m e n  
w h o  h a d  n o  e x p e r i e n c e  i n  f o c u s i n g .  T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
s e c o n d  s a m p l e  w e r e  f a m i l y  m e m b e r s  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  
T h i s  g r o u p  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  N E F,  a n  a b b r e v i a t i o n  f o r  “ N o  
E x p e r i e n c e  i n  F o c u s i n g  G r o u p . ”  
 
D a t a  c o l l e c t i o n   
D a t a  c o l l e c t i o n  i n  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  t w o  p a r t s .  T h e  
f i r s t  p a r t  i n v o l v e d  c o m p l e t i o n  o f  a  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  
q u e s t i o n n a i r e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  g a t h e r e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
a g e ,  g e n d e r,  o c c u p a t i o n  a n d  y e a r s  o f  f o c u s i n g  e x p e r i e n c e .  I n  
a s k i n g  f o r  t h e  o c c u p a t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s ,  i t  w a s  a s k e d  i f  t h e  
p a r t i c i p a n t  w o r k e d  i n  a  p s y c h o l o g i c a l  p r o f e s s i o n  ( e . g .  
p s y c h o l o g y  p r o f e s s o r,  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t ,  s o c i a l  w o r k e r,  
s c h o o l  c o u n s e l l o r,  c o r p o r a t e  p s y c h o l o g i s t ,  e t c . ) ,  a n d  i f  s o ,  t h e i r  
a r e a s  o f  e x p e r t i s e  w e r e  a l s o  a s k e d  a b o u t  ( f o r  e x a m p l e ,  
p s y c h o t h e r a p y,  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t ,  c o m m u n i t y  l i a i s o n ,  
r e s e a r c h ) .  O n  f o c u s i n g  p r a c t i c e ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  
“ i n e x p e r i e n c e d ”  i f  t h e y  h a d  l e s s  t h a n  o n e  y e a r  o f  f o c u s i n g  
p r a c t i c e .  I n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  s t u d y,  a l l  p a r t i c i p a n t s  
c o m p l e t e d  t h e  F M S - A . J .  B o t h  g r o u p s  r e s p o n d e d  a n o n y m o u s l y  
t o  F M S - A . J .  T h e  N E F  w a s  h a n d e d  t h e  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  
q u e s t i o n n a i r e  a n d  F M S - A . J  t h r o u g h  t h e  f a m i l y  m e m b e r  t h a t  
w e n t  t o  t h e  u n i v e r s i t y.  T h e s e  t w o  f o r m s  w e r e  t o  b e  s e a l e d  i n  a n  
e n v e l o p e  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  u n i v e r s i t y  t h r o u g h  t h i s  f a m i l y  
m e m b e r.  T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a l s o  g i v e n  a  l e t t e r  a s k i n g  f o r  
t h e i r  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  e x p l i c i t  i n f o r m a t i o n  t h a t  r e s p o n s e s  
t o  t h e s e  f o r m s  w i l l  i n  n o  w a y  a f f e c t  t h e i r  f a m i l y  m e m b e r s ’  
p e r f o r m a n c e  a t  t h e  u n i v e r s i t y,  a n d  t h a t  t h e  p r i v a c y  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w i l l  b e  s t r i c t l y  g u a r d e d .  T h e  F O P  c o m p l e t e d  t h e s e  
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t w o  f o r m s  e l e c t r o n i c a l l y.  T h e y  w e r e  r e q u e s t e d  b y  e m a i l  t o  
c o o p e r a t e  i n  t h i s  s t u d y.  T h e y  w e r e  a s s u r e d  t h a t  t h e  p r i v a c y  o f  
t h e  r e s p o n s e s  w o u l d  b e  s t r i c t l y  s a f e g u a r d e d .  T h e  d e s i g n  o f  t h i s  
s t u d y  w a s  r e v i e w e d  b y  t h e  s u p e r v i s i n g  p r o f e s s o r  a n d  f o u n d  t o  
b e  i n  f u l l  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  E t h i c s  C o m m i t t e e  r e q u i r e m e n t s  
a t  t h e  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  P s y c h o l o g y,  K a n s a i  U n i v e r s i t y.  
 
H y p o t h e s e s   
T h i s  s t u d y  u s e d  t w o - w a y  f a c t o r i a l  A N O VA w h e r e  l o n g - t e r m  
f o c u s i n g  e x p e r i e n c e s  a n d  g e n d e r  w e r e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
a n d  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  a s  e x a m i n e d  b y  t h e  F M S - A . J  w e r e  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  m a i n  e f f e c t  
w i l l  b e  s e e n  o n  l o n g - t e r m  e x p e r i e n c e  o f  f o c u s i n g ,  a n d  n o t  o n  
o t h e r  v a r i a b l e s .  D a t a  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  u s i n g  S P S S  
v e r s i o n  2 0 .  
 
R e s u l t s   
Tw e n t y - t h r e e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  F O P  ( 7  m a l e s  a n d  1 7  
f e m a l e s )  a n d  e i g h t  i n  t h e  N E F  ( 8  f e m a l e s )  w e r e  i n v o l v e d  i n  
p s y c h o l o g i c a l  p r o f e s s i o n s .  H o w e v e r,  n o  o n e  i n  t h e  N E F  w a s  
f a m i l i a r  w i t h  f o c u s i n g .  T h u s ,  i t  w a s  c o n f i r m e d  t h a t  n o  o n e  i n  
N E F  h a d  l o n g - t e r m  e x p e r i e n c e s  i n  f o c u s i n g  e v e n  i f  t h e y  w o r k e d  
a s  p s y c h o l o g i c a l  p r o f e s s i o n a l s .  T h e  a g e  d i f f e r e n c e  f o r  e a c h  
g r o u p  ( F O P / N E G  ×  m a l e / f e m a l e )  w a s  i n v e s t i g a t e d .  T h e  a g e  o f  
m a l e s  i n  F O P  r a n g e d  f r o m  4 0 – 5 5 ,  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  4 9 . 5 7 ,  a n d  
a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 . 8 9 .  T h e  a g e  o f  f e m a l e s  i n  t h a t  g r o u p  
r a n g e d  f r o m  3 1 – 7 7 ,  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  5 4 . 8 3 ,  a n d  a  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  1 0 . 8 8 .  I n  t h e  N E F,  t h e  a g e  o f  m a l e s  r a n g e d  f r o m  
2 4 –  6 8 ,  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  5 1 . 5 6  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
9 . 0 7 .  T h e  a g e  o f  f e m a l e  i n  N E F  r a n g e d  f r o m  3 0 – 7 2 ,  w i t h  a  m e a n  
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a g e  o f  4 8 . 7 4  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  8 . 6 6 .  T h e r e  w e r e  n o  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  a g e  a m o n g  t h e s e  g r o u p s .  
Ta b l e  5  s h o w s  t h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  F M S - A . J .  
t o t a l  s c o r e  a n d  i t s  t h r e e  f a c t o r s .  Tw o  w a y  f a c t o r i a l  A N O VA 
s h o w e d  n o  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l o n g - t e r m  f o c u s i n g  e x p e r i e n c e  
a n d  g e n d e r,  ( t o t a l  F M S - A . J :  F ( 1 , 1 0 2 )  =  0 . 6 0 ,  n . s . ;  F a c t o r  A :  
F ( 1 , 1 0 2 )  =  1 . 3 3 ,  n . s . ;  F a c t o r  B :  F ( 1 , 1 0 2 )  =  0 . 7 0 ,  n . s . ;  F a c t o r  C :  
F ( 1 , 1 0 2 )  =  0 . 1 9 ,  n . s . ) .  N o  m a i n  e f f e c t  f o r  g e n d e r  w a s  a l s o  
o b s e r v e d  ( t o t a l  F M S :  F ( 1 , 1 0 2 )  =  0 . 2 1 ,  n . s . ;  F a c t o r  A :  F ( 1 , 1 0 2 )  =  
1 . 0 4 ,  n . s . ;  F a c t o r  B :  F ( 1 , 1 0 2 )  =  0 . 1 4 ,  n . s . ;  F a c t o r  C :  F ( 1 , 1 0 2 )  =  
0 . 6 6 ,  n . s . ) .  H o w e v e r,  m a i n  e f f e c t s  w e r e  s e e n  o n  F M S - A . J  t o t a l  
s c o r e s ,  a n d  a l l  t h r e e  f a c t o r s  o f  F M S - A . J  w h e n  l o n g - t e r m  
f o c u s i n g  e x p e r i e n c e  w a s  u s e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  ( t o t a l  
F M S - A . J :  F ( 1 , 1 0 2 )  =  5 1 . 3 9 ,  p  <  . 0 1 ;  F a c t o r  A :  F ( 1 , 1 0 2 )  =  2 7 . 4 4 ,  
p  <  . 0 1 ;  F a c t o r  B ;  F ( 1 , 1 0 2 )  =  4 2 . 2 7 ,  p  <  . 0 1 ,  F a c t o r  C ;  F ( 1 , 1 0 2 )  
=  1 9 . 4 7 ,  p  <  . 0 1 ) .  
 
T a b l e  5 .  M e a n  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  o f  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
b y  s a m p l e  g r o u p s  
 
D i s c u s s i o n   
T h e  s e c o n d  o b j e c t i v e  o f  t h i s  p a p e r  w a s  t o  p r e s e n t  a  r e s e a r c h  
s t u d y  u s i n g  F M S - A . J  t o  e m p i r i c a l l y  i n v e s t i g a t e  i f  f o c u s i n g  
p r a c t i c e  e n h a n c e s  F M S  s c o r e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y,  a s  
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
total 58.43 2.70 56.71 3.67 47.32 7.63 47.76 5.56 F (1,102)=51.39***
factor A 21.00 1.63 19.67 1.97 17.08 3.21 17.16 2.37 F (1,102)=27.44***
factor B 26.00 1.73 26.08 1.74 20.64 4.08 21.14 3.38 F (1,102)=42.27***
factor C 11.43 1.13 10.96 1.00 9.60 2.24 9.46 1.33 F (1,102)=19.47***
***
:p <.01
statistical data of
significant difference
between FOP and NEF
male(N=7) female(N=24) male(N=25) female(N=50)
FOP NEF
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s h o w n  a b o v e ,  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s e s  t h a t  l o n g - t e r m  
f o c u s i n g  p r a c t i c e  w a s  r e l a t e d  t o  e n h a n c e d  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  
a s  m e a s u r e d  b y  F M S - A . J .  C o n s i d e r i n g  t h e  f a c t  t h a t  f o c u s i n g  
w a s  d e r i v e d  f r o m  w h a t  s u c c e s s f u l  c l i e n t s  d i d  i n  t h e r a p y  
( G e n d l i n ,  1 9 8 1 ) ,  t h e s e  r e s u l t s  c o m e  a s  n o  s u r p r i s e .  L o n g - t e r m  
f o c u s i n g  p r a c t i t i o n e r s  h a d  h i g h e r  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  t h a n  
p e o p l e  w h o  h a d  n o  e x p e r i e n c e  i n  f o c u s i n g .  I t  c a n  b e  s p e c u l a t e d  
t h a t  l o n g - t e r m  f o c u s i n g  e x p e r i e n c e  e n h a n c e s  f o c u s i n g  
a t t i t u d e s ,  w h i c h  i n  t u r n  e n h a n c e s  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o m a t i c  
w e l l - b e i n g  i n  a  v a r i e t y  o f  m e a s u r e s  a s  i n  t h e  o n e s  r e v i e w e d  
e a r l i e r.  I t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  i f  l o n g - t e r m  f o c u s i n g  
p r a c t i t i o n e r s  s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  o t h e r s  i n  
m e a s u r e s  o f  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o m a t i c  w e l l b e i n g .  T h e  s t u d y  b y  
M i k a m i  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  r e v i e w e d  e a r l i e r  s h o w e d  t h a t  a  
f o c u s i n g - o r i e n t e d  m e n t a l  h e a l t h  w o r k s h o p  e n h a n c e d  F M S  
s c o r e s  o f  p a r t i c i p a n t s .  A s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  
w a s  o n  l i s t e n i n g ,  h e n c e  t h e  p r o g r a m  c a n  b e  s e e n  a s  
p e r s o n - c e n t e r e d  i n  g e n e r a l ,  a n d  n o t  n a r r o w l y  s p e c i a l i z e d  i n  
f o c u s i n g .  I n  t h i s  s e n s e ,  i t  c a n  b e  s p e c u l a t e d  t h a t  F M S  c o u l d  b e  
a  m e a s u r e  o f  p e r s o n - c e n t e r e d  a t t i t u d e s  a s  w e l l .  I t  r e m a i n s  t o  
b e  s e e n  i f  l o n g - t e r m  p e r s o n - c e n t e r e d  p r a c t i c e  a l s o  e n h a n c e s  
F M S  s c o r e s .  M o r e o v e r,  t h i s  s t u d y  h a s  a l s o  c o n f i r m e d  t h e  
c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  F M S - A .  F o c u s i n g  a t t i t u d e s  a r e  a t t i t u d e s  
t h a t  a r e  u t i l i z e d  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  f o c u s i n g .  H e n c e ,  
e x p e r i e n c e d  f o c u s e r s  w o u l d  s c o r e  h i g h e r  o n  t h e  F M S  t h a n  t h o s e  
w h o  h a v e  n o  e x p e r i e n c e  i n  f o c u s i n g .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  c u r r e n t  
s t u d y  f u l l y  s u p p o r t e d  t h i s  s p e c u l a t i o n  a n d  h e n c e  c o n f i r m e d  t h e  
c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  F M S - A .  
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C o n c l u s i o n  a n d  i m p l i c a t i o n s   
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  h a s  b e e n  t w o f o l d .  I t ’ s  f i r s t  
o b j e c t i v e  w a s  t o  i n f o r m  t h e  E n g l i s h  s p e a k i n g  w o r l d  a b o u t  F M S  
a n d  i t s  s t u d i e s .  A n  E n g l i s h  l a n g u a g e  v e r s i o n  o f  t h e  F M S  c a l l e d  
F M S - A . E  w a s  p r e s e n t e d .  T h e  a u t h o r s  l o o k  f o r w a r d  t o  
r e p l i c a t i o n  s t u d i e s  o f  t h e  F M S - A . E  t o  b e  c o n d u c t e d  i n  a n  
E n g l i s h - s p e a k i n g  c o m m u n i t y.  T h e  s e c o n d  o b j e c t i v e  o f  t h i s  
p a p e r  w a s  t o  p r e s e n t  a n  o r i g i n a l  r e s e a r c h  s t u d y  u s i n g  F M S - A . J .  
T h e  s t u d y  s h o w e d  e m p i r i c a l l y  t h a t  l o n g - t e r m  f o c u s i n g  p r a c t i c e  
e n h a n c e s  f o c u s i n g  a t t i t u d e s .  T h e s e  r e s u l t s  d e m o n s t r a t e d  t h e  
c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  F M S - A .  A s  s e e n  i n  t h e  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e ,  n o n e  o f  t h e  v e r s i o n s  o f  F M S  h a s  y e t  b e e n  u s e d  i n  
c l i n i c a l  s t u d i e s .  T h u s  f a r,  t h e  s t u d i e s  t e n d e d  t o  b e  g e a r e d  
t o w a r d s  f i n d i n g  a t t i t u d e s  t h a t  r e l a t e s  t o  h e a l t h y  l i v i n g .  O n c e  
i t  b e c o m e s  e s t a b l i s h e d  t h a t  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  e n h a n c e  h e a l t h y  
l i v i n g ,  a  r a t i o n a l e  f o r  t e a c h i n g  f o c u s i n g  t o  t h e  p u b l i c  c a n  b e  
p r o v i d e d .  H o w e v e r,  i t  w o u l d  b e  o f  g r e a t  i n t e r e s t  t o  c a r r y  
f o r w a r d  t h e  s t u d i e s  o n  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  b y  u s i n g  F M S  i n  t h e  
c l i n i c a l  d o m a i n .  C a n  v e r s i o n s  o f  F M S  d e t e c t  s p e c i f i c  
m a l a d j u s t m e n t  p a t t e r n s ?  I n  o t h e r  w o r d s ,  w h e t h e r  t h e  
c o m p l a i n t  i s  a n x i e t y  o r  d e p r e s s i o n  o r  s o m a t i c  s y m p t o m s ,  w o u l d  
t h e r e  b e  a n  u n d e r l y i n g  l a c k  o f  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  t h a t  l e a d s  t o  
s y m p t o m  f o r m a t i o n ?  A n o t h e r  a r e a  o f  i n t e r e s t  w o u l d  b e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  u s i n g  F M S  t o  m e a s u r e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
p s y c h o t h e r a p y  a f f e c t s  t h e  c l i e n t .  Wo u l d  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  
i n c r e a s e  o v e r  t i m e  i n  s u c c e s s f u l  t h e r a p y ?  A r e  c l i e n t s  w i t h  
f o c u s i n g  a t t i t u d e s  m o r e  l i k e l y  t o  s u c c e e d  i n  t h e r a p y ?  S u c h  
q u e s t i o n s  m a y  o p e n  u p  a  w i d e  r a n g e  o f  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  
f u t u r e  u s e s  o f  t h e  F M S .  F i n a l l y,  f o c u s i n g  a t t i t u d e s  a r e  
a t t i t u d e s  t h a t  i n v o l v e  t h e  b o d i l y  f e l t  s e n s e .  T h e y  a r e  a b o u t  
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o n e ’s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  a n  a s p e c t  o f  e m b o d i m e n t .  Ve r y  f e w  
p s y c h o m e t r i c  t e s t s  e x i s t  i n  f o c u s i n g  r e s e a r c h  t o  d a t e .  T h e  E X P 
S c a l e s  ( K l e i n  e t  a l .  1 9 8 6 )  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  f a m o u s  s c a l e s  u s e d  
i n  f o c u s i n g  r e s e a r c h .  H o w e v e r,  t h e  E X P  S c a l e s  a r e  r a t i n g  
s c a l e s  o f  i n t e r v i e w s  o r  s e s s i o n s .  T h e s e  s c a l e s  c a n n o t  b e  
e m p l o y e d  t o  t h e  p u b l i c  w h o  h a v e  n o  e x p e r i e n c e  o f  t h e r a p y  o r  
f o c u s i n g .  T h e r e f o r e ,  e m p i r i c a l  s t u d i e s  w i t h  a  l a r g e  s a m p l e  s i z e  
l a y  o u t s i d e  t h e  r e a c h  o f  t h e s e  e x i s t i n g  s c a l e s .  W h a t  i s  e x c i t i n g  
a b o u t  t h e  F M S  i s  t h a t ,  w i t h  i t ,  r e s e a r c h e r s  c a n  n o w  s t u d y  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  e m b o d i e d  e x p e r i e n c i n g  a m o n g  a  p o p u l a t i o n  
w i t h  a  l a r g e  s a m p l e  s i z e .  
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第 5 章  
大 学 学 生 相 談 に お け る 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 の 学 生
の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 補 う セ ラ ピ ス ト の か か わ り  
 
第 1 節  本 章 事 例 研 究 に 至 っ た 背 景  
筆 者 の 臨 床 経 験 の 中 で 、 以 前 に 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害
（ A u t i s m  S p e c t r u m  D i s o r d e r :  A S D）（ D S M - 5 ,  2 0 1 3 / 2 0 1 4） と 思
わ れ る 青 年 の ケ ー ス を 担 当 し た こ と が あ っ た 。 第 2 節 の 事 例 研 究
の 問 題 意 識 を 抱 く き っ か け と な っ た ケ ー ス で あ っ た 。 本 節 で は 事
例 研 究 に 入 る 前 に 、 ク ラ イ エ ン ト の 了 承 を 得 て 、 問 題 意 識 の 背 景
と な っ た そ の ケ ー ス に つ い て 取 り 上 げ る こ と と す る 。  
そ の ケ ー ス は 計 5 1 回 の 面 接 行 い 、 開 始 か ら 終 結 ま で の 間 で 肯
定 的 な 変 化 が 見 ら れ 、 1 年 5 か 月 後 に 終 結 と な っ た 。 筆 者 に と っ
て は そ の 後 の 臨 床 的 な 視 点 を 開 く き っ か け と な っ た ケ ー ス で あ
っ た 。そ の ケ ー ス の ク ラ イ エ ン ト は ひ き こ も り の 青 年 Y で 、強 迫
的 な 思 考 に よ る 苦 痛 を 訴 え て 来 談 し て い た 。 と こ ろ が 、 そ の 訴 え
を 成 す 強 迫 的 な 思 考 の 内 容 に つ い て は 「 話 し た く な い 」 と 話 し 、
面 接 場 面 で の 受 け 身 な 態 度 に も か か わ ら ず 、「そ れ は 違 う 」「特 に 」
「 わ か ら ん 」と 即 答 す る Y に 筆 者 が か か わ ろ う に も 、ど う し て も
Y と か か わ っ て い る 実 感 が 得 ら れ に く か っ た 。そ の よ う な Y と の
面 接 で 、 フ ォ ー カ シ ン グ （ f o c u s i n g） や 傾 聴 （ l i s t e n i n g） が 取 り
立 て て 役 に 立 た な い の で は な い か と さ え 思 え 、 筆 者 は 非 常 に 苦 心
し た 。  
Y に は 、 他 者 の 理 解 を 置 き 去 り に 話 を 進 め た り 、 自 身 の 気 に し
や す い 性 格 の 解 消 に こ だ わ る た め に 、 気 に し て い た 事 態 が 解 決 し
て も 気 に な る こ と が 起 こ っ た こ と に し か 注 意 が 向 か ず に 困 り 続
け る な ど の 特 徴 が あ っ た 。筆 者 は Y の 特 徴 が 、A S D の 特 徴 と も 重
な る よ う に 感 じ ら れ た が 、筆 者 と の や り と り の 中 で A S D 様 に 思 わ
れ る に 留 ま り 、 日 常 生 活 に お い て 面 接 場 面 で 見 ら れ る Y の A S D
様 の 特 徴 の た め に Y の 社 会 生 活 に 著 し く 支 障 を き た し て い る と 見
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受 け ら れ る こ と も な か っ た た め 、 診 断 を 勧 め る こ と も な か っ た 。
Y と の か か わ り に く さ や A S D 様 の Y の 様 子 に つ い て 、 筆 者 自 身
の 研 究 テ ー マ で あ っ た フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 （ f o c u s i n g  
a t t i t u d e s ;  f o c u s i n g  m a n n e r） が 、 A S D の 人 は 乏 し い の で は な い
か と 思 わ れ た 。 福 盛 ・ 森 川 （ 2 0 0 3） が 挙 げ て い る 3 つ の フ ォ ー カ
シ ン グ 的 態 度 、 つ ま り 、 感 じ て い る こ と を 振 り 返 っ た り 、 触 れ た
り す る 態 度 （「 体 験 過 程 に 注 意 を 向 け よ う と す る 態 度 」）、 感 じ て
い る こ と を 信 頼 し 、 感 じ て い る こ と と 合 っ た 行 動 を し よ う と す る
態 度 （「 体 験 過 程 を 受 容 し 行 動 す る 態 度 」）、 気 が か り に 巻 き 込 ま
れ る こ と な く 、 気 が か り を 感 じ て い ら れ る 程 の 適 度 な 心 理 的 距 離
を と ろ う と す る 態 度 （ 問 題 と 距 離 を 置 く 態 度 ） の 3 つ が 乏 し い よ
う に 思 わ れ た の で あ る 。 ま た 、 そ の 3 つ の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度
だ け で な く 、 暗 在 的 （ i m p l i c i t ） な 理 解 が 生 じ て い な い よ う に も
思 え た 。 困 難 な 状 況 が 解 決 し た に も か か わ ら ず 、「 困 っ た 」 と い
う 感 じ を 感 じ 続 け る 。 困 難 な 状 況 が 解 決 し た と い う こ と の 全 体 的
な 理 解 が 欠 如 し 、 明 在 的 な こ と の み 理 解 さ れ て い る た め に 、 暗 在
的 な 「 感 じ 」 の 変 化 を 伴 わ な い 。 そ こ で 、 状 況 は 解 決 し て い る に
も か か わ ら ず 、 困 っ た 感 じ が 続 き 、 そ れ は 何 を 指 し 示 し て い る の
か を 反 省 的 に 省 み る こ と も で き な い と 捉 え て み る こ と が で き よ
う 。  
そ こ で 、 筆 者 は Y の 暗 在 的 な 側 面 を 筆 者 な り に 感 じ よ う と し 、
そ の 感 じ た こ と を Y に 伝 え る 通 訳 の よ う な 関 わ り を す る こ と で 、
Y の 代 わ り に 試 し に 明 示 的 に（ e x p l i c i t l y）言 い 表 し て み る と い う
こ と が 、 Y に と っ て の 理 解 を 広 げ る 役 に 立 つ こ と が わ か っ た 。 た
と え ば 、「 誰 か に 話 し た い 」 と い う 話 し を 、 そ れ ま で の 話 を 想 像
し て 筆 者 が 自 分 に 感 じ ら れ た こ と を 振 り 返 る と 、 Y が 父 親 に 話 し
た そ う な 気 が し た た め 、 母 親 や 筆 者 、 父 親 と い っ た 具 体 的 な 人 物
を 挙 げ て 、 Y に 確 か め て も ら う こ と を し た 。 そ の 結 果 、 Y は 「 父
親 」 が い い と い う 理 解 と な っ た 。 ま た 、「 父 親 に 話 を し た い が 父
親 か ら 聞 い て く れ な い 」 と い う 状 況 に つ い て の 話 を 、 筆 者 が 振 り
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返 っ て み る と 、父 親 か ら 話 を 聞 い て も ら え る よ う に Y 自 ら 動 く こ
と が 浮 か ば れ 、 Y に Y 自 身 が ど う す れ ば 父 親 が 話 を 聞 い て く れ る
の か と い う こ と を 聞 き 、 筆 者 と 共 に 話 し 合 っ た 。 他 に も 、 ア ル バ
イ ト で 失 敗 を し て そ の こ と が 気 に な り 始 め 、 気 に し す ぎ る こ と を
何 と か し た い と い う 話 に つ い て 、 Y に 筆 者 が 追 体 験 で き る よ う に
Y の 体 験 の 流 れ を 説 明 し て も ら い 、 そ れ を 筆 者 が 聞 い て い る と 、
ア ル バ イ ト の 失 敗 は ア ル バ イ ト 先 に 報 告 で き て お り 、 実 際 に は 困
っ て い る 実 感 が な い よ う に も 感 じ ら れ た た め 、筆 者 か ら Y に 尋 ね
る と 、 Y 自 身 も 困 っ て い な い こ と に 気 が 付 き 、 む し ろ う ま く 対 処
で き て い る 自 分 を 自 覚 で き る よ う に な っ た 。 こ の よ う に 、 筆 者 が
Y の 話 を 聞 き 、 追 体 験 す る う ち に 、 筆 者 に 感 じ ら れ る こ と を Y に
伝 え る こ と を 通 し て 、 Y が 間 接 的 に 実 感 と か か わ り 、 明 示 的 に 言
い 表 す こ と が で き る よ う に な っ た と 考 え ら れ た 。  
 
第 2 節  事 例 研 究  
1 .  は じ め に  
第 1 節 の 事 例 に お い て Y は 明 確 に 診 断 さ れ て い な か っ た が 、主
訴 を な す 強 迫 的 思 考 以 外 に も 強 迫 的 と 思 え る こ だ わ り が 見 ら れ 、
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 様 子 か ら も A S D 様 で あ っ た 。後 の 事 例 で は 、
A S D と 診 断 さ れ た 事 例 を み て い く 。ま ず 、A S D に つ い て 、こ れ ま
で に 挙 げ ら れ て い る 特 徴 を 概 観 す る こ と と す る 。  
 
A S D の 特 徴 に つ い て  
  ア メ リ カ 精 神 医 学 会 （ A m e r i c a n  P s y c h i a t r i c  A s s o c i a t i o n ）
の 『 精 神 障 害 の 診 断 と 統 計 の 手 引 き 第 5 版 （ D i a g n o s t i c  a n d  
S t a t i s t i c a l  M a n n u a l  o f  M e n t a l  D i s o r d e r s  5 t h ;  D S M - 5 ）』
（ 2 0 1 3 / 2 0 1 4） で は A S D の 診 断 と し て 、 表 1 に 挙 げ る A ~ E の 基
準 を 設 け て い る 。  
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表 1  D S M - 5（ 2 0 1 4） の 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 の 診 断 基 準  
 
表 出 さ れ 観 察 で き る 症 状 の 説 明 と す る と A で 表 さ れ る 社 会 的 コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 障 害 と 、 B で 表 さ れ る 常 同 的 ・ 限 定 的 な 行 動
（ r e p e t i t i v e / r e s t r i c t e d  b e h a v i o r :  R R B ） の 二 つ の 特 徴 と し て ま
と め ら れ て い る 。 D S M - 5 で の A S D の 症 状 の 特 徴 は 、 イ ギ リ ス の
精 神 科 医 で あ る L o r n a  Wi n g（ ロ ー ナ ・ ウ ィ ン グ ） が 提 唱 し た 自
閉 症 に 関 す る 3 つ の 特 徴 が 反 映 さ れ て い る 。そ の 3 つ の 特 徴 は「 ウ
ィ ン グ の 3 つ 組 」 と も 言 わ れ 、 ① 対 人 反 応 の 重 大 な 欠 陥 、 ② コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 重 大 な 欠 陥 、 ③ 想 像 的 な 活 動 を 行 う こ と の 重 大
な 欠 陥 （ 象 徴 的 遊 び の 困 難 性 、 反 復 ・ 常 道 行 動 な ど ） が 挙 げ ら れ
A
(1) 相互の対人的―情緒的関係の欠陥で、例えば、対人的に異常な近づき方や通常の会話のやりと
りのできないことといったものから、興味、情動、または感情を共有することの少なさ、社会的相互
反応を開始したり応じたりすることができないことに及ぶ。
(2) 対人的相互反応で非言語的コミュニケーション行動を用いることの欠陥、とたえば、まとまりのわる
い言語的、非言語的コミュニケーションから、アイコンタクトと身振りの異常、または身振りの理解
やその使用の欠陥、顔の表情や非言語的コミュニケーションの完全な欠陥に及ぶ。
(3) 人間関係を発展させ、維持し、それを理解することの欠陥で、例えば、さまざまな社会的状況に
合った行動に調整することの困難さから、想像上の遊びを他者と一緒にしたり友人を作ることの困
難さ、または仲間に対する興味の欠如に及ぶ。
B
(1) 常道的または反復的な身体の運動、物の使用、または会話（例：おもちゃを一列に並べたり物を叩
いたりするなどの単調な常道運動、反響言語、独特な言い回し）。
(2) 同一性への固執、習慣への頑ななこだわり、または言語的、非言語的な儀式的行動様式（例：小さ
な変化に対する極度の苦痛、移行することの困難さ、柔軟性に欠ける思考様式、儀式のようなあ
いさつ週刊、毎日同じ道順をたどったり、同じ食物を食べたりすることへの要求）
(3) 強度または対象において異常なほど、きわめて限定され執着する興味（例：一般的ではない対象
への強い愛着または没頭、過度に限局したまたは固執した興味）
(4) 感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または環境の感覚的側面に対する並外れた興味（例：痛
みや体温に無関心のように見える、特定の音または触感に逆の反応をする、対象を過度に嗅いだ
り触れたりする、光または動きを見ることに熱中する）
C
D
E これらの障害は、知的能力障害（知的発達症）または全般的発達遅延ではうまく説明されない。知的能
力障害と自閉スペクトラム症はしばしば同時に起こり、自閉スペクトラム症と知的能力障害の併存の診
断を下すためには、社会的コミュニケーションが全般的な発達の水準から期待されるものより下回って
いなければならない。
行動、興味、または活動の限定された反復的な様式で、現在または病歴によって、以下の少なくとも2
つにより明らかになる（以下の例は一例であり、網羅したものではない）。
複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥があり、現時点
または病歴によって、以下により明らかになる（以下の例は一例であり、網羅したものではない）。
症状は発達早期に存在していなければならない（しかし社会的要求が能力の限界を超えるまでは症状
は完全に明らかにならないかもしれないし、その後の生活で学んだ対応の仕方によって隠されている
場合もある）。
その症状は、社会的、職業的、または他の重要な領域における現在の機能に臨床的に意味のある障
害を引き起こしている。
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て い る（ 高 橋 ,  2 0 1 4）。① と ② が D S M - 5 の A と し て 、③ が D S M - 5
の B と し て ま と め ら れ て い る 。 河 合 （ 2 0 1 0） は Wi n g の 挙 げ る 3
つ 組 に つ い て 、 そ れ ぞ れ の 具 体 的 な 例 を 挙 げ て い る 。 ① の 特 徴 と
し て は 、 視 線 が あ わ な い こ と 、 要 求 や 関 心 が 一 方 的 で あ る こ と 、
② の 特 徴 と し て は 、 話 し 言 葉 の 遅 れ と 異 常 が 見 ら れ 、 話 を 聞 く 場
合 に は 文 字 通 り の 理 解 を す る こ と 、 ③ の 特 徴 と し て は 、 ご っ こ 遊
び が で き な い こ と 、 テ レ ビ や 本 の も の 真 似 が そ っ く り そ の ま ま で
想 像 的 に 理 解 し て い る の で は な い こ と 、 反 復 し た 情 動 的 な 動 作 を
す る こ と を 挙 げ て い る 。日 戸（ 2 0 1 4）は 、 A S D の 人 た ち に 共 通 し
て 、 周 囲 の 人 間 関 係 に 漠 然 と し た 不 安 や 不 満 を 感 じ て も 、 そ の 感
情 が な ぜ 生 じ た か と い う 理 由 が わ か ら ず 、 漫 然 と ス ト レ ス を た め
込 む 特 徴 を 挙 げ て い る が 、 河 合 が ② で 挙 げ て い る よ う に 、 字 義 通
り の 語 の 使 用 と 理 解 を す る 特 徴 の た め に 、 言 葉 で 表 し に く い 自 分
自 身 の 気 持 ち の 表 現 や 理 解 が 難 し い こ と も あ る の だ ろ う 。  
ま た 、 A S D の 人 た ち の 特 徴 と し て 、 他 者 の 意 図 や 考 え を 把 握 す
る 認 知 能 力 で あ る 「 心 の 理 論 （ T h e o r y  o f  M i n d  M e c h a n i s m ）」 か
ら も 説 明 さ れ る こ と が あ る 。 杉 山 （ 2 0 1 3） は 、 青 年 期 の A S D の
特 徴 と し て 、「 他 者 の 目 を 持 た な い が た め に 、 し ば し ば 無 関 係 の
問 題 に 責 任 を 転 嫁 す る 」 こ と を 挙 げ て い る 。 他 者 の 視 点 に 立 ち に
く い 特 徴 は 、 状 況 や 人 と の 関 わ り に も 影 響 を 与 え る と 考 え ら れ 、
佐 々 木 ・ 梅 永 （ 2 0 11） が 挙 げ て い る よ う に 、 空 気 が 読 め な い 、 会
食 等 で 自 分 の 話 を 延 々 と し 続 け る 、 ま わ り に 行 動 を あ わ せ ら れ な
い 特 徴 も 挙 げ ら れ る 。ま た 、 A S D の 人 た ち が 世 界 を ど う 受 け 止 め
や す い の か に つ い て 、 畑 中 （ 2 0 11） は 、 ロ ー ル シ ャ ッ ハ ・ テ ス ト
を 用 い て 成 人 の A S D に 含 ま れ る 軽 度 発 達 障 害 の 人 た ち の 特 徴 と
一 般 の 大 学 生 の 特 徴 を 比 較 し た 。 そ の 結 果 、 軽 度 発 達 障 害 群 は 対
象 に 対 す る 感 受 性 、 関 心 、 関 わ り の 意 欲 が 薄 く 、 世 界 の 認 識 は 平
坦 で 、 現 実 世 界 と 遠 い 様 相 を 示 し て い る こ と を 明 ら か に し て い る 。
日 戸 （ 2 0 1 4） は A S D の 人 た ち が 人 間 関 係 に 困 っ て い て も 「 困 っ
て い る こ と は な い 」 と 無 関 心 に 見 え る 態 度 を 示 す こ と 、 逆 に 「 自
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分 の せ い だ 」 と 必 要 以 上 に 落 ち 込 む こ と 、 相 手 の 行 動 を 誤 解 し て
一 方 的 に 非 難 す る こ と な ど が し ば し ば み ら れ る こ と を 挙 げ て い
る 。 無 関 心 は 畑 中 の 研 究 で の 「 関 わ り の 意 欲 の 薄 さ 」、 必 要 以 上
の 落 ち 込 み や 相 手 の 行 動 の 誤 解 は 他 者 視 点 に 立 つ こ と の 難 し さ
か ら 、 実 際 に 起 こ っ た こ と を 「 現 実 世 界 と 遠 」 く 現 実 的 で な い 独
自 の 解 釈 を し が ち で あ る こ と と 関 係 し て い る よ う に 思 わ れ る 。  
こ れ ま で に 、こ の よ う な 特 徴 が 挙 げ ら れ て い る A S D の 学 生 に 対
す る カ ウ ン セ リ ン グ 過 程 に つ い て 、 フ ォ ー カ シ ン グ 指 向 心 理 療 法
（ F o c u s i n g  O r i e n t e d  T h e r a p y : 以 下 F O T） の 観 点 か ら 検 討 し た 研
究 は な い 。そ こ で 、本 論 文 で は A S D の 学 生 の 特 徴 を 体 験 過 程 の 観
点 か ら 振 り 返 り 、ど の よ う な F O T の 関 わ り が 支 援 と し て 役 立 て る
の か を 考 察 す る 。  
 
F O T の 観 点 に つ い て  
I k e m i（ 2 0 1 4 a）は 、セ ラ ピ ス ト の 追 体 験（ r e - e x p e r i e n c i n g） に
お い て ク ラ イ エ ン ト の 体 験 過 程 の 推 進 （ c a r r y i n g  f o r w a r d ） が 起
こ る こ と を 、 “ I n  t h e s e  i n s t a n c e s ,  t h e  t h e r a p i s t  r e - e x p e r i e n c e s  
t h e  c l i e n t s ’  r e -  e x p e r i e n c i n g .  O n  s o  d o i n g ,  w h a t  w a s  i m p l i c i t  i n  
t h e  c l i e n t  b e c o m e s  i m p l i c i t  i n  t h e  t h e r a p i s t .  W h e n  t h a t  w h i c h  
w a s  i m p l i c i t  i n  t h e  c l i e n t  i s  c a r r i e d  f u r t h e r  b y  t h e  t h e r a p i s t ’ s  
e x p l i c a t i o n ,  t h e  c l i e n t ’ s  e x p e r i e n c i n g  i s  c a r r i e d  f o r w a r d . ”  と
論 じ て い る 。上 記 の Y の 事 例 に つ い て 、セ ラ ピ ス ト が ク ラ イ エ ン
ト の 話 を 聞 い て 追 体 験 し 、 そ の 中 で セ ラ ピ ス ト 自 身 に 感 じ ら れ て
い る こ と に 注 意 を 向 け て 応 答 す る こ と で 、 ク ラ イ エ ン ト は セ ラ ピ
ス ト の 応 答 を 通 し て 間 接 的 に ク ラ イ エ ン ト の 暗 在 的 な 側 面 に 関
わ り 、 明 在 的 に 言 い 表 す こ と が 可 能 と な る と 考 え ら れ た 。  
ま た 、 福 盛 ・ 森 川 （ 2 0 0 3） が 挙 げ て い る 3 つ の フ ォ ー カ シ ン グ
的 態 度 に つ い て も 注 目 し た い 。 ま ず 、 感 じ て い る こ と を 振 り 返 っ
た り 、 触 れ た り す る 態 度 （「 体 験 過 程 に 注 意 を 向 け よ う と す る 態
度 」） が 事 例 中 に 見 ら れ る 場 合 、 ① と 記 す こ と と す る 。 次 に 、 感
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じ て い る こ と を 信 頼 し 、 感 じ て い る こ と と 合 っ た 行 動 を し よ う と
す る 態 度 （「 体 験 過 程 を 受 容 し 行 動 す る 態 度 」） を ② 、 気 が か り に
巻 き 込 ま れ る こ と な く 、 気 が か り を 感 じ て い ら れ る 程 の 適 度 な 心
理 的 距 離 を と ろ う と す る 態 度 （ 問 題 と 距 離 を 置 く 態 度 ） を ③ と し
て 、 事 例 中 に 記 す 。 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が 乏 し い と き に 、 セ ラ
ピ ス ト の 追 体 験 を 通 し て セ ラ ピ ス ト が 「 代 わ り に 」 ク ラ イ エ ン ト
の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 補 強 し て い る と 考 え ら れ る 。  
前 節 の Y の 事 例 を き っ か け に 、 セ ラ ピ ス ト の 追 体 験 を 通 し て 、
ク ラ イ エ ン ト の 暗 在 的 側 面 が 明 在 的 に な る こ と を 促 進 す る こ と 、
セ ラ ピ ス ト が フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 の 乏 し い ク ラ イ エ ン ト の フ
ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 補 強 す る こ と と い う 視 点 を も っ て 、 現 在 も
筆 者 は 臨 床 に 取 り 組 ん で い る 。本 章 で は 、 A S D と 診 断 さ れ 、フ ォ
ー カ シ ン グ 的 態 度 が 乏 し い 大 学 生 の 複 数 の 学 生 相 談 事 例 か ら 、 ①
② ③ の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 支 援 す る A S D の 学 生 の カ ウ ン セ
リ ン グ 過 程 を 以 下 で 振 り 返 り 考 察 す る こ と と す る 。  
 
2 .  事 例  
 以 下 に 記 す 3 事 例 は い ず れ も 、筆 者 が 学 生 相 談 を 担 当 し て い る
大 学 （ い ず れ も 近 畿 圏 の 、 A 大 学 と B 大 学 ） で の 事 例 で あ り 、 大
学 生 活 の い ず れ か の 時 点 で 、 病 院 に て A S D の 診 断 を 受 け て い た 。
い ず れ の 事 例 に つ い て も 個 人 が 特 定 さ れ な い よ う 、 事 例 の 内 容 が
大 き く 変 わ ら な い よ う に 若 干 の 修 正 を 加 え る な ど の 配 慮 を す る
こ と を 各 学 生 に 伝 え た 上 で 、 論 文 で の 掲 載 に つ い て 了 承 を 得 た 。
ま た 、 事 例 研 究 に 当 た っ て は 、 心 理 学 研 究 科 倫 理 委 員 会 に 属 す る
指 導 教 員 よ り 心 理 学 研 究 科 の 倫 理 規 定 に 則 っ て い る か ど う か も
含 め て 指 導 を 受 け た 。  
事 例 中 の ク ラ イ エ ン ト の 発 言 を 「 」 で 、 筆 者 の 発 言 を ＜ ＞ で 、
そ れ 以 外 の 人 の 発 言 を “ ” で 記 す 。  
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事 例 ①  休 学 の 手 続 き の 中 で 来 談 し た C  
初 来 談 時 ： 2 1 歳 、 男 性 、 4 回 生 、 実 家 を 離 れ て 一 人 暮 ら し 。  
面 接 期 間：X 年 4 月 ～ X + 2 年 3 月（ # 1～ # 9 は 週 2 回 、# 1 0～ # 3 0
は 月 1 回 、 合 計 3 0 回 ）。  
来 談 経 緯 ： 抑 う つ 気 分 が 強 く 、 休 学 手 続 き の た め に か か っ た 精
神 科 医 師 よ り A S D の 診 断 を 受 け て お り 、休 学 の 手 続 き を 取 る た め
に 訪 れ た 大 学 の 窓 口 の 職 員 に よ り 連 れ ら れ て 来 談 し た 。  
医 療 機 関 へ の 受 診 ・ 服 薬 状 況 ： 高 校 時 よ り 抑 う つ 感 を 訴 え て 精
神 科 に 通 院 し て お り 、大 学 進 学 に 伴 う 転 居 に よ り 転 院 す る が 、「 精
神 安 定 剤 」（ 名 称 等 は 何 度 聞 い て も C 自 身 覚 え て お ら ず 不 明 ） の
処 方 を 受 け 、 月 に 1 度 程 度 定 期 的 に 受 診 し 服 薬 を 継 続 し て い た 。
来 談 前 に 下 宿 先 を 転 居 す る 必 要 が あ り 、 新 し い 下 宿 先 に 近 い 精 神
科 に 転 院 し 、以 前 と 同 じ 薬 を 処 方 さ れ た が 、そ こ で A S D と 診 断 さ
れ た 。 医 療 機 関 で は カ ウ ン セ リ ン グ を 受 け た 経 験 は な か っ た も の
の 、 # 1 0 以 降 に 実 家 に 戻 り 、 高 校 時 に 通 院 し て い た 精 神 科 に 再 度
通 院 す る と 、精 神 科 で の カ ウ ン セ リ ン グ が 月 に 1 度 行 わ れ る こ と
と な っ た 。 C 自 ら が 筆 者 と の 面 接 の 継 続 を 希 望 し た た め 、 C 本 人
の 了 承 を 得 て 、 病 院 の カ ウ ン セ ラ ー と も 連 絡 を 取 り 、 大 学 生 活 や
今 後 の 進 路 に つ い て 筆 者 と 共 に 話 し 、病 院 で は C の 日 常 生 活 や 精
神 的 な 状 態 に つ い て の 聞 き 取 り な ど を 行 う こ と と し 、 並 行 し て 面
接 を 行 う こ と と し た 。 必 要 が あ れ ば 適 宜 病 院 カ ウ ン セ ラ ー と 筆 者
と で 連 絡 を と る こ と と し た が 、 結 果 と し て 病 院 カ ウ ン セ ラ ー と 連
絡 を と っ た の は そ の 1 回 だ け で あ っ た 。  
面 接 過 程 ：【 筆 者 と の か か わ り を 通 し て 、 独 り の 寂 し さ を 自 覚
す る （ # 1～ # 9）】 # 1 で は 蚊 の 鳴 く よ う な 声 で 話 し 、 面 接 中 は 終 始
下 を う つ む い て い た 。 来 談 し た 理 由 を 尋 ね る と 、 精 神 科 医 師 か ら
も 、 休 学 届 を 出 し た 窓 口 の 職 員 か ら も 、 学 生 相 談 室 に 行 く よ う に
言 わ れ た こ と を 途 切 れ 途 切 れ に 話 し た 。 C は 気 力 が な く 、 鬱 々 と
し た 様 子 で あ っ た が 、 C 自 身 か ら し ん ど さ に つ い て 語 ら れ る こ と
が な く 他 人 事 の よ う で 、 面 接 中 に 大 胆 に あ く び を す る な ど 、 筆 者
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は ど こ か ア ン バ ラ ン ス さ を 感 じ た 。 直 近 の 生 活 を 聞 く と 、 朝 食 を
学 食 で と っ た 後 、 講 義 を 受 け る 気 力 は な く 、 日 中 は グ ラ ウ ン ド で
座 っ て 部 活 動 の 様 子 を 見 て 過 ご し 、 学 食 で 夕 飯 を 食 べ て 帰 る こ と
を 繰 り 返 し て い た 。 筆 者 は そ の 話 を 聞 き な が ら 、 ど こ か 物 悲 し い
一 方 で 、 人 を 避 け て い る は ず だ が グ ラ ウ ン ド で 過 ご す な ど 、 人 と
の 繋 が り を 求 め て い る よ う に 思 わ れ た 。 筆 者 か ら ＜ 寂 し か っ た や
ろ う ね 。 ＞ と 話 す と 、 は っ と し て 顔 を 挙 げ て 「 は い 」 と こ れ ま で
に な い 少 し 大 き め の 声 で 答 え 、 そ う い う 時 は 母 親 に 電 話 し て い た
が 、母 親 も 仕 事 を し て お り 、毎 日 夜 に 3 0 分 ～ 1 時 間 ほ ど 話 す 程 度
だ っ た と 話 し た 。 筆 者 は グ ラ ウ ン ド で 過 ご す と い う 明 在 的 な 体 験
の 記 述 に 含 意 さ れ て い る「 寂 し さ 」を 追 体 験 し（ 筆 者 が ① を も つ ）、
そ れ を 伝 え た こ と に よ っ て 、 C も 自 分 が グ ラ ン ド で 過 ご し て い る
体 験 を 追 体 験 し 、そ れ が 寂 し さ で あ る と 認 識 し（ C の ① ）、そ れ と
距 離 を と る た め に（ C の ③ ）、母 親 と 話 し て い た こ と が 語 ら れ て い
る 。 筆 者 の 応 答 に よ っ て 、 C の ① ③ と い っ た 「 フ ォ ー カ シ ン グ 的
態 度 」 が 瞬 時 に 再 構 成 化  ( r e c o n s t i t u t e )さ れ て い る 。 以 降 、 こ の
よ う な 詳 細 な 解 説 は 考 察 で 行 う こ と に し て 、文 中 で は 、《筆 者 が C
の ① を 促 す 働 き か け 》な ど と 記 す こ と に す る 。C l に 一 人 で 過 ご す
よ り も こ こ に 来 て 1 時 間 程 度 話 す 方 が 楽 か 尋 ね る と 、 そ う し た い
と 話 し た 。 筆 者 は 「 寂 し さ 」 を 感 じ て い て そ れ と 距 離 を と る た め
に 母 と 話 し て い た 追 体 験 に よ り 、 そ こ で 感 じ ら れ る こ と を 受 容 し
行 動 す る （ 筆 者 の ② ） な ら ば 、 一 人 で 過 ご す よ り 1 時 間 の 面 接 時
間 を と る こ と と な る よ う に 思 わ れ 、そ れ を C に 提 案 し C の ② を 促
し て い る 。 文 中 で は《 筆 者 が C の ② を 促 す 働 き か け 》 と 記 す こ と
と す る 。 C が そ の よ う な 筆 者 の ② を 促 す 働 き か け を 受 け て 「 そ う
し た い 」と 応 答 し た こ と で 、休 学 が 認 め ら れ 地 元 に 帰 る ま で の 間 、
筆 者 が 勤 務 し て い る 週 に 2 日 、そ れ ぞ れ 1 時 間 と い う 枠 組 み で 会
う こ と と し た 。  
# 2 で は 、過 去 に い じ め に 遭 い 、大 学 で は 人 間 関 係 を 作 ら な か っ
た こ と 、 ア ル バ イ ト も す ぐ に ク ビ に な る が 、 生 活 費 を 賄 う た め に
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転 々 と し て い た こ と な ど を 自 ら 少 し ず つ 話 し た 。 ア ル バ イ ト に つ
い て は 、 自 分 は 器 用 で は な い か ら 同 じ 失 敗 を 繰 り 返 す こ と 、 人 と
の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 苦 手 で う ま く い か な か っ た と 話 す 。# 1 で
直 近 の 生 活 に つ い て 朝 か ら 夕 方 ま で の ほ ぼ 一 日 を グ ラ ウ ン ド で
過 ご し て い た と 話 し て い た よ う に 、 大 学 4 年 間 を 通 し て 、 ア ル バ
イ ト や 授 業 が な け れ ば そ の よ う に 過 ご し て い た と 話 す 。 入 学 当 初
は 下 宿 先 で 一 人 で 過 ご し て い た が 、 そ れ を 続 け て い る と し ん ど さ
が 増 し 、 図 書 館 や 学 内 を う ろ う ろ と し て 過 ご す う ち に 、 グ ラ ウ ン
ド で 過 ご す こ と が マ シ だ っ た と 話 す 。 そ れ で も し ん ど さ は 増 し 、
鬱 々 と す る 状 況 下 で 、 3 回 生 に 入 る と 趣 味 （ 絵 を 描 く こ と 、 好 き
な 科 目 の 本 を 読 む こ と ） を す る 気 力 さ え わ か な く な っ た と い う こ
と だ っ た 。  
# 3 で 趣 味 な ど を 自 ら 話 す よ う に な り 、筆 者 に は 趣 味 に つ い て 知
っ て ほ し い と す る C の 気 持 ち と し て 筆 者 に は 追 体 験 さ れ 、筆 者 が
絵 を 見 た い と 話 し て 筆 者 の ① を C に 伝 え る と 、「ほ ん と で す か ？ 」
と 嬉 し そ う に し 、C に ① が 促 さ れ た よ う に 見 え る 。趣 味 の 話 で は 、
趣 味 の こ と に つ い て 筆 者 に「 知 っ て ほ し い 」と い う E の 気 持 ち が
筆 者 に 追 体 験 さ れ （ 筆 者 の ② ）、 そ れ を 伝 え る こ と で C の ② を 促
す 働 き か け を 行 っ た 《 筆 者 が C の ② を 促 す 働 き か け 》。 # 4 で は 面
接 室 に 入 る と す ぐ に 「 こ れ 」 と 言 っ て 絵 を 出 し 、 一 気 に 話 し 始 め
た 《 # 3 の や り 取 り を 受 け て C の ② が 再 構 成 化 さ れ る 》。 好 き な 科
目 の 話 に つ い て は 、 事 細 か に 説 明 が で き 、 知 的 な 能 力 の 高 さ が 伺
え た 。 筆 者 が 理 解 し よ う と す る こ と を 置 き 去 り に 、 話 を 一 方 的 に
す る 様 子 か ら 、 他 者 視 点 に 立 つ こ と の 難 し さ が あ る と 筆 者 は 感 じ
る 一 方 で 、 勢 い の よ さ か ら は 少 し ず つ 気 力 が 回 復 し て い る よ う に
も 見 受 け ら れ た 。 来 談 か ら 3 週 間 （ # 4） 後 に 休 学 が 認 め ら れ 、 さ
ら に 2 週 間 後 に 実 家 に 戻 る た め に 両 親 が C の 引 っ 越 し の 手 伝 い も
兼 ね て 来 る こ と と な っ た 。 引 っ 越 す ま で の 間 も 面 接 を 継 続 し て い
る と （ # 5～ # 8）、 # 8 で は 「 こ ん な と こ が あ る な ら 休 学 し な く て も
よ か っ た の に な ぁ … 」 と つ ぶ や く と い う よ う に 、 具 体 的 に カ ウ ン
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セ リ ン グ に 通 う 体 験 を 通 し て 、 自 分 に 感 じ ら れ た こ と に 注 意 が 向
い て い る ① が 見 受 け ら れ た 。 ＜ そ れ っ て 、 こ う し て 安 心 し て 話 が
で き る 人 と か 、 安 心 で き る 場 所 が あ っ た ら っ て こ と ？ ＞ と 聞 く と 、
「 そ う 」、「 実 家 に 帰 っ た ら ま た 独 り 」 と 話 す た め 、 月 に 一 度 電 話
に て 相 談 を 継 続 す る こ と を 筆 者 か ら 提 案 す る と 、「 そ う し た い 」
と 話 し た た め 、 継 続 し て 電 話 で の 相 談 を 行 う こ と と し た 《 筆 者 の
C の ② を 促 す 働 き か け 》。  
【「 ぶ つ か り た い 気 持 ち 」 と 心 理 的 な 人 と の つ な が り を 求 め て
い る 筆 者 の 推 測 （ # 1 0～ # 2 1）】 実 家 に 帰 っ て か ら し ば ら く は 出 か
け る 気 力 が 起 こ ら な い （ # 1 0） と 話 し て い た 。 そ の 後 、 出 か け た
際 に 人 に ぶ つ か り た い と 思 う （ # 1 2） こ と 、 ぶ つ か る こ と が 悪 い
こ と と 思 い つ つ 、 実 際 に ぶ つ か る こ と は な い が ふ っ と 触 れ る よ う
に 近 づ く こ と で ぶ つ か り た い 気 持 ち が お さ ま る こ と 、 ぶ つ か り た
い と 思 う 対 象 は 男 女 や 年 齢 関 係 な く 、 近 く に 通 っ た 人 と 話 す
（ # 1 3）。日 常 生 活 で ぶ つ か り た い 気 持 ち に 気 づ い て い る と い う ①
が 見 受 け ら れ 、 ぶ つ か り た い 気 持 ち と 距 離 が 取 れ ず 「 ぶ つ か り た
い 」 気 持 ち に 動 か さ れ て い る ③ が 欠 如 し た 状 態 で あ る と 筆 者 に は
見 受 け ら れ た 。「ぶ つ か り た い 」と 思 い 触 れ よ う と す る 自 分 を 、「い
つ か 犯 罪 を 犯 し て し ま う の で は 」 と 心 配 に な り 、 ぶ つ か ろ う と し
て は 「 ダ メ 」 だ と 思 い つ つ も 、 ど う し て も そ う い う 気 持 ち が 起 こ
る と 話 す 。 そ の 話 を 聴 い て い る と 筆 者 に は 、 人 と 物 理 的 に と い う
以 上 に 心 理 的 に も 触 れ た い と 思 っ て い る よ う に 思 わ れ 、 筆 者 が C
の ② を 促 そ う と そ の こ と を 伝 え る と 、「 わ か ら な い 」 と 話 し 、 筆
者 の 働 き か け が う ま く い か な か っ た 。 筆 者 か ら 、 ぶ つ か る こ と を
ダ メ と 思 っ て 、ぶ つ か ら ず に 近 づ く だ け と い う こ と が C な り の 工
夫 に 思 わ れ た こ と 、 ぶ つ か り た い 気 持 ち は な ん だ か よ く わ か ら な
い け ど 、 少 し 近 づ く だ け で 治 ま っ て い て 、 追 い か け ま わ す と い う
よ う な 不 審 な 行 動 に も な っ て い な い た め 、 近 づ く だ け で は 何 の 犯
罪 で も な い と 筆 者 が 思 う こ と を 伝 え て 、そ れ を 通 し て C の ① を 促
す よ う 働 き か け る と 、 C は 「 そ う で す か 」 と 少 し 安 堵 の 息 を 漏 ら
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し な が ら 答 え 、 筆 者 の 働 き か け で ① が 再 構 成 化 し た 。 C の 電 話 相
談 後 、や は り 筆 者 に は C が 心 理 的 な 人 と の 接 触 を 必 要 と し て い る
よ う に 思 わ れ 、 気 力 が あ る 程 度 回 復 し て い る こ と で 、 発 達 障 害 者
支 援 セ ン タ ー の デ イ ケ ア に 通 っ て は ど う か と 考 え た 。 # 1 4 で 人 と
の 接 触 が 必 要 な よ う に 筆 者 に は 思 え 、 デ イ ケ ア に 通 う こ と の 提 案
を 思 っ た ま ま に C に 伝 え て み る と 、家 に い る だ け だ と 何 も な い の
で 「 行 っ て み た い 」と 話 し た《 筆 者 が C の ② を 促 す 働 き か け で ②
が 再 構 成 化 さ れ る 》。# 1 5 で は 発 達 障 害 者 支 援 セ ン タ ー の デ イ ケ ア
に 行 き 始 め た こ と 、 地 元 の 大 学 へ の 編 入 を 考 え て い る こ と を 話 す 。
# 1 6 以 降 で は 「 ぶ つ か り た い 」 話 は 出 ず 、 # 1 6 で デ イ ケ ア の ス タ
ッ フ の 人 が 作 業 を し て い る 間 に よ く 話 し て く れ て い る と 話 す 。
# 1 8 に 筆 者 か ら「 ぶ つ か り た い 」こ と に つ い て 聞 く と 、「 そ ん な こ
と あ り ま し た ね 」 と 、 全 く 忘 れ て い る ほ ど に な く な っ た こ と を 話
し た 《 筆 者 が C の ① を 促 す 働 き か け で ① が 再 構 成 化 さ れ る 》。  
【 困 っ た こ と を 話 し や す い 人 と し て の 筆 者 と の 別 れ （ # 2 2～
# 3 0）】# 2 2 の 前 に は 、「大 学 を 辞 め る に は ど う す れ ば い い の か 」「地
元 の 大 学 へ の 編 入 で 必 要 な 書 類 を 大 学 に 発 行 し て も ら う 必 要 が
あ る が 、 ど う し た ら い い の か 」 と い う こ と を 自 ら 電 話 し て き て 聞
く こ と が あ り C の ② が 見 受 け ら れ た 。そ れ ま で の 相 談 は 、電 話 料
金 を 気 に す る C に 対 し て 、こ ち ら か ら 電 話 を か け る と い う こ と に
し て い た た め 、 C が 寂 し さ 以 外 で そ う し た 困 っ た こ と を 相 談 す る
場 と し て 受 け 止 め て い る の か ど う か 不 確 か で あ っ た 。 し か し 、 そ
の 電 話 を 受 け て 、 C に と っ て 大 学 の こ と な ど を 聞 け る 場 と し て 、
直 接 筆 者 に 向 け て 電 話 が か か っ て き た こ と は 筆 者 に と っ て 驚 き
で も あ っ た 。 筆 者 か ら 、 ＜ 大 学 の こ と で 困 っ た こ と が あ っ た ら こ
ち ら に か け て 聞 こ う と 思 っ た ん や ね ＞ と C が 困 っ た こ と を 感 じ て
い る ① と そ こ か ら 動 い て い る ② を 確 認 す る 、「 先 生 や と 話 し や す
い し 、 聞 い た ら 何 と か な る と 思 っ て 」 と 話 し 、 C が 筆 者 に つ い て
困 っ た こ と を 話 し や す い 人 、 困 っ た こ と を 話 す と 聞 い て く れ る 人
と 認 識 し て い る こ と が 改 め て 筆 者 に 理 解 さ れ た 。 ＜ な ん か 嬉 し い
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な ぁ 。 困 っ た こ と が あ る と 、 話 し や す い 人 に 話 し て み て 、 何 と か
な っ た ら い い な と 思 っ た わ け や ね 。＞ と C の ② の 働 き を 筆 者 が 言
語 化 し 確 認 す る た め に 伝 え る と 、「そ う 、大 学 の こ と は 先 生 か な 」
と 話 し た 。 そ の 後 、 地 元 の 大 学 へ 編 入 試 験 を 受 け 合 格 し た が 、 休
学 前 に お 世 話 に な っ た ゼ ミ の 先 生 に 報 告 し て 、 お 世 話 に な っ た お
礼 も 言 い た い と 筆 者 に 話 し （ # 2 7）、 C の 気 持 ち ① と そ こ か ら の 動
き ② が 見 ら れ た 。筆 者 が C の さ ら な る ② を 思 っ て 、メ ー ル で 連 絡
す る こ と を 提 案 す る と 、そ の 提 案 は C に 受 け 入 れ ら れ て ② が 再 構
成 化 し 、 一 緒 に メ ー ル の 文 章 を 考 え た 。 # 2 8 で は 、 終 結 前 に 、 編
入 先 に 入 学 す る 前 に で も 編 入 先 の 学 生 相 談 室 を 訪 れ る よ う に と
筆 者 が C の ② を 想 像 し て 提 案 し 、C l の 地 元 大 学 の 学 生 相 談 室 へ の
来 談 を 確 認 し て 3 月 と い う こ と も あ っ て 終 結 し た（ # 3 0）。終 結 の
際 に は 、 筆 者 か ら ＜ 正 直 こ の 電 話 で の や り と り が 面 倒 く さ い と い
う こ と も あ っ た で し ょ ？ ＞ と C の ① を 促 す よ う に 聞 く と 、「 申 し
訳 な い で す け ど 、 話 す こ と が 特 に な い と き は そ ん な 風 に 思 っ た こ
と も あ る 」 と こ れ ま で 電 話 口 で 笑 っ た 声 を 聞 く こ と は な か っ た が 、
少 し 照 れ る よ う な 笑 い 声 が「 ふ ふ っ 」と 聞 こ え ① が 見 ら れ た 。「で
も 、 話 す 人 が い て よ か っ た 。」、「 一 人 じ ゃ な く て よ か っ た 。」 と さ
ら に C に 感 じ ら れ る こ と が 筆 者 に 伝 え ら れ 、 C に ① と ② が 再 構 成
化 さ れ て い る こ と が 伺 え た 。最 後 に「 あ り が と う ご ざ い ま し た 。」
と 話 し 、 筆 者 は 少 し 余 韻 が 残 り そ う な 雰 囲 気 を 感 じ る が 、 そ の 言
葉 の 後 に 余 韻 は な く 、 す ぐ 電 話 が 切 れ た こ と を も っ て 終 結 と な っ
た 。  
 
事 例 ②  継 続 来 談 を 拒 否 し 断 続 的 に 来 談 す る D  
初 来 談 時 ： 1 8 歳 、 男 性 、 1 回 生 、 実 家 暮 ら し 。  
面 接 期 間 ： X 年 4 月 ～ X＋ 5 年 9 月 （ 断 続 的 に 合 計 3 7 回 ）。  
来 談 経 緯 ： 相 談 室 と 隣 接 す る 保 健 室 に た び た び 話 を し に 来 室 し 、
カ ウ ン セ ラ ー に 生 活 の 事 で 話 が し た い と い う こ と で 筆 者 と の 相
談 を 希 望 し 来 談 し た 。  
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医 療 機 関 へ の 通 院・服 薬 状 況：援 助 を 受 け る こ と に 拒 否 を 示 し 、
医 療 機 関 へ の 通 院 も 拒 否 し て い た 。# 2 で 筆 者 か ら 医 療 機 関 へ の 通
院 を 勧 め 、 D 本 人 も 了 承 し 、 通 院 ・ 服 薬 を す る こ と と な っ た （ 服
薬 に つ い て は 何 度 聞 い て も D 自 身 覚 え て お ら ず 不 明 ）。 服 薬 に つ
い て は「 頭 が ボ ー っ と す る 」「だ る く な る 」「食 欲 が 増 し て し ま う 」
「 薬 は よ く な い 」な ど の 理 由 で D 自 身 の 判 断 で や め る な ど 、安 定
し た 服 薬 で は な か っ た 。 医 療 機 関 も 断 続 的 に 受 診 し 、 か つ 転 院 を
繰 り 返 す な ど 、 安 定 的 な 継 続 し た 通 院 は し て い な か っ た 。  
面 接 過 程 ：【 筆 者 と 1 度 会 い 間 接 的 に 筆 者 が 様 子 を 見 る か か わ
り （ # 1）】 # 1 で は 、 部 屋 の 片 づ け は ど う し た ら で き る か 、 両 親 が
口 う る さ い な ど 、 生 活 上 の 具 体 的 な こ と を い く つ か 訴 え て 来 談 し
た 。 話 す 内 容 に ま と ま り も な く 、 面 接 中 に も ぶ つ ぶ つ と 独 り 言 を
言 っ て 笑 っ た り 、 入 室 後 1 0 分 も 落 ち 着 い て 座 っ て い ら れ な か っ
た り 、 し き り に 周 り に 見 ら れ て い な い か を 気 に す る な ど し て い た 。
そ の 様 子 か ら A S D や 統 合 失 調 症 の 可 能 性 が 考 え ら れ 、落 ち 着 か な
い 様 子 に 見 え て 心 配 な た め 継 続 的 に 来 談 し て 話 を す る こ と を 筆
者 よ り 伝 え る が 、「 相 談 室 が ど ん な と こ ろ か 見 て み た か っ た 」 だ
け で 、継 続 し た 相 談 に は 拒 否 的 で あ っ た 。筆 者 が D の 様 子 を 見 て
落 ち 着 か な さ を 感 じ 筆 者 が 心 配 に 思 っ た こ と を 伝 え て 、 継 続 来 談
を 促 す が 、筆 者 の 感 じ る 落 ち 着 か な さ や 心 配 の 追 体 験 は D に 起 こ
ら な か っ た と 見 う け ら れ た 。そ の 後 の D は 保 健 室 に 週 に 1 度 は 身
長 体 重 を 測 定 し に 来 て い た た め 、 し ば ら く 保 健 室 へ 来 室 す る 様 子
か ら 経 過 を 見 守 る こ と と し た 。  
【 独 り の 寂 し さ の 自 覚 （ # 2）】 そ の 年 の 夏 休 み に 「 ど う 過 ご せ
ば い い か わ か ら な い 」 と 保 健 室 に 電 話 が あ り 、 筆 者 と 換 わ っ て 次
回 の 面 接 予 約 を し た 。 そ の 面 接 で は 、 一 人 で 家 で 過 ご す こ と は 苦
痛 で 、 毎 日 朝 か ら 夕 方 ま で 近 く の グ ラ ウ ン ド に 行 き 、 野 球 な ど の
様 子 を た だ 見 て 過 ご し て い た が 、 そ の う ち に 「 人 と 会 う こ と が し
ん ど い 」「 死 に た い 」 と 思 う よ う に な っ た と 話 す （ # 2）。 D は 自 身
に 感 じ ら れ て い る こ と に 気 が 付 き《 D の ① 》、そ れ を 筆 者 に 伝 え る
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が 、「 人 と 会 う こ と の し ん ど さ 」 や 「 死 に た い 」 気 持 ち と 適 切 な
距 離 を と れ て お ら ず 《 D の ③ が 欠 如 》 次 な る ② と し て の 動 き と し
て 表 れ に く い 様 子 に 筆 者 に は 見 え た 。 筆 者 が 、 D が 「 人 と 会 う こ
と が し ん ど い 」 中 で も 毎 日 グ ラ ウ ン ド に 出 掛 け て 人 の 動 い て い る
様 子 を 見 て 過 ご す 生 活 が 繰 り 返 さ れ る こ と 想 像 す る と 、 寂 し さ が
思 い 浮 か ば れ た 。 そ こ で 、 ＜ 多 少 は 人 の 気 配 が あ っ た 方 が よ か っ
た の か な ＞ と D に 尋 ね た 。 D の 生 活 を 筆 者 が 思 い 浮 か べ る と 、寂
し さ が 追 体 験 さ れ 《 筆 者 の ① 》、 そ の 寂 し さ か ら 動 く と す る と 、
人 の 気 配 が あ る こ と で う ま く 距 離 が お け る よ う に 思 わ れ 《 筆 者 の
② 》、 筆 者 の ② を 伝 え て 、 筆 者 の ② を 通 し て D の ① や ② や ③ を 促
す 働 き か け を 行 っ た 。す る と 、し ば ら く 考 え て D は「 自 分 の こ と
を 何 も 気 に し な い 人 な ら 」 と 答 え た 。 ＜ 気 に し な い 人 ？ と や か く
言 わ れ な い っ て こ と ？ ＞ と 聞 く と 「 そ う ！ 」 と 話 し 、「 一 人 は 寂
し か っ た 」 と う な だ れ 、 家 で は 両 親 に い ろ い ろ と と や か く 言 わ れ
る こ と も 話 し た 。 D に ① や ② や ③ が 再 構 成 化 さ れ た 。 そ こ で 、 筆
者 が D の ② の 動 き と し て 、筆 者 か ら 継 続 的 に 話 を き く こ と を 提 案
し て D の ② を 促 そ う と す る が 、「相 談 に か か る こ と 」イ コ ー ル「 自
分 は ダ メ 」 と D 自 身 が 思 う こ と を 話 し 、 継 続 相 談 を 拒 否 し た 。 D
の 「 相 談 に か か る 」 に 含 意 さ れ て い る 、 た と え ば 相 談 に か か っ て
助 か る が 、 相 談 に 来 る こ と を 他 の 人 に 知 ら れ た く な い と い っ た よ
う な 複 雑 な 暗 在 的 な 感 じ 方 は 全 く 表 出 さ れ ず に い て 、筆 者 が D の
② を 促 す 働 き か け が う ま く い か な い 。そ こ で 、筆 者 が D の 状 況 を
振 り 返 っ て 追 体 験 し 、 そ こ か ら 相 談 に か か る こ と で は な い が 、 相
談 に か か る こ と で 得 ら れ る 何 か を 思 う と 、 相 談 室 で は な く 、 人 の
気 配 は 感 じ ら れ る が 、 人 の 目 に は 触 れ な い 保 健 室 の 空 き 部 屋 で 空
き 時 間 を 過 ご す こ と が 浮 か ば れ 、D の ② を 促 そ う と D に 提 案 し た 。
す る と 、 D は そ う し た い と 話 し 、 後 期 開 始 後 は そ の よ う に 過 ご す
こ と と し D に ② が 再 構 成 化 さ れ た 。  
【 相 談 す る こ と の 慣 れ （ # 3～ # 2 7】 後 期 が 始 ま っ て 空 き 時 間 を
保 健 室 の 空 き 部 屋 で 過 ご し 、 1 か 月 が 過 ぎ る と 次 第 に 抑 う つ 気 分
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が 低 下 し 、 そ の 部 屋 を 利 用 し な く て も 過 ご せ る よ う に な っ た 。 そ
の う ち に 、 気 に な る こ と が あ れ ば 1 度 来 談 し 、 来 な く な る こ と を
繰 り 返 し 、 D の 気 に な る こ と が あ れ ば 話 す こ と で 少 し は マ シ に な
る と い う 実 感 を 得 て 行 動 し て い る ② の よ う に 見 受 け ら れ た 。 気 に
な る こ と と い う の は 、「 友 達 は 作 っ た 方 が い い で す か ？ 」（ # 3） と
い う こ と や 、部 活 に 入 っ た 報 告（ # 4）、「周 り に 変 な 人 が い る 」（# 5）
と い っ た こ と で 、 相 談 と い う よ り は 日 常 の 些 細 な こ と や 気 に な っ
た こ と の ト ピ ッ ク を 1 回 の 面 接 で 3～ 5 つ ほ ど 話 し に 来 て い た 。  
# 11 で「 部 屋 の 掃 除 の こ と 」、「髪 の 毛 を 伸 ば し た ほ う が い い か 」、
「 ホ ウ 酸 団 子 は 人 体 に 悪 影 響 が な い の か 」 な ど 、 あ ま り に た く さ
ん の 筆 者 に は 些 細 と 思 え る ト ピ ッ ク を 7 つ 8 つ と 挙 げ 、と て も 落
ち 着 か な い 様 子 で あ っ た 。筆 者 に は C が 何 か し ら を 感 じ て い る が 、
そ れ と 距 離 が と れ ず に う ま く か か わ る こ と が で き な い ③ が 欠 如
し た 状 態 に 見 え 、 う ま く か か わ る こ と が で き な い た め に ① も ② も
欠 如 し て い る よ う に 思 わ れ た 。 挙 げ ら れ る 話 題 は 些 細 と 筆 者 に は
思 わ れ る に も か か わ ら ず 、 D の 話 が こ ろ こ ろ 変 わ る こ と や 、 立 っ
た り 座 っ た り を 繰 り 返 し つ つ 話 を 次 々 と し て い く 様 子 が 気 に な
り 、 ＜ 何 か 落 ち 着 か な い こ と が あ る の ？ ＞ と 筆 者 に 感 じ ら れ た こ
と を 聞 き D の ① を 促 す と 、「 え ？ 落 ち 着 か な い ？ 」と 言 い 、「 落 ち
着 か な い よ う に 見 え ま す か ？ 」 と 聞 い て き た 。 ＜ そ う み え る し 、
心 配 事 が た く さ ん 出 て る け ど 、 最 近 嫌 な こ と と か 落 ち 着 か な い こ
と は あ っ た か な ？ ＞ と 筆 者 に 感 じ ら れ た こ と を 表 し て 聞 く と 、 し
ば ら く 考 え て 、 数 日 前 に 部 活 の 人 と 「 も め た 」 こ と を 話 し た 。 た
だ 、 本 人 は 「 も う 片 付 い た こ と な ん で 」 と 話 す こ と が 、 筆 者 に は
わ か ら な か っ た た め 、 ＜ ど う 片 づ け た の ？ ＞ と 聞 く と 、 部 活 で 嫌
な 人 と 口 論 に な っ て 以 来 部 活 を 辞 め た い と 考 え て 休 ん で い る が 、
仲 の い い 部 活 の 友 人 に 会 っ た 時 に 「 ま た （ 部 活 ） 行 く わ 」 と 言 っ
た と の こ と だ っ た 。 筆 者 が そ の 話 を 聴 い て い る と 、 D 自 身 は 仲 の
い い 部 活 の 友 人 に は 部 活 と は 関 係 な く こ れ ま で 通 り 仲 良 く し た
い が 、 嫌 な 部 活 の 人 と は 関 係 を 続 け た く な い と い っ た 複 雑 さ を 含
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ん で い る よ う に 思 わ れ た 。筆 者 は そ の よ う に 聞 こ え こ と を D の ①
や ② を 促 す よ う に 伝 え る と 、「 そ う で す 。 世 話 に な っ た り し て い
い 人 も い る 」 が 「 嫌 な 奴 と は つ き あ っ て い た く な い 」「 部 活 は 辞
め る 」と 話 し た D 自 身 の 気 持 ち が 話 さ れ D の ① と ② が 再 構 成 化 さ
れ た 。そ し て 、筆 者 か ら D の 話 を 聞 い て 、仲 の い い 部 活 の 友 人 に
は 「 ま た 行 く 」 と い う こ と で 、 関 係 は つ な げ ら れ た よ う に な っ て
い る が 、 結 局 部 活 に 行 く こ と で 仲 が つ な が る と い う こ と に な っ て
い て 、 D が 嫌 な 人 の い る 部 活 に 行 く こ と に し た よ う に 感 じ た こ と
を 、 再 度 D の ① や ② を 促 す よ う に 伝 え た 。 す る と 、「 え ？ ほ ん と
で す か ？ 」 と 話 し 、「 じ ゃ 、 ど う し よ う 」 と 慌 て て 言 い う が 、 ど
う に も 筆 者 の 伝 え た こ と も 充 分 に 理 解 で き て い る の か 心 配 で 、 ＜
え 、ち ょ っ と 、今 の 状 況 が ど う な っ て る と 思 う ？ ＞ と 筆 者 が D の
① を 促 し て 聞 く と 、「 わ か ら な い 」 と 話 す 。 そ の た め 、 紙 に 書 き
だ し て 筆 者 が 感 じ た こ と を 順 を 追 っ て 伝 え る と 、「 あ ぁ ！ 」 と 言
い 始 め 、「 い い 顔 し よ う と し て 、 間 違 っ て ま す ね ！ 」「 ち ぐ は ぐ で
す ね 」と 紙 に 書 い て 確 認 す る 中 で E の 気 持 ち が 落 ち 着 い て ③ が 再
構 成 化 さ れ 、 ① も 再 構 成 化 さ れ る よ う に な り 、 少 し ず つ 理 解 し 始
め た 。 そ の 後 # 1 2～ # 1 4 は 毎 週 来 談 す る よ う に な り 、 そ の た び に
「 部 活 は 辞 め た い 」 が 、「 仲 い い 人 と も 付 き 合 い た い 」 こ と を 話
し 、筆 者 と D と で 仲 い い 人 と 会 う と「 部 活 に 行 く 」と い っ た 調 子
の い い こ と を 言 い そ う と い う 気 持 ち に 気 が 付 き 、 そ の 気 持 ち を 受
け て ど う 行 動 す る か を 考 え て 、 し ば ら く は 会 わ な い よ う に 工 夫 す
る と 思 っ た と い う 話 や 、 嫌 な 人 の こ と は 気 に せ ず に 部 活 を 続 け る
過 ご し 方 は で き な い か な ど を 話 し 合 っ た 。  
# 1 4 で は 嫌 な 人 と 過 ご す こ と で 自 分 の 調 子 が 悪 く な る た め 、 や
は り 「 部 活 は 辞 め た い 」 こ と 、「 そ の （ 仲 の い い ） 友 達 と は 辞 め
た 直 後 は 気 ま ず い か も し れ ん け ど 、 ゆ く ゆ く は あ い さ つ と か 声 か
け た り し て 仲 良 く な っ て い け た ら と 思 う 」 と 話 し 、 D が 感 じ て い
る こ と を 受 け て ど う 行 動 す る か を 自 ら 考 え て い る 様 子 が 伺 え た 。
こ の 体 験 を 通 し て 、「 自 分 は 人 間 関 係 が 下 手 」（ # 1 5） と 話 し 、 し
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ば ら く は 部 活 の 辞 め 方 （ # 1 5） や 「 部 活 の （ 仲 の い い ） 友 達 と 会
っ て き ま ず い 」 こ と （ # 1 7） な ど を 話 し に 継 続 し て 来 談 す る よ う
に な り 、 そ の 後 も ① や ② の 態 度 が 維 持 さ れ て い る こ と が 見 受 け ら
れ た （ # 1 5～ # 2 0）。 部 活 の 人 た ち と の つ き あ い 方 と い う 話 題 は 毎
回 出 る も の の 、 そ れ ま で の カ ウ ン セ リ ン グ と 同 じ く 毎 回 そ れ 以 外
の 生 活 上 の い く つ か の こ と と 並 列 し て 話 し て い た 。 そ の 際 、 紙 に
書 い て 説 明 し た り 、 紙 に 書 か れ な が ら 筆 者 の 説 明 を 聞 く こ と が D
に と っ て わ か り や す か っ た と D 本 人 が 話 す た め 、 # 1 2 以 降 は 来 談
す る と 話 し た い ト ピ ッ ク に つ い て 箇 条 書 き で D が 書 い て ま と め て
か ら カ ウ ン セ リ ン グ を 始 め 、そ の 紙 に D と 筆 者 の や り 取 り の 要 約
を 筆 者 が 書 い て 整 理 し 、そ れ を コ ピ ー し て 筆 者 と D と で そ れ ぞ れ
保 管 し た 。次 第 に D の 難 し さ が 少 し ず つ で は あ る が D に 自 覚 さ れ 、
4 回 生 時 に 、自 分 は 発 達 障 害 で は な い か と 思 う（ # 2 7）よ う に な り 、
自 ら 診 断 を 受 け に 精 神 科 を 訪 れ る よ う に な る な ど 、 D が 自 分 の 気
持 ち や 感 じ て い る こ と に 気 が 付 き そ こ か ら 動 け る よ う に な る よ
う な 、 ① と ② が 見 受 け ら れ た 。 そ の 後 も 断 続 的 に 来 談 す る こ と を
繰 り 返 し た 。  
 
事 例 ③  「 ド キ ド キ 」 す る と い う パ ニ ッ ク 発 作 を き っ か け に 4 年
間 継 続 来 談 し た E  
初 来 談 時 ： 1 8 歳 、 男 性 、 1 回 生 で 実 家 暮 ら し 。  
面 接 期 間 ： X 年 5 月 ～ X＋ 4 年 3 月 （ 隔 週 に 1 度 、 計 7 0 回 ）  
来 談 経 緯 ： 入 学 後 の X 年 4 月 の 終 わ り 頃 、動 悸 が し て 息 が で き
な く な る 症 状 が あ り 、 母 親 が 保 健 師 に 相 談 し た と こ ろ 、 心 因 性 の
可 能 性 が あ る た め 精 神 科 受 診 を 勧 め ら れ る 。 後 日 M o と 共 に 精 神
科 を 受 診 し 、 パ ニ ッ ク 障 害 と 診 断 さ れ と こ と を 受 け て 、 母 親 よ り
E の カ ウ ン セ リ ン グ を 依 頼 す る 連 絡 が あ り 、筆 者 と E が 会 う こ と
と な っ た 。  
医 療 機 関 へ の 通 院 ・ 服 薬 状 況 ： 月 に 1 度 定 期 的 に 精 神 科 を 受 診
し 、抗 不 安 薬（ E も 母 親 も 何 度 聞 い て も 薬 の 名 前 を 覚 え て お ら ず 、
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不 明 ） を 継 続 し て 服 薬 し て い た 。 診 察 に は 母 親 が 付 き 添 い 、 E 自
身 も 自 分 で 自 分 の 状 態 を 医 師 に 伝 え る こ と が 難 し い と 話 し 、 問 診
は 母 親 が 答 え て い た 。通 院 し て い た 精 神 科 で A S D の 診 断 が な さ れ
た わ け で は な く 、筆 者 が 紹 介 し た A S D に 関 す る 支 援 機 関 を 通 し て 、
公 的 機 関 に か か り 、 そ こ で 発 達 障 害 と の 診 断 を 受 け た 。 支 援 機 関
に は 、2 回 生 時 よ り カ ウ ン セ リ ン グ で は な く 同 じ A S D の 青 年 が 集
団 で 受 け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 講 座 に 月 に 1 度 、 4 回 生 時 に は デ
イ ケ ア に 週 に 1 度 通 っ て い た 。  
面 接 過 程 ：【 1 回 生 ： E と 筆 者 が 知 り 合 う （ # 1～ # 1 6）】 # 1 で は 、
筆 者 の ＜ 今 日 は ど う い う こ と で 来 た の か な ？ ＞ と い う 質 問 に 「 ド
キ ド キ 」 と 答 え た り 、 ＜ 一 緒 に 住 ん で る 家 族 に つ い て 教 え て く だ
さ い ＞ と い う 質 問 に 「 は い 」 と 答 え た り す る の み で 、 さ ら に ＜ そ
れ じ ゃ 、 ま ず お 父 さ ん の こ と を 聞 か せ て く だ さ い ＞ と い う 質 問 に
も「 は い 」と 答 え る 以 上 で 、一 問 一 答 の や り 取 り 以 上 に な ら な い 。
＜ 何 歳 か な ？ ＞ に「 6 0 歳 」と 答 え 、＜ 年 齢 以 外 に わ か る こ と を 教
え て く だ さ い ＞ に つ い て も 「 会 社 員 」 と 答 え る な ど 、 答 え の 多 く
は 1 語 文 で あ っ た 。 し か し 、 次 第 に 自 分 で 語 を 足 す な ど 、 複 数 の
語 で 答 え る こ と が 多 く な る も の の 、「 英 語 の テ ス ト 」「 長 文 」「 不
安 」「 長 文 わ か ら ん 」（ # 3） と い う 文 章 に な ら な い フ レ ー ズ で 話 す
た め 、 筆 者 が そ れ ら を 想 像 し 、 繋 い で 確 認 し な い と わ か ら な い こ
と が 多 か っ た 。 ま た 、 筆 者 か ら 確 認 を す る と 最 初 の 語 を 一 か ら 繰
り 返 し 話 し た り 、 筆 者 か ら の 確 認 が な く て も 反 復 し て 同 じ 言 葉 で
繰 り 返 し た り す る こ と も 多 か っ た 。 ま た 、 そ れ ま で 話 し て い た 文
脈 に 関 わ ら ず 、 突 然 別 の 話 を し 始 め る こ と も あ っ た 。 そ の た め 、
5 0 分 の 面 接 で や り 取 り さ れ る こ と は 、非 常 に 限 ら れ た 情 報 で 、話
も 飛 び 飛 び と な る た め 、筆 者 に と っ て は 話 の 内 容 や E 自 身 に つ い
て ど う に も わ か ら な さ が 残 る も の で あ っ た 。  
た だ 、 E 自 身 も 自 分 の 思 っ た こ と を 少 し ず つ で は あ る が 表 す よ
う に な り 、「 話 す こ と が 苦 手 」（ # 2） だ が 、 ＜ カ ウ ン セ リ ン グ で 話
す の は ？ ＞ と の 筆 者 が 想 像 し た こ と を 通 し て E の ① を 促 す 質 問 に
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「 大 丈 夫 」（ # 3） と 答 え た 。 筆 者 は 筆 者 の 質 問 を 受 け て E が 答 え
る と い う や り 取 り だ け で は 、 E に と っ て 筆 者 の た め に 話 を し て い
る と い う だ け に 留 ま る の で は な い か と 思 わ れ た 。 そ の た め 、 筆 者
が 想 像 し た E の ② を 元 に 、 前 半 3 0 分 を E の 好 き な 話 を し て 、 残
り の 2 0 分 を 筆 者 が 聞 き た い こ と （ 主 に 学 生 生 活 も 含 め た E の 生
活 上 の こ と ） を 聞 く 時 間 に し て い い か 提 案 を す る と 、「 面 倒 く さ
い 」と 言 う こ と は な く 、う な ず い て 答 え E の ① の 態 度 が あ る よ う
に も 筆 者 に は 見 え た 。 # 4 以 降 の 面 接 で は 3 0 分 以 上 自 分 の 好 き な
政 治 や 人 口 統 計 、 地 理 の 話 を 筆 者 の 理 解 を 置 き 去 り に し な が ら で
も 話 し 、筆 者 が そ れ ほ ど 話 す E に つ い て E が 話 し を す る こ と が 好
き な 一 面 が あ る こ と を 追 体 験 し 、 そ の よ う に 理 解 し た 。 他 に も 、
# 1 で 1 週 間 に 1 回 カ ウ ン セ リ ン グ に 通 う こ と は「 面 倒 く さ い 」と
話 し た り 、 夏 休 み の カ ウ ン セ リ ン グ も 「 面 倒 」（ # 6）、 お 風 呂 に 毎
日 入 る こ と も 「 面 倒 」（ # 9） と 言 い に く い こ と を 気 後 れ す る こ と
な く 率 直 に 答 え る 一 面 や 、 面 倒 く さ が り な 一 面 が あ る こ と も 垣 間
見 ら れ た 。 # 1 3 で は 、 祖 父 が 入 院 す る 経 緯 に つ い て 日 付 を 追 っ て
懸 命 に 話 す E に 、筆 者 が ＜ そ れ は 心 配 や ね ＞ と 筆 者 の 感 じ た こ と
を 表 す こ と で E の ① を 促 す よ う に 言 う と 、大 き く 目 を 見 開 き い つ
も よ り も か な り 大 き く う な ず き 、 ① が 再 構 成 化 さ れ 、 E が 自 身 の
気 持 ち に 気 が 付 く 様 子 が 見 受 け ら れ た 。 ま た 、 家 で も あ ま り 話 さ
な い と 言 う E に 家 で の 過 ご し 方 を 聞 い て い る と 、自 室 に い る こ と
が 多 い こ と を 筆 者 が 理 解 し て ＜ そ ら 、 一 人 で い る と き に 誰 も い な
い の に ぶ つ ぶ つ 話 し た り は せ ん や ろ ね ＞ と 言 う と 、 声 に は 出 さ な
い が 鼻 と 口 を ひ く ひ く さ せ て 妙 な 笑 い を し て い た り と 、 E な り に
何 か を 感 じ て い る と い う こ と に 少 し は 触 れ る こ と が で き た よ う
に 思 っ た 。  
E の E 自 身 に 対 す る 理 解 に つ い て は 、先 に 挙 げ た 英 語 の 長 文 が
苦 手 と い う よ う な 学 業 で の 苦 手 さ に つ い て は 理 解 で き て い る も
の の 、 大 学 で の 体 育 の 時 間 に 毎 回 異 な る 人 と ペ ア に な る こ と が あ
っ て も 、 相 手 の 髪 形 や ど ん な 人 で あ っ た の か 、 性 別 で さ え 覚 え て
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い な い こ と を 気 に 留 め て い な か っ た り （ # 8） し た 。 コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン に つ い て は 、 # 1 2 で グ ル ー プ で 分 担 す る 発 表 の 課 題 を 実 際
は E 一 人 で や っ て い て 、全 て E の 作 っ た 資 料 を 元 に 当 日 の 発 表 の
時 だ け E と 他 の 人 と で 分 担 す る こ と に な っ て い た 。筆 者 は そ れ を
聞 い て あ た か も 全 員 で 資 料 も 作 っ て い た よ う に な っ て い た よ う
で 、筆 者 は 理 不 尽 に 思 わ れ 、そ の こ と を E の ① に 働 き か け る よ う
に し て 伝 え る が 、 E か ら の 応 答 は な か っ た 。 E は 自 分 だ け が す る
こ と に な っ た と は 言 う も の の 、 自 身 が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 不 得
手 で そ う な っ た と は 理 解 し て お ら ず 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は す る
場 所 が な い か ら し て い な い だ け と 話 す （ # 1 2） な ど 、 実 際 の 状 況
に は そ ぐ わ な い 解 釈 を す る こ と も あ っ た 。 症 状 に つ い て も 、 普 段
の 生 活 上 の 運 動 で は 症 状 が 起 こ ら な い も の の 、 普 段 と 変 わ ら な い
状 況 で 起 こ る 症 状 を 、「運 動 不 足 」（ # 1）、「不 整 脈 」（ # 5、# 9、# 1 0）
と 解 釈 し 、 筆 者 が 同 じ 授 業 間 の 移 動 で も 症 状 の 起 こ ら な い 授 業 と 、
症 状 の 起 こ る 授 業 が あ る こ と を 話 し て E の ① を 促 す 働 き か け を す
る が 、「 不 整 脈 」 と い う 解 釈 は 変 わ ら な い で い た 。 し か し 、 # 1 4
で 過 去 に 入 院 し た 時 「 ド キ ド キ 」 し た こ と に つ い て 、「 入 院 が 初
め て で 」と 話 し た こ と を 受 け て 、筆 者 が そ の E の 話 し か ら 感 じ ら
れ た 通 り に ＜ E く ん は 初 め て の こ と 苦 手 ？ ＞ と 聞 く と う な ず き 、
＜ 入 学 し て 初 め て の こ と い っ ぱ い あ っ た も ん ね 。 授 業 も ど ん な の
か わ か ら な い し 、 履 修 登 録 も 初 め て や し 。 ＞ と 筆 者 が そ の 他 の こ
と と 共 通 す る こ と と し て 伝 え て E の ① を 促 す 働 き か け を す る と
「 た ぶ ん 、 そ れ で か な 」 と 話 し た 。 こ れ ま で 頑 と し て 変 わ ら な か
っ た 症 状 へ の 理 解 も 、筆 者 と E と の や り 取 り の 中 で 、筆 者 が 他 の
状 況 で の 具 体 的 な こ と と つ な げ て ① を 確 認 す る と 、 E の ① が 再 構
成 化 さ れ 、 理 解 が 変 わ っ て い く 可 能 性 が 見 受 け ら れ た 。  
 学 生 生 活 に つ い て は 、 友 人 が い な い こ と も あ っ て 、 休 講 情 報 や
テ ス ト の 情 報 な ど 、 友 人 か ら 漏 れ 聞 こ え る こ と も な く 、 一 人 で 情
報 を 集 め て 対 応 す る 必 要 が あ っ た が 、 情 報 を 集 め る こ と 自 体 は 得
意 で あ っ た た め 、 不 自 由 な こ と も な か っ た 。 し か し 、 自 分 が 興 味
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や 関 心 の な い こ と に は 全 く 動 く こ と が な く 、 友 人 も い な い た め 誘
わ れ て す る こ と も な か っ た 。 そ の た め 、 た と え ば 、 家 で 作 業 が で
き る E に と っ て パ ソ コ ン ル ー ム に 行 く こ と も な か っ た 。た だ 、パ
ワ ー ポ イ ン ト な ど 家 の パ ソ コ ン で は で き な い こ と も あ り 、 一 人 で
P C ル ー ム に 行 く こ と は た め ら っ て い た が 、 筆 者 に は た め ら っ て
い る 様 子 に つ い て 、 行 き た い が 一 人 で は い け な い と い う こ と の よ
う に 思 わ れ て 、筆 者 が E の ② を 想 像 し て 筆 者 と 一 緒 に 行 く こ と を
提 案 す る と 、 E は そ う し た い こ と を 話 し 、 E の ② が 再 構 成 化 さ れ
た （ # 1 2）。 こ の 体 験 を 通 し て 、 E 自 身 が 苦 手 と 思 う こ と や で き な
い と 感 じ 取 っ た 際 に 、 筆 者 に 話 せ ば 筆 者 が 想 像 す る ② が 提 案 さ れ
て 何 と か な る こ と も あ る と 、 E な り の 苦 手 な こ と を 感 じ る ① や 筆
者 に 言 え ば と い う ② が 再 構 成 化 さ れ て い た 。  
 【 2 回 生 ： E と 筆 者 と の 会 話 に 互 い に 慣 れ る （ # 1 7～ # 3 4）】 1 回
生 と 同 じ よ う な や り 取 り が 続 き 、 面 接 の 前 半 で は 人 口 統 計 や 政 治
情 勢 、 地 理 に つ い て E が 前 回 ま で に 調 べ た こ と を 勢 い よ く 話 し 、
後 半 で は 筆 者 か ら 学 生 生 活 の こ と を 聞 い た り 、 そ の 中 で 筆 者 が 思
う こ と を 伝 え 返 し た り し て 筆 者 が E の ① を 促 す 働 き か け を し て い
た が 、 た い て い は 受 け 流 さ れ て い た 。 # 2 8 で は 、 年 末 に 年 賀 は が
き の 仕 分 け ア ル バ イ ト を し よ う と 、 面 接 と 試 験 を 受 け に 行 っ た が 、
E 自 身 の 動 作 が 他 の 人 よ り 遅 か っ た と 話 し た 。 た だ 、 他 の 人 よ り
遅 か っ た 理 由 と し て は 、 自 分 は ア ル バ イ ト が 初 め て だ か ら と 話 し 、
自 分 が そ う し た 作 業 が 苦 手 と は 思 っ て い な い 様 子 だ っ た 。 カ ウ ン
セ リ ン グ に も 慣 れ て き た よ う で 、 前 半 に 大 幅 に 時 間 を 過 ぎ て 話 す
こ と も あ り 、 筆 者 が 途 中 で 「 最 初 の 3 0 分 も 過 ぎ て い る か ら 、 先
生 も 聞 き た い こ と あ る か ら 人 口 の 話 は ま た 今 度 聞 い て も い い か
な ？ 」 と 聞 く と 、 ＜ う ん ＞ と 言 い 、 筆 者 の 聞 き た い こ と に 答 え る
が 、 そ れ が 一 段 落 す る と 、「 そ れ か ら 、 さ っ き の 話 や け ど 」 と 言
っ て 、 先 に 途 中 ま で に な っ た 話 を 続 け て す る こ と も 数 回 あ っ た 。
＜ そ う か ぁ 、そ の 話 、話 し 切 り た い ん や ね ＞ と い う 筆 者 の E の ①
を 促 す 応 答 に も 応 え ず に 、 人 口 の 話 や テ レ ビ 番 組 の 話 、 地 理 の 話
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な ど を し て い っ た 。時 折 、＜ そ れ に つ い て は E く ん は ど う 思 う の ？
＞ と E の ① を 促 す よ う に 聞 く と 、「 さ ぁ 」 と 答 え た 。 ＜ そ れ の ど
こ が 一 番 面 白 か っ た ？ ＞ な ど も 、「わ か ら ん 。け ど … 」と 言 っ て 、
自 身 の 感 想 な ど は 話 さ ず に 、 そ の ま ま 人 口 の 話 な ど を 続 け て い っ
た 。 な か で も 、 人 口 ピ ラ ミ ッ ド の 話 は よ く 出 る 話 題 で 、「 こ の ま
ま だ と ○ 年 後 に は 日 本 か ら 人 が い な く な る 」、「 若 い 人 が 結 婚 し な
い 」 と い っ た こ と を 話 す が 、 ＜ E く ん も 日 本 人 や け ど 、 そ れ は 嫌
な ん か な ぁ ？ ＞ 、 ＜ E く ん も 若 者 や け ど 、 結 婚 し た い ？ ＞ な ど と
質 問 し て も 、「 で 、 そ れ で … 」 と 質 問 に 応 え る こ と な く 話 を 続 け
て い た 。筆 者 が 何 度 も E の ① を 促 す 働 き か け を す る が 、話 す 内 容
と E 自 身 の 気 持 ち と に 隔 た り が あ る よ う で あ っ た 。  
 【 3 回 生 （ # 3 5～ # 4 0）： E が ゼ ミ の 先 生 に 「 破 門 さ れ た 」 と 感 じ
る ア ク シ デ ン ト 】 # 3 9 の 前 に 、母 親 か ら 電 話 が あ り 、“ E が「 ゼ ミ
を 破 門 に さ れ た 」 と 言 っ て い る ん で す が 、 ど う し た ら い い か ” と
筆 者 に 相 談 が あ っ た 。筆 者 は 母 親 に 、次 回 の 面 接 の 際 に E 本 人 か
ら 筆 者 に 相 談 す る よ う に 伝 え て ほ し い と 話 し た 。  
# 3 9 の 面 接 を は じ め る な り 、 E か ら 出 来 事 の 詳 細 に つ い て 説 明
し 始 め 、 E が 感 じ て い る こ と と の 距 離 が う ま く 取 れ ず に 圧 倒 さ れ
て い る 様 子 で ③ が 欠 如 し て い る よ う で あ っ た 。 2 年 生 後 期 か ら 始
ま っ た ゼ ミ で あ っ た が 、 こ れ ま で 普 通 に 過 ご し て お り 、 特 に 問 題
は な か っ た 。 と こ ろ が 先 日 、 ゼ ミ 教 員 よ り 「“ 返 事 が な い ” と い
つ も と 違 っ て 大 き な 声 で 言 わ れ た 」、「 破 門 さ れ た 」 と 話 し た 。 筆
者 は い ま ひ と つ 理 解 で き な か っ た た め 、 ＜ も っ と 細 か く 説 明 し
て ？ ＞ と 聞 く と 、 再 び 最 初 か ら 全 く 同 じ 説 明 を 繰 り 返 す だ け な た
め 、筆 者 か ら ＜ え 、ゼ ミ の 先 生 は い き な り ゼ ミ が 始 ま っ て か ら“ 返
事 が な い ” と 言 っ た の ？ ＞ と 筆 者 の ① を 通 し て 聞 く と 、「 い き な
り で は な い 」「 そ れ ま で は 他 の 人 が 話 し て た 」 と E だ け で 考 え て
話 す 答 え と は 違 う よ う に 答 え た 。そ し て 、＜ 他 の 人 ？ ＞ と 聞 く と 、
「 先 生 が ゼ ミ の 課 題 の 説 明 を し て た 」「他 に 2 人 ゼ ミ 生 が い る 」「男
の 方 に 質 問 し て 、 男 の 方 が 答 え て 、 次 に 女 の 方 に 質 問 し て 、 女 の
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方 が 答 え た 」「 そ れ か ら 自 分 」 と 話 し た 。 ＜ 自 分 に 質 問 さ れ て 、
そ れ で ど う し た の ？ ＞ 「 わ か ら な か っ た 」 ＜ う ん 、 E く ん は そ の
質 問 に 答 え ら れ な か っ た っ て こ と や ね ＞ 「 答 え ら れ な か っ た 」 ＜
そ れ で ？ ＞ 「 先 生 が 大 き い 声 で “ 返 事 が な い ” と 言 っ た 」 ＜ 答 え
ら れ な く て 、「 ち ょ っ と 待 っ て く だ さ い 」 と か は 言 っ て な い の ？
＞ 「 言 っ て な い 」 ＜ 何 も ？ ＞ 「 何 も 言 っ て な い 」「 先 生 が 大 き い
声 で “ 返 事 が な い ” と 言 っ た 」 ＜ う ん 、 そ れ で 、 ど う し た の ？ ＞
「「 は い 」と 言 っ た 」と い う 筆 者 が わ か ら な い こ と を E に 聞 き 、E
が そ れ に つ い て 事 実 を そ の ま ま 話 す よ う な や り と り が な さ れ た 。
先 生 の “ 返 事 が な い ” と い う 言 葉 を そ の 文 字 通 り 受 け 取 り 、 自 分
が 返 事 を し て い な い の で 「 は い 」 と 言 う と 、 チ ャ イ ム が 鳴 っ た た
め 出 て 行 っ た と い う こ と だ っ た 。 た だ 、 話 し て い る う ち に # 3 9 の
面 接 開 始 当 初 よ り 少 し は 落 ち 着 く 様 子 が 見 受 け ら れ 、 事 実 を 筆 者
が 落 ち 着 い て E と 一 緒 に 確 認 す る 中 で E の ③ が 再 構 成 化 さ れ つ つ
あ っ た 。  
E は 出 来 事 の 詳 細 は 覚 え て お り 、 や り と り し た 言 葉 ま で 覚 え て
い た 。 ＜ 「 は い 」 と 言 っ た 後 に 、 す ぐ 出 て 行 っ た の か な ？ ＞ と 聞
く と 、「 そ う 、 チ ャ イ ム が 鳴 っ た か ら ゼ ミ が 終 わ っ た 」 ＜ 先 生 は
そ の 時 、何 も 言 っ て い な い ？ ＞「 言 っ て な い 」と い う 。そ の た め 、
私 か ら ＜ 先 生 は E く ん が 「 は い 」 と 答 え る 前 に “ 返 事 が な い ” と
大 き い 声 で 言 っ た 後 は 何 も 言 っ て な い ん や ね ＞ と 何 回 か 事 実 を
確 認 す る こ と を 通 し て E の ① と ② を 促 そ う と す る が 、「 そ う 、 言
っ て な い 」 と た め ら い な く 話 し 、「 破 門 さ れ た 」 と E が 感 じ て い
る こ と と は つ な が ら な い 。 そ こ で 、 筆 者 が 感 じ て い る こ と を 通 し
て E の ① を 確 認 す る た め に 、 ＜ そ れ じ ゃ 、「 破 門 さ れ た 」 と い う
の は 、 先 生 か ら “ 破 門 ” と 言 わ れ た わ け で は な い ん や ね ＞ と 確 認
す る と 、 よ う や く 目 を ぱ ち ぱ ち 瞬 き さ せ て 「 あ れ ？ 」 と ① が 再 構
成 化 さ れ た よ う で は あ っ た が 、 そ れ で も き っ ぱ り と 、「 言 わ れ て
な い 」 と 事 実 関 係 だ け を 言 っ た 。 ＜ “ も う 来 な く て い い ” と い う
こ と も 、 そ れ 以 外 の 言 葉 も 何 も な か っ た ？ ＞ と 聞 く と 、「 な か っ
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た 」 と き っ ぱ り と や は り 事 実 関 係 だ け を 話 し た 。 E に と っ て は な
ん だ か わ か ら な い が 、 事 実 関 係 以 上 の 理 解 に は な ら ず 、 ① や ② が
再 構 成 化 さ れ な か っ た 。  
筆 者 か ら 筆 者 が 理 解 し た 通 り に ＜ そ れ や と 、「 破 門 さ れ た 」 と
い う の は 、 大 き い 声 を 出 さ れ て び っ く り し て 、「 破 門 さ れ た 」 よ
う に E く ん が 感 じ た け ど 、「 破 門 」 す る と は 言 わ れ て い な い っ て
こ と や ね ＞ と 伝 え て E の ① を 促 す よ う に 尋 ね る と「 あ 、そ う 」「僕
が そ ん な 気 が し た 」 と 話 し た 。 ＜ そ っ か ぁ 。 そ ら い き な り 大 き な
声 や と び っ く り す る や ろ ね 。 ＞ と 伝 え る と 大 き く う な ず き 、 話 し
て い る う ち に 少 し ず つ 距 離 が と れ て い る よ う に 見 ら れ た が 、 や は
り 「 破 門 」 を 考 え る と E に 強 く 反 応 が 起 こ る こ と が 見 受 け ら れ 、
③ が 十 分 で な い よ う に 筆 者 に は 思 え た 。筆 者 か ら E の ① か ② を 促
す よ う に ＜ E く ん が そ ん な 気 が し た と い う の は わ か っ た ん や け ど 、
そ れ で 、 今 ゼ ミ に つ い て は ど う し た い の ？ ＞ と 聞 く と 、「 わ か ら
な い 」 と 答 え 、 E の ① は 再 構 成 化 さ れ て い な か っ た 。 し か し 、 筆
者 に は E が こ れ ほ ど 訴 え て く る こ と は こ れ ま で な か っ た た め 、単
に シ ョ ッ ク だ っ た と い う こ と 以 上 の 伝 え た い 何 か が あ る か も し
れ な い と も 思 っ た 。 筆 者 か ら 、 ＜ え ら い 大 き な 声 で 言 わ れ た ら 、
そ ら び っ く り す る も ん ね 。で も 、先 生 が そ の 時 ど う 思 っ て た か は 、
わ か ら ん ね ぇ ＞ と 事 実 関 係 を 伝 え る と 「（ 破 門 と ） 言 わ れ て な い 」
「 わ か ら な い 」と 言 う の で 、＜ 僕 が そ の 話 を 聞 い て 思 う ん や け ど 、
先 生 は E く ん が 「 は い 」 と か 「 い い え 」 と い う 返 事 を し て る か し
て な い か と い う こ と で は な く て 、 先 生 が し た 質 問 に 何 か し ら の E
く ん の 反 応 を 示 し て よ っ て こ と を 言 い た か っ た よ う に 思 う ん や
け ど ＞ と 筆 者 の 理 解 を 伝 え て E の ① を 促 そ う と 働 き か け る が 、「わ
か ら な い 」 と 言 い 、 ① が や は り 再 構 成 化 さ れ て い な か っ た 。 ＜ 僕
が 先 生 の 立 場 や っ た ら 、 E く ん が 考 え 中 な ら 、 考 え て る か ら も う
少 し 時 間 が 欲 し い と か 、 時 間 が あ っ て も わ か ら な そ う な ら 、 わ か
ら な い と か 、 E く ん の そ の 時 の 事 情 を 説 明 し て ほ し い と 思 う ん や
け ど ＞ と 再 度 伝 え る と 、「 言 っ て な い 」 と E 自 身 が 「 時 間 が 欲 し
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い 」 な ど と 言 っ て い な い 事 実 関 係 を 答 え る の で 、 ＜ そ う や ね 。 言
っ て な い か ら 先 生 も わ か ら へ ん か っ た ん や ん ね 。 先 生 か ら す る と 、
E く ん に ど う し て あ げ た ら い い の か も わ か ら な い し 、 質 問 し た の
に 黙 っ て い た ら 、 無 視 し て る よ う に も 見 え て し ま う や ん ね ＞ ＜ E
く ん が 質 問 し て 、 何 も 言 わ ず に ず っ と 先 生 が 黙 っ て た ら 、「 何 と
か 言 っ て よ 」 っ て 思 う で し ょ 。 そ の 、「 何 と か 言 っ て よ 」 っ て い
う の が 、 先 生 が 言 っ た “ 返 事 が な い ” っ て こ と や と 思 う ん や け ど
＞ と 筆 者 の 理 解 を 伝 え る と 、 目 を ぱ ち ぱ ち さ せ な が ら 前 か が み に
な り 、「 う ー ん 」 と 表 情 を 変 え ず に 言 い 、 よ く わ か ら な い な り に
も こ れ ま で の 事 実 関 係 を 追 っ て い た 理 解 と は ど こ か 違 う よ う に
感 じ て い る よ う に 見 え 、 ① が 再 構 成 化 さ れ つ つ あ る よ う に も 見 え
た 。 ＜ わ か る か な ？ ＞ と 聞 く と ゆ っ く り と う な ず く が 、 は っ き り
と 「 う ん 」 と は な ら な か っ た 。 筆 者 は 、 筆 者 の 想 像 が 正 し い か ど
う か と い う こ と が 重 要 で は な い 気 が し た た め 、 次 に 、 ＜ も し 、 僕
が 想 像 し た よ う に 、 先 生 自 身 は “ も っ と 何 と か 言 っ て よ ” っ て い
う こ と 伝 え た い だ け で 、 返 事 が な い か ら 破 門 や と い う こ と で は な
か っ た と し た ら 、 E く ん は ゼ ミ に こ れ か ら も 行 き た い ？ ＞ と 破 門
で な い 場 合 と い う こ と で E の ③ の 再 構 成 化 を 図 っ て 、そ こ で の E
の ① が 再 構 成 化 さ れ る こ と に 働 き か け て 聞 く と 、 し ば ら く 少 し 前
後 に 揺 れ な が ら 「 行 き た い 」 と 言 い 、 E の ① が 見 受 け ら れ た 。 ＜
確 認 な ん や け ど 、 破 門 さ れ た と い う こ と は 言 わ れ て い な く て 、 実
際 に 先 生 が 破 門 し た い か ど う か は わ か ら な い け ど 、 も し 先 生 が 破
門 し た い と い う 気 持 ち で は な け れ ば 、 E く ん は こ れ か ら も ゼ ミ に
行 き た い ん や ね ＞ と 確 認 の た め に 聞 く と 、 今 度 は は っ き り と 「 行
き た い 」 と 話 し 、 E の ① や ② が 見 受 け ら れ た 。  
そ こ で 、そ の E の 応 答 か ら 筆 者 が 次 の E の ② を 想 像 し 、＜ そ れ
じ ゃ 、 さ っ き の は 僕 の 想 像 の 話 や っ た け ど 、 僕 と 先 生 と 二 人 で 会
っ て 、 先 生 に E く ん が 僕 に 話 し て く れ た E く ん の 事 情 を 話 し て 、
E く ん が ゼ ミ に 行 っ て も い い か ど う か 聞 い て も い い ？ ＞ と 聞 く と 、
「 う ん 」と 言 い 、「 ゼ ミ に は 行 き た い 」と 話 し 、 E の ② が 見 受 け ら
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れ た 。 私 か ら 、 1 )  E く ん が A S D で あ る こ と 、 2 )  “ 返 事 が な い ”
と い う こ と を 文 字 通 り に 受 け 取 り 確 か に E 君 自 身 は 返 事 を し て い
な い た め そ の ま ま「 は い 」と 返 事 を し た こ と 、 3 )  注 意 を 受 け た こ
と で 驚 い て 自 分 は ゼ ミ に は 行 っ て は い け な い と 思 っ て い た が 、 4 )  
も し 先 生 が 来 て も 構 わ な い と 言 っ て い た だ け る な ら で き る だ け
今 後 は 返 答 す る よ う に 心 が け る の で 行 き た い 、 と い う こ と を 伝 え
て も い い か E の ① を 確 認 す る よ う に 、一 つ 一 つ 確 認 し て E よ り 了
承 を 得 た 。 ま た 、 そ の 際 に 、 筆 者 が E の 次 の 動 き を 想 像 し て 、 先
生 が E く ん を 理 解 し て く れ る よ う に お 願 い も す る が 、 E く ん 自 身
も 今 後 は で き る だ け 、 カ ウ ン セ リ ン グ で し て く れ て い る よ う に 、
わ か ら な け れ ば 「 わ か ら な い 」 と 、 時 間 が 欲 し け れ ば 「 も う ち ょ
っ と 時 間 が 欲 し い 」 と 伝 え る よ う に 努 力 す る 必 要 が あ る こ と を 伝
え る と 、「 が ん ば り た い 」 と 話 し E の ② が 再 構 成 化 さ れ た 。  
そ の 後 、ゼ ミ の 担 当 教 員 に 会 う と 、穏 や か な 印 象 で 、と て も「 破
門 」 と 言 い そ う に な い 先 生 で あ っ た 。 筆 者 か ら 先 述 の 事 項 を 確 認
す る と 、“ そ ん な 風 に 受 け 取 っ て い た の で す ね ” と 驚 い た 様 子 で 、
“ 発 達 障 害 と 言 う 言 葉 は 知 っ て は い ま す が 、 対 応 に つ い て 私 自 身
も 勉 強 し て い か な い と い け ま せ ん ね ” と 筆 者 は 協 力 的 な 印 象 を 受
け た 。 筆 者 か ら は 、 ＜ ど う 思 う ？ と い っ た オ ー プ ン な 質 問 は 答 え
に く い よ う で 、 こ れ は 専 門 用 語 で 言 う と 何 と 言 う ？ と か 、 あ る い
は 「 は い 」 か 「 い い え 」 で 答 え ら れ る 質 問 に は 答 え や す い か と 思
い ま す ＞ と 伝 え る と 、“ そ う す れ ば や り と り が も う 少 し で き る の
で す ね ”と い っ た こ と や 、“ゼ ミ に 入 っ た 時（ 2 回 生 後 期 ）に は「 失
礼 し ま す 」 な ど の 挨 拶 も あ っ た よ う に 思 う の で す が 、 最 近 は そ う
い う こ と も な く イ ス に 座 っ て い る の で 、 そ れ も 気 に な っ た ん で す ”
と 話 さ れ た た め 、 ＜ お そ ら く 周 り か ら 見 れ ば 挨 拶 を さ れ て い る の
は あ か ら さ ま に E く ん で あ っ て も 、自 分 に 声 を か け ら れ て い る の
が 分 か っ て い な か っ た り 、 何 も 言 わ ず に 座 る と い う こ と が 続 い て
い る と あ い さ つ を せ ず に 座 る こ と が 習 慣 づ い て し ま っ た の か も
し れ な い ＞ と 伝 え 、＜ で き れ ば 今 後 の E く ん の 社 会 生 活 の た め に
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も 、 研 究 室 を 訪 れ た 際 は 、 彼 に 言 っ て い る こ と が わ か る よ う に 、
顔 を 向 け て 先 生 も 挨 拶 し て い た だ け る と 、 彼 も 自 分 に 声 を か け ら
れ て い る こ と が わ か り ま す し 、 人 と 会 う と き に 挨 拶 す る こ と を 習
慣 づ け る こ と の 助 け に な り ま す 。 私 か ら も 彼 に 挨 拶 を す る よ う に
な ど 伝 え て も い い で す か ？ ＞ と 聞 く と“ は い 、ぜ ひ お 願 い し ま す ”
と い う こ と だ っ た 。  
# 4 0 で E に も 先 生 と 会 っ た こ と 、 来 て も い い と 言 っ て く だ さ っ
て い る こ と 、 最 近 挨 拶 も な か っ た こ と が 気 に か か っ て 挨 拶 も し て
ほ し い と 思 わ れ て い る こ と を 伝 え 、筆 者 の E の 次 の 動 き を 想 像 し
た こ と 、 社 会 に 出 た 際 に は 挨 拶 を す る こ と は 大 切 な こ と で そ の 練
習 の 為 に も ひ と ま ず は 研 究 室 に 入 る と き に 「 こ ん に ち は 、 失 礼 し
ま す 」 と 言 っ た り 、 ソ フ ァ に 座 る と き も 先 生 に ど う ぞ と 言 わ れ た
ら 「 失 礼 し ま す 」 と 言 う よ う に 心 が け る と い い こ と を 伝 え る と 、
E も 「 わ か っ た 」「 頑 張 る 」 と 言 い 、 E の ② が 再 構 成 化 さ れ た 。 ゼ
ミ に 行 っ て も い い こ と が 嬉 し か っ た よ う で 、 い つ も は 表 情 が あ ま
り 変 わ ら な い が 筆 者 の こ こ ろ な し か 、 少 し に こ や か な よ う に も 見
え た 。  
 【 3 回 生：筆 者 が「 怒 っ て い る 」と E が 感 じ る ア ク シ デ ン ト（ # 4 1
～ # 5 2）】3 回 生 後 期 に な る と 、就 職 活 動 の セ ミ ナ ー な ど が 始 ま り 、
筆 者 か ら 就 職 活 動 の こ と を 聞 く と 「（ 手 帳 取 得 者 対 象 の 就 労 で は
な く ） 一 般 （ 就 労 ） に す る 」（ # 4 8） と 話 し た 。 筆 者 に は E の コ ミ
ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 で は 一 般 就 労 で の 面 接 試 験 は 難 し い と 思 わ
れ た が 、 E は 自 身 の 難 し さ を 理 解 で き て い る わ け で は な か っ た た
め 、 一 度 一 般 の 就 職 活 動 を し て み て 、 そ こ で の 具 体 的 な つ ま づ き
が E の 自 覚 を 促 す き っ か け に な れ ば と 思 っ た 。  
し か し 、就 職 活 動 セ ミ ナ ー に は 一 向 に 行 こ う と せ ず 、毎 回「（ 発
達 障 害 支 援 セ ン タ ー で 行 わ れ て い る ） コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 講 座 が
あ る か も し れ な い 」「病 院 に 行 く（ 予 約 を し て い る た め 受 診 す る ）
か も し れ な い 」 な ど と 話 す 。 # 5 1 で 筆 者 よ り 、 ＜ か も し れ な い と
い う よ り も 、 E く ん 自 身 の 予 定 だ け ど 、 E く ん 自 身 は わ か ら な い
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の ？ ＞ と 尋 ね る と 、「 お 母 さ ん 」 と 言 い 、 予 定 の 管 理 を し て い る
の は 全 て 母 親 と 話 し た 。 以 前 よ り 、 靴 ひ も を 結 ん だ り 、 時 間 割 表
を 作 成 し た り 、 ノ ー ト に 名 前 を 書 い た り と い っ た 生 活 の 細 々 と し
た こ と を 母 親 が し て お り 、 そ の 話 を 聞 く た び に 筆 者 に は 大 学 生 が
し て い る こ と が で き て い な い と 思 わ れ る こ と が あ り 、 そ う し た 事
態 へ の E の ① や ② を 促 す た め に 、＜ 少 し ず つ で い い か ら 自 分 一 人
で で き る こ と を 増 や し て い こ う ＞ 、 ＜ 多 く の 大 学 生 は そ う し た こ
と を 自 分 で や っ て る よ ＞ と 伝 え て い た 。今 回 も E 自 身 の 予 定 の 話
で 、 就 職 と 結 び つ く 話 で あ っ た た め 、 ＜ E く ん 、 社 会 に 出 て 働 き
始 め た ら 、 仕 事 中 に 職 場 で も お 母 さ ん と 一 緒 に い る わ け で は な い
と い う こ と は わ か る ？ ＞ と 聞 く と 、 鼻 と 口 の 端 を ひ く ひ く さ せ て
い つ も の よ う な 笑 い を 見 せ つ つ 「 わ か る 」 と 答 え た 。 ＜ 職 場 に お
母 さ ん が い な い と い う こ と は 、 予 定 も 自 分 で 管 理 し な い と ダ メ な
ん や ね 。そ れ で 、今 は E く ん が 管 理 し て な い し 、し た こ と が な い
か ら 予 定 の 管 理 が で き る か ど う か は わ か ら な い け ど 、 実 際 に や っ
て み る と 結 構 難 し か っ た り す る ん や ん ね 。 だ か ら 、 就 職 し て か ら
の 予 定 の 管 理 の 練 習 と 思 っ て 、 今 か ら で も メ モ を と っ て 予 定 を 把
握 し て 、 ど の 予 定 を 優 先 し な い と い け な い か を 考 え る 練 習 を し な
い ？ ＞ と 筆 者 が E の ② を 促 そ う と 働 き か け る 提 案 す る と 、「 で き
る 」 と 即 答 し 、 十 分 に 実 感 し て い る 様 子 が な く 、 ① や ② が 見 受 け
ら れ な か っ た 。 ＜ そ れ じ ゃ 、 今 わ か っ て る 予 定 は 何 か な ？ 書 い て
み よ う ＞ と 紙 と ペ ン を 渡 す と 、「 病 院 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 講 座 」
と 話 す だ け で 書 こ う と せ ず 、 逆 に ペ ン を 筆 者 に 向 け て 押 し 出 す よ
う な そ ぶ り を し て E が ① や ② を も っ て 、書 い て ほ し い と 感 じ て い
る こ と す ら 表 し て い な い よ う に 筆 者 に は 見 え た 。 書 い て と い う 素
振 だ が 、 言 葉 で 伝 え る こ と も 必 要 と 思 い 、 筆 者 が 気 づ い て い な い
か の よ う に し て い る と 、 し ば ら く 「 ん 、 ん 」 と ペ ン を 押 し 出 す 素
振 を す る が 、 最 終 的 に 「 書 い て 」 と あ っ け ら か ん と 言 う の で 、 ＜
E く ん 、 練 習 や か ら 書 い て み よ う ＞ と 言 う と し ぶ し ぶ 書 い た 。 そ
し て 、 ＜ そ れ か ら 、 就 職 の セ ミ ナ ー が ○ 日 っ て お 知 ら せ が あ っ た
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ん や ん ね ＞ と 確 認 す る と 「 ○ 日 」 と 言 う の で 、 ＜ そ れ じ ゃ 、 ○ 日
に 就 職 セ ミ ナ ー と 書 こ う ＞ と 言 う と 、 そ の よ う に 書 い た 。 ＜ そ う
す る と 、 ○ 日 に 病 院 か 講 座 が 重 な っ て な い か 、 家 に 帰 っ て お 母 さ
ん に 確 認 し て み よ う 。 そ れ も 紙 に お 母 さ ん に 確 認 と 書 い て お い て 。
そ れ で 、 重 な っ て い た ら 、 ど っ ち を 優 先 し た 方 が い い か を お 母 さ
ん と 話 し 合 っ て み よ う 。 ＞ と 伝 え た 。 す る と 、「 病 院 と 講 座 は も
う 決 ま っ て る 」 と 話 す た め 、 ＜ う ん 、 で も 就 職 セ ミ ナ ー に 行 か な
い と 、 ど う や っ て 就 職 活 動 を 始 め て い い か わ か ら な い よ ね ？ ＞ と
聞 く と 、「 う ん 」 と 答 え る た め 、 ＜ こ の ま ま わ か ら な い と 、 就 職
活 動 で き な い よ ね 。 そ れ だ っ た ら 病 院 か 講 座 の 日 程 を 変 え て も ら
っ た り 次 回 に 回 し た り で き る か も し れ な い し 、 そ れ も 含 め て お 母
さ ん と 相 談 し て み よ う ＞ と 筆 者 に E の ② と 思 わ れ る こ と を 提 案 し
た 。 す る と 、「 就 職 セ ミ ナ ー は い っ た こ と が な い 」 と い う こ と を
数 回 繰 り 返 し て 言 う た め 、 筆 者 は 最 初 は わ か ら ず に 、 ＜ そ う や ん
ね 、 行 っ た こ と が な い か ら 行 か な い と あ か ん の や ん ね ＞ と 伝 え て
い た が 、 そ の や り と り が あ ま り に 繰 り 返 さ れ る た め 、 E は 別 の こ
と を 筆 者 に 伝 え て い る つ も り か も し れ な い と 筆 者 は 思 い 、 ＜ 行 っ
た こ と が な い か ら 行 き に く い と い う こ と ？ ＞ と 筆 者 の 理 解 を 聞
く と 、「 行 か な い 」 と 話 し E な り に ① や ② を も っ て 答 え て い る よ
う に 思 わ れ た 。 ＜ こ の 回 は い か な い っ て こ と ？ ＞ と 聞 く と 、「 行
か な い 」 と 答 え た 。 そ の た め 、 ＜ わ か っ た 。 行 か な い と E く ん は
判 断 す る っ て こ と や ね 。 そ う 判 断 し た の は わ か っ た よ 。 た だ 、 ち
ょ っ と わ か っ て ほ し い の は 、 こ の 回 は ス ー ツ の 着 方 と か 就 職 活 動
の マ ナ ー の 話 や と 思 う け ど 、 こ れ に 行 か な い な ら そ う し た こ と は 、
わ か ら な い ま ま に な っ て し ま う か ら 、 本 と か 何 か で 代 わ り に 知 ら
な い と い け な い ね 。 ＞ と 伝 え る と 、 表 情 は 変 わ ら ず 返 事 が な か っ
た た め 、 ＜ も し 、 就 職 セ ミ ナ ー に 行 き た い け ど 行 き に く い 場 合 、
僕 が 一 緒 な ら 行 き や す い っ て こ と な ら 、 勤 務 し て い る 時 に そ れ が
あ れ ば 一 緒 に 行 け る か ら ね ＞ と 伝 え る と 、 い つ も の よ う に 「 時 間
が 来 た 」 と 言 っ て カ ウ ン セ リ ン グ 終 了 の 時 間 と い う こ と を 伝 え た 。
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＜ あ 、 そ う や ね 、 そ れ じ ゃ 、 こ の 回 は 終 わ ろ う か ＞ と 言 う と 、 立
ち 上 が っ て そ の ま ま 退 室 し て い っ た 。  
# 4 9 の 後 、 そ の 日 に E の 母 親 か ら 慌 て た 様 子 で 電 話 が あ り 『 失
礼 な こ と を し た よ う で 、 申 し 訳 あ り ま せ ん ！ 』 と 突 然 筆 者 は 話 を
受 け た 。 筆 者 は よ く わ か ら ず に 事 情 を 聞 く と 、 E は 家 に 帰 る な り
母 親 に 筆 者 が 怒 っ て い た と 話 し 、「 ど う し よ う 」 と 伝 え て い た よ
う で あ っ た 。母 親 が E に 面 接 中 の や り と り を 確 認 す る と 、就 職 セ
ミ ナ ー の 話 が あ り 、 E が そ れ に 「 行 か な い 」 と 答 え た こ と を 母 親
が 聞 い て 、 筆 者 が 就 職 セ ミ ナ ー に 行 く よ う に E に 説 得 し た が 、 E
が 「 行 か な い 」 と 言 っ た の だ と 母 親 は 理 解 し た と の こ と だ っ た 。
筆 者 か ら 就 職 セ ミ ナ ー に 行 く よ う に 説 得 し た わ け で は な く 、 予 定
を 管 理 す る 練 習 と し て 、 就 職 セ ミ ナ ー と 病 院 や 講 座 が 重 な っ て い
な い か 母 親 と 確 認 し て 、 重 な っ て い た 場 合 ど う す る か 考 え る 必 要
が あ る こ と 、 就 職 セ ミ ナ ー に 行 か な い こ と で 就 職 活 動 の 情 報 を 知
ら な い で い る な ら 、 自 分 で 本 な ど で 調 べ る 必 要 が あ る こ と を 伝 え
た と 説 明 し た 。 そ し て 、 怒 っ て い た わ け で は な い の で 、 来 に く い
と は 思 わ ず に 就 職 セ ミ ナ ー に 行 か な く て も 次 回 に そ の 後 ど う し
た か E く ん か ら 直 接 話 を 聞 か せ て ほ し い と 伝 え て く だ さ い と 母 親
に 伝 言 を お 願 い し て 終 わ っ た 。  
次 の # 5 2 で 会 っ た 際 に 、 ＜ 先 生 怒 っ て た よ う に 見 え た ？ ＞ と E
の ① を 促 す よ う に 聞 く と 、 鼻 と 口 を ひ く ひ く さ せ て 笑 い な が ら
「 う ん 」 と 言 っ た 。 ＜ 怒 っ た よ う に 見 え て 、 次 行 き に く い な ぁ と
思 っ た ？ ＞ と 聞 く と 、「 う ん 」と 答 え 、筆 者 か ら 、 E 自 身 が 参 っ た
な ぁ と 思 っ た こ と や 、 困 っ た な ぁ と い う こ と を 、 以 前 に も ゼ ミ の
先 生 に 怒 ら れ た と 思 っ た と き に 母 親 や 筆 者 に 伝 え ら れ た こ と が
よ か っ た こ と 、 困 っ た 時 に 自 分 だ け で 判 断 す る の で は な く 、 他 の
人 に も 聞 い て み る と 、 案 外 違 う こ と も あ る の で 、 今 後 も 筆 者 に 対
し て も 困 っ た こ と が あ れ ば 、 お 母 さ ん や 発 達 障 害 支 援 セ ン タ ー の
人 、 あ る い は 、 お 母 さ ん に 困 っ た こ と が あ れ ば 、 お 母 さ ん 以 外 の
人 に 話 し て み る こ と が い い と 今 回 の こ と を 通 し て 今 後 の E の ② に
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つ な が る よ う に 伝 え る と 、「 わ か っ た 」 と 鼻 と 口 を ひ く ひ く さ せ
て 笑 い な が ら 話 し た 。 筆 者 が 前 回 伝 え た か っ た こ と を 再 度 ま と め
て 話 そ う と し た 際 に 、 す ぐ に 「 僕 は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 苦 手 」
と 話 し 始 め た 。「 お 母 さ ん 、 い つ か い な く な る 」「 僕 は 普 通 に 就 職
す る の は 難 し い 」 と 話 す 。 詳 し く 聞 く と 、 母 親 が い な く な る こ と
を 考 え る と 「 大 変 」と 言 い 、筆 者 は E が 悲 し さ や 寂 し さ を 訴 え て
い る よ う に 聞 こ え た が 、「 お 母 さ ん い な い と 、 食 べ ら れ へ ん 」「 洗
濯 も で き な い 」 と 話 し 、 具 体 的 な 生 活 が 困 る た め 、 自 分 が ど う や
っ て 生 活 す れ ば い い か 見 当 も つ か な い 、「（ E 自 身 が ）死 ん で ま う 」
と 鼻 と 口 を ひ く ひ く さ せ て 笑 い な が ら 話 す 。 そ し て 、「 少 し ず つ
で き る よ う に な り た い 」 と 話 し 、 た だ 、「 で き な い こ と は 今 は 多
い 」 と 言 い 、「 こ ん な ん （ で き な い こ と が 多 い 状 態 ） で 仕 事 も 無
理 」 と 言 い 、 一 般 の 就 職 で 働 き な が ら 、 生 活 を 自 分 で で き る よ う
に す る の は 、 で き る よ う に な る べ き こ と が た く さ ん あ り す ぎ て 無
理 だ と 思 っ た こ と を 話 し 、 E の ① や ② が 見 受 け ら れ た 。 最 終 的 に
は 、「 手 帳 で の 就 職 に す る 」「（ 発 達 障 害 支 援 セ ン タ ー で ） 生 活 の
こ と や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の こ と を 練 習 し て 、 就 職 す る 」 と 話 し
た 。 筆 者 は あ ま り に 話 が 進 ん で い る よ う に 思 わ れ た の で 、 ＜ E く
ん 一 人 で こ の こ と 考 え て た の ？ ＞ と 聞 く と 、「 お 母 さ ん と 、 お 父
さ ん と 」「そ れ か ら 、お 兄 ち ゃ ん に も お 前 は 無 理 っ て（ 言 わ れ た ）」
と 話 し 、＜ E く ん は そ れ で そ の こ と に は 納 得 で き た の ？ ＞ と E の
① を 確 認 す る と 、「（ 以 前 に 発 達 障 害 支 援 セ ン タ ー で 見 学 に 行 っ た ）
掃 除 の 仕 事 な ら 生 活 の 練 習 に も な る し 、 い い か と 思 う 」 と 話 し 、
「 営 業 は 無 理 」「 一 つ 一 つ に 時 間 が か か る か ら 会 社 員 も 難 し そ う 」
と 自 分 で 考 え た こ と を 一 つ 一 つ 挙 げ て い っ た 。 筆 者 は 、 こ れ ま で
自 分 の で き て い な い こ と を E 自 身 が ほ と ん ど 自 覚 で き て い な い と
思 っ て い た が 、 E の 中 で ① や ② を も っ て 、 具 体 的 に 振 り 返 っ て そ
の よ う な 判 断 を し た こ と が 伺 え て 驚 い た 。 ＜ そ う 、 た く さ ん こ れ
ま で の 大 学 生 活 を 振 り 返 っ て 、 そ れ と 仕 事 と を 結 び 付 け て 考 え て
み た わ け や ね ＞ と 話 す と 、「 結 構 覚 え て た 」 と 先 生 に 怒 ら れ た こ
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と な ど も 含 め て 面 接 で 話 し た 学 生 生 活 の エ ピ ソ ー ド を い く つ か
具 体 的 に 挙 げ な が ら 「 そ れ か ら そ れ か ら 」 と 矢 継 ぎ 早 に 話 し た 。
そ の 様 子 は 、 筆 者 に は 少 し 自 慢 げ に も 見 え 、 失 敗 談 も 臆 せ ず 自 慢
げ に 話 す E を 見 て 微 笑 ま し く も 思 え た 。  
 【 4 回 生 ： 自 分 の で き な い と こ ろ の 自 覚 と で き な い こ と に と り
か か る 意 欲（ # 5 3～ # 7 0）】# 5 3 で は 、春 休 み 中 に 母 親 と 一 緒 に 模 様
替 え を し て 、 疲 れ た こ と を 話 し て い た が 、 突 然 、「 先 生 、 僕 は 、
顔 が 動 か な い 。」 と 話 し 始 め た 。 筆 者 か ら 、 ＜ え 、 顔 ？ 模 様 替 え
で 疲 れ て 顔 が 動 か な い っ て こ と ？ ＞ と 聞 く と 、「 昔 の 写 真 が 出 て
き た 。 お 母 さ ん と 見 て た 。（ 自 分 は ど の 写 真 で も ） 全 部 同 じ 顔 。」
と 話 す 。 そ こ で 、 模 様 替 え の 最 中 に 写 真 が 出 て き た こ と を 思 い 出
し て 、 そ こ か ら 思 っ た こ と を 筆 者 に 話 し た の だ と 筆 者 は よ う や く
理 解 で き た 。「 鏡 を 見 た ら 、 一 緒 。」 と 言 っ た 後 、「 先 生 、 僕 は い
つ も 同 じ 顔 や け ど 、 僕 で も い ろ ん な こ と 感 じ た り し て る 。」 と 話
す た め 、 筆 者 は さ ら に 驚 く 。 驚 い て い る 筆 者 を 尻 目 に 、「 い ろ い
ろ 思 っ た り す る 」 と ① を も っ て 話 し て い る よ う に 思 わ れ 、 そ の 後
も 話 を 続 け た 。筆 者 は そ れ に 何 か E な り の メ ッ セ ー ジ を 含 ん で い
る の か と も 思 わ れ 、 ＜ ど う い う こ と ？ ＞ と よ り 言 い 表 す こ と を 求
め る が 、 先 ほ ど と 同 じ 言 葉 を 繰 り 返 す 以 外 の 話 に は な ら な い 。 ＜
い ろ い ろ 感 じ る こ と も あ る か ら 、 僕 に 分 か っ て ほ し い と 思 っ て る
ん か な ？ ＞ と 筆 者 の 理 解 を 確 認 し て み る が 、「 顔 、 変 わ ら ん （ 顔
の 表 情 が か わ ら な い ）」 と 鼻 と 口 を ひ く ひ く さ せ て 笑 う だ け で 、
そ れ 以 上 の こ と は わ か ら な か っ た 。 し か し 、 自 分 の こ と を 自 覚 し
つ つ あ る 部 分 が 多 く な っ て い る よ う に 筆 者 に は 思 え て 微 笑 ま し
い 気 持 ち と な る と 同 時 に 、 筆 者 の 目 の 前 で 鼻 と 口 を ひ く ひ く さ せ
て い る E に も お か し く 思 い 、一 緒 に 笑 う 。笑 い が 共 有 さ れ て い る
と は 筆 者 に は 思 え な か っ た が 、 互 い に そ れ ぞ れ が 面 白 い と 思 う 時
間 を 共 有 で き た よ う に 思 え た 。  
4 回 生 か ら 、 卒 業 後 の こ と も 考 え て 、 発 達 障 害 支 援 セ ン タ ー の
デ イ ケ ア に 通 う よ う に な り 、 同 じ 大 人 の 発 達 障 害 の 人 た ち と 接 す
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る よ う に な る 。 す る と 、 自 分 が で き て 他 の 人 が で き な い こ と 、 逆
に 他 の 人 が で き て 自 分 が で き な い こ と が E 自 身 の 目 に 見 え て わ か
る よ う に な り 、 少 し ず つ 自 分 に つ い て 理 解 し て い く こ と が 多 く な
っ た 。 # 6 0 で は 、 今 卒 業 論 文 を 書 い て い て 、 こ れ で い い の か と 筆
者 に 相 談 し 、 E が わ か ら な い こ と を 自 覚 し 、 そ の わ か ら な い こ と
を 受 け と め て 行 動 し て い る よ う な ① と ② が 見 受 け ら れ た 。 筆 者 は
わ か ら な い た め 、 筆 者 が よ り 適 切 な ② を 想 像 し て 、 ゼ ミ の 先 生 に
同 じ よ う に 聞 く と い い こ と を 伝 え る と 、「 先 生 が 指 示 を く れ て も
自 分 が 先 生 の 指 示 が わ か ら な か っ た ら ど う し よ う 」 と 話 し 、 筆 者
の 話 を 受 け て E が ① を 通 し て E な り に ② を 想 像 し た 場 合 、「 ど う
し よ う 」 と い う 実 感 が あ る こ と が 話 さ て い た 。 こ の 発 言 に よ り 、
こ れ ま で の 経 験 か ら 、 E 自 身 、 自 分 が 分 か ら な い 場 合 も あ る こ と
を 自 覚 し て い る こ と が 筆 者 に は わ か り 、 こ れ ま で の 積 み 重 ね が 大
き い も の で は な い が 少 し ず つ あ る こ と を 実 感 す る 。 E の 発 言 に よ
り 筆 者 の 理 解 が 新 た に な り 、再 度 筆 者 が E だ っ た ら と ① や ② を も
っ て 想 像 し 、 ＜ 先 生 の 指 示 を 言 葉 の ま ま メ モ は で き る ？ ＞ E に 予
想 さ れ る ② を 提 案 す る と 、し ば ら く 考 え て「 で き る 」と 話 す の で 、
そ れ だ っ た ら 、 そ の メ モ を 元 に 母 親 か 筆 者 と 後 で 一 緒 に 考 え る と
い い こ と を 伝 え る と 、「 わ か っ た 、 そ う す る 」 と 話 し 、 筆 者 の 新
た な 提 案 に E の 新 た な 気 持 ち が 起 こ り 自 覚 さ れ て い る と 見 え た 。 
# 6 2 で は 、 家 の P C で 授 業 で 使 う 資 料 の 印 刷 が で き ず に 困 っ て
い る と 話 す た め 、 ＜ メ デ ィ ア セ ン タ ー の 人 に は 聞 い て み た ？ ＞ と
聞 く と 「 カ ウ ン セ ラ ー に 聞 い た ら い い 」 と 話 し 、 困 っ た 実 感 を 感
じ て 筆 者 に 言 い に 来 る と い う 行 動 に 出 て い る ① と ② が 見 受 け ら
れ た 。 ＜ こ こ で 一 度 聞 い て み よ う と 思 っ た わ け や ね ＞ と 確 認 す る
と う な ず い た 。 し か し 、 今 後 の こ と を 思 う と 、 E 自 身 が 顔 な じ み
で な い 人 に も 聞 く 必 要 の あ る こ と を 聞 け た 方 が い い と 筆 者 が 思
い 、 ＜ 今 後 も 自 分 で 困 っ た こ と を 係 の 人 に 聞 く 必 要 が で て く る か
も し れ な い か ら 、僕 も 一 緒 に 行 く し 、今 回 練 習 に E く ん で カ ウ ン
タ ー の 人 に 聞 く の は で き る ？ ＞ と こ れ か ら の E の ② を 想 像 し て 提
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案 す る と 、「 わ か っ た 、 や っ て み る 」 と E の 気 持 ち を 答 え 、 少 し
顔 が こ わ ば り つ つ も 一 人 で 聞 く こ と が で き た 。 少 し ず つ 、 自 分 に
で き る こ と 、 で き な い こ と 、 で き な い 中 で も や っ て み よ う と 思 う
こ と の グ ラ デ ー シ ョ ン が で き つ つ あ る よ う に 筆 者 に は 思 わ れ 、 今
後 の 役 に 立 て ば と 期 待 し た 。 ま た 、 こ れ ま で 4 年 間 ず っ と 話 し て
い た 人 口 統 計 の 話 も 、 # 6 9 で は 、「 お 年 寄 り が 増 え て る け ど 、子 ど
も が 少 な い 」 と 話 し た 後 で 、「 自 分 も 若 者 や か ら 、 お 年 寄 り を 支
え な い と い け な い 」「 お 母 さ ん も 年 寄 り 」「 自 分 が し っ か り し な い
と い け な い 」と E の 気 持 ち を 話 し 、 ① が 見 受 け ら れ た 。 こ れ ま で
全 く E と は か か わ り の な い 話 か の よ う に 繰 り 返 さ れ た 人 口 統 計 の
話 が 自 分 自 身 に 関 わ る 話 と つ な が っ て い っ た こ と に 筆 者 は か な
り 驚 い た 。 最 後 の # 7 0 で は 、 筆 者 が 4 年 間 を 振 り 返 っ て 、 最 初 は
相 談 し た り 話 し た り す る こ と 自 体 に E の 関 心 が な か っ た よ う だ が 、
や り と り を 続 け て い く 中 で 少 し ず つ 困 っ た こ と が あ れ ば 話 し て
く れ る よ う に な っ た こ と 、 人 と 話 す こ と で 困 っ た 時 に 何 に 困 っ て
い る の か 理 解 し て も ら っ て 助 け て も ら う こ と が で き る こ と 、 自 分
で は 何 と も な い と 思 っ て い る こ と で も 、 実 は 周 り か ら 見 る と 助 け
て も ら っ て も い い よ う な こ と も あ る こ と な ど 、 終 結 を 前 に 今 後 の
E の ② を 想 像 し て 、具 体 的 な エ ピ ソ ー ド を 交 え て 話 し た 。そ し て 、
卒 業 後 は 母 親 や 支 援 セ ン タ ー 、 職 場 な ど で ぜ ひ 困 っ た こ と や 日 頃
の 何 気 な い こ と を 話 せ る 人 を 作 る よ う に す る こ と を 伝 え た 。 一 つ
一 つ の エ ピ ソ ー ド を E 自 身 も 覚 え て い る よ う で 、エ ピ ソ ー ド を 挙
げ る と 、「 あ の 時 は こ ん な だ っ た 」 と E 自 身 が 思 い 出 す こ と を 交
え て 話 し 、 ど れ ほ ど 筆 者 の 伝 え て い る こ と が 伝 わ っ て い る の か は
わ か ら な か っ た が 、 筆 者 の 話 す 内 容 に つ い て 、 E が 受 け と め て そ
こ か ら 感 じ て い る こ と を 表 し て い る よ う な 、 ① が あ る 状 態 と 思 わ
れ た 。 終 了 時 刻 が 近 づ く と 筆 者 に は 寂 し さ が 感 じ ら れ 、 ＜ 4 年 間
定 期 的 に 会 っ て い た E く ん が 卒 業 す る と 思 う と 寂 し い な ぁ ＞ と 筆
者 の ① を 通 し て E の ① を 促 す 働 き か け を す る と 、目 を パ チ パ チ さ
せ て 何 や ら 考 え て い る よ う で ① は あ る よ う だ が う ま く 言 葉 に な
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ら な い よ う だ っ た 。 面 接 後 に 思 い 返 す と 、 そ う し た こ と を 言 わ れ
た 経 験 が な か っ た か も し れ ず 、 ど う 反 応 し て い い の か わ か ら な か
っ た の か も し れ な い と も に 思 っ た 。ま た 、面 接 室 を 出 て い く 際 に 、
母 親 と 打 ち 合 わ せ を し て い た の か は わ か ら な い が 、 筆 者 に 「 メ デ
ィ ア セ ン タ ー の 使 い 方 を 教 え て く れ た こ と 、 ゼ ミ の 先 生 と の 仲 裁
を し て く れ た こ と 、 パ ワ ー ポ イ ン ト の 印 刷 を 教 え て く れ た こ と 、
あ り が と う ご ざ い ま し た 」 と 言 い 、 退 室 し て い っ た 。  
 
3 .  考 察  
 上 記 事 例 中 の C、 D、 E は 、 い ず れ も 大 学 在 学 中 に A S D と 診 断
を 受 け て は い た が 、 そ れ ぞ れ の 生 活 上 の 難 し さ は 一 様 で は な く 、
様 々 で あ っ た 。 し か し 、 い く つ か の 共 通 す る 特 徴 が あ る だ ろ う 。
冒 頭 で 記 し た 福 盛 ・ 森 川（ 2 0 0 3）が 挙 げ て い る 3 つ の フ ォ ー カ シ
ン グ 的 態 度 が 乏 し い と い う 点 も 共 通 す る だ ろ う 。 感 じ て い る こ と
を 振 り 返 っ た り 、 触 れ た り す る 態 度 （「 体 験 過 程 に 注 意 を 向 け よ
う と す る 態 度 」） の 乏 し さ と し て は 、 寂 し さ な ど を 感 じ て い る こ
と に 気 が 付 か な い な ど が 挙 げ ら れ る 。 事 例 中 に は 、 筆 者 が ① ② ③
を 促 す よ う に 働 き か け て も 、 彼 ら が 応 答 す る こ と が な い 例 が い く
つ か 見 受 け ら れ る 。 感 じ て い る こ と を 信 頼 し 、 感 じ て い る こ と と
合 っ た 行 動 を し よ う と す る 態 度 （「 体 験 過 程 を 受 容 し 行 動 す る 態
度 」） の 乏 し さ と し て は 、 感 じ て い る こ と と 自 身 の 行 動 が 不 一 致
で あ る こ と が 挙 げ ら れ る 。 気 が か り に 巻 き 込 ま れ る こ と な く 、 気
が か り を 感 じ て い ら れ る 程 の 適 度 な 心 理 的 距 離 を と ろ う と す る
態 度 （ 問 題 と 距 離 を 置 く 態 度 ） の 乏 し さ と し て は 、 大 き く 感 情 の
揺 れ が あ っ た 際 に（ C で 言 え ば「 ぶ つ か り た い 気 持 ち 」、D で 言 え
ば「 寂 し い 」こ と か ら「 死 に た い 」と い う 気 持 ち 、E で 言 え ば「 破
門 」 と 感 じ た 衝 撃 ） 焦 燥 な 対 応 を す る な ど と し て 見 受 け ら れ た 。
ま た 、そ の 他 に も F O T の 観 点 か ら 見 た 場 合 に 共 通 点 と し て 挙 げ ら
れ る こ と も あ っ た 。そ こ で 、こ れ ら の 事 例 に つ い て F O T の 観 点 か
ら 振 り 返 り 、 A S D の 学 生 支 援 の た め の カ ウ ン セ リ ン グ に F O T が
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ど の よ う に 役 に 立 て る の か に つ い て 考 察 し た い 。  
 
過 程 進 行 中  対  構 造 拘 束 的（ I n  p r o c e s s  v e r s u s  s t r u c t u r e  b o u n d ） 
体 験 過 程 の 観 点 で は オ プ テ ィ マ ル（ o p t i m a l）な 体 験 の 様 式 に つ
い て 、「 体 験 過 程 は 環 境 と の 相 互 作 用 」 ( G e n d l i n ,  1 9 7 3 / 1 9 9 9 )で あ
る と 考 え る 。 こ こ で の 環 境 と は 、 そ の 人 が お か れ て い る 状 況 を 指
す 。 同 じ よ う な 出 来 事 で も 、 状 況 ご と の 細 部 の 新 鮮 な 豊 か さ が あ
る 。 人 は そ の 時 々 の 状 況 ご と の 細 部 の 新 鮮 な 豊 か さ と 相 互 作 用 し
て い る 。 そ の た め 、 体 験 は い つ も 新 鮮 で あ り 、 体 験 過 程 は 常 に 進
行 中 で あ る 。C や D は グ ラ ウ ン ド で 過 ご す 中 で 鬱 々 と し た 気 持 ち
を 募 ら せ て い た が 、 た と え ば 、 同 じ グ ラ ウ ン ド で 過 ご す 中 で も 、
屋 根 が あ っ て 少 し じ め じ め し て い る ベ ン チ の 上 で 過 ご す の と 、 屋
根 は な く 日 に 照 ら さ れ る と こ ろ で 過 ご す の と で は 感 じ ら れ 方 が
異 な る か も し れ な い 。 そ う し た 状 況 の 違 い が 生 む 薄 々 と 感 じ ら れ
る 微 妙 な 違 い に 気 づ く こ と が で き た 場 合 、 そ の 人 は 同 じ グ ラ ウ ン
ド で も 芝 に 移 動 し た り し て 、 体 験 は 進 行 し て い く 。 状 況 の 細 部 が
体 験 さ れ な い 場 合 、「 状 況 が そ の 特 定 の ユ ニ ー ク で 多 面 的 な 状 況
と し て で は な く 、 カ テ ゴ リ ー と し て 体 験 さ れ る 」 ( G e n d l i n ,  
1 9 7 3 / 1 9 9 9  )。 そ の よ う な 体 験 様 式 を 、 G e n d l i n（ 1 9 7 3 / 1 9 9 9） は
構 造 拘 束 的 で あ る と し た 。 そ の 時 々 の 状 況 と の 相 互 作 用 が 狭 窄 さ
れ る た め 、 そ の 構 造 自 体 の 変 容 可 能 性 が 失 わ れ 、 同 じ 体 験 が 反 復
さ れ る 。 C や D が グ ラ ウ ン ド で 過 ご す 中 に 、 新 鮮 さ を 感 じ て 、 そ
こ か ら 体 験 が 進 展 し て 行 く こ と が な い 構 造 拘 束 的 様 式 が 見 ら れ
た 。 し か も 、 C が 相 談 室 に 通 っ て 安 心 で き る 人 と 過 ご す こ と が 自
分 に と っ て 良 か っ た と 思 っ た 後 に 、 実 家 に 帰 っ て 「 人 に ぶ つ か り
た い 」 と 思 う 気 持 ち が 表 れ た 際 に 、 安 心 で き る 人 と 過 ご す こ と が
良 か っ た こ と が 反 映 さ れ ず 、 再 度 人 と ぶ つ か る こ と を 一 か 月 以 上
繰 り 返 す よ う な 構 造 拘 束 的 様 式 が 再 び 見 い だ さ れ 、 そ の 後 、 人 と
接 す る こ と の あ る デ イ ケ ア に 通 う こ と で そ の 症 状 は な く な る 。
A S D の 特 徴 が 、そ の 構 造 拘 束 的 な 様 式 へ の 陥 り や す さ を 引 き 起 こ
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し て い る の で は な い か と 推 察 さ れ た 。 構 造 拘 束 的 な 様 式 で は 、 先
に 挙 げ た 3 つ の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が 著 し く 損 な わ れ て い る と
考 え ら れ る 。 状 況 の 細 部 に つ い て 感 じ て い る こ と に 注 意 が 向 か ず 、
そ の た め 、 感 じ て い る こ と の 豊 か さ に 触 れ て 、 そ こ か ら 生 ま れ る
新 た な 一 歩 を 踏 み 出 し に く く 、 か つ 、 そ う し た 状 況 に 落 ち 着 い て
関 わ れ る ほ ど の 程 よ い 心 理 的 距 離 も 生 じ て い な い 状 態 で あ る と
考 え ら れ る 。こ の よ う な 様 態 は フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 以 外 の F O T
の 観 点 か ら も 詳 細 に 考 察 す る こ と で 、 よ り 特 徴 が 浮 か び 上 が り や
す い と 考 え ら れ る 。 そ こ で ひ と ま ず 、 構 造 拘 束 的 様 式 に 陥 り や す
い A S D の 特 徴 に つ い て 、 F O T の 観 点 か ら 考 察 し た い 。  
 
構 造 拘 束 的 様 式 に 陥 り や す い 特 徴 （ 1） 反 省 的 様 式 の 起 こ り に く
さ  
 上 記 事 例 の い ず れ に つ い て も 、 来 談 当 初 の 本 人 が 訴 え る 主 訴 は
は っ き り と し な か っ た 。 に も か か わ ら ず 、 面 接 を 重 ね て 筆 者 と 関
わ っ て い く 中 で 当 人 た ち の 生 活 の 中 で の 困 っ た こ と が 自 覚 さ れ 、
そ れ ま で と は 異 な る 対 処 が み ら れ る よ う に な っ た 。 い ず れ の ク ラ
イ エ ン ト も 相 談 室 に 来 談 す る 前 に も 同 様 の 困 っ た 状 況 は あ っ た
と 予 想 さ れ 、 相 談 室 に 来 て か ら そ う し た 困 っ た こ と が 新 た に 起 こ
り 始 め た と は 考 え に く い 。C や D は 来 談 前 に 一 人 で 過 ご す こ と を
安 全 に 感 じ つ つ も 、 寂 し さ を 募 ら せ て い た 。 E の 症 状 に 対 す る 理
解 に つ い て も 、 実 際 の E の 状 況 に そ ぐ わ な い 解 釈 を し て い た が 、
実 際 の 状 況 に あ て は ま ら な い 解 釈 は 、 ゼ ミ の 教 員 と の 間 で も 、 筆
者 と の 就 職 の 話 の 時 に も で な さ れ て お り 、 来 談 後 に 初 め て 起 こ っ
た と は 考 え に く い 。 そ れ ぞ れ の ク ラ イ エ ン ト に と っ て 、 来 談 前 に
も 同 様 の 困 っ た こ と は 体 験 さ れ て い た と 思 わ れ る 。 し か し 、 そ う
し た 難 し さ は 自 覚 さ れ る こ と な く 、 そ の ま ま 時 間 と 共 に 過 ぎ 去 っ
て 積 み 重 な ら ず 、 次 に 同 じ よ う な 状 況 に あ っ た 時 に も 繰 り 返 さ れ
や す い と 考 え ら れ た 。こ の 点 に 関 し て 、日 戸（ 2 0 1 4）は 、 A S D の
人 た ち の 特 徴 と し て 、「 自 分 に 対 す る モ ニ タ リ ン グ が 働 き に く い 」、
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「 日 常 的 に ふ り か え っ て 考 え る こ と が 苦 手 」と し て い る 。つ ま り 、
自 分 自 身 を 振 り 返 っ て み る こ と が な さ れ に く い と い う 特 徴 で あ
る 。  
フ ォ ー カ シ ン グ 研 究 者 で あ り フ ォ ー カ シ ン グ 指 向 心 理 療 法 家 で
も あ る I k e m i（ 2 0 1 4 b）  は 振 り 返 る こ と に つ い て 、 覚 知 の 「 反 省
的 な 様 式 ( r e f l e x i v e  m o d e s  o f  c o n s c i o u s n e s s  o r  a w a r e n e s s ) 」 と し
て い る 。 I k e m i に よ る と 、 反 省 す る と い う の は 、 自 身 の 「 体 験 を
振 り 返 っ て 観 照 す る 」 こ と を 指 し 、「 反 省 的 に 言 い 表 さ れ る こ と
に よ っ て 新 た に 生 き る こ と が 生 み 出 さ れ る 」 と 論 じ て い る 。 た と
え ば 、 人 間 関 係 に 傷 つ き 、 人 と の 接 触 を 避 け て 独 り で 過 ご す 生 活
を 送 っ て い た が 、 独 り の 生 活 に も 疲 れ 、 ふ ら ふ ら と 外 に 出 歩 い た
と き に グ ラ ウ ン ド に 腰 か け た と す る 。 す る と 、 遠 目 に 野 球 を し て
い る 様 子 が 見 え 、 少 し ほ っ と す る 。 少 し ほ っ と し た 自 分 に 気 が 付
く と 、 や っ ぱ り 自 分 は 独 り で い る だ け で は 寂 し い な 、 あ る い は 、
人 の 気 配 が 独 り で い る と き の 疲 れ を 緩 め て い る な と 思 っ た と す
る 。 こ の 場 合 、 思 い が け ず 腰 か け た グ ラ ウ ン ド で ホ ッ と し た 自 分
を 振 り 返 る と 、 こ れ ま で 体 験 し た 傷 つ け ら れ る 人 間 関 係 や 、 独 り
と は 異 な る 場 で 生 き る こ と が 浮 か び 上 が り つ つ あ る こ と も あ る
だ ろ う 。 し か し 、 C や D は 独 り で グ ラ ウ ン ド で 過 ご し て い る が 、
そ の 時 の 「 寂 し さ 」 な ど の 、 グ ラ ウ ン ド で 座 る こ と で 自 身 に 起 こ
る 実 感 に つ い て は 自 覚 的 で な か っ た 。 た だ た だ 繰 り 返 し グ ラ ウ ン
ド で 同 じ く 時 を 過 ご し て お り 、 反 省 的 な 様 式 が 起 こ り に く か っ た 。
ま す ま す 抑 う つ 感 を 募 ら せ て い た に も か か わ ら ず 同 じ 繰 り 返 し
が 起 こ っ て お り 、 構 造 拘 束 （ s t r u c t u r e  b o u n d） の 状 態 に あ っ た 。
こ の よ う な 構 造 拘 束 的 な 状 態 に 陥 り や す い A S D の 人 た ち の 特 徴
は 、 フ ォ ー カ シ ン グ の 専 門 家 で な い 学 生 相 談 の カ ウ ン セ ラ ー に よ
っ て も 、「 適 応 的 で な い と わ か っ て い て も 現 時 点 で の 対 処 方 法 に
し が み つ く 」（ 多 田 , 2 0 1 0） 特 徴 と し て 挙 げ ら れ て い る 。 適 応 的 で
な い と 分 か っ て い て も 繰 り 返 す 特 徴 は 、 D S M - 5 や 「 ウ ィ ン グ の 3
つ 組 」 で 表 さ れ る 、 常 道 的 な 行 動 と も 重 な る 。 A S D の 人 た ち は 、
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反 省 的 な 様 式 が 起 こ り に く い こ と で 、 新 た に 生 き る こ と が 生 み 出
さ れ に く く 、 反 復 的 な 構 造 拘 束 的 様 式 に 陥 り や す い と 考 え ら れ た 。 
 
構 造 拘 束 的 様 式 に 陥 り や す い 特 徴 （ 2） 意 味 の 広 が り の な さ  
 E は ゼ ミ の 教 員 に 注 意 を 受 け た と き 、“返 事 が な い ”と い う 声 掛
け を “ 返 事 を し な さ い ” と い う 意 味 で は な く 、 文 字 通 り の 意 味 で
「 返 事 が な い こ と の 事 実 確 認 を さ れ た 」 と 理 解 し 、 返 事 を し て い
な い 事 実 に 正 確 に「 は い 」と 答 え た 。こ れ は し ば し ば A S D の 人 の
特 徴 と し て 挙 げ ら れ る 、 言 葉 を 字 義 通 り に 捉 え る こ と と 言 え る 。
中 村（ 2 0 1 4） は 、 言 葉 は 特 定 の 個 人 の 間 で の み 共 有 さ れ る 主 観 的
な 意 味 か ら 、 辞 書 的 な 客 観 的 意 味 と の 間 に グ ラ デ ー シ ョ ン が あ る
と し 、 言 葉 の 意 味 に は 辞 書 的 意 味 以 上 に 広 が り が あ る こ と を 論 じ
て い る 。A S D の 人 の 特 徴 と し て 、言 葉 の 意 味 の グ ラ デ ー シ ョ ン の
両 端 で は な く 、そ の 両 端 が 絡 み 合 っ た 言 葉 が 理 解 し づ ら い（ 司 城 ,  
2 0 1 5） こ と が 挙 げ ら れ る 。 河 合 （ 2 0 1 0） が 「 ウ ィ ン グ の 3 つ 組 」
の ② の 具 体 例 で 挙 げ た よ う に 、 字 義 通 り の 言 葉 の 理 解 や 使 用 で あ
る 。言 葉 を 意 味 の 広 が り を も っ て 理 解 す る こ と が A S D の 人 に は 難
し い 場 合 が あ る と 言 え る 。  
フ ェ ル ト セ ン ス を 言 葉 で 言 い 表 す 場 合 、 字 義 通 り の 意 味 合 い よ
り も 、 そ の 人 の 個 人 的 な 意 味 合 い が 重 視 さ れ る 。 た と え ば 、 漢 字
フ ォ ー カ シ ン グ で は 、 辞 書 を 用 い る 場 合 も あ る 。 た だ し 、 辞 書 を
用 い る 際 の 注 意 事 項 と し て 、「（ 漢 字 の ） 意 味 を 調 べ な が ら 漢 字 を
探 さ な い よ う に 注 意 し ま し ょ う 」（ 河 﨑 ら ,  2 0 1 3） と さ れ て い る 。
池 見 （ 2 0 1 2） に よ る と 、「 漢 字 辞 書 を 用 い て 、 そ の 漢 字 の 多 様 な
意 味 や 歴 史 的 な 成 り 立 ち を 調 べ る こ と が 新 し い 意 味 の 成 立 に つ
な が る こ と が あ る 」 と 論 じ ら れ て い る 。 漢 字 を 辞 書 の 意 味 通 り に
使 う た め に 辞 書 を 用 い る と い う よ り は 、 自 身 の フ ェ ル ト セ ン ス に
ぴ っ た り す る 漢 字 が 持 つ 個 人 的 な 意 味 に 、 自 分 で は 知 ら な か っ た
よ う な 、 意 図 し て い な か っ た よ う な 漢 字 の 辞 書 的 な 意 味 や 漢 字 の
成 り 立 ち と 響 き 合 わ せ （ r e s o n a t i n g ） て 、 交 差 （ c r o s s i n g ） さ せ
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る こ と に 重 点 が 置 か れ 、 そ の 結 果 と し て 新 た な 意 味 が 成 立 す る こ
と が あ る と い う こ と で あ る 。 字 義 通 り に し か 言 葉 を 用 い な い 場 合 、
同 じ 言 葉 に 含 ま れ る 新 鮮 な 意 味 合 い に も 気 づ き に く い 。 フ ォ ー カ
シ ン グ の プ ロ セ ス が 進 展 し に く く 、 構 造 拘 束 的 な 様 式 に 陥 り や す
い と 言 え る 。  
畑 中 （ 2 0 11） は い わ ゆ る 軽 度 発 達 障 害 の 人 た ち の ロ ー ル シ ャ ッ
ハ ・ テ ス ト の 結 果 を 分 析 し 、 特 徴 を 示 し て い る 。 畑 中 に よ る と 、
軽 度 発 達 障 害 の 人 た ち の 「 反 応 は あ る 具 体 的 な 意 味 を 指 し 示 す 記
号 と し て 機 能 し て は い る が 、 そ の 背 後 に 別 の 意 味 を 同 時 に 指 し 示
す よ う な 象 徴 機 能 を 担 っ て い な い 」 こ と を 挙 げ て い る 。 こ の テ ス
ト は イ ン ク の ブ ロ ッ ト を ど の よ う に 体 験 す る か を 見 る テ ス ト で 、
テ ス ト を 受 け た 人 が 自 身 の 取 り 巻 く 状 況 を ど の よ う に 捉 え や す
い の か と い う こ と や 、 ど の よ う に 反 応 し や す い の か と い う こ と を
知 る こ と の で き る テ ス ト で あ る 。 あ る 状 況 の 意 味 を 理 解 し よ う と
解 釈 す る 際 に は 、必 ず 何 通 り も の 解 釈 の 可 能 性 が あ る 。 A S D の 人
た ち の 場 合 、 そ の よ う な 状 況 の も つ 意 味 を 推 し 測 る 際 に た だ 一 つ
の 固 定 的 な 解 釈 に 陥 り や す く 、 解 釈 の 広 が り が 認 識 さ れ に く い 状
態 で あ る の だ ろ う 。 同 じ よ う な 状 況 で あ っ て も 、 新 鮮 さ や 豊 か さ
は 必 ず 含 ま れ 、 体 験 は 常 に 新 鮮 で あ る （ G e n d l i n ,  1 9 6 4）。 そ う し
た 新 鮮 さ や 豊 か さ が 損 な わ れ た 場 合 、 同 じ よ う な 状 況 を 体 験 し て
も 豊 か な 意 味 を 含 ん だ 多 面 的 な 状 況 と し て で は な く 、 一 つ の カ テ
ゴ リ ー と し て 体 験 さ れ 、 構 造 拘 束 的 な 様 式 へ と 陥 り や す く な る だ
ろ う 。 畑 中 の 研 究 か ら は 、 言 葉 だ け で な く 、 状 況 の 理 解 に つ い て
も 意 味 の 広 が り が み ら れ な い こ と が 特 徴 と し て 見 ら れ る と 考 え
ら れ 、 構 造 拘 束 的 な 様 式 へ の 陥 り や す さ が う か が え る 。  
 
再 構 成 化 （ r e c o n s t i t u t i n g）  
構 造 拘 束 的 か ら 過 程 進 行 中 へ と 移 行 す る た め に は 、 再 構 成 化
（ r e c o n s t i t u t i n g ）（ G e n d l i n ,  1 9 6 4 / 1 9 9 9 ） が 必 要 と さ れ て い る 。
「 再 構 成 す る と い う こ と は 、 過 程 が 、 以 前 に は 進 行 し て い な か っ
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た 点 に お い て 新 し く 進 行 す る よ う に な っ て き て 、 暗 々 裡 に 機 能 す
る （ i m p l i c i t l y  f u n c t i o n s）」（ G e n d l i n ,  1 9 6 4 / 1 9 9 9） こ と で あ る 。
独 り で 家 で 過 ご す こ と と は 違 っ て い て 、 か つ 、 グ ラ ウ ン ド で 過 ご
す こ と で も な い 、未 だ 明 在 的 で は な い 何 か が 、 C や D に は 暗 在 し
て い た と 考 え ら れ る 。 D の 他 の 例 と し て は 、 D の # 11 で の 落 ち 着
か な さ は 、 嫌 な 部 活 の 人 に 会 わ な く て も 済 み 、 か と い っ て 仲 の い
い 部 活 の 友 人 に は 「 部 活 に 行 く 」 と そ の 場 限 り の 調 子 の い い こ と
を 言 わ な く て も い い 何 か 別 の 在 り 方 が 暗 在 し て い た と 考 え ら れ
る 。 E の 例 で は 、 ゼ ミ を 「 破 門 」 さ れ る と 思 っ て 母 親 に 訴 え よ う
と し た 心 持 ち は 、 後 で 明 示 的 に な る 「（ ゼ ミ に ） 行 き た い 」 と い
う 、そ の 時 暗 在 し て い た 側 面 が あ っ た と 考 え ら れ る 。こ の よ う に 、
再 構 成 化 を も た ら す た め に は 、 暗 在 的 側 面 に 応 答 す る 必 要 が あ る
（ G e n d l i n ,  1 9 6 4 / 1 9 9 9 ）。  
 
暗 在 的 （ i m p l i c i t） な 側 面 の 体 験 さ れ に く さ  
暗 在 的 側 面 に つ い て は 、 I k e m i（ 2 0 1 4） は 反 省 的 意 識 が あ る こ
と で 理 解 す る こ と が で き る と 論 じ て い る 。 反 省 的 様 式 が 起 こ り に
く い A S D の 人 た ち は 、暗 在 的 な 側 面 も 体 験 さ れ に く い と 考 え ら れ
た 。 ま た 、 G e n d l i n（ 1 9 6 4 / 1 9 9 9） が 、“ e v e n  w h e n  a  m e a n i n g  i s  
e x p l i c i t  ( w h e n  w e  s a y  " e x a c t l y  w h a t  w e  m e a n " )  t h e  f e l t  
m e a n i n g  w e  h a v e  a l w a y s  c o n t a i n s  a  g r e a t  d e a l  m o r e  i m p l i c i t  
m e a n i n g  t h a n  w e  h a v e  m a d e  e x p l i c i t . ” と 論 じ て い る よ う に 、 感
じ ら れ た 意 味 に は 表 さ れ た こ と 以 上 の 暗 在 的 意 味 を 含 む 。 こ の こ
と は 、 字 義 的 な 意 味 以 上 の 何 か を 意 味 す る 。 含 み を も っ た 意 味 と
し て 語 を 使 用 し た り 理 解 し た り す る こ と が 難 し い 特 徴 の た め 、 暗
在 的 側 面 を 体 験 す る こ と が 難 し く な る と 考 え ら れ る 。 反 省 的 様 式
の 起 こ り に く さ 、 字 義 以 上 の 含 み を も っ た 意 味 を 理 解 す る こ と の
難 し さ 、 ど ち ら も が 暗 在 的 な 理 解 の し に く さ を 生 み 、 構 造 拘 束 的
様 式 へ の 陥 り や す さ が よ り 増 す も の と な っ て い る と 考 え ら れ た 。
ま た 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 は 、 こ の 暗 在 的 側 面 に 対 す る 態 度 と
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も 考 え ら れ る 。 感 じ て い る こ と に は 、 ま だ 言 葉 に な っ て い な い 暗
在 的 な 豊 か さ が あ り 、 そ の 感 じ て い る こ と に か か わ る 態 度 が フ ォ
ー カ シ ン グ 的 態 度 で あ る と 言 え る 。  
 
A S D の 学 生 に 対 す る F O T の 視 点 を 活 用 し た 支 援 の 可 能 性  
 そ れ で は 、A S D の 学 生 相 談 に お け る カ ウ ン セ リ ン グ を 通 し た 支
援 に お い て 、 F O T を 役 立 て る こ と は で き な い の だ ろ う か 。自 身 の
体 験 を 振 り 返 り 、 感 じ ら れ た こ と を 言 葉 に よ っ て 言 い 表 す よ う な
ア プ ロ ー チ で あ る と 、 単 純 に F O T を と ら え た 場 合 、 A S D の 人 た
ち は 体 験 を 振 り 返 る こ と が 難 し く 、 感 じ ら れ て い る 暗 在 的 な 側 面
が 豊 か に 言 い 表 さ れ に く い な ら ば 、F O T は 適 用 外 と も 考 え ら れ が
ち で あ る 。 し か し 、 本 章 の は じ め に で 挙 げ た Y の よ う に 、 セ ラ ピ
ス ト が ク ラ イ エ ン ト の 話 を 聴 き 、 そ れ を セ ラ ピ ス ト が 感 じ 取 っ て
応 答 す る こ と で 、 ク ラ イ エ ン ト が セ ラ ピ ス ト か ら 応 答 さ れ た こ と
を 通 し て 、 間 接 的 に 自 身 に 感 じ ら れ た こ と と 関 わ れ る よ う に な り 、
新 た な 体 験 が 起 こ る こ と は あ り 得 る と 考 え ら れ る 。一 見 F O T が 適
用 外 と み な さ れ う る A S D の 学 生 へ の 個 人 面 接 を 通 し た F O T の 観
点 を 活 か し た 支 援 も あ り う る だ ろ う 。  
 
ク ラ イ エ ン ト の 暗 在 的 側 面 に つ い て の セ ラ ピ ス ト の 態 度 と 理 解
の 交 差  
 G e n d l i n は 、 著 書 『 フ ォ ー カ シ ン グ 』（ 1 9 8 1 / 1 9 8 2 ;  2 0 0 7） に お
い て 、 4 つ の 種 類 の 援 助 方 法 を 挙 げ て い る 。 そ の 中 で も 第 1 の 方
法 に 十 分 習 熟 す る こ と の 必 要 性 を 挙 げ 、 そ の 第 1 の 方 法 の 最 初 に
挙 げ ら れ て い る も の が 、「 絶 対 傾 聴 （ A b s o l u t e  L i s t e n i n g）」 で あ
る 。そ こ で 、 “ M a k e  a  s e n t e n c e  o r  t w o  t h a t  g e t s  a t  t h e  p e r s o n a l  
m e a n i n g  t h i s  p e r s o n  w a n t e d  t o  p u t  a c r o s s . ”  ( P. 1 3 6 )と 、「 そ の
人 の わ か ら せ た が っ て い る 個 人 的 意 味 」 を 伝 え る と い う 要 点 が 論
述 さ れ て い る 。 こ の 「 個 人 的 意 味 」 と い う 語 は 、 言 っ て い る そ の
ま ま で は な く 、言 わ ん と し て い る こ と で あ る 。I k e m i（ 2 0 1 4 a）は 、
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こ の ク ラ イ エ ン ト が ま だ 明 示 的 に し て お ら ず 言 わ ん と し て い る
暗 在 的 側 面 に つ い て 、 セ ラ ピ ス ト が 追 体 験 し （ r e - e x p e r i e n c e s）
明 示 的 に す る こ と を 通 し て 、 ク ラ イ エ ン ト の 体 験 過 程 の 推 進
（ c a r r y i n g  f o r w a r d） が 起 こ る こ と を 論 じ て い る 。 C の 場 合 に 、
こ れ ま で 4 年 間 グ ラ ウ ン ド で 過 ご し て き た こ と を 聞 き 、そ れ を 筆
者 な り に 追 体 験 し て 寂 し さ を 感 じ た た め 、 筆 者 は ＜ 寂 し か っ た や
ろ う ね 。 ＞ と 応 答 し 、 C は は っ と し て 「 は い 」 と 大 き め の 声 で 答
え た 。 筆 者 が 感 じ て い る こ と を 基 に 、 C は 自 身 の 感 じ て い る こ と
を 確 か め て 「 は い 」 と 受 け 取 り 応 答 す る こ と と な っ た 。 筆 者 の ①
を 促 す 働 き か け に よ り 、 C の ① が 補 強 さ れ た と 考 え ら れ る 。 筆 者
は 寂 し さ が 少 し で も 和 ら げ ば と 思 い 、 し ば ら く の 間 頻 度 を 密 に し
て 面 接 を す る こ と を 提 案 す る と 、 C 自 身 も 「 そ う し た い 」 と 答 え
た 。 筆 者 が 「 寂 し い 」 と い う 感 じ が あ る こ と を 確 認 で き た 結 果 、
そ の 寂 し さ の 暗 在 的 な 側 面 を 受 容 し 行 動 す る と す れ ば と い う こ
と を 想 定 し た 際 に 思 わ れ た 行 動 を 提 案 し た わ け で あ る 。 そ の 結 果 、
C は そ の 筆 者 に よ り 提 案 さ れ た 「 寂 し さ 」 に 暗 在 す る 側 面 か ら の
行 動 を 振 り 返 り 、「そ う し た い 」と 一 旦 た め し て み る こ と と し た 。
そ の 後 、 筆 者 と の 継 続 し た 面 接 を 経 て 、 C は 「 こ ん な と こ が あ る
な ら 休 学 し な く て も よ か っ た の に な ぁ … 」 と 話 し た こ と か ら も 、
そ う し た 筆 者 が C の 体 験 を 感 じ 提 案 す る よ う な C の ② を 促 す 働 き
か け は C の 暗 在 的 側 面 を 明 在 化 す る よ う な ② を 促 す か か わ り と な
っ た と 考 え ら れ る 。「 言 わ ん と し て い る こ と 」 は 言 わ れ て い な い
が そ こ に 暗 に（ i m p l i c i t l y）含 ま れ る も の で あ る 。C が 寂 し さ を 自
覚 し 、「 は い 」 と 話 す が 、 そ れ 以 上 の 進 展 は 見 ら れ ず 、 再 度 筆 者
は そ こ に 寂 し さ が あ っ た と し た ら と 反 省 的 に な り 、 面 接 頻 度 を 密
に す る 提 案 を す る と 、そ れ は C に 受 け 入 れ ら れ 、結 果 と し て 後 で
「 安 心 で き る 人 や 場 所 で 過 ご す こ と 」 を 必 要 と し て い た こ と が 理
解 さ れ た（ # 8）。こ の 後 に な っ て 理 解 さ れ る こ と に つ い て 、 I k e m i
（ 2 0 1 4 a） は 、“ c a r r y i e d  f o r w a r d  w a s” で あ る と 解 説 し て い る 。
本 事 例 の 場 合 、 セ ラ ピ ス ト の 暗 在 的 な 理 解 を 通 し て ク ラ イ エ ン ト
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の 体 験 が 推 進 さ れ た  ( c a r r i e d  f o r w a r d )後 に な っ て 、こ れ ま で「 そ
う で あ っ た 」( w a s )彼 の 寂 し さ に 彼 は は じ め て 気 づ く の で あ る 。そ
れ を 通 し て ク ラ イ エ ン ト は 以 前 に は な か っ た 体 験 が 過 去 か ら ず
っ と あ っ た こ と に 気 づ く の で あ る 。 そ し て こ の こ と は 、 ク ラ イ エ
ン ト の そ の 先 の 推 進 に も つ な が り 得 る の で あ る 。A S D の 人 た ち に
と っ て 反 省 的 様 式 は 起 こ り に く く 、 た と え 起 こ っ た と し て も 感 じ
ら れ た 豊 か な 意 味 は な か な か 機 能 し に く い 。 し か し 、 こ う し た
c a r r i e d  f o r w a r d  w a s と い う 形 で 後 か ら 理 解 さ れ る こ と が あ る 。  
 ま た 、 こ う し た 暗 在 的 側 面 が 理 解 さ れ る た め に は 、 ③ の 心 理 的
距 離 が 取 れ て い な い 場 合 、 難 し い と 考 え ら え た 。 心 理 的 距 離 が と
れ て い な い 状 態 で 、① や ② を 促 そ う に も E が # 3 9 で「 わ か ら な い 」
と 答 え た よ う に 、 う ま く 機 能 し な い 。 E が 説 明 し た 状 況 か ら 明 ら
か に な っ た 具 体 的 な こ と を 活 用 し て 、 ひ と ま ず 焦 燥 す る 状 況 で な
い と い う こ と を 前 提 と す る こ と を 筆 者 よ り 提 案 し た こ と に よ り 、
③ が 機 能 し 、 ① や ② が 機 能 し た 。 上 記 し た c a r r i e d  f o r w a r d  w a s
と い う 形 で 理 解 が 起 こ る た め に は 、 セ ラ ピ ス ト か ら の ③ を 促 す 働
き か け が 必 要 で あ る だ ろ う 。  
 
C a r r i e d  f o r w a r d  w a s  を 活 か し た 関 わ り  
自 ら 困 っ た 状 況 を 反 省 的 に 暗 在 的 な 側 面 に 関 わ る こ と が 難 し
い こ と に は 変 わ り な い が 、 現 に 、 C も 、 E も 、 こ う し た c a r r i e d  
f o r w a r d  w a s が 起 こ る こ と に よ っ て 、 困 っ た と 思 わ れ た こ と を 、
筆 者 や 母 な ど に 話 し て ど う に か し よ う と い う 動 き と し て 表 れ る
よ う に な っ て い る 。 状 況 に 対 す る 感 じ て い る こ と を 豊 か な 意 味 で
表 す よ う な 形 で 反 省 的 に 状 況 に 関 わ っ て い る わ け で は な い に し
て も 、「 困 っ た 」 あ る い は 「 ど う し よ う 」 と い う 感 じ が あ る こ と
に つ い て は 反 省 的 に 自 覚 し て 、 そ こ か ら 「 ど う し た ら い い か を 聞
こ う 」 と す る 動 き に な っ て い る と 考 え ら れ る 。 E が # 5 3 で 自 分 に
も 感 じ て い る こ と が い ろ い ろ あ る こ と を 話 し て い た が 、A S D の 人
た ち で も 反 省 的 な 在 り 方 が 全 く で き な い と い う こ と で は な く 、 そ
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う し た 様 式 が 起 こ り に く い だ け で 、 部 分 的 に 反 省 的 な 様 式 が 起 こ
る 可 能 性 は あ る 。部 分 的 に と 表 し た の は 、基 本 的 に は A S D の 人 た
ち の 反 省 的 な 様 式 が 起 こ り に く い 特 徴 は あ る も の の 、 具 体 的 な 困
っ て 助 か っ た 経 験 、c a r r i e d  f o r w a r d  w a s の よ う な 体 験 を 通 し て 、
同 じ よ う な 場 合 に 人 に 聞 く と い う こ と に 自 覚 的 に な れ る よ う に 、
そ の 具 体 的 な 体 験 を 漫 然 と 過 ご し て 取 り こ ぼ す こ と な く 、 こ ん な
場 合 に 人 に 聞 け ば 助 か っ た と い う こ と を 一 つ 一 つ セ ラ ピ ス ト が
目 印 を つ け る よ う に 、 改 め て ク ラ イ エ ン ト に こ れ ま で 起 こ っ た 体
験 を 説 明 す る こ と で 少 し ず つ A S D の 学 生 に も 理 解 さ れ て い く の
で は な い か と 考 え ら れ た 。  
 
セ ラ ピ ス ト が A S D の 人 た ち と 関 わ る 際 に す る こ と  
 上 記 に セ ラ ピ ス ト が ク ラ イ エ ン ト の 暗 在 的 側 面 を 理 解 し 、 そ れ
を ク ラ イ エ ン ト に 交 差 さ せ る こ と で 、 c a r r i e d  f o r w a r d  w a s と い
う 形 で ク ラ イ エ ン ト の 新 し い 状 況 の 理 解 が 生 ま れ 、 新 た な 一 歩 が
見 出 さ れ る こ と 、 そ の 具 体 的 な 体 験 を 目 印 と し て ク ラ イ エ ン ト の
反 省 的 様 式 が 起 こ り や す く す る 支 援 を 挙 げ た 。 そ の よ う な F O T
と し て の 支 援 を 実 現 す る た め に 、 セ ラ ピ ス ト が す る こ と は ど う い
っ た こ と な の だ ろ う か 。  
 暗 在 的 な 側 面 へ の 理 解 が な さ れ に く い A S D の ク ラ イ エ ン ト の
話 を 聴 き く こ と が 何 よ り 重 要 で あ る 。 聴 く 際 に は 、 ク ラ イ エ ン ト
の 体 験 を セ ラ ピ ス ト が 追 体 験 し な が ら 、 ク ラ イ エ ン ト が フ ォ ー カ
シ ン グ 的 態 度 を 持 っ て か か わ る こ と が 難 し い ク ラ イ エ ン ト 自 身
の 暗 在 的 な 側 面 に 、 セ ラ ピ ス ト が フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を も っ て
セ ラ ピ ス ト 自 身 に 感 じ ら れ る こ と に 注 意 を 向 け 、 そ れ を 言 い 表 し
て み る こ と が 必 要 で あ る 。 セ ラ ピ ス ト が フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を
も っ て 、 フ ォ ー カ シ ン グ を す る こ と で あ る 。 そ し て 、 そ の フ ォ ー
カ シ ン グ を し て セ ラ ピ ス ト 自 身 に 感 じ ら れ た こ と は 、 セ ラ ピ ス ト
が 感 じ て い る こ と と し て 、 ク ラ イ エ ン ト に 確 認 す る こ と で あ る 。
そ こ で 、 ク ラ イ エ ン ト の 応 答 を 受 け て 、 さ ら に セ ラ ピ ス ト が フ ォ
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ー カ シ ン グ を し て ク ラ イ エ ン ト の 暗 在 的 な 側 面 を 、 セ ラ ピ ス ト な
り に 感 じ 応 答 し 、 確 認 し て 、 ま た フ ォ ー カ シ ン グ を す る よ う な こ
と が 必 要 で あ る だ ろ う 。 E と の カ ウ ン セ リ ン グ 過 程 で 筆 者 な り の
E の 暗 在 的 側 面 の 理 解 が 、常 に E に 実 際 に 感 じ ら れ た こ と と 同 じ
で は な か っ た 。 こ こ で 重 要 な こ と は 、 セ ラ ピ ス ト の 暗 在 的 な 理 解
が 正 し い か ど う か で は な く 、 そ の 応 答 を 通 し て 、 ク ラ イ エ ン ト が
自 身 の 体 験 と 交 差 し て 、「 わ か ら な い 」 に し て も 「 そ う ！ 」 に し
て も 、 ク ラ イ エ ン ト が 何 か し ら の 応 答 を し て 少 し ず つ 明 在 化 し て
い く 素 材 と な れ る か ど う か で あ る だ ろ う 。  
 河 合（ 2 0 1 0）が 論 じ る よ う に A S D の 人 た ち へ の 支 援 に つ い て 、
「 心 理 療 法 な ど に よ っ て 治 療 を す る と い う 方 向 で は な く て 、 障 害
に 対 し て ど の よ う に 訓 練 ・ 教 育 し て い く か と い う の が 主 な 対 処 法
と な っ て い る 」。 独 立 行 政 法 人 学 生 支 援 機 構 に よ る 教 職 員 に 対 す
る 発 達 障 害 学 生 へ の 支 援 ガ イ ド （ 2 0 1 4） で も 、「 今 起 き て い る 問
題 を 平 易 に 説 明 し て 知 的 な 理 解 を 求 め 、 適 切 な 行 動 を と る よ う 直
接 的 な 指 示 や 助 言 を し て い く こ と が 中 心 で 、 従 来 の 学 生 相 談 で よ
く 行 わ れ る 精 神 分 析 的 技 法 や 原 則 に 忠 実 な 来 談 者 中 心 法 な ど 内
省 や 共 感 だ け に 頼 る 技 法 は 効 果 が 乏 し い で し ょ う 」 と さ れ て い る 。
一 方 で 、日 戸（ 2 0 1 4）は 、 A S D の 人 た ち へ の 支 援 に つ い て 、時 に
当 事 者 が 支 援 の 展 開 に つ い て 行 け ず 、 当 事 者 が ノ ー と 言 う こ と や 、
ブ レ ー キ を か け る こ と が 難 し い 場 合 が 多 い こ と を 挙 げ 、 本 人 の 意
思 を 尊 重 し た 主 体 的 な 選 択 を 支 え る よ う な 支 援 が 期 待 さ れ て い
る と 論 じ て い る 。 E の 「 破 門 さ れ た 」 と い う ア ク シ デ ン ト に つ い
て 、A S D の 特 徴 を 踏 ま え る と 、先 生 と の こ じ れ て い る 関 係 は 気 ま
ず い が 、 ゼ ミ で の 学 び は 面 白 い の で 続 け た い と い う よ う な 、 一 つ
の 出 来 事 に あ る 複 数 の 意 味 が 重 な っ て 全 体 と し て 感 じ ら れ て い
る こ と は な か な か 最 初 か ら は 言 い 表 し に く い と 考 え ら れ る 。 実 際 、
私 が E に 最 初 に E 自 身 が ゼ ミ へ の 参 加 を ど う し た い の か 聞 い て も
「 わ か ら な い 」 と し て し か 答 え よ う が な か っ た 。「 破 門 さ れ た 」
と 感 じ て 母 親 に 訴 え た こ と に 含 ま れ る 、「 先 生 が 破 門 し た い と 言
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う 気 持 ち で な け れ ば 行 き た い 。 そ う で な け れ ば … 」 と い う よ り 暗
在 的 に あ る E 自 身 の 複 雑 な 気 持 ち か ら 起 こ る 一 歩 に 付 き 合 う 支 援
と な っ た と 考 え ら れ る 。こ の よ う に 考 え た 場 合 、 F O T の ア プ ロ ー
チ は 、 ク ラ イ エ ン ト の 体 験 か ら 生 ま れ る 主 体 的 な 一 歩 の 選 択 を 支
援 す る よ う な 、 教 育 ・ 訓 練 的 な ア プ ロ ー チ と 相 互 補 完 的 に 活 用 で
き る ア プ ロ ー チ で あ る と 考 え ら れ る 。  
 
 本 論 文 で は 、 A S D の 学 生 へ の カ ウ ン セ リ ン グ 過 程 を 振 り 返 り 、
A S D の 学 生 に 見 ら れ る 特 徴 と 、 そ の 関 わ り に つ い て F O T の 観 点
か ら 考 察 し た 。 A S D の 学 生 に は 、反 省 的 様 式 が 起 こ り に く く 、意
味 の 広 が り の な さ 、 暗 在 的 な 側 面 の 理 解 の し に く さ が あ り 、 構 造
拘 束 的 様 式 に 陥 り や す い こ と が 見 受 け ら れ た 。そ の た め A S D の 学
生 の 支 援 に は 、 セ ラ ピ ス ト が ク ラ イ エ ン ト の 体 験 を 追 体 験 し 、 ク
ラ イ エ ン ト の 暗 在 的 側 面 を セ ラ ピ ス ト な り に 理 解 し 、 そ れ を 伝 え
る こ と が 支 援 と な り え た 。 し か し 、 そ の 際 に は 、 セ ラ ピ ス ト の ク
ラ イ エ ン ト の 暗 在 的 側 面 の 理 解 は 、 そ れ が 正 し い こ と が 重 要 な の
で は な く 、 ク ラ イ エ ン ト の 次 の 応 答 を 促 し 、 ク ラ イ エ ン ト 自 身 の
明 在 化 を 促 す た め に 機 能 で き る か ど う か が 重 要 で あ る こ と が 理
解 さ れ た 。 そ う し た 働 き か け を 経 て 、 ク ラ イ エ ン ト は 状 況 に 対 す
る 理 解 を 改 め て 意 味 づ け る こ と が で き た 。 ま た 、 セ ラ ピ ス ト の 応
答 の 結 果 、ク ラ イ エ ン ト が 理 解 し た こ と は 、 c a r r i e d  f o r w a r d  w a s
と い っ た 過 去 の 体 験 に つ い て の も の で は あ る が 、 未 来 に 向 け た 意
味 あ る も の で あ る 。 c a r r i e d  f o r w a r d  w a s の 体 験 が 目 印 と な っ て
ク ラ イ エ ン ト の そ の 後 に 活 か さ れ る よ う に 、 セ ラ ピ ス ト が そ の 一
連 の 流 れ を 説 明 し て 次 に 活 か せ る よ う に 期 待 し て 働 き か け る こ
と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ た 。 F O T に よ る A S D の 学 生 支 援 は 、
学 生 自 身 の 体 験 か ら 見 出 さ れ る 一 歩 を 探 索 す る 特 徴 が あ り 、 そ う
し た 特 徴 は 、 現 在 盛 ん に 行 わ れ て い る 教 育 ・ 訓 練 的 な ア プ ロ ー チ
と 相 互 に 補 完 し る も の で あ る だ ろ う 。  
 上 記 の 事 例 に み ら れ る よ う に 、A S D の 学 生 は フ ォ ー カ シ ン グ 的
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態 度 が 乏 し い と 見 受 け ら れ た 。 感 じ ら れ た こ と に そ の 場 で 気 が 付
き に く か っ た り 、 気 が 付 い て い な い た め に 感 じ ら れ た こ と か ら 主
体 的 な 一 歩 の 選 択 が し に く か っ た り 、 あ る い は 、 強 い 感 情 体 験 と
距 離 が と れ ず に 焦 燥 な 対 応 を し て し ま う こ と が あ っ た 。A S D の 学
生 の 支 援 に つ い て 、 彼 ら の 体 験 過 程 を セ ラ ピ ス ト が 追 体 験 し 、 そ
れ を 言 い 表 し て い く こ と が 有 効 で あ る と 考 察 し た 。 し か し 、 こ の
こ と は セ ラ ピ ー に お い て 必 ず し も A S D の 学 生 の フ ォ ー カ シ ン グ
的 態 度 を 向 上 さ せ る の に 十 分 で あ っ た と は 言 え な い 。 た だ 、 セ ラ
ピ ス ト が 「 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 」 と い う 視 点 を も っ て 、 ク ラ イ
エ ン ト の 体 験 の 暗 在 的 な 側 面 を 含 め て 注 意 を 向 け 、 ク ラ イ エ ン ト
が 圧 倒 さ れ て い る 場 合 に は 、 感 じ て い る こ と か ら 距 離 を お く よ う
な 策 を 講 じ 、 ま た 体 験 過 程 か ら ク ラ イ エ ン ト が 行 動 で き る よ う に
試 み る こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 筆 者 は 、 最 初 は ク ラ イ エ
ン ト の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 目 を 向 け て い た が 、 臨 床 経 験 を 重
ね る に つ れ て 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を セ ラ ピ ス ト 自 身 が 意 識 し
て 面 接 し 、 ク ラ イ エ ン ト の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を セ ラ ピ ス ト の
追 体 験 に よ っ て 補 強 す る 、 と い っ た 「 臨 床 応 用 」 の 仕 方 に 注 目 す
る に 至 っ た こ と を 本 論 の 最 後 に 示 し た い 。  
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総   論  
 
 本 論 文 は 、「 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 研 究 —そ の 尺 度 研 究
と 臨 床 応 用 に つ い て —」 と い う テ ー マ の も と で 、 フ ォ ー カ シ ン グ
的 態 度 に つ い て 様 々 な 角 度 か ら 検 討 を 行 っ て き た 。  
 第 1 章 で は 、こ れ ま で の 研 究 に み ら れ る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度
と い う 用 語 に つ い て 、 そ し て こ れ ま で 開 発 さ れ て き た フ ォ ー カ シ
ン グ 的 態 度 を 測 定 す る 質 問 紙 に つ い て 、 振 り 返 っ て 概 観 し た 。 フ
ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 は 、 さ ま ざ ま に 論 じ ら れ て お り 、 実 践 家 に よ
っ て 表 さ れ て い る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 は 異 な る も の の 、 そ れ ら
は 総 じ て フ ォ ー カ シ ン グ の プ ロ セ ス を 促 進 す る も の の 一 つ と し
て 論 じ ら れ て い る こ と が 分 か っ た 。 ま た 、 そ う し た フ ォ ー カ シ ン
グ 的 態 度 に 関 す る 質 問 紙 の 概 観 か ら は 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に
注 目 し て 総 じ た フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 の 測 定 が 福 盛・森 川（ 2 0 0 3）
の 体 験 過 程 尊 重 尺 度（ F o c u s i n g  M a n n e r  S c a l e ;  F M S ）に 関 す る 研
究 に 端 を 発 し て 、 そ れ 以 外 の フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 質 問
紙 が 開 発 さ れ て い る こ と が わ か っ た 。 こ の よ う な 近 年 盛 ん に 研 究
が 行 わ れ て い る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に 関 す る 質 問 紙 研 究 は 、 日
本 以 外 で も 注 目 さ れ う る 重 要 な 研 究 で あ る と 考 え ら れ た 。 そ れ ぞ
れ の 質 問 紙 は 、 少 し ず つ 異 な る 目 的 の 元 に 開 発 さ れ て お り 、 現 時
点 で は 集 約 さ れ て い な か っ た 。  
第 2 章 で は 、 そ の よ う な 質 問 紙 を 用 い た 数 量 的 研 究 に つ い て 、
フ ォ ー カ シ ン グ 研 究 の 中 で 国 際 的 に 期 待 さ れ る こ と を 論 じ た 。 日
本 国 外 で は 臨 床 群 に 対 し て 研 究 が な さ れ て い る 一 方 で 、 日 本 で は
一 般 の 大 学 生 を 対 象 と し て 研 究 が な さ れ て お り 、 日 本 で は 質 問 紙
の 標 準 化 が な さ れ や す く 、 開 発 さ れ や す い こ と が わ か っ た 。 前 章
で 概 観 さ れ た よ う に 、 日 本 で は 質 問 紙 が 多 く 開 発 さ れ 、 そ れ ら を
用 い た ア ナ ロ グ 研 究 が 盛 ん に 行 わ れ て い る 。 ア ナ ロ グ 研 究 は 、 一
般 的 な 人 た ち の 間 の 特 徴 を 明 ら か に す る 利 点 が あ り 、 フ ォ ー カ シ
ン グ を 知 ら な い 一 般 的 な 人 た ち の 中 で の フ ォ ー カ シ ン グ の プ ロ
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セ ス に つ い て の 研 究 や 、 一 般 的 な 人 た ち の 精 神 的 健 康 に そ う し た
自 然 と 生 ま れ る フ ォ ー カ シ ン グ の プ ロ セ ス が 寄 与 す る 可 能 性 を
検 討 す る 研 究 が 可 能 で あ る 。 一 方 で 、 臨 床 群 に 対 す る 研 究 は 、 特
定 の 特 徴 を 有 す る 人 た ち へ 、 ど の よ う な ア プ ロ ー チ が 有 用 で あ る
か を 検 討 で き る 利 点 が あ る 。 こ う し た こ と を 考 え る と 、 ま ず 日 本
の 質 問 紙 研 究 が 日 本 国 外 に 紹 介 さ れ る こ と を 通 し て 、 日 本 で 多 数
開 発 さ れ て い る 質 問 紙 を 日 本 以 外 で も 活 用 可 能 な も の と す る こ
と が 期 待 さ れ て い る 。 日 本 で 行 わ れ た ア ナ ロ グ 研 究 は 、 フ ォ ー カ
シ ン グ の 特 徴 を 示 す 基 礎 的 な 研 究 と 言 え 、 そ れ ら を 日 本 以 外 の 国
に 報 告 す る こ と で 、 日 本 以 外 の 国 で の フ ォ ー カ シ ン グ の 臨 床 応 用
や 研 究 の 展 開 に 貢 献 で き る と 考 え ら れ た 。 ま た 、 今 後 日 本 で も 日
本 国 外 の 臨 床 群 を 対 象 と し た 数 量 的 研 究 の よ う に 、 臨 床 場 面 で の
検 討 も 必 要 と 考 え ら れ た 。 そ れ に 加 え て 、 数 量 的 研 究 で 明 ら か に
な っ た 結 果 に つ い て 、 実 際 の 臨 床 事 例 に お い て 検 討 す る こ と も 期
待 さ れ る こ と で あ る と 考 え ら れ た 。  
第 3 章 で は 、 第 2 章 で 論 じ ら れ た 今 後 の 期 待 を 受 け て 、 日 本 で
最 初 に フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 と 明 記 し た フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度
を 測 定 す る 質 問 紙 で あ る 福 盛 ・ 森 川（ 2 0 0 3） の 体 験 過 程 尊 重 尺 度
（ T h e  F o c u s i n g  M a n n e r  S c a l e ;  F M S ） の 英 語 版 の 開 発 に つ い て
論 じ た 。 開 発 途 中 で 修 正 が 加 わ り 、 原 版 F M S と は 異 な る 質 問 紙
F M S - A と な っ た 。F M S - A は 日 本 語 版 英 語 版 の 2 言 語 で 作 成 さ れ 、
日 本 語 版 に お い て 信 頼 性 と 妥 当 性 が 確 保 さ れ た こ と が 明 ら か と
な っ た 。 今 後 は 英 語 版 が 日 本 国 外 の 研 究 者 に も 知 ら れ る よ う に 英
語 で 公 表 す る こ と 、 英 語 版 で も 標 準 化 の 手 続 き が 取 ら れ る こ と が
期 待 さ れ た 。  
第 4 章 で は 、 第 3 章 で 作 成 さ れ た F M S - A を 英 語 で 公 表 し 、 フ
ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に つ い て の 日 本 の 数 量 的 研 究 を 概 観 し て 、 検
討 課 題 と な っ て い た 点 に つ い て 検 討 を 行 っ た 。 こ れ ま で の 研 究 で
は 、 精 神 的 健 康 尺 度 と の 関 連 で 基 準 関 連 妥 当 性 が 検 討 さ れ て お り 、
フ ォ ー カ シ ン グ が 精 神 的 健 康 を 促 進 す る も の で あ る こ と か ら 、 フ
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ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 に つ い て も 精 神 的 健 康 尺 度 の 得 点 と 相 関 が
み ら れ る だ ろ う と い う 点 に お い て 、 妥 当 性 の 検 討 が な さ れ て い た 。
し か し 、 質 問 紙 で 測 定 さ れ る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が そ も そ も フ
ォ ー カ シ ン グ と 関 係 し て い る か は 検 討 さ れ て い な か っ た 。 そ こ で 、
こ の 点 に つ い て 第 4 章 で 検 討 が な さ れ 、 フ ォ ー カ シ ン グ 経 験 が 長
い 人 は フ ォ ー カ シ ン グ 未 経 験 の 人 よ り フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を
多 く 有 す る こ と が 明 ら か に な り 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 が フ ォ ー
カ シ ン グ と 関 連 し て い る こ と が 示 さ れ た 。ま た 、F M S - A は 現 在 カ
ナ ダ の 研 究 者 に よ っ て フ ラ ン ス 語 版 の 作 成 が 試 み ら れ て い る な
ど 、 今 後 の 研 究 の 広 が り も 期 待 さ れ る 。  
第 5 章 で は 、 第 2 章 で 今 後 期 待 さ れ る 点 と し て 挙 げ ら れ た 、 実
際 の 臨 床 事 例 に お け る 検 討 を お こ な っ た 。 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度
が 乏 し い と 見 受 け ら れ た 自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 （ A u t i s m  
S p e c t r u m  D i s o r d e r :  A S D） の 学 生 相 談 事 例 か ら 、 A S D の 人 の 特
徴 と そ の 支 援 に つ い て 、 フ ォ ー カ シ ン グ 指 向 心 理 療 法
（ F o c u s i n g - O r i e n t e d  P s y c h o t h e r a p y ;  F O T ）の 観 点 か ら 振 り 返 っ
て 考 察 し た 。A S D の 人 の 特 徴 と し て 、体 験 の 反 省 的 様 式 が 起 こ り
に く い こ と 、 意 味 の 広 が り が 理 解 さ れ に く い こ と 、 そ の 2 点 の た
め に 暗 在 的 側 面 の 理 解 が さ れ に く く 、 構 造 拘 束 的 様 式 に 陥 り や す
い 特 徴 が 考 え ら れ た 。そ う し た A S D の 学 生 へ の カ ウ ン セ リ ン グ を
通 し た 支 援 に つ い て 、A S D の 学 生 の 話 を セ ラ ピ ス ト が 追 体 験 で き
る よ う に 聴 く こ と 、 セ ラ ピ ス ト が 追 体 験 す る 中 で セ ラ ピ ス ト が
A S D の 学 生 の 暗 在 的 側 面 を 理 解 し よ う と セ ラ ピ ス ト が 感 じ て い
る こ と を 活 用 す る こ と 、 セ ラ ピ ス ト が 感 じ て い る こ と を ク ラ イ エ
ン ト に 伝 え 、 ク ラ イ エ ン ト が そ の よ う な セ ラ ピ ス ト の 応 答 を 通 し
て ク ラ イ エ ン ト の 暗 在 的 側 面 が 明 在 化 す る こ と を 支 援 す る こ と
で あ る と 考 え ら れ た 。 ま た 、 そ の よ う な セ ラ ピ ス ト の 応 答 を 通 し
て ク ラ イ エ ン ト は 過 去 の 状 況 に つ い て の 理 解 を 新 た に す る こ と
が で き る が 、 そ う し た 理 解 を 新 た に す る 体 験 が で き た と は い え 、
A S D の 学 生 が そ の 後 も 状 況 の 理 解 を 自 ら 改 め て 行 う こ と は 難 し
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い と 考 え ら れ た 。 そ の た め 、 セ ラ ピ ス ト は 、 ク ラ イ エ ン ト が 困 っ
た こ と や 難 し い こ と が あ っ た 時 は 他 の 人 に 話 す こ と で 理 解 が 明
ら か に な っ た 具 体 的 な 体 験 の 流 れ を ク ラ イ エ ン ト に 伝 え 、 困 っ た
こ と や 難 し い と 思 っ た 際 は 他 の 人 に 相 談 し て み る こ と を 伝 え る
こ と も 、 反 省 的 な 様 式 を 自 分 と は 異 な る 人 と の 間 で 補 足 的 に も つ
こ と を 促 し う る と 考 え ら れ た 。こ の よ う な F O T に よ る ア プ ロ ー チ
は 、 ク ラ イ エ ン ト の 外 側 か ら 正 し さ や 望 ま し さ を 伝 え 教 え る 方 法
と は 異 な り 、 ク ラ イ エ ン ト 自 身 の 体 験 か ら 出 発 す る 方 法 で あ る と
考 え ら れ 、 教 育 的 ・ 訓 練 的 ア プ ロ ー チ と 相 互 補 完 的 な 役 割 を も つ
も の と 考 え ら れ た 。  
第 1 章 で 概 観 さ れ た よ う に 、フ ォ ー カ シ ン グ 簡 便 法 の 教 示 を 行
う な ど の よ う に 、 フ ォ ー カ シ ン グ は 具 体 的 な 手 続 き と し て 教 え る
こ と が で き る 一 方 で 、 三 村 （ 2 0 1 5） が 論 じ る よ う に 、「 技 法 で な
い 技 法 」 と い う 逆 説 的 な 特 徴 も あ る 。 具 体 的 な 手 続 き と し て セ ラ
ピ ー の 中 で ク ラ イ エ ン ト に フ ォ ー カ シ ン グ を 教 え る と い う こ と
は 、 第 5 章 の 例 に み ら れ る よ う に 難 し い 場 合 も 多 い 。 た と え ば 、
第 3 章 、 第 4 章 で 示 さ れ た よ う に 、 精 神 的 健 康 に 寄 与 し 、 フ ォ ー
カ シ ン グ 体 験 に よ っ て 増 進 さ れ る フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 促 進
す る か か わ り を 工 夫 す る こ と で 、 フ ォ ー カ シ ン グ 簡 便 法 の 教 示 を
行 う 以 外 の 、 フ ォ ー カ シ ン グ 指 向 心 理 療 法 の 取 り 組 み 方 は あ る よ
う に 思 わ れ た 。 第 5 章 で 見 ら れ た フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 の 乏 し い
ク ラ イ エ ン ト と の 関 わ り に お い て は 、 セ ラ ピ ス ト が ク ラ イ エ ン ト
の 体 験 を 追 体 験 し て 、 そ こ で 感 じ ら れ た こ と を ク ラ イ エ ン ト に 伝
え る よ う な か か わ り が 、 ク ラ イ エ ン ト の 体 験 過 程 の 推 進 を 生 む 支
援 と な る こ と が わ か っ た 。 第 5 章 の 例 は 、 セ ラ ピ ス ト が ク ラ イ エ
ン ト の 体 験 を 追 体 験 す る 中 で 、 セ ラ ピ ス ト 自 身 が 自 分 自 身 で フ ォ
ー カ シ ン グ を す る よ う な 取 り 組 み で あ る 。 フ ォ ー カ シ ン グ 簡 便 法
を セ ラ ピ ー の 中 で 教 え る に は 、 中 田 （ 2 0 0 2） が 指 摘 す る よ う な 、
ク ラ イ エ ン ト を 受 け 身 に さ せ て し ま う と い っ た 難 点 も あ る と 思
わ れ る 。 し か し 、 ク ラ イ エ ン ト で は な く 、 セ ラ ピ ス ト が フ ォ ー カ
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シ ン グ を 学 ぶ こ と を 考 え る と 、 フ ォ ー カ シ ン グ 簡 便 法 は 具 体 的 に
フ ォ ー カ シ ン グ を 学 べ る 点 で 非 常 に 有 用 で あ る と 考 え ら れ る 。  
フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 は 精 神 的 健 康 と の 関 連 が 指 摘 さ れ た が 、
フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 の 乏 し い ク ラ イ エ ン ト は 、 そ も そ も 自 ら で
フ ォ ー カ シ ン グ を す る こ と 自 体 の 難 し さ も あ る と 考 え ら れ る 。 セ
ラ ピ ス ト 自 身 が フ ォ ー カ シ ン グ を 学 び 、 セ ラ ピ ス ト が 面 接 中 に ク
ラ イ エ ン ト の 体 験 を 追 体 験 す る（ r e - e x p e r i e n c e s）（ I k e m i ,  2 0 1 4）
こ と を 通 し て 、 フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 の 乏 し い ク ラ イ エ ン ト の フ
ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 を 補 強 し 、 ク ラ イ ア ン ト の 体 験 過 程 が 推 進 し 、
彼 ら の 生 き る 様 式 が か わ る 支 援 と な る 。  
 
本 論 文 か ら 、 今 後 の 展 望 が い く つ か 示 唆 さ れ る 。 フ ォ ー カ シ ン
グ 的 態 度 に 関 す る 質 問 紙 に つ い て は 、 多 く の 質 問 紙 が 開 発 さ れ て
い る が 、 そ れ ら を ま と め た 質 問 紙 は 未 だ 開 発 さ れ て お ら ず 、 拡 散
的 で あ る 。 そ の た め こ れ ま で 開 発 さ れ て き た 質 問 紙 を 統 合 す る よ
う な 研 究 も 期 待 さ れ る 。  
ま た 、 こ れ ま で 行 わ れ て き た 数 量 的 研 究 は 、 実 践 家 に よ っ て 論
じ ら れ て き た フ ォ ー カ シ ン グ 的 態 度 の 治 療 的 な 側 面 を 支 持 す る
も の で あ っ た 。 一 方 で 、 数 量 的 研 究 で 得 ら れ た 知 見 が 臨 床 的 に 活
か さ れ る こ と も 充 分 に あ り 得 る と 考 え ら れ る 。 た と え ば 、 こ の よ
う に 多 く の 精 神 的 健 康 と の 関 連 が 明 ら か に な っ て い る フ ォ ー カ
シ ン グ 的 態 度 が 、 ど の よ う な こ と に よ っ て 臨 床 事 例 の 中 で 促 進 さ
れ る の か と い う こ と を 検 討 す る こ と も 、 今 後 の フ ォ ー カ シ ン グ 指
向 心 理 療 法 に つ い て の 研 究 と し て 期 待 さ れ る と こ ろ で あ る だ ろ
う 。  
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